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V O V E D 
 
 Za razlika od drugite dejnosti, tekstilnata dejnost vo Republika 
Makedonija relativno pouspe{no se vklu~i vo tranziciskite promeni vo 
periodot  po osamostojuvaweto. Nejzinoto zna~ewe za makedonskata ekonomija 
e dosta golemo. Samo vo 2005 godina so tekstilna dejnost se zanimavale okolu 
1.700 delovni subjekti koi vrabotuvale nad 40.000 rabotnici {to 
pretstavuvalo 1/4  od vkupno vrabotenite vo industrijata. U~estvoto vo Bruto 
doma{niot proizvod bilo okolu 13%,  dodeka nejzinoto u~estvo vo izvozot 
iznesuvalo 28%. 
  Me|utoa, globalnite promeni {to se slu~uvaat na svetsko nivo, koi se 
odrazuvaat i kaj nas, vlijaat vrz tekstilnata dejnost,  {to nalaga natamo{no 
prestruktuirawe i adaptirawe soglasno uslovite {to gi nametnuvaat 
evropskiot i svetskiot pazar. Samo uspe{noto, brzo i navremeno 
prestruktuirawe kon globalnite potrebi diktirani od me|unarodnite 
razvojni trendovi }e doprinesat ovaa industriska granka da go zadr`i 
zna~eweto i primatot na edna od najuspe{nite vo zemjata. Celta na ovoj trud e 
da se sogledaat sostojbite i problemite na tekstilnata industrija na 
podra~jeto  na Ko~anskata op{tina, kako i da se predlo`at nasoki za razvoj i 
finansirawe na pretprijatijata od ovaa industrija.                                              
 Vo prvata glava od trudot se analizira strukturata na stopanstvoto na 
op{tinata Ko~ani,  poglednato od pove}e aspekti.  Osven toa se opserviraat 
potencijalite i resursite koi gi poseduva ko~anskoto stopanstvo, vo smisla na 
negovata geografska polo`ba,  demografskata sostojba i ~ove~kite resursi, 
potoa, negovite prirodni resursi, soobra}ajnata povrzanost i drugata 
infrastruktura i kako seto toa se odrazuva  na  potencijalniot razvoj na 
tekstilnata industrija. 
 Zna~eweto na tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani se 
obrabotuva vo narednata, vtora glava od trudot. Vo nea e opfateno u~estvoto 
na tekstilnata industrija vo celokupnata struktura na stopanstvoto vo 
op{tinata, obemot na ostvarenoto proizvodstvo, kako i obemot i strukturata 
na vrabotenite {to tekstilnata industrija gi apsorbira vo odnos na vkupniot 
broj na vraboteni.  Vo prodol`enie  se analizira strukturata i goleminata na 
pretprijatijata vo ovaa industrija i na u~estvoto na mikro i malite 
pretprijatija,  srednite i golemite pretprijatija, pri {to posebno vnimanie 
}e se posveti na pojavata na brz porast na brojot na mikro pretprijatijata i 
pri~inite za toa. Vo prodol`enie  se obrabotuva i zna~eweto na lon 
proizvodstvoto za tekstilnata industrija, koi se negovite prednosti i 
slabosti, kako i zna~eweto na  sistemot na polno proizvodstvo kako negov 
pandan. 
 Vo tretata glava, se obrabotuvaat  problemite so koi se soo~uva 
tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani. Najprvin, se analizira  u~estvo 
na ~istoto lon proizvodstvo vo strukturata na vkupnoto tekstilno 
proizvodstvo, so cel da se utvri negovata golemina kako i ekonomskite efekti 
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koi proizleguvaat od nego. Stepenot na  kvalifikuvanost na  rabotna sila 
anga`irana vo ko~anskata tekstilna industrija, kako i sostojbata so nivoto na  
neophodnite procesi na obrazovanie i obuka, se obrabotuvaat vo slednata 
to~ka od ova glava.  Ponatamu, se dava podetalen osvrt na strukturata na 
pretprijatijata vo tekstilnata industrija spored nivnata golemina, a osobeno 
na u~estvoto na malite i mikro pretprijatija, so cel da se utvrdi stepenot na 
koncentracija na kapitalot i implikaciite koi se javuvaat soodvetno na 
sostojbata.  Nivoto na  tehni~ka opremenost na proizvodnite kapaciteti na 
tekstilnata industrija od op{tinata Ko~ani, kako i primenata na standardi 
za kvalitet, se analizirani vo prodol`enie na ova glava. Na krajot,  se 
elaboriraat i komparativnite prednosti koi gi poseduva op{tinata, a koi 
mo`at da go pottiknat pobrziot razvoj na tekstilnata industrija. 
 Za da se oceni  ekonomskiot efekt od raboteweto na pretprijatijata od 
tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani, vo ~etvrtata glava od trudot, }e 
bidat obraboteni ekonomskite i finansiskite rezultati od nivnoto 
rabotewe. Za taa cel napraveno e anketno istra`uvawe vo koe se opfateni 
edinstvenoto golemo i site sredni pretprijatija, pogolemiot del (preku 50%) 
od malite pretprijatija i okolu 20% od mikro pretprijatijata od op{tina 
Ko~ani. Najprvin, }e se pravi  SWOT analiza, za da potoa se uka`e na nivnata 
stapka na rentabilnost, prose~nata likvidnost i produktivnosta. Osven toa, 
se analiziraat i osnovnite tro{oci na nivnoto rabotewe, kakva e prose~nata 
stapka na zadol`enosta i koja e prose~nata stapka na vra}awe na investiciite, 
za da na krajot se opredelat i mo`nite na~inite na finansirawe na nivnoto 
tekovno rabotewe. 
 Vo krajnata, petta glava od trudot,  vrz osnova na prethodnata analiza 
se predlagaat  mo`ni nasoki za razvoj na tekstilnata industrija vo op{tinata 
Ko~ani. Pritoa se razgleduva mo`noto prenaso~uvawe na lon proizvodstvoto 
kon povisoki formi na proizvodstvo ili kon prizvodstvo  na cel paket na 
proizvodi. Se predlagaat mo`ni merki za podobra adaptacija i fleksibilnost 
na tekstilnoto proizvodstvo vo odnos na zavisnosta od uvoz na 
repromaterijali, kako i merki za podobruvawe na konkurentnosta.  Ponatamu, 
se vr{i analiza na mo`nostite za  formirawe i organizirawe na  centri za 
uvoz i distribucija na materijali. Isto taka,  argumentirani se i 
povolnostite {to ovie centri gi nudat vo smisla na  obezbeduvawe na 
posredni~ka vrska pome|u proizvodstvenite kapaciteti i stranskite kupuva~i  
koi voedno bi mo`ele da ja prevzemat organizacijata na uvozno-izvoznite 
aktivnosti vo postoe~kiot sistem na lon proizvodstvoto. Na krajot se 
razgleduvaat i mo`nostite za organizirawe na  centri za obrazovanie i obuka 
na rabotniot kadar na ovaa industrija. 
Vo istra`uvaweto i obrabotkata na predmetnata materija  primeneti 
se op{topoznatite metodi koi se koristat vo op{testvenite nauki. Vo taa 
smisla, pokraj teoretskite istra`uvawa, pogolema primena }e imaat 
analiti~kiot, istoriskiot, komparativiot, logi~kiot i statisti~kiot metod.  
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1. STRUKTURA NA STOPANSTVOTO NA OP[TINA KO^ANI 
 
1.1. Op{t pregled i karakteristiki na stopanstvoto na op{tina Ko~ani 
 
 Nedostatokot na oficijalni izvori na informacii za 
makroekonomskite aktivnosti vo ramkite na regionalnite i lokalnite 
stopanstva, vo slu~ajov  ko~anskoto, ne ovozmo`uvaat istite podetalno da 
bidat kvantificirani spored goleminata i strukturata. Me|utoa, mo`e da se 
dade op{t pregled i da se izdvojat karakteristikite na stopanstvoto na 
op{tina Ko~ani. 
 Ko~anskoto stopanstvo vo prethodniot op{testveno-politi~ki sistem 
se odlikuva{e so pomal broj na golemi industriski kapaciteti koi vo 
procesot na privatizacija i transformacija na op{testveniot kapital 
pretrpea koreniti promeni. Golem del od niv prestanaa da postojat (AD 
„Hartija“, AD „Atom“, AD „Treska“, AD „Mladost“, AD „Proleter“, AD 
„@ito-oriz“, AD „Ko~ansko pole“ i drugi), a onie koi{to uspe{no se 
prisposobija na novoto vreme se vo forma na pomali i sredni kapaciteti.   
 Stopanstvoto na op{tinata Ko~ani se odlikuva so raznovidna 
struktura koja se sostoi od pove}e pretprijatija so razli~na golemina i 
dejnost. Od aspekt na strukturata na pretprijatijata spored nivnata golemina, 
najzastapeni se mikro i malite pretprijatija, potoa sleduvaat srednite, a 
najmalku zastapeni se golemite pretprijtija.1  Ako se analizira stopanstvoto 
na op{tinata spored zastapenosta na dejnostite, mo`e da se ka`e deka vo 
negovata struktura se izdvojuvaat, pokraj tekstilnata dejnost,  
metaloprerabotuva~kata, grafi~kata, ugostitelskata, drvoprerabotuva~kata, 
ponatamu zemjodelieto, trgovijata i drugi. 
 Najpoznat pretstavnik na metaloprerabotuva~kata dejnost, koj{to 
otsekoga{ bil  prepoznatliv znak za gradot Ko~ani e akcionerskoto dru{tvo 
za proizvodstvo na avtodelovi  „RUEN Internacional Technologies“. Asortimanot 
na proizvodstvoto na ova dru{tvo se sostoi od raznovidni avtodelovi, no 
najmnogu od spojki i zap~anici. Proizvodstvoto mu e nameneto isklu~ivo za 
stranskiot pazar, a negovata vrednost iznesuva oklolu 7-8 milioni evra na 
godi{no nivo, so trend na zgolemuvawe za 20% po godina. 2 Drug pretstavnik na 
ovaa dejnost e pretprijatieto„TING“ DOOEL, ~ija osnovna dejnost mu e 
proektirawe, monta`a i proizvodstvo na bojleri, inoks cevki i procesna 
oprema za prehranbenata, hemiskata, petrolejskata i termalnata industrija. 
 Od pozna~ajnnite dejnosti koi gi poso~ivme vo strukturata na 
stopanstvoto na op{tinata Ko~ani e grafi~kata, odnosno izdava~kata dejnost. 
Glaven pretstavnik na ova dejnost e pe~atnicata „EVROPA 92 “, koja uspe{no 
stopanisuva u{te od 1992 godina i toa na po{irokata teritorija na 
Republikata. Drugo pretprijatie koe se zanimava so grafi~ka dejnost e  
                                                 
1
  Oficijalen sajt na op{tina Ko~ani, http://www.kocani.gov.mk 
2
  Nedelno lokalno списание  „Актуелности“  Бр. 272 од  26.12.2007 год. 
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pe~atnicata „GENEKS“, naslednik na poznatata porane{na ko~anska 
pe~atnica „MLADOST“. Postojat u{te nekolku od ponovi datumi. 
 Na teritorijata na op{tinata Ko~ani postojat pove}e dru{tva koi 
uspe{no se zaninavaat so ugostitelska i hotelierska dejnost. Pome|u 
pogolemiot broj na ugostitelski objekti i lokali, najprepoznatliv e motelot 
„BRANA GRAT^E“, koj se nao|a pokraj istoimenata akumulacija, inaku 
poznato izletni~ko mesto.  
Vo drvoprerabotuva~kata dejnost, (parket, mebel i dr.), postojat pove}e 
pomali kapaciteti, od koi nekoi sozdadeni so stranski kapital. 
Zemjodelieto e dosta zastapeno vo op{tinata Ko~ani koja{to poseduva 
dobri preduslovi za odvivawe na vakva dejnost. Pritoa, glavna odlika e, se 
razbira,  proizvodstvoto na oriz za ~ija cel e formiran  i Institutot za oriz, 
potoa, proizvodstvoto na drugi `itarici, gradinarstvoto, oran`eriskoto 
proizvodstvo i drugo.  
Trgovijata, isto taka, pretstavuva edna od pozastapenite stopanski 
dejnosti vo op{tinata Ko~ani, ako se imaat predvid brojot na pretprijatija 
koi se zanimavaat so vakva dejnost, kako i brojot na vrabotenite. 
Pokraj spomenative dejnosti, vo struktutrata na stopanstvoto na 
op{tinata se nao|aat i drugi, me|utoa so dosta pomala zastapenost i  zna~ewe 
za lokalnata ekonomija. Takvi se kapacitetite za proizvodstvo na  hartija, 
grade`ni blokovi, pe~urki, prerabotka na oriz i drugi `itarici, izrabotka 
na grade`ni materijali, konditorski proizvodi  i mnogu  drugi. 
 
1.2. Potencijali i resusi na ko~anskoto stopanstvo 
 
 Op{tinata Ko~ani poseduva zadovolitelen kvantitet i kvalitet na 
potencijali i resursi koi pretstavuvaat osnoven preduslov za razvoj na 
stopanskite dejnosti i granki. Vo niv spa|aat: geografskata polo`ba na 
op{tinata, naselenieto i demografskata struktura, prirodnite resursi na 
op{tinata kako i soobra}ajnata povrzanost  i infrastruktura. Prirodnite 
resursi, goleminata i strukturata na naselenieto, povolnata geografska 
polo`ba i dobrata soobra}ajna povrzanost i infrastruktura pretstavuvaat 
solidna baza za rast i razvoj na lokalnata ekonomija i stopanstvoto, a vo nivni 
ramki i na tekstilnata industrija. 
 
1.2.1. Geografska mestopolo`ba 
 
 Ko~anskata op{tina e smestena vo Ko~anskata oblast koja  se nao|a vo 
isto~niot del na Makedonija, vo sredniot sliv na rekata Bregalnica, pome|u 
planinite Pla~kovica od jug i Osogovo od sever. Na istok od nea se Male{evo 
i Pijanec od koi e odvoena so sredno-visokite planini Golak i Obozna, a na 
zapad e kratovsko-zletovskata oblast kon koja kako granica se javuva niskiot, 
no dolg Raj~anski Rid, potoa Ov~e Pole i {tipskiot kraj. Ogradena so 
planinskite masivi od jug, sever i istok, ko~anskata kotlina e relativno 
otvorena kon zapad ako se isklu~at niskite vulkanski karpi na granicata so 
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{tipskata i ov~epolskata oblast. Protegaj}i se od dvete strani na rekata 
Bregalnica od zapad-jugozapad kon istok-severoistok vo dol`ina od 26 km, taa 
zafa}a povr{ina od vkupno 1020 km2 od koi nejziniot ramen del (dnoto na 
kotlinata) zafa}a 115 km2. 3 
 Teritorijata na op{tinata Ko~ani se prostira na sever od rekata 
Bregalnica, poto~no na severnata strana od Ko~anskata Kotlina i toa od 
aluvijalnata ramnina na Bregalnica, pa se do najvisokite delovi na Osogovo. 
Morfolo{ki op{tinata e raznovidna, odnosno, opfa}a del od poleto, potoa 
zna~aen del e rit~est teren, za da prodol`i se do najvisokite planinski 
vrvovi na planinata Osogovo zafa}aj}i vkupna povr{ina od 382 km2. 4  
Spored postarata teritorijalna organizacija, popisot od 1992 godina, 
op{tinata Ko~ani opfa}a{e teritorija od 577,6 km2 so 44 naseleni mesta vo 
koi `iveele 50.029 `iteli.5 Spored postoe~kata teritorijalna organizacija i 
popisot od 2002 godina, op{tinata Ko~ani opfa}a teritorija od 382 km2 so 28 
naseleni mesta vo koi `iveat 38.092 `iteli4.  
 Gradot Ko~ani pretstavuva administrativen, ekonomski i kulturno 
obrazoven centar na Ko~anskata op{tina vo  koj spored popisot od 2002 godina 
`iveat 28.330 `iteli. Se nao|a na severnata strana na Ko~anskata Kotlina, na 
mestata kade Ko~anska Reka ja napu{ta Osogovijata i navleguva vo Ko~anskoto 
Pole. Gradot e raspolo`en na dvata brega na istoimenata reka. Kon Osogovo 
dlaboko navleguva vo klisurata na Ko~anska Reka, dodeka kon Ko~ansko Pole 
samo malku ja pominuva `elezni~kata linija. Na istok, preku Doklevski Rid e 
spoena so seloto Orizari, a takvo {irewe nastanalo i na severozapad kade 
preku Varnica se soedinil so seloto Beli. Kon zapad kade{to e smesten 
noviot industriski del se pribli`uva do seloto Trkawe. 
 Geografskata polo`ba na op{tina Ko~ani  e dosta dobra. Taa le`i na 
severna geografska {irina od 41o 40’ i  42o 00’ i geografska dol`ina od 22o 00’ i  
22o 30’ isto~no od Grini~.6 Nadmorskata visina  se dvi`i od 300 metri vo 
polskiot del, pa se do 2000 metri (vrvot Sultan Tepe ili Carev Vrv na 
Osogovo 2025 metri). Razlikata vo nadmorskata visina uka`uva na razli~na 
topografska polo`ba, a so toa i na mo`nosta za poseduvawe na pogolemi i 
diverzificirani prirodni resursi. 
 
1.2.2. Prirodni resursi 
 
 Povolnata geografska polo`ba, po{iroko gledano i raznolikosta na 
topografijata na op{tinata Ko~ani, ovozmo`uvaat taa da ima dosta bogati 
prirodni resursi. Kako najzastapeni prirodni resursi bi gi izdvoile 
                                                 
3 Grupa avtori: „Ko~ani i ko~ansko od praistorijata do denes“, Op{tina Ko~ani - 
Ko~ani,  2003, str. 7. 
4
  ibid., str. 8. 
5
  ibidem. 
6
  Grupa avtori: „Ko~ani i ko~ansko od praistorijata do denes“, op{tina Ko~ani - 
Ko~ani 2003, str. 9. 
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slednive: rudnite bogatstva, toplite vodi, hidropotencijalot,  {umskite 
bogatstva i se razbira po~venite bogatstva. 
 Rudni bogatstva.  Geolo{ko-morfolo{kiot sostav na ko~anskiot 
region ovozmo`uva  vo op{tinata Ko~ani da bidat zastapeni pove}e rudni 
bogatstva. Rudnite bogatstva se  smesteni na obodot od Kratovsko-Zletovskata 
oblast i toa na istok vo Saskata provincija, na zapad vo Zletovskata 
provincija, na sever vo Torani~kata provincija kako i na jug vo Bu~imskata 
provincija. Odsekoga{ vo ovoj prostor ima zna~ajni nao|ali{ta na rudi od 
metali, nemetali,  kako i termomineralni izvori. 
 Metalite vo centralniot osogovski masiv, posebno bakarot, olovoto, 
cinkot i `elezno-titanskite nudat preduslovi za istra`uva~ko-
eksploatacioni raboti so mo`nost  za  ekonomski efektuirawa. Isto taka, 
nemetalite se dosta zastapeni vo regionov, a intenzivno se eksploatiraat  vo 
zapadniot del od Ko~anskiot region. Taka na primer, opalskata bre~a koja se 
upotrebuva kako dodatok vo cementot, se vadi kaj selo Span~evo i vo rudnikot 
za nemetali „Opalit“ od s. ^e{inovo, opaliziraniot tuf, so proizvodnata 
programa od pra{kasti i granulirani proizvodi (so {iroka primena vo 
tehnologijata za voda, grade`ni{tvoto, gumarskata industrija, hemiskata 
industrija i drugo), se proizveduva vo „Nemetali“ od s. ^e{inovo, ponatamu 
glina za industrijata za grade`ni materijali se vadi vo „Bregalnica“ od s. 
Ku~i~ino, grade`en kamen (andeziti, andezitski ignimbriti, gabro i krovni 
{krilci), pesok i ~akal, kvarc i kvarcit se eksploatiraat od re~nite terasi 
na rekata Bregalnica, rekata Osojnica, Orizarska Reka i Ko~anska Reka. 
 Termomineralniot hidropotencijal e eden od najgolemite  prirodni 
bogatstva na Ko~ansko koj, za `al, seu{te e nedovolno iskoristen. Toj 
potencijal e posebno zna~aen za op{tinata Ko~ani kako od aspekt na 
goleminata, taka i od aspekt na mineralniot sostav i temperaturata (78oS), so 
{to se vbrojuva vo eden od najizda{nite vo Evropa.  Izvorite na mineralnite 
vodi se nao|aat glavno vo 3 mesta i toa s. Bawe, s. Gorni Podlog i s. Istibawa, 
so prose~en protok od 300 litri vo sekunda i vodeni rezervi od 157 milioni 
kubni metri voda i temperatura od 75oS. 
 Pogolem del od le`i{ta na topla voda se eksploatirani od strana na 
sistemot „Geoterma“ koj pretstavuva tehni~ko-tehnolo{ka celina sostavena od 
~etiri eksploatacioni bunari, sekundarna povrzana mre`a, pumpno-
distributivna stanica i magistralno-distributivni cevkovodi so kompletna 
sopstvena infrastruktura.7 Geotermalnata voda vo aktuelniot moment se 
koristi  za toplifikacija na oran`eriskiot kompleks vo agrarot, za 
toplifikacija na del od gradot Ko~ani, za rekreativno-bawolo{ki celi, vo 
industrijata kako i za piewe na mineralna voda so isklu~itelno blagotvorni 
svojstva po zdravjeto na lu|eto. Zna~i, ovoj potencijal nudi pove}e mo`nosti 
za {iroka primena so zna~ajni ekonomski, energetski i ekolo{ki efekti koi 
bi se multiplicirale mnogukratno dokolku bi se investiralo  vo nego. 
                                                 
7
  Grupa avtori: „Profil na op{tinata Ko~ani“, op{tina Ko~ani - Ko~ani  2002, str. 8. 
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 Vo hidrolo{kite bogatstva so koi raspolaga ko~anskata op{tina, 
pokraj  termo-mineralnite vodi, se vbrojuvaat i rekite i ezerata. Najgolema 
reka koja so svojot sredi{en tek pominuva niz Ko~anskata kotlina i 
pretstavuva slivno podra~je na site okolni reki e Bregalnica. Rekata 
Bregalnica zaedno so hidro-meliorativniot sistem „Bregalnica“ vo ~ij sostav 
spa|a Kalimanskata brana gi navodnuva plodnite povr{ini od Ko~anskiot, 
[tipskiot i Ov~epolskiot region i pretstavuva biten preduslov za razvoj na 
zemjodelieto.  
 [umskite bogatstva vo vid na raznoviden grade`en materijal, 
materijal za mebel i stolarija, kako i razni vidovi ogrevno drvo poteknuvaat 
od bliskite planini Osogovo i Pla~kovica, na ~ii padini e rasposlana 
pogolem del od op{tinata Ko~ani. 
 Po~vi: vo Ko~anskoto Pole postojat voglavno dva tipa na po~vi i toa: 
deluvijalnite (crvenica i smolnici) so okolu 10% zastapenost i aluvijalnite 
po~vi (crnicata i humusna po~va) so okolu 90% zastapenost.8 Aluvijalnite 
po~vi pokrivaat okolu 6.800 hektari i poseduvaat najdobri hemiski, fizi~ki, 
hidropedolo{ki svojstva i kako takvi vleguvaat vo redot na najkvalitetnite 
vidovi po~vi.9 Po~veniot sostav, obemot na hidrolo{koto bogatstvo, 
umerenata klima bez pogolemi temperaturni amplitudi, golemiot broj son~evi 
denovi ovozmo`uvaat  Ko~anskata kotlina da bide eden od najplodnite 
zemjodelski regioni pogodni za orizovo proizvodstvo, proizvodstvo na `ito, 
gradinarsko proizvodstvo, ovo{tarstvo i lozarstvo. 
 
1.2.3. Naselenie i demografska struktura 
 
 Spored popisot od 2002 godina, op{tinata Ko~ani na svojata teritorija 
od 382 km2 ima vkupno 38.092 `iteli so vkupno 28 naseleni mesta. Od ovie 
naseleni mesta gradot Ko~ani ima 28.330 `iteli, dodeka vo drugite naselbi 
koi se selski, `iveat 9.762 lica. Vo vkupnoto naselenie  Makedoncite ja imaat 
dominantna zastapenost od 93,12%, a minimalna e taa na Romite 5,12%, 
Turcite 0,83%, Vlasite 0,51%, Srbite 0,18% i drugite so procentualna 
zastapenost od 0,245%. 10 
 Vo re~isi site popisni godini po Vtorata svetska vojna pa navamu, vo 
op{tinata Ko~ani preovladuva u~estvoto na ma{koto naselenie.  Taka spored 
popisot od 2002 godina, vo op{tinata Ko~ani od vkupnoto naselenie 50,4% 
bilo ma{ko, a 49,6% `ensko.11 Vo odnos na starosnata struktura na 
naselenieto najgolema e zastapenosta na rabotosposobnoto naselenie na 
vozrast od 15 - 59 godini za `eni, odnosno od 15 - 64 godini za ma`i (68,3%),  na 
mladoto naselenie od 0 - 14 godini so 18,9%, a najmala na naselenieto postaro 
                                                 
8
 ibid., str. 24. 
9
 S.Mohonti, \.Filipovski: „Oriznite po~vi vo SR Makedonija i nivna 
antropogenizacija“ MANU Skopje, str. 28. 
10
 Oficijalen sajt na op{tina Ko~ani, http://www.kocani.gov.mk 
11
 Dr`aven zavod za statistika. 
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od  65 i pove}e godini so 11,8%.12 Interesno e da se spomene deka postoi trend 
na namaluvawe na mladata populacija, a porast bele`i postarata populacija, 
{to zna~i deka naselenieto vo Ko~ansko staree. 
 Vrz osnova na obrazovnata struktura na naselenieto mo`e da se zaklu~i 
deka op{tinata Ko~ani izobiluva so kadar koj bi mo`el da go ponese razvojot 
na lokalnoto stopanstvo. Taka, spored popisot od 2002 godina od vkupnoto 
naselenie na vozrast  nad 10 godini samo 1.468 lica bile nepismeni. [to se 
odnesuva na obrazovnata struktura na naselenieto staro 15 i pove}e godini 
(30.893 lica), 15.552 lica se so nisko nivo na pbrazovanie (bez obrazovanie, 
nezavr{eno osnovno i zavr{eno osnovno obrazovanie), 12.417 lica so sredno 
(trigodi{no i ~etirigodi{no sredno obrazovanie), a 2.924 lica so visoko nivo 
na obrazovanie (vi{o, fakultet, magistri i doktori). Spored sostojbata od 
2002 godina nevraboteni bile 6.353 lica {to pretstavuva 16,7% od vkupnoto 
naslenie i duri 24,4% od vkupnoto rabotosposobno naselenie.13 
 Spored  sogleduvawata za naselenieto i negovata struktura vo op{tina 
Ko~ani, mo`e da se zaklu~i deka taa  ima  preduslovi za potencijalen razvoj na 
tekstilnata industrija, a so ogled deka ovaa industrija  se karakterizira so 
trudointenziven karakter,  naselenieto pretstavuva  zna~aen faktor za 
nejziniot razvoj. 
 
1.2.4. Soobra}ajna povrzanost i infrastruktura 
 
  Geografskata polo`ba na Ko~ani ovozmo`ila da se razvie relativno 
solidna soobra}ajna povrzanost i infrastruktura koja e neophodna za 
nepre~enoto dvi`ewe na lu|eto i stokite. Op{tinata le`i na zna~ajniot 
magistralen paten pravec M-5 koj poa|a od Ohrid i vodi preku Bitola-Prilep-
Veles-[tip, Ko~ani i Kamenica za Del~evo i ponatamu za Blagoevgrad vo 
sosedna Bugarija. 
 Od drugite patni koridori koi go povrzuvaat Ko~ani bi gi spomenale 
koridorot kon jugoistok kon Vinica i Berovo, kon jug preku seloto Grdovci do 
Zrnovci i kon sever preku selata Beli i Le{ki do odmorali{teto na Ponikva 
na planinata Osogovo. Posebno soobra}ajno zna~ewe za gradot ima 
`elezni~kata linija izgradena 1926 godina so koja Ko~ani se povrzuva so 
me|unarodnata `elezni~ka linija Belgrad, Skopje, Solun, Atina, preku [tip 
i Veles. Isto taka, op{tinata Ko~ani raspolaga i so sovremeni PTT i 
internet vrski koi vo golema mera gi ovozmo`uvaat i olesnuvaat   procesite 
na me|unarodna povrzanost i komunikacija. 
  
 
 
 
 
                                                 
12
 Dr`aven zavod za statistika. 
13
 Dr`aven zavod za statistika. 
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2. ZNA^EWE NA TEKSTILNATA INDUSTRIJA VO STOPANSTVOTO 
NA OP[TINATA KO^ANI 
 
2.1. Struktura i u~estvo na tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani vo 
formiraweto na BDP, vrabotenosta, proizvodstvoto i izvozot 
        
 Zna~eweto na tekstilnata industrija na nivo na cela dr`ava se ogleda 
pred sé vo nejziniot doprinos vo formiraweto na BDP, vo u~estvoto vo 
vkupniot izvoz,  kako i vo apsorbiraweto na rabotnata sila. 
 
Tabela br. 1. 
 U~estvo na tekstilnata industrija na Republika Makedonija vo BDP - 
dodadena vrednost, izvozot i vrabotenosta (vo %) 
U~estvo na tekstilnata industrija  
izrazeno vo procenti vo: 
2001 2002 2003 2004 2005 
- Vkupniot BDP (dodadena vrednost) 
- Vkupniot izvoz 
- Vkupnite vraboteni 
3,1 
31,0 
8,4 
2,9 
33,3 
8,0 
2,8 
32,3 
8,5 
2,8 
31,9 
8,8 
2,8 
26,4 
8,8 
Izvor: Strategija za razvoj na tekstilnata industrija vo Republika 
Makedonija, Ekonomski Institut-Skopje, 2007 godina, str. 10. 
 
U~estvoto na tekstilnata industrija na Republika Makedonija vo 
BDP,vo periodot 2001-2005 godina prose~no iznesuva 3% i so  tekot na 
godinite bele`i trend na blago opa|awe. Nejzinoto u~estvo ,pak, vo vkupniot 
izvoz iznesuva pove}e od 30% so isklu~ok na 2005 godina koga se namaluva na 
26,4%, dodeka u~estvoto vo vkupniot broj na vraboteni ima tendencija na 
porast i vo 2005 godina iznesuva 8.8% od vkupniot broj na vraboteni. Ovie 
podatoci uka`uvaat na relativno golemoto zna~ewe {to ovaa granka go ima za 
vkupnoto stopanstvo na Republika Makedonija i na potrebata za negovo 
ponatamo{no za~uvuvawe.  Namaluvaweto na konkurentnosta na ovaa granka  
vlijae i vrz postepenoto namaluvawe na nejzinite performansi so {to i 
opasnosta za gubeweto na nejzinoto zna~ewe e realno prisutna. 
[to se odnesuva do zna~eweto na tekstilnata industrija za 
stopanstvoto na op{tinata Ko~ani, mo`e da se re~e deka toa e sli~no so ona 
na nivo na  celata dr`ava.  Mo`ebi zna~eweto na ovaa industrija za op{tina 
Ko~ani ima i pogolemi dimenzii vo odnos na prosekot na zemjava. U~estvoto 
na tekstilnata industrija vo celokupnata stopanska struktura na op{tinata 
}e bide analizirano preku brojot i u~estvoto na pretprijatijata  kako i preku 
u~estvoto  na vrabotenite po sektori vo op{tinata. 
 Spored najnovite podatoci od lokalnata samouprava, strukturata na 
pretprijatijata na op{tinata Ko~ani na po~etokot na 2007 godina e slednava: 
 
 Tabela br. 2. 
 Broj na pretprijatija po sektori na op{tina Ko~ani 
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Izvor: Lokalna samouprava na op{tina Ko~ani - veb sajt 
http://www.kocani.gov.mk 
Na po~etokot na 2007 godina vo tekstilnata industrija rabotele vkupno 
90 od vkupno 890 registrirani pretprijatija vo op{tinava. Toa zna~i deka 
okolu 10% od vkupniot broj na pretprijatija otpa|aat na pretprijatijata od 
tekstilnata industrija. Slikovito, toa mo`e da se vidi od sledniov grafikon 
br. 1: 
Grafikon br. 1. 
Struktura na pretprijatijata vo op{tina Ko~ani 
 
           
Trgovija
62,4%
Drugo
5,2%
Metalna
1,4%
Izdava{tvo
1,1%
Drvoprerabotka
2,3%
Soobra}aj
5,6%
Grade`ni{tvo
3,8%
Tekstil
10,2%
Prehranbena
2,2%
Zemjodelie
2,6%
Hoteli i 
restorani
3,1%
  
Izvor:  Tabela br. 2. 
SEKTOR % Broj na pretprijatija 
Zemjodelie 
Hoteli i restorani               
Prehranbena 
Trgovija 
Tekstil 
Grade`ni{tvo 
Soobra}aj 
Drvoprerabotka 
Metalna 
Izdava{tvo 
Drugo 
2,6 
3,1 
2,2 
62,1 
10,1 
3,8 
5,6 
2,3 
1,4 
1,1 
5,2 
23 
28 
20 
553 
90 
34 
50 
21 
13 
10 
48 
Vkupno 100 890 
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Me|utoa, samoto u~estvo na tekstilnite pretprijatija ne dava nekoja 
pozna~ajna pretstava  za zastapenosta na ovaa industriska granka, ako se ima 
predvid faktot {to golem broj na pretprijatija od drugite dejnosti 
vrabotuvaat mal broj na lu|e. Za da se dokompletira slikata za zna~eweto na 
tekstilnata industrija vo op{tina  Ko~ani ja pretstavuvame strukturata na 
vrabotenite po sektori spored  podatocite od po~etokot na 2007 godina: 
  
 
Tabela br. 3. 
 Struktura na vraboteni po sektori vo op{tina Ko~ani 
  
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Podatoci od lokalnata samouprava na op{tina Ko~ani. 
  
 
Od tabelta br.3 mo`e da se vidi deka skoro polovinata od vrabotenite 
vo stopanstvoto ili poto~no 49,7% se  vo tekstilniot sektor. So ovoj fakt se 
dobiva druga slika za razlika od prethodnava konstatacija, so {to tekstilnata 
industrija go ima primatot i zna~eweto vo stopanstvoto  spored brojnosta i 
u~estvoto na vrabotenite. Slikovito toa e prika`ano na sledniov grafikon 
br 2: 
 
 
 Grafikon br. 2. 
 Struktura na vraboteni vo stopanstvoto na op{tina Ko~ani po sektori 
SEKTOR Broj na vraboteni % 
Zemjodelie 
Hoteli i restorani               
Prehranbena 
Trgovija 
Tekstil 
Grade`ni{tvo 
Soobra}aj 
Drvoprerabotka 
Metalna 
Izdava{tvo 
Drugo 
162 
76 
220 
1.280 
2.490 
260 
140 
77 
113 
67 
123 
3,2 
1,5 
4,4 
25,6 
49,7 
5,2 
2,8 
1,5 
2,3 
1,3 
2,5 
Vkupno 5.008 100 
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 Izvor:  Tabela br. 3. 
 
 Interesno e za sporedba da se iznesat i podatocite od sprovedenoto 
anketirawe izvr{eno vo tekovnata 2007 godina. Spored rezultatite od 
anketiraweto vo 30 pretprijatija kolku {to se vkupno anketirani se 
anga`irani vkupno 2.402 lica.14 Sporedeno so oficijalnite rezultati od 
lokalnata samouprava toa e re~isi identi~no so brojot na vkupno vrabotenite 
vo tekstilniot sektor od okolu 2.480 lu|e. Ako se ima predvid deka se 
anketirani okolu 1/3 od vkupniot broj na pretprijatija bi mo`elo da se 
konstatira  deka oficijalnata brojka e nerealna.  
Me|utoa, ako se pojde od faktot {to site golemi, sredni  i najgolemite 
mali pretprijatija se opfateni vo anketata, ponatamu kontinuiraniot trend 
na otvarawe novi tekstilni kapaciteti (od koi vo tekovnata godina samo del 
se opfateni so anketava), kako i faktot {to site vraboteni ne se prijavuvaat, 
(odnosno del od niv rabota na crno), toga{  podatocite  za brojot na vraboteni 
sepak  korespondira so fakti~kata sostojba.15 Verojatno razlikata vo brojot 
na vrabotenite se javuva poradi razli~nosta na izvorite na podatocite, poradi 
razli~niot sistem na evidencija, a razli~en e i vremenskiot period na 
nabquduvawe. Sepak, generalno gledano, se raboti za mali otstapuvawa i mo`e 
                                                 
14
 Anketno istra`uvawe od 2007 godina. 
15
 Inaku spored podatocite od PIOM vo Ko~ani na krajot od 2006 godina imalo 132 
pretprijatija od tekstilniot sektor so vkupen broj na vraboteni od 2.343 lica. Izvor 
Strategija za razvoj na tekstilnata industrija na Republika Makedonija, Ekonomski 
institut, - Skopje, 2007 god., str. 113. 
Zemjodelie
3.2% Hoteli i 
restorani
1.5%
Prehranbena
4.4%
Trgovija
25.6%
Tekstil
49.7%
Grade`ni{tvo
5.2%
Soobra}aj
2.8%
Drvoprerabotka
1.5%
Metalna
2.3%
Izdava{tvo
1.3%
Drugo
2.5%
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da se zaklu~i deka tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani  ima ogromno  
zna~ewe od aspekt na vrabotenosta. 
 Tekstilnata industrija opfa}a proizvodstvo na tekstil i proizvodstvo 
na gotovi tekstilni  proizvodi. Obemot na proizvodstvoto na tekstilnata 
industrija od op{tinata Ko~ani se dol`i pred se na golemiot obem na 
proizvodstvo na gotovi proizvodi od tekstil. Za razlika od ova, 
proizvodstvoto na tekstil (bazna tekstilna industrija) ima minimalno 
u~estvo vo strukturata na vkupniot obem na proizvodstvoto vo op{tinava, so 
ogled deka so sprovedenata anketa nikoj od subjektite {to bea ispitani ne 
potvrdi deka se zanimava so proizvodstvo na tekstil i tekstilni materijali. 
Inaku kako indikator na obemot na proizvodstvoto }e se zeme proizvodstvoto 
na fizi~ki edinici na anketiranite pretprijatija opfateni so terenskoto 
istra`uvawe. 
 Spored izvr{enoto anketirawe na tekstilnite pretprijatija od 
op{tinata Ko~ani, za koi {to rekovme deka mo`at da go pretstavuvaat re~isi 
celokupniot broj na pretprijatija, odnosno najgolem del od statisti~kata 
masa, se proizveduvaat vkupno 8.300.000 edinici gotovi tekstilni proizvodi, a 
ne e prijaveno proizvodstvo na  tekstilni tkaenini. Obemot i strukturata na 
proizvodstvoto mo`e da se vidat od  tabelata br. 4. 
 
 Tabela br. 4. 
 Obem i struktura na proizvodstvoto vo tekstilnata industrija vo 
op{tina Ko~ani  
 
 
Vid na proizvod 
Fizi~ki obem 
(poedine~ni 
edinici) 
Prose~na 
cena 
(evra) 
Vrednost vo 
evra 
- Tekstil i tkaenina 
- Trikota`a 
- @enski bluzi i ko{uli 
- HTZ rabotna oprema 
- Doma{na postelnina 
- Ma{ki bluzi i ko{uli 
-Te{ka konfekcija (sakoa i 
blejzeri) 
-- 
4.120.000 
2.115.000 
50.000 
100.000 
1.410.000 
505.000 
-- 
0,7 
2,0 
3,5 
6,0 
2,2 
5,5 
-- 
2.884.000 
4.230.000 
175.000 
600.000 
3.102.000 
2.777.500 
VKUPNO 8.300.000  13.768.500 
 
 Izvor: Anketno istra`uvawe. 
 
 Od tabelava  se gleda deka spored izvr{enoto anketno istra`uvawe 
ko~anskite tekstilni pretprijatija prijavile fizi~ki obem na proizvodstvo 
koe iznesuva 8.300.000 edinici obleka od tekstil. Ako se vkalkulira i efektot 
na reprezentativnosta na primerokot mo`e da se re~e deka fizi~kiot obem na 
ko~anskata tekstilna industrija bi iznesuval okolu 10.000.000 edinici 
godi{no. 
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 Vo strukturata na proizvodstvoto najgolem  udel ima trikota`ata 
(4.120.000 edinici, odnosno 49,6%), `enskite bluzi (2.115.000 edinici ili 
25,5%), ma{kite ko{uli (1.410.000 edinici ili 17%), te{kata konfekcija 
(505.000 edinici, odnosno 6%), doma{nata postelnina (100.000 edinici, 
odnosno 1,2%) i rabotnata obleka i kombinezoni (50.000 edinici ili 0,7%). 
Pritoa, od ispituvaweto na firmite e utvrdeno deka prose~nite ceni na ovie 
proizvodi se dvi`at od 0,7 evra za trikota`ata koja e i najednostavna za 
proizvodstvo, pa se do 5,5, odnosno 6,0 evra za sakoata i blejzerite odnosno 
postelninite, koi so ogled na kompleksnosta i te`inata na operaciite imaat 
i najgolema cena. 
 Dokolku se izvr{i ponderirawe na fizi~kiot obem na oddelnite 
vidovi proizvodstvo, so nivnite prose~ni ceni }e se dobie vrednosta na 
poedine~noto proizvodstvo. Na ovoj na~in, se dobiva druga slika od aspekt na 
pridonesot na oddelnite proizvodi vo vkupnoto proizvodstvo. Soglasno 
vrednosta, primatot za najgolemo u~estvo go imaat `enskite ko{uli i bluzi 
~ie proizvodstvo vredi 4.230.000 evra. Ponatamu, sleduvaat ma{kite ko{uli i 
bluzi, trikota`ata, te{kata konfekcija, doma{nata postelnina i na kraj 
rabotnata obleka. Rangot na vidot na proizvodstvoto spored vrednosta e 
identi~no so republi~kiot kade {to vode~kite pozicii gi zavzemaat `enskite 
bluzi i ko{uli i ma{kite ko{uli.16 
 Spored tabelata od anketnoto ispra{uvawe, se gleda deka vrednosta na 
vkupnoto proizvodstvo na anketiranite firmi iznesuva 13.768.500 evra ili 
okolu 15-tina milioni evra za celata op{tina. Od site firmi, samo dve se 
izjasnija deka gi plasiraat svoite proizvodi na doma{niot pazar vo iznos od 
okolu 600.000 evra {to pretstavuva 4,36% od vkupnoto proizvodstvo spored 
anketata. Ova zna~i deka 95,64% od tekstilnoto industrisko proizvodstvo se 
plasira na stranskiot pazar i toa najmnogu vo vid na lon aran`man za poznat 
stranski partner, a pomalku vo vid na direkten izvoz.17 
 Ako se ima predvid deka izvozot realiziran od tekstilnata industrija 
vo zemjava za 2006 godina iznesuval 545.365.000 amerikanski dolari  i  
podatocite dobieni od anketnoto istra`uvawe, toga{ doprinosot na 
ko~anskata tekstilna industrija bi mo`el da se izvede i da se sporedi so ona 
na republi~ko nivo.18 Spored ovie podatoci  izvozot po glava na `itel od 
tekstilnata industrija na nivo na dr`ava e 263 dolari ili okolu 196 evra 
(545.365.000 dolari / 2.072.000 `iteli na dr`avava) , a soodvetno izvozot na 
tekstilnata industrija po glava `itel na op{tinata Ko~ani e 378 evra (od 15-
tina milioni evra proizvodstvo vo tekstilnata industrija od op{tina Ko~ani 
samo 600.000 evra se odnesuvaat na doma{niot pazar, {to zna~i ostatokot ili 
vrednosta na izvozot se deli so brojot na `itelite na op{tinata ili 14.400.000 
                                                 
16 Veb sajt na Stopanskata komora na Makedonija: „Izve{taj za tekstilnata industrija 
za 2005 godina“. 
17
 Anketno istra`uvawe. 
18
 Prof. D-r. Kusakatov Hristo: „Osnovni karakteristiki na izvozot od tekstilnata 
industrija na Republika Makedonija“, Ekonomski razvoj; broj 3, Ekonomski institut - 
Skopje, 2007 godina, Tabela br. 1 str. 11. 
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evra / 38.000 `iteli). Sporedbeno, se nametnuva konstatacijata za relativno 
pogolemoto zna~ewe na izvozot realiziran od tekstilnata industrija na 
op{tinata Ko~ani vo odnos na ona na dr`avno nivo.19 
 Zna~ajno e da se spomene deka vo strukturata na proizvodstvoto na 
tekstilnata industrija voop{to ne e zastapeno proizvodstvoto na tekstilni 
tkaenini. Od Isto~niot region na dr`avava ovoj vid proizvodstvo najmnogu se 
sre}ava vo op{tinate [tip, Del~evo i Vinica, koi se tradicionalni 
proizvoditeli. 
  
2.2. Obem i struktura na vrabotenite vo tekstilnata industrija na op{tinata 
Ko~ani 
 
Kako {to e spomnato, tekstilniot sektor ima mnogu va`na uloga i 
zna~ewe za stopanstvoto i vrabotenosta vo op{tina Ko~ani. Toa proizleguva 
od golemata zastapenost i rasprostranetost  na tekstilnite kapaciteti i 
ulogata {to tie ja imaat za lokalnoto pretpriemni{tvo i so toa 
pretstavuvaat nositeli na lokalniot ekonomski rast i razvoj.  Me|utoa, 
nesporno e deka  najgolemoto zna~ewe na tekstilnata insustrija se sostoi  vo 
faktot {to  anga`ira najgolem del od ovde{nata raspolo`iva rabotna sila. 
Taka, spored podatocite na lokalnata samouprava, na po~etokot od 2007 
godina vo tekstilnata industrija bile vraboteni 2.490 lica {to pretstavuva  
49,7% od vkupno vrabotenite registrirani lica vo stopanskite sektori na 
op{tinava.20 Ovaa konstatacija ja potvrduva i podatokot od PIOM spored koj 
na krajot od 2006 godina vo Ko~ansko vo tekstilnata industrija od  bile 
vraboteni 2.343 lica, dodeka so sprovedenoto anketno istra`uvawe e utvrdeno 
deka se vraboteni 2.402 tekstilni rabotnika. Bidej}i so anketata be{e 
opfaten pogolem del od aktivnite tekstilni pretprijatija, ovie podatoci 
mo`e da se smetaat za korespodentni so vistinskata slika za vrabotenosta. 
Strukturata na vrabotenite vo tekstilniot sektor vo op{tinata 
Ko~ani }e bide razgledana od pove}e aspekti i toa: polovata struktura,  
starosnata  i  obrazovnata struktura. 
Polova struktura. Vo Tabela br. 5 e prika`ana  polovata struktura na 
vrabotenite vo mikro, malite, srednite i golemite pretprijatija od 
tekstilniot sektor vo op{tinava sobrani i obraboteni spored sprovedenata 
anketa: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19
 Sopstveni presmetki. 
20
 Spored ova u~estvoto na vrabotenite od tekstilniot sektor vo vkupniot broj na 
vrabotenite vo ovoj sektor vo Republika Makedonija (39.134 lica za 2006 godina spored 
PIOM) iznesuva 6,3%. 
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Tabela br. 5. 
Polova struktura na vrabotenite vo tekstilnata industrija vo op{tina 
Ko~ani 
 
Vid na pretprijatija              
Ma`i @eni 
Vkupno 
Broj % Broj % 
Mikro pretprijatija 
Mali pretprijatija 
Sredni pretrpijatija 
Golemi pretprijatija 
8 
77 
127 
267 
24% 
17% 
12% 
30% 
25 
370 
905 
623 
76% 
83% 
88% 
70% 
33 
447 
1.032 
890 
VKUPNO 479 20% 1.932 80% 2.402 
 
 Izvor: Anketno istra`uvawe. 
 
 Soglasno prethodnata tabela, se potvrduva op{topoznatiot fakt  
karakteristi~en za ovoj sektor deka prete`no se vrabotuvaat lica od `enskata 
populacija. So anketiraweto e utvrdeno deka duri 80% od vkupno vrabotenite 
se `eni, a samo 20% se pripadnici od ma{kiot pol. Sporedeno so podatocite 
{to se odnesuvaat za celata dr`ava, rezultatite se skoro identi~ni bidej}i 
u~estvoto na `enite vo vkupno vrabotenite na tekstilnata industrija vo 
zemjata vo 2004 i 2005 godina iznesuva 81%.25 Toa se glavno neposredni 
rabotni~ki koi rabotat na  ma{inite za {iewe, op{ivawe, {tepuvawe, 
pakuvawe, peglawe i drugo, koi operacii vpro~em se zaedni~ki i neodvoiv del 
od industrijata so izrazito trudointenziven karakter.  
Iska`uvaweto poka`a deka kaj pove}eto stopanstvenici, prisuten e 
hroni~en nedostig od `enska rabotna sila i spored niv primorani se da 
vrabotuvaat nekvalifikuvani rabotni~ki bez soodvetno rabotno iskustvo i 
profil.  
Starosna struktura. Od slednava tabela br.6 mo`e da se vidi starosnata 
struktura na vrabotenite vo ko~anskiot tekstilen industriski sektor 
sistematizirani vo 4 starosni grupi.  
 
 Tabela br. 6. 
 Starosna struktura na vrabotenite vo tekstilnata industrija vo 
op{tina Ko~ani 
 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
Vid na 
pretprijatie 
Do 29 god. 30 - 39 god. 40 - 54 god. Nad 55 god. Vkup-
no Broj % Broj % Broj % Broj % 
Mikro 
Mali 
Sredni 
Golemi 
22 
177 
272 
178 
67% 
40% 
26% 
20% 
11 
189 
433 
180 
33% 
42% 
42%
20% 
-- 
76 
244 
445 
-- 
17% 
24% 
50% 
-- 
5 
83 
87 
-- 
1% 
8% 
10% 
33 
447 
1.032 
890 
VKUPNO 649 27% 813 34% 765 32% 175 7% 2.402 
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Od podatocite vo tabelata br.6 mo`e da se zaklu~i deka pogolem del od 
vrabotenite poteknuvaat od mladata i pomladata srednove~na populacija (do 
39 godini) i toa okolu 61% od vkupniot broj na vrabotenite. Apsolutno i 
relativno najmnogu vraboteni ima na vozrast od 30-39 godini, i toa 34% od 
vkupniot broj, ponatamu sleduvaat postarite srednove~ni lica na vozrast od 
40-54 godini so zastapenost od 32%, pa mladite lu|e so vozrast do 29 godini so 
27%, a najmalo u~estvo ima najstarata vozrasna grupa (nad 55 godini starost) 
so  7%. 
 Od iznesenoto, mo`e da se konstatira deka starosnata struktura e 
relativno povolna poradi u~estvoto na  pogolem broj vraboteni lica od 
mladata i srednove~nata populacija koi se karakteriziraat so energi~nost, 
ambicioznost, iskustvo, potencijal za u~ewe i znaewe i drugo. Osobeno treba 
da se naglasi u~estvoto na mladite lu|e vo pomalite i srednite pretprijatija 
koi se potencijalni nositeli na pretpriemni~kiot duh, a so toa i dvigateli na 
ekonomskiot rast i razvoj. Ponepovolna e starosnata struktura kaj golemite 
pretprijatija  koi dostignale odreden stepen na rast, pri {to  nivnata 
potreba za stabilnost vo stopanisuvaweto gi prisiluva da anga`iraat rabotna 
sila od postari starosni grupi ~ie{to rabotno iskustvo pretstavuva nivna 
glavna karakteristika. 
Ako zastapenosta na starosnite grupi na rabotnata sila ja sporedime so 
onaa na nivo na celata zemja, }e utvrdime golema sli~nost. Na nivo na zemjata, 
isto taka,  prete`no mladi i srednove~ni lica  rabotat vo malite i srednite 
pretprijatija i obratno, srednove~ni i postari lica  rabotat vo golemite 
tekstilni pretprijatija. 
Struktura spored nivoto na obrazovanie. Od izjavite na 
stopanstvenicite na anketiranite pretprijatija se dobieni slednive podatoci 
za obrazovnata struktura na vrabotenite (tabela br.7). 
 
Tabela br.7. 
Struktura na vrabotenite vo op{tina Ko~ani spored nivoto na 
obrazovanie 
 
Pret-
prija-
tija 
NKV i NSO KV i VKV Sredno SO Vi{e SO Visoko SO 
Vkup
-no 
Br 
oj 
 
% 
Br
oj 
 
% 
Br 
oj 
 
% 
Br
oj 
 
% 
Br
oj 
 
% 
Mikro 
Mali 
Sredni 
Golemi 
2 
55 
135 
267 
6% 
12% 
13% 
30% 
-- 
-- 
4 
-- 
-- 
-- 
0,5% 
-- 
28 
368 
846 
445 
85% 
82% 
82% 
50% 
2 
7 
17 
-- 
6% 
2% 
1,5% 
-- 
1 
17 
30 
178 
3% 
4% 
3% 
20% 
33 
447 
1.032 
890 
 459 19,2% 4 0,2% 1.687 70,1% 26 1,1% 226 9,4% 2.402 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
 
Ako se imaat predvid potrebite na rabotna sila na tekstilnata 
industrija, toga{ od tabelata br.7 mo`e da se zaklu~i deka obrazovnata 
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struktura na vrabotenite e relativno povolna. Imeno, najgolemo u~estvo 
imaat licata so sredno stru~no obrazovanie, odnosno, duri 70,1% od vkupno 
vrabotenite. Ponatamu, sleduvaat onie so nisko obrazovanie, pa so visoko i 
vi{o obrazovanie.  
Interesno e da se napomene deka za razlika od sostojbata vo Republika 
Makedonija, kade KV i VKV imaat zastapenost od 13,7%, a PKV zastapenost od 
12,0%, ovie strukturi na vraboteni imaat relativno pomalo zna~ewe vo 
op{tina Ko~ani. Me|utoa, sigurno e deka dobar del od nisko obrazovnite i 
kadrite so sredno obrazovanie gi imaat sovladano kvalifikacionite normi 
ili se steknale so soodvetna prekvalifikacija.  Ottamu mo`e da se konstatira 
deka rabotnata sila vo ko~anskata tekstilna industrija  e relativno dobro 
obu~ena spored kvalifikacionite normi {to se baraat. 
[to se odnesuva do obrazovnata struktura na vrabotenite vo zavisnost 
od goleminata na pretprijatijata, od tabelata br.7 se gleda deka relativno 
stabilno e u~estvoto na onie so sredno obrazovanie  (okolu 80%). Interesen  e 
podatokot, kolku e pomala goleminata na firmite, procentot na NKV i NSO e 
pomal, dodeka kaj golemite pretprijatija toj e najgolem. Kaj golemite 
kapaciteti najgolem e udelot na visokoobrazovnite kadri, a  postoi i 
pravoproporcionalna zavisnost na u~estvoto na istite vo zavisnost  
goleminata na pretprijatijata.  
Taka, spored izjavite na pretstavnik  na najgolemata tekstilna firma 
vo Ko~ani „Delta-holding“ Dooel, se vraboteni duri 178 lica so visoko 
obrazovanie od koi pogolem del kako praktikanti po tekstilen dizajn. Isto 
taka, „Delta-holding“ od Ko~ani vr{i i stipendirawe na studenti po moden 
dizajn na fakultetot vo Leskovac vo sosedna Srbija. Spored ova,  mo`e da se 
konstatira deka golemite pretprijatija pretstavuvaat rasadnik na mladi 
stru~ni kadri koi vo naredniot period bi bile nositeli na razvojot na 
industrijava. Golemite firmi, isto taka, pretstavuvaat i mesta za obuka, 
prekvalifikacija i dokvalifikacija  so {to ispolnuvaat del od funkcijata i 
obvrskata {to bi trebalo da pripa|a na samata dr`ava. 
 
2.3. Struktura na goleminata na pretprijatijata 
 
Spored zakonskite propisi, kategorizacijata na pretprijatijata spored 
nivnata golemina na mikro, mali, sredni i golemi se vr{i spored tri  
kriteriumi,  a toa se visinata na kapitalot, goleminata na izvr{eniot promet 
(obemot na proizvodstvoto i uslugite) i brojot na vrabotenite. Bidej}i ne 
postojat soodvetni oficijalni podatoci za kapitalot i opremenosta, kako i za 
obemot na proizvodstvoto i uslugite {to tekstilnite firmi go ostvaruvaat, 
podelbata spored nivnata golemina e napravena edinstveno spored  brojot na 
vraboteni. Taka, za mikropretprijatija se smetaat onie koi imaat do 9 
vraboteni, za mali od 10-49 vraboteni, za sredni od 50-250 vraboteni i za 
golemi onie so nad 250 vraboteni. 
Za op{tinata Ko~ani,  nesporno e golemoto zna~ewe {to go imaat 
malite i srednite pretprijatija za lokalniot stopanski rast i razvoj. Malite 
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i srednite pretprijatija ja pottiknuvaat pretpriemni~kata inicijativa na 
sekoja ekonomija i se edna od pretpostavkite za stabilen dolgoro~en rast. 
Zastapenosta na ovie stopanski subjekti vo ko~anskata tekstilna industrija 
uka`uvaat na golemoto zna~eweto na nivnite razvojni potencijali. 
Vo op{tinata Ko~ani e zateknata slednava struktura na tekstilni 
pretprijatija spored nivnata golemina vo 2007 godina, dadena vo tabela br.8: 
 
Tabela br. 8. 
Struktura na tekstilnite pretprijatija vo op{tina Ko~ani spored 
nivnata golemina vo 2007 godina 
 
Vid na pretprijatie Broj % 
Mikro i mali pretprijatija 
Sredni pretprijatija 
Golemi pretprijatija 
80 
9 
1 
89% 
10% 
1% 
VKUPNO 90 100% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe i podatoci od lokalnata samouprava. 
 
Bidej}i dinamikata na osnovawe na mikro pretprijatijata vo tekovnava 
godina be{e dosta intenzivirana, a podatocite za niv i nivniot broj na 
vraboteni lica bea limitirani i te{ko dostapni, ovaa kategorija na 
pretprijatija }e bide analizirana zaedno so malite pretprijatija. Vo op{tina 
Ko~ani najmnogu zastapeni se tokmu mikro i malite pretprijatija so u~estvo 
od duri 89%, potoa sleduvaat srednite pretprijatija so u~estvo od 10%, dodeka 
golemite pretprijatija zafa}aat samo 1% od vkupniot broj na pretprijatija. 
Slikovito strukturata mo`e da se vidi  od grafikonot br.3: 
 
Grafikon br. 3. 
Struktura na tekstilnite pretprijatija vo op{tina Ko~ani spored 
goleminata 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe i podatoci od lokalnata samouprava. 
Mikro i mali 
pretprijatija
89.0%
Sredni 
pretprijatija
10.0%
Golemi 
pretprijatija
1.0%
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Kako {to slikovito mo`e da se vidi od grafikonotbr.3, re~isi 9/10 od 
vkupniot broj na pretprijatija od tekstilnata industrija vo op{tina Ko~ani 
se vo forma na mikro i mali pretprijatia, a samo 1/10 od nivniot vkupen broj 
so~inuvaat srednite i golemite delovni entiteti. 
 
2.3.1. Mikro i mali pretprijatija 
 
Vrz osnova na podatocite od Tabela 8,  mo`e da se konstatira deka  
malite i mikro pretprijatija  gi zaslu`uvaat epitetite „nose~ki“ i „glavni“, 
gledano spored nivnoto golemo u~estvo od 89% od vkupniot broj na tekstilni 
pretprijatija. Sporedeno so podatocite za dr`avava, u{te edna{ se potvrduva 
sli~nosta na sostojbite {to postojat na republi~ko nivo. Imeno, vo 
Republika Makedonija u~estvoto na mikro i malite pretprijatija zaedno 
iznesuva 87,7% od vkupniot broj na dru{tvata. Karakteristika na ko~anskiot 
region, koj {to e del od isto~niot region, e izrazenosta na brojot  na malite, a 
osobeno na mikro pretprijatijata. 
Spored izvr{enata anketa, mikro pretprijatijata vrabotuvaat 1,4%, a 
malite pretprijatija 18,6% ili vkupno 20% od vkupniot broj na vraboteni  vo 
tekstilnata industrija na Ko~ani. Tie glavno anga`iraat  pomladi lica taka 
da vo mikro pretprijatijata  2/3 od vrabotenite opfateni so anketata se lica 
na vozrast do 30 godini, dodeka vo malite pretprijatija okolu 40% od 
anketiranite vraboteni se na ista vozrast.  Ovaa kategorija na dru{tva pak, 
vrabotuva procentualno najmalku lica so visoko obrazovanie, no i najmalku 
lica so nisko obrazovanie.21 Podatocite  uka`uvaat deka toa se  glavno mladi 
pretprijatija, so mlad, neiskusen, no ambiciozen kadar koj mo`e da bide 
nositel na inovativnost i na pretpriemni~ki duh so izrazena energi~nost, 
upornost i `elba za uspeh. Golem del od mikro pretprijatijata imaat dvajca 
ili trojca vraboteni, a poretko pove}e.  
Na po~etokot na 2007 godina,  bile formirani duri 20-tina prete`no 
mikro, a vo pomal broj mali pretprijatija. Kako {to uka`uvaat soznanijata 
dobieni od delovnite krugovi, ovie pretprijatija ja disperziraat rabotnata 
sila, vetuvaj}i la`ni i neostvarlivi vetuvawa za pogolemi plati, i na toj 
na~in go ottrgnuvaat nejzinoto vnimanie od pogolemite, postabilni i 
poorganizirani tekstilni dru{tva. Golem del od novite stopanstvenici na 
mikro pretprijatijata se iskusni rabotnici ili brigadiri koi gi napu{taat 
mati~nite pogolemi pretprijatija povlekuvaj}i so sebe  del od vrabotenite i 
so minimalen sopstven kapital formiraat svoi mini tekstilni pogoni.  Kako 
{to brojot i procentot na vlez na ovie pretprijatija e najgolem, taka e i 
najgolem brojot i procentot na izlez i zatvorawe, a so toa e najmala i nivnata 
stabilnost na stopanisuvawe. Spored soznanijata koi poteknuvaat od 
potesnite delovni krugovi, procentot na likvidacija i izlez na tekstilnite 
firmi e skoro ist, pa duri i pogolem od procentot na vlez.  Spored toa, brojot 
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na delovnite subjekti od tekstilnata industrija vo op{tina Ko~ani se o~ekuva 
da opadne, ako se imaat predvid vakvite dvi`ewa, konkurentskata borba i 
procesite na prestruktuirawe i koncentracija na kapitalot. 
Vredi i da se uka`e na u{te edna karakteristika koja e dosta 
rasprostraneta kaj  dru{tvata koi pripa|aat na ovaa kategorija. Imeno, golem 
broj od niv  pretstavuvaat  sestrinski firmi na pouspe{nite golemi, a 
osobeno na srednite pretprijatija. Tie imaat isti sopstvenici,  kapitalot 
poteknuva od istoto lice, a vrabotuvaat edno ili dve lica.  Golem del od ovie 
firmi se vo miruvawe, a celta na nivnoto osnovawe vo golema mera e da se 
diverzificira rizikot od neuspe{noto rabotewe ili pak da se izvr{i 
podelba i prenesuvawe na del od proizvodstvoto ili uslugite. Zatoa, treba da 
se ima opredelena doza na vnimatelnost pri evaluiraweto na nivnoto zna~ewe, 
osobeno na u~estvoto vo  vrabotenosta ili vo vkupnoto proizvodstvo. Pri 
formiraweto na reprezentativniot primerok za anketnoto istra`uvawe, 
be{e zemen vo predvid i ovoj fakt.  
I pokraj sé, brojot na mikro i malite pretprijatija bele`i tendencija 
na postojan porast, pred sé poradi naglasenata potreba za diverzifikacija na 
potrebite na potro{uva~ite, neophodnosta od afirmacija na uslu`nite 
dejnosti vo tekstilot i potrebata od pogolema mobilnost i fleksibilnost na 
faktorite na proizvodstvoto. Zna~eweto na ovaa grupa na pretprijatija za 
razvojot na industrijava vo Ko~ani se ogleda tokmu vo dinamiziraweto, 
intenziviraweto i kompatibilnosta na proizvodstvoto i plasmanot povrzan 
so srednite i golemite pretprijatija za da vo krajna instanca sozdadat 
sinergetski efekt vrz rastot i razvojot na tekstilniot sektor. 
Za podr{ka na razvojot na ovie pretprijatija koi se karakteriziraat so 
golem stepen na fleksibilnost i adaptibilnost, vladata na  Republika 
Makedonija  vo Programata za razvoj do 2010 godina predviduva brojni 
generalni i dopolnitelni merki  za mikro i malite pretprijatija kako {to se: 
sozdavawe na biznis centri vo op{tinite, inicirawe na zdru`uvawe na 
malite pretprijatija vo asocijacii i zdru`enija zaradi zaedni~ki i 
pouspe{en nastap na stranskite pazari, kadrovsko i tehni~ko zajaknuvawe na 
Agencijata za podr{ka na pretpriemni{tvoto i regionalnite centri, 
pottiknuvawe na semejniot biznis, olesnuvawe na pristapot do poeftini 
finansiski sredstva i drugi.22 Isto taka, smetame deka bi bilo korisno  pokraj 
ovie merki da se promoviraat i drugi formi i oblici na delovna podr{ka i 
delovno zdru`uvawe (so ogled na golemiot broj mikro pretprijatija koi se 
nestabilni i imaat golem stepen na vlez i izlez od dejnosta) za da se pomogne 
vo nivnoto odr`uvawe i transformacija vo mali i sredni dru{tva. 
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2.3.2. Sredni pretprijatija 
 
Srednite pretprijatija vo op{tinata Ko~ani ja pretstavuvaat osnovata 
na nejzinata tekstilna industrija i zaedno so golemite pretprijatija ja 
prenesuvaat tradicionalnata ni{ka na tekstilnoto proizvodstvo koja 
opstojuva od minatoto.  Vo anketnoto istra`uvawe se opfateni site 9 
postoe~ki tekstilni kapaciteti so sredna golemina koi zafa}aat 10% od 
vkupniot broj tekstilni dru{tva. Od vkupno 2.402 lica opfateni so anketata, 
1.032 ili 43% rabotat vo sredno golemi dru{tva. Ovie firmi,  za razlika od 
malite, apsorbiraat pogolem broj srednove~ni i povisoko obrazovani i 
kvalifikuvani lu|e. 
Srednite tekstilni pretprijatija  go pretstavuvaat nose~kiot stolb na 
tekstilnata industrija vo ko~ansko. Ova e vpro~em i tradicionalen beleg na 
isto~niot region na zemjata koj se odvojuva od drugite regionalni tekstilni 
centri po golemata zastapenost na ovoj tip dru{tva. Srednite tekstilni 
pretprijatija  naj~esto vrabotuvaat od 80 do 150 lica, a glavno  se zanimavaat 
so proizvodstvo na tradicionalni tekstilni proizvodi (prete`no ma{ki 
ko{uli i te{ka konfekcija). Istite se karakteriziraat so povisoka 
produktivnost i efikasnost, relativno dobro se opremeni, poseduvaat 
soodvetna organizacija i iskusen menaxment i imaat vospostaveno, za na{i 
uslovi, efikasna   interna kontrola na  kvalitetot. Pokraj ovie 
karakteristiki, nivnite najgolemi i najprepoznatlivi osobini se stabilnosta 
vo stopanisuvaweto i profitabilnosta.23 
Me|utoa, site ovie dru{tva, svojata stabilnost i profitabilnost ja 
ostvaruvaat preku rabota so t.n. lon aran`mani so poznat postojan partner. 
Tokmu vakvata zastapenost na lon proizvodstvoto, kako i u~estvoto na 
tradicionalnite proizvodi vo  asortimanot  mo`e da bidat i pre~ka vo 
nivniot razvoj ako blagovremeno ne se prisposobat  i ostanat rigidni 
nasproti ve}e zapo~natiot proces na prestruktuirawe na tekstilniot sektor 
vo Evropa i svetot. 
Iako del od niv ve}e go  zapo~naa procesot na  transformacija, 
ovozmo`en i finansiran od nivniot stabilen priliv na prihodi i 
profitabilnost (specijalizirawe kon izvr{uvawe samo na tekstilni uslu`ni 
dejnosti, kako {to se avtomatiziranoto i robotizirano kroewe, modeliraweto 
ili pak, distributivnite centri na nabavka), sepak potrebno bi bilo da se 
sprovedat i drugi  merki neophodni za modernizacija i  razvoj. Poa|aj}i od 
potrebata za odr`uvawe i zgolemuvawe na prisustvoto na  stranskite pazari 
so kvalitetno proizvodstvo i kusi rokovi na isporaka na {to najdobro bi 
mo`ele da odgovorat tokmu srednite pretprijatija potrebno e da im se 
ovozmo`at site  prethodno nabrojani merki i uslovi koi se afirmiraat so 
Programata za razvoj na Vladata do 2010 godina. Isto taka, potrebni se 
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pogolemi investicioni vlo`uvawa od sopstveni i tu|i izvori koi }e go 
podr`at nivniot ponatamo{en razvoj. 
Pokraj ova, osobeno e va`no da se podr`i procesot na sozdavawe na  
lokalen (regionalen) brend i sopstveno proizvodstvo ili pak promocija na 
cel paket na proizvodi, namesto dosega{nite primitivni formi na lon 
proizvodstvo. Istovremeno, pottiknuvaweto na raznite formi na zaedni~ko 
rabotewe, zdru`uvawe i organizirawe, edno{alterskiot sistem i 
namaluvaweto na barierite za vlez i izlez (olesnuvawe na uslovite za ste~aj i 
likvidacija) i sli~no bi ovozmo`ile pogolem stepen na fleksibilnost vo 
nivnoto stopanisuvawe. 
 
2.3.3. Golemi pretprijatija 
 
Karakteristi~nata crta so koja {to isto~niot region se izdvojuva od 
drugite regioni vo pogled na rasporedot na golemite pretprijatija od 
tekstilnata industrija e tokmu  nivnata najgolema koncentracija vo ovoj 
region. Od vkupno 38 golemi tekstilni pretprijatija koi opstojuvaat vo 
tekstilniot sektor na dr`avava, duri 10 se prostorno smesteni vo isto~niot 
region.24 Vakvata sostojba e rezultat na tradicijata i iskustvoto  na poznatite 
pretprijatija kakvi {to bile  „Makedonka“i “Astibo” od [tip, „Frotirka“ i 
„Partizanka“ od Del~evo,  „Vinka“ od Vinica, „Proleter“ od Ko~ani i drugi.  
Na primer,  „Proleter“  se transformira vo „Prima“, a potoa se oformi 
firmata „Delta-holding“. Ova dru{tvo, spored iska`uvawata na negoviot 
sopstvenik e sozdadeno so spojuvawe na firmite „Prima“ i „Delikates“ od 
Ko~ani. Dru{tvoto „Delta-holding“  e edinstvenoto golemo tekstilno 
pretprijatie vo op{tina Ko~ani. 
Spored podatocite od anketata, ova golemo pretprijatie vrabotuva 
vkupno 890 lica ili 37% od vkupno vrabotenite vo tekstilnata industrija 
soglasno anketata ili  35% spored podatocite na lokalnata samouprava. Od 
site vraboteni, polovina ili 50% se na vozrast od 40-54 godini, a  pomal e 
udelot na  pomladite lica {to uka`uva na faktot deka iskustvoto i 
stabilnosta vo raboteweto se osnovni karakteristiki na vrabotenite. Od 
aspekt na obrazovanieto,  toa apsorbira i najgolem del od niskoobrazovanite 
(30% od vkupno vrabotenite) i visoko obrazovanite kadri (20% od vkupno 
vrabotenite).  
Ova pretprijatie se karakterizira so postoewe na golem broj 
proizvodni linii, pred sé za proizvodstvo na gotova obleka.  Procesot na 
organizacija vo isto vreme e dobar, no i krevok, se razbira poradi obemnosta i 
slo`enosta na proizvodstvoto. Proizvodniot proces na firmata e od masoven 
karakter specijaliziran na pove}e proizvodi i toa: trikota`a, ma{ki ko{uli 
i te{ka konfekcija, a ostvareniot plasman zafa}a  pogolem del od 
celokupniot plasman na tekstilni proizvodi na op{tinata.  
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Osven lon aran`manite koi se glavna sega{na odlika na ko~anskiot 
tekstil, 50% od vkupnoto proizvodstvo na „Delta-holding“ se realizira vo vid 
na direkten sopstven izvoz. Sopstveniot kapital i obrtnite sredstva 
ovozmo`uvaat  redovna nabavka na  repromaterijali i direkten izvoz,  {to 
ovozmo`uva  razvoj na dopolnitelni uslu`ni tekstilni dejnosti kako {to se 
uvozno-izvozni agenturi, distributivni centri, kroewe i modelirawe i drugo. 
Od ova mo`e da se konatatira deka bitna karakteristika na „Delta-holding“, a 
i na golemite tekstilni pretprijatija voop{to, e {to postepeno zapo~nuva 
procesot na transformirawe na tekstilnoto proizvodstvo od nisko 
profitabilnite  i zastareni lon aran`mani vo poisplatlivi i 
posofisticirani vidovi na proizvodstva (proces na brendirawe). Isto taka, 
se voveduvaat i novi poprofitabilni uslu`ni dejnosti od domenot na 
tekstilot. Ovie procesi kako i faktot {to e  te{ko da se organizira i da se 
kontrolira golema koncentracija na ~ove~ki  i drugi vidovi resursi, mo`no e 
da predizvikat transformacija na golemite pretprijatija vo pomali 
organizacioni rabotni edinici.  
 
2.4. Vidovi proizvodstvo vo tekstilnata industrija 
 
Vo osnova, proizvodstvoto vo tekstilnata industrija se sostoi od 
proizvodstvo  na  tekstil i proizvostvo na tekstilni proizvodi i obleka. Ako 
se nabquduva tekstilnata industrija vo celina taa bi se sostoela od  niza na 
proizvodstveni procesi i aktivnosti po~nuvaj}i od nabavka na surovini, 
prerabotka na surovini i proizvodstvo na tekstil, transformacija na 
tekstilnite materijali vo proizvodi - obleki i izvr{uvawe na uslugi od 
domenot na tekstilot. Seto ova e organizirano vo  integrirana mre`a na 
specijalizirani proizvodni aktivnosti locirani onamu kade {to mo`at da 
doprinesat najmnogu za kvalitetot na krajniot proizvod. 
Celokupniot proces na proizvodstvo vo tekstilnata industrija,  mo`e 
da se razgrani~i na 4 osnovni fazi i toa25: 
- proizvodstvo na surovini (podgotovka i proizvodstvo na prirodni, 
ve{ta~ki i sinteti~ki vlakna); 
- proizvodstvo na tekstil (podgotovka i sklopuvawe na vlaknata vo vid na 
tekstilna tkaenina, izrabotka na predivo, proizvodstvo na pleteni i 
tkaeni materijali, boewe, impregnacija na tekstilot, izrabotka na 
tehni~ki, industriski i doma{en tekstil, proizvodstvo na pokrivki i 
tepisoni i drugo); 
- proizvodstvo na obleka (pretvorawe na tekstilnite materijali vo 
delovi ili par~iwa od tekstil i nivno sklopuvawe i spojuvawe vo 
tekstilni gotovi proizvodi ili obleka - konfekcisko proizvodstvo) i  
- uslugi (koi {to mo`at vo osnova da se kategoriziraat vo nekolku grupi i 
toa: istra`uvawe na pazarot za tekstil, segmentirawe, dizajnirawe na 
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proizvod i moda; marketing, distribucija, maloproda`ba i proda`ba na 
tekstil i tekstilna konfekcija; logistika ili skladirawe, transport i 
distribucija na tekstil i obleki; i tekstilni uslugi ili uvoz-izvoz, 
kroewe (avtomatizirano ili robotsko), kompjutersko dizajnirawe i 
modelirawe i drugo. 
Sekoja od ovie poedine~ni fazi vo proizvodstvoto na tekstilnata 
industrija ima razli~ni tro{oci (koi vo zavisnost od toa dali preovladuvaat 
tro{ocite na rabotnata sila ili kapitalot, mo`at da bidat trudointenzivni 
ili kapitalintenzivni), so razli~en kvalitet, so razli~no vreme i sigurnost 
vo isporakata, so razli~en pristap do sredstvata za kontrola na kvalitet, 
transport i sli~no. Vo zavisnost od toa koja lokacija ima komparativna 
prednost od aspekt na ovie varijabli tamu i se organizira soodvetnata faza od 
proizvodstveniot proces.  Zatoa, tekstilnata industrija ima me|unaroden 
karakter nabquduvano spored fazite na nejzinoto proizvodstvo.  
[to se odnesuva na Republika Makedonija, vo strukturata na 
proizvodstvoto na tekstilnata industrija zastapeni se i proizvodstvoto na 
tekstilni tkaenini i proizvodstvoto na gotovi tekstilni proizvodi.26 Ako vo 
Republika Makedonija proizvodstvoto na tekstil e minimalno i so tekot na 
godinite se namaluva, toga{ vo Ko~anskata op{tina toa vo celost izostanuva 
i voop{to go nema. Spored oficijalnite podatoci i spored sprovedenata 
anketa, nikoj od postoe~kite tekstilni kapaciteti vo op{tina Ko~ani ne 
prijavil  proizvedstvo  na tekstil, taka da site pretprijatija  se  orientirani 
na konfekciskoto proizvodstvo i toa vo najgolem procent organizirano vo vid 
na lon aran`man. 
Proizvodstvo na tekstil. Proizvodstvoto na tekstil e kapital-
intezivna dejnost so golema dodadena vrednost koja se sostoi od aktivnostite 
predewe, tkaewe i zavr{na obrabotka na tekstilnite vlakna. Proizvodniot 
proces se karakterizira so plasirawe na pogolem broj  pora~ki, a vremeto na 
isporakata od pora~kata do isporakata e relativno podolgo. Ova proizleguva 
od  se pogolemiot  asortiman na proizvodite (tekstilnite materijali) {to se 
baraat na pazarot poradi {to masovnoto proizvodstvo se napu{ta, a se 
voveduva sistem na pomali i odnapred plasirani nara~ki. Se smeta deka ovoj 
sektor na tekstilnata industrija e najkompliciran i toa najmnogu poradi 
negovata rigidnost, nefleksibilnost i kapitalintenzivnost. Za da se 
obezbedi stabilnost vo raboteweto  potrebno e da se obezbedat golemi  
sredstva  za novi ma{ini so visok stepen na avtomatizacija, kako i konstantno 
vlo`uvawe vo inovativni proizvodi zaradi odr`uvawe na konkurentnata 
sposobnost.  
Zatoa, raznite avtomatski i robotski tkaja~ki razboi, foto}eliite i 
sovremenite superbrzi ma{ini za pletewe, kako i  biolo{ko-tehni~ki, 
inteligentni i drugi vidovi ve{ta~ki i sinteti~ki tekstilni materijali, bez 
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koi idninata ne bi mo`ela da se zamisli, mora da pretstavuvaat integralen 
del na ovoj tip proizvodstvo. Me|utoa, kako {to e poznato, Republika 
Makedonija, i op{tinata Ko~ani ne raspolagaat so resursite {to gi bara ovoj 
sektor. Prethodno e navedeno deka celokupniot obem na proizvodstvo od 
tekstilnata industrija vo op{tinava poteknuva od sektorot za obleka i 
konfekcija. 
Proizvodstvo na obleka i konfekcija. Industrijata za proizvodstvo na 
obleki ili takanare~ena konfekciska industrija e trudointenzivna dejnost so 
niska dodadena vrednost koja koristi  rabotna sila za masovno proizvodstvo na 
proizvodi so nizok kvalitet.27 Ako bazniot tekstilen sektor gi opfa}a{e 
prvite dve fazi na tekstilnoto proizvodstvo (surovini i tekstil), ovoj sektor 
za konfekcija gi vklu~uva poslednite negovi fazi (proizvodstvoto na obleka 
i uslu`nite dejnosti). Glavna odlika na ovaa industrija e nejzinata 
trudointenzivnost, odnosno malata relacija pome|u kapitalot i efektite od 
nego, a golem soodnos pome|u tro{ocite na rabotnata sila i nejzinite efekti. 
Poradi ova, konfekciskoto proizvodstvo naj~esto se organizira  vo 
posiroma{nite zemji (nerazvienite ili zemjite vo razvoj) kade {to cenata na 
trudot e  niska. Tehnologijata na proizvodstvoto se sostoi od progresiven 
sistem na mehani~ki operacii kade {to sekoj rabotnik se specijalizira za 
odreden vid na operacija. Par~iwata obleka se krojat, se rasporeduvaat vo 
kup~iwa ili takanare~eni bali, potoa ra~no se sklopuvaat i vo utvrdena 
proizvodna linija se {ijat se do izleguvaweto na gotoviot proizvod koj se 
~isti, pegla, pakuva i kontrolira. 
I vo ovoj  sektor mo`e vo golema mera da se podobri efikasnosta na 
proizvodstvoto i  da se zgolemi procentot na dodadenata vrednost so 
anga`irawe na sovremeni specijalizirani ma{ini so motori so pogolema 
brzina, ma{ini so avtomatsko prisposobuvawe na iglata ili avtomatsko 
se~ewe na konecot i sli~no. Spored ova, vo konfekciskoto proizvodstvo  
modernata tehnologija mo`e dosta dobro da se iskoristi pravej}i go  
pofleksibilno i poadaptibilno na promenlivite uslovi na pazarot. 
Druga  karakteristika na konfekciskoto proizvodstvo e toa {to  
proizvodstvenite pogoni se locirani vo nerazvienite ili zemjite vo razvoj 
kade {to vo golem obem se koristi `enskata rabotna sila koja {to naj~esto e 
od poniskite skalila na obrazovanie. Poradi toa, zdelkite se realiziraat vo 
forma pogodna na ovie osobini, a toa e kooperativen dogovor so doma{nite 
tekstilni proizvoditeli. Drug segment na konfekciskiot sektor koj mo`ebi 
ima i najgolema dodadena vrednost, a koj denes pretstavuva  kompatibilen del 
od sektorot za proizvodstvo na obleki e sektorot na uslugite.  
Vo zavisnost od na~inot na koj se organizira proizvodstvoto na 
oblekata toa mo`e da dobie pove}e oblici. Taka, naj~esto poznati modaliteti 
na konfekciskoto proizvodstvo se: 
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- proizvodstvoto vo vid na kooperativen dogovor so doma{ni 
proizvoditeli ili takanare~eni lon aran`man; 
- sistem na polno ili sopstveno proizvodstvo; 
- sistem na kooperativen dogovor vo vid na „paket na uslugi“ i 
- kupuvawe na krajniot proizvod. 
Site ovie modaliteti na proizvodstvo i na~ini na snabduvawe na 
maloproda`nite firmi so obleka  imaat svoi karakterni crti i odliki kako i 
svoi prednosti i slabi strani. 
 
2.4.1. Lon proizvodstvo - prednosti i slabosti 
 
Lon proizvodstvoto pretstavuva poseben vid  na konfekcisko 
proizvodstvo na obleki. Negovoto ime poteknuva od germanskiot zbor 
„lohnveredelung“ {to zna~i proces na zgolemuvawe na vrednosta na materijalite 
i obrabotkata so plata. Ovoj proces se izvr{uva vo zemjite koi izobiluvaat so 
rabotna sila pri {to  vrednosta na proizvodite  se  zgolemuva so t.n. „infuzija 
na trud“.28 Ovoj tip na konfekcisko proizvodstvo se realizira preku 
kooperativen dogovor za nadvore{no proizvodstvo, naj~esto so doma{nite 
proizvoditeli od zemjite vo razvoj. 
Najgolema odlika na ovoj sistem na proizvodstvo se sostoi vo toa {to 
poznatite stranski tekstilni maloproda`ni firmi   gi nabavuvaat osnovnite 
i pomo{nite materijali, dizajnot, skicite i {ablonite za kroewe, ja 
obezbeduvaat kontrolata na kvalitetot so svoi kontrolori i go organiziraat 
transportot na svoja smetka, a proizvoditelot go vr{i samo neposredniot 
proizvodstven proces vo vid na kroewe, sklopuvawe, {iewe i ispora~uvawe na 
gotovite proizvodi vo definiran terminski rok.  Vsu{nost, celiot proces 
li~i na eden vid reeksport vo koj neophodnite repromaterijali se uvezuvaat  
zaradi proizvodstvo bez da se platat carinskite dava~ki i potoa povtorno se 
izvezuvaat vo zemjata na poteklo.  
Za vozvrat, kako nagrada za izvr{enite proizvodstveni uslugi, 
proizvoditelot dobiva nadomest. Bidej}i nadomestot e minimalen, dodatnata 
vrednost vo ovoj sistem na proizvodstvo e najniska i tokmu vo toa se gleda 
negovata najgolema negativnost.29 Na ovoj na~in, visoko razvienite zemji 
vr{at transfer na trudointenzivnite dejnosti vo nerazvienite zemji i gi 
odbegnuvaat doma{nite visoki tro{oci za plati. Bidej}i sega{nite modni 
sezoni se karakteriziraat so pokratki i pointenzivni rokovi so poraznoviden 
asortiman na modeli, a cenite za izrabotka voop{to ne se zgolemuvaat, kako 
posledica se javuva se pogolemiot pritisok vrz proizvoditelite za 
blagovremeno zapazuvawe na  rokovite i reducirawe i na taka malata 
profitna mar`a. Mnogupati stranskite kompanii bez po~ituvawe na 
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sklu~enite dogovori gi napu{taat mati~nite proizvoditeli i baraj}i pogolem 
kvalitet i poniska cena  odat kaj drugi proizvoditeli od istata ili od nekoja 
druga zemja. 
Pri odlu~uvaweto dali da se realizira eden lon aran`man, menaxerite 
na stranskite  tekstilni kompanii poa|aat od tro{ocite {to }e gi generira 
takvoto proizvodstvo i koristite od nego. Imeno, za da se isplati celiot 
zamislen proces, dodatnite ili marginalnite koristi od nego mora da bidat 
pogolemi od dodatnite ili marginalnite tro{oci {to toj }e gi sozdade. Kako 
koristi se definirani za{tedite od plata (vo svojata zemja) koi vo slu~aj na 
lon aran`man  bi postoele, dodeka kako tro{oci bi se javile tro{ocite za 
transport, tro{ocite za dopolnitelna kontrola na kvalitet, tro{ocite za 
inventar, tro{ocite za koordinacija na aktivnostite i site onie koi {to }e 
poteknat od realizacijata na proizvodstvoto vo druga zemja. Pokraj ova, mnogu 
se va`ni i uslovite za trgovija, carinskite uslovi i tarifi kako i uslovite za 
plate`ni transakcii da bidat povolni za da ne pretstavuvaat pre~ka za 
normalnoto odvivawe na stokovniot promet i ekonomskite procesi. 
Samiot proces na odlu~uvawe za ekonomskata opravdanost na lon 
aran`manot mo`e da se vidi od  grafikonot br.4: 
 
Grafikon br. 4. 
Proces na odlu~uvawe za lon aran`manite 
 
              
 
 Izvor: Sopstveni izveduvawa. Prevzemeno od S.Markovski, B.Nedev: 
„Smetkovodstvo na delovniot menaxment“, Univerzitet „Sv. Kiril i 
Metodij“ - Skopje, 1995. 
 
 Od simplificiraniot grafikon br.4 se gleda deka se do to~kata R koja 
se vika to~ka na isplatlivost ili prag na rentabilnost, vkupnite tro{oci TS 
(total cost) se pogolemi od vkupnite koristi TU (total utility) na proizvodstvoto, i 
spored toa negovata realizacija vo stranstvo bi generirala zaguba so {to 
poisplatlivo bi bilo toa da se ostvari vo mati~nata zemja. Od to~kata R toa 
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bi se isplatilo bidej}i vkupnite koristi stanuvaat pogolemi od vkupnite 
tro{oci. Drugo obele`je na ovoj vid proizvodstvo e negovata nepostojanost, 
krevkost, odnosno golemiot stepen na tro{o~na varijabilnost ili osetlivost 
{to se gleda od  grafikonot br.5. 
 
 Grafikon br.5. 
 Tro{o~na varijabilnost ili osetlivost na lon aran`manot 
              
 
 Izvor: Sopstveni izveduvawa. Prevzemeno od S.Markovski, B.Nedev: 
„Smetkovodstvo na delovniot menaxment“, Univerzitet„Sv. Kiril i 
Metodij“ - Skopje, 1995. 
 
Vo realnosta krivata na vkupnite tro{oci i vkupnite koristi ne e 
pravoliniska tuku izgledaat kako {to e prika`ano na  grafikonot br.5. Kako 
{to grafikonot poka`uva,  ako tro{ocite na mati~nata firma go imaat 
oblikot TS toga{ tie bi go realizirale proizvodstvoto vo zemjata III bidej}i 
tamu korista od proizvodstvoto e najgolema vo odnos na goleminata na 
vkupnite tro{oci. Ako se slu~i i najmala promena na faktorite od koi{to 
zavisat tro{ocite za mati~nata kompanija (na primer,  zgolemuvawe na cenata 
na trudot vo odnosnata zemja), toa }e predizvika pomestuvawe na nejzinata 
kriva na vkupnite tro{oci (sostojba TS1, ili TS2) i selewe na proizvodstvoto 
vo druga zemja (sostojba R1 ili R2). Zna~i i najmala devijacija na tro{ocite 
mo`e kako posledica da go istera proizvoditelot od pazarot i klientot da se 
svrti kon konkurentot. Ova uka`uva na  nepostojanosta na klientite koi 
naj~esto se zadr`uvaat vo edna firma  vo kratki vremenski periodi. ^esto, 
firmite izvoznici  se primorani da se otka`at od svojata profitna mar`a za 
da gi zadr`at klientite kaj sebe, taka {to golem del od  proizvoditelite 
rabotat na granicata na rentabilitetot. 
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Od dosega iznesenoto mo`eme da gi izdvoime slednive karakteristiki 
(prednosti i slabosti) na lon aran`manite kako vid na konfekcisko 
proizvodstvo: 
Prednosti: 
- stranskiot klient gi nabavuva i obezbeduva repromaterijalite, 
kontrolata na kvalitetot, dizajnot i transportot; 
- mali tro{oci na proizvodstvoto za proizvoditelot; 
- anga`ira pomal obem na obrtni sredstva poradi otsustvo na zalihi za 
surovini i materijali; 
- nema potreba od anga`irawe visokoobrazovni kadri za dizajnirawe, 
menaxirawe i drugo; 
- anga`irawe nekvalifikuvana ili polukvalifikuvana eftina 
rabotna sila i namaluvawe na tro{ocite za rabotna sila i drugi 
prednosti. 
Negativnosti: 
- niska dodadena vrednost i niska profitna mar`a; 
- trka za postasuvawe na terminite za isporaka na smetka na 
kvalitetot; 
- rizik od reklamacii i neispla}awe na pobaruvawata od klientot; 
- nekvalifikuvana rabotna sila i otsustvo na razvojno-naprednite 
procesi vo firmite; 
- golema osetlivost na tro{ocite i rizik od „begawe“ na klientite kaj 
konkurencijata; 
- niska profitabilnost i rentabilnost i vo krajna smisla nizok 
stepen na razvoj na proizvodnite firmi. 
 
2.4.2. Sopstveno ili polno proizvodstvo - prednosti i slabosti 
 
 Drugiot del na konfekciskoto proizvodstvo e t.n. sopstveno ili polno 
proizvodstvo. Sopstvenoto proizvodstvo vsu{nost zna~i samiot proizvoditel 
samostojno da gi proizveduva konfekciskite proizvodi vo svoite 
proizvodstveni pogoni i samostojno, vo svoe ime i za svoja smetka gi plasira na 
pazarot. Pritoa, samite proizvodi se „brendirani“ so imeto na proizvoditelot 
so {to go  identifikuvaat negovite kupuva~i i na toj na~in  pretstavuva znak  
za prepoznatlivost i kvalitet. 
 Sopstvenoto proizvodstvo se karakterizira so toa {to samiot 
proizvoditel vr{i nabavka na neophodnite pomo{ni i osnovni materijali. 
Poradi toa se javuva potreba od pogolem obem na obrtni sredstva za 
finansirawe na zalihite i pobaruvawata od kupuva~ite. Dizajnot i 
modeliraweto se organiziraat vo samite pretprijatija. Uvozno-izvoznite 
aktivnosti, isto taka, poteknuvaat od mati~nite firmi. Toa nalaga  
anga`irawe na obrazovani i kvalifikuvani lica za razlika od onie 
pretprijatijata involvirani vo lon proizvodstvoto. 
 Ako firmata se probie vo odreden segment na pazarot so sopstven 
brend, toa zna~i deka taa si ja zadr`uva pozicijata za podolg vremenski 
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period. Kako posledica na toa, ovie firmi se mnogu postabilni vo 
stopanisuvaweto i imaat pomal deloven rizik. Ovoj tip na proizvodstvo ima 
najgolema profitna mar`a i zatoa e najrentabilen i najprofitabilen vid na 
konfekcisko proizvodstvo. Me|utoa, preduslovite {to treba da bidat 
ispolneti (golem obrten kapital, potrebno nivo na kadrovska opremenost i 
visoko standardizirano nivo na kvalitet), osven  mali isklu~oci, ne gi 
zadovoluvaat kompaniite vo Republika Makedonija, a istoto se odnesuva i za 
op{tinata Ko~ani.  Primer za uspe{na firma  koja opstojuva na vakov na~in e 
„Geras Cunev“ od Strumica. 
 Kako prednosti na sopstvenoto-polno proizvodstvo se javuvaat 
slednive: 
- pogolema dodadena vrednost (najgolema profitna mar`a); 
- pomal rizik vo delovnoto rabotewe; 
- pogolema stabilnost vo raboteweto i pogolema rentabilnost i 
profitabilnost; 
- podobra kadrovska ekipiranost (potreba od lica za dizajnirawe, 
modelirawe, uvozno-izvozni agenti koi se so povisoko obrazovno i 
kvalifikacisko nivo); 
- povisoki standardi za kvalitet i pojava na „brendirawe“ na imeto na 
proizvoditelot; 
- sozdavawe na sopstvena klientila t.e. pazaren segment koj ja 
ovozmo`uva dolgoro~nata stabilnost; i 
- pogolem napredok, rast i razvoj na tekstilnite firmi. 
Negativnostite, pak, se ogledaat vo slednovo: 
- proizvoditelot samiot gi vr{i nabavkite za repromaterijali i 
samiot go obezbeduva dizajnot i modeliraweto; 
- pogolem obem na obrtni sredstva; 
- uvozna zavisnost na repromaterijalite; 
- mnogubrojni preduslovi neophodni za organizirawe vakvo 
proizvodstvo (pogolem kapital, stru~nost i obu~enost kako i 
standardiziran kvalitet); 
- seto ova gi reducira mo`nostite i {ansite za sozdavawe brend i 
realizirawe na sopstveno proizvodstvo na golem del od doma{nite 
firmi (mali komparativni prednosti za ova proizvodstvo). 
 
2.4.3. Kupuvawe na krajniot proizvod i kooperativen dogovor vo vid na 
 „paket na uslugi“ 
 
 Kako dva vida na proizvodstvo so posebni karakteristiki se idvojuvaat 
konfekciskoto proizvodstvo „cel paket na uslugi“ i proizvodstvoto nare~eno 
kupuvawe na krajniot proizvod. 
 Kooperativniot dogovor za konfekcisko proizvodstvo „cel paket na 
uslugi“ se odlikuva po toa {to maloproda`nite tekstilni firmi go 
obezbeduvaat dizajnot na tekstilnite proizvodi, a proizvoditelite gi 
kupuvaat pomo{nite i osnovnite materijali. Vsu{nost, proizvoditelot 
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sklu~uva dogovor za proizvodstvo na odnapred opredelena koli~ina na gotovi 
proizvodi so utvrden kvalitet, dizajn i rok na isporaka, so nekoj stranski 
tekstilen brend. Ponatamu, proizvoditelot sam gi vr{i nabavkite na 
potrebnite materijali i go realizira proizvodniot proces. Ovoj tip na 
proizvodstvo ima pogolema dodadena vrednost od lon aran`manot, a pomala od 
tipovite sopstveno proizvodstvo i kupuvawe na krajniot proizvod. 
 Malku porazli~en vid konfekcisko proizvodstvo od prethodnovo e 
kupuvawe na krajniot proizvod. Vo osnova, se raboti za sli~en dogovor na 
odnapred utvrden asortiman na gotovi proizvodi so taa razlika {to samiot 
proizvoditel osven {to samostojno gi obezbeduva materijalite, toj samostojno 
go izveduva i dizajnot na stranskiot brend. Vsu{nost, brendot vo ovoj slu~aj e 
tu| brend, a ne sopstven, pa zatoa pazarniot rizik pa|a vrz stranskata 
maloproda`na firma. Spored toa, ova e posofisticirano konfekcisko 
proizvodstvo za od lon aran`manot i „cel paket na uslugi“ i ima pogolema 
dodadena vrednost i profitna mar`a kako rezultat na pogolemiot obem na 
aktivnosti {to gi vklopuva vo sebe (nabavka na materijali, dizajnirawe i 
sli~no). Od druga strana, ima pomala dodadena vrednost sporedeno so 
sopstvenoto proizvodstvo, no i pomal pazaren rizik od eventualno 
nerealizirawe na proizvodniot asortiman. 
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3. PROBLEMI SO KOI SE SOO^UVA TEKSTILNATA INDUSTRIJA 
VO OP[TINATA KO^ANI I KOMPARATIVNI PREDNOSTI 
 
 Za celite na trudov, vo tekot na 2007 godina, be{e izvr{eno terensko 
istra`uvawe za tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani, so primena na 
anketniot metod i metodot intervju. Vo procesot na „skenirawe“na sostojbata 
na tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani be{e  utvrdena pozitivna 
percepcija na stopanstvenicite i na sopstvenicite na tekstilnite 
pretprijatija za pravecot na nejziniot iden razvoj. Se ~ini deka 
komparativnite prednosti za obavuvawe na tekstilna dejnost, a osobeno vo vid 
na mikro i mali biznisi, kako i pozitivnite predviduvawa i proekcii za 
idnata nasoka na ovaa industrija, golemiot broj i rasprostranetost na 
tekstilnite firmi, kako i golemiot obem na vrabotenost na lokalnata 
rabotna sila,  davaat  pozitivna slika za tekovnata sostojba vo koja {to se 
nao|a ovaa industrija. 
 Me|utoa, dokolku su{tinski se navleze vo ostvaruvawata, a osobeno 
ako podlaboko i vnimatelno se analiziraat site  pra{awa i temi,  mo`e 
slobodno da se ka`e deka  tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani se 
soo~uva so seriozni problemi. Za odbele`uvawe e {to golem del od onie koi 
se involvirani vo tekstilniot biznis ne gi identifikuvaat i prepoznavaat 
takvite sostojbi kako problemi ili kako opasnost, pa poradi ova tie 
ostanuvaat nezabele`ani, odnosno podzaskrieni i pote{ki za otkrivawe. 
Sepak, od napravenoto anketno istra`uvawe, kako i vo procesot na 
intervjuirawe, se izdvojuvaat slednive problemi so koi se soo~uva ko~anskiot 
tekstilen sektor: golem udel na primitivnite formi  na lon proizvodstvoto, 
golema zavisnost od uvoz na repromaterijali, nedovolno kvalifikuvana 
rabotna sila, golemo u~estvo na malite pretprijatija i otsustvo na 
koncentracija na kapitalot, otsustvo na pogolema primena na standardi za 
kvalitetot, niska opremenost na kapacitetite i drugi.  
 
3.1. Golem udel na lon proizvodstvoto 
 
 Eden od najgolemite problemi so koj se soo~uva tekstilnata industrija 
vo op{tinata Ko~ani e golemiot udel  na primitivnite formi na lon 
proizvodstvoto vo vkupniot obem na tekstilno proizvodstvo. Za ovoj problem 
mo`e da se ka`e deka pretstavuva globalen problem vo tekstilnata industrija 
za celata zemja i toj re~isi identi~no se preslikuva i vo ko~anskoto 
stopanstvo. Ako vo Republika Makedonija duri 95% od vkupnoto proizvodstvo 
se realizira vo vid na lon aran`man, toga{ vo op{tinata Ko~ani sostojbata e 
malku podobra bidej}i 80% od celokupniot plasman se realizira so dogovori 
za lon aran`mani.       Imeno, spored 
anketata dve mali firmi izjavile deka organiziraat sopstveno proizvodstvo i 
distribuiraat {irum Republikata (ednata proizveduva trikota`ni proizvodi 
i gi prodava vo svoi prodavnici vo [tip, Vinica i Ko~ani so dosta niska cena 
i nizok kvalitet, a drugata raboti so postelnini za doma}instva na malo i 
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golemo) i imaat mal pridones vo reduciraweto na lon proizvodstvoto. 
Pogolem pridones  dava najgolemata firma koja 50% od svojot plasman go 
realizira vo vid na direkten izvoz od tipot na „cel paket uslugi“, {to zna~i 
deka firmata so svoj uvozen materijal raboti za poznati stranski partneri i 
na toj na~in ostvaruva pogolema profitna mar`a.30 
 Spored ova, strukturata na plasmanot na konfekciskoto proizvodstvo 
spored negoviot tip mo`e da se prika`e ilustrativno na  grafikonot br. 6: 
 
Grafikon br. 6. 
 
 Struktura i u~estvo na tipovite konfekcisko proizvodstvo vo 
vkupnoto proizvodstvo i plasman vo tekstilnata industrija vo op{tina 
Ko~ani. 
 
 Izvor: Sopstveni presmetki spored anketnoto istra`uvawe. 
 
 Kako {to vidovme od prethodniot del za vidovite na tekstilno 
konfekcisko proizvodstvo, primitivniot lon aran`man go pretstavuva  
najnerentabilnoto, najneprofitabilnoto proizvodstvo, so najniska dodadena 
vrednost koe  obezbeduva mo{ne mali preduslovi za rast i razvoj na firmite. 
Dosega{niot ekonomski napredok na del od  ko~anski tekstilni pretprijatija 
se dol`i, pred se, na ranoto otpo~nuvawe na tekstilna dejnost vo ranite fazi 
od tranzicioniot period koga zakonskite ramki za stopanisuvawe se u{te ne 
bea strogo definirani.        
           Zakonot za carini (poto~no Zakonot za carinska postapka za uvoz za 
oblagoroduvawe), Zakonot za rabotni odnosi, Zakonot za ste~aj i likvidacija i 
drugi propisi ne bea vo soglasnost so standardite i normite na razvienite 
zemji i na toj na~in se ovozmo`i na pionerskite firmi od ovaa dejnost da 
izrasnat vo svoevidni vode~ki tekstilni „oligarsi“. Verojatno, evtinata 
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rabotna sila, maliot potreben obem na obrten kapital i po~etniot uspeh na 
pogolem procent na ko~anski firmi vo ovaa dejnost, pridonesoa za sozdavawe 
na dobra  delovna klima vo tekstilnata dejnost i predizvika bran na otvarawe 
novi mikro i mali tekstilni kapaciteti. 
 Interesno e da se istakne za delovniot mentalitet, odnosno „nivo na 
svest“ za ve}e podzastarenite efekti od ovoj tip proizvodstvo. Od slednive 
podatoci dobieni so istra`uvaweto mo`e da se vidi procesot na evoluirawe 
na „mentalnata svest“ za zna~eweto na lon proizvodstvoto niz raznite grupi na 
pretprijatija struktuirani spored nivnata golemina. Taka, na pra{aweto 
„Dali pregolemiot obem na lon proizvodstvo i nemaweto sopstveno 
proizvodstvo pretstavuva opasnost za razvojot na firmite“, 80% od 
anketiranite golemi i sredni dru{tva odgovorile pozitivno, dodeka od 
malite i mikro firmi toa go storile samo 40%.     
 Ova zna~i deka kolku e pogolemo tekstilnoto dru{tvo tolku e pomalo 
zna~eweto na lon aran`manot i tolku e pogolem interesot za nadminuvawe na 
ovaa proizvodna forma. Ovie firmi se svesni deka so sopstveno proizvodstvo, 
finansiskite efekti se mnogu pogolemi so ist ili pomal obem na anga`irawe 
na resursite. Od druga strana, pak, pomalite firmi, sprotivno na teoretskite 
i iskustvenite fakti, vo lon aran`manite gledaat povolna mo`nost za 
ostvaruvawe dobri ekonomski efekti. 
 Drug aspekt koj mo`e da vlijae vrz namaluvawe na zna~eweto na ovoj tip 
proizvodstvo e promenetoto delovno okru`uvawe. Kako {to e istaknato, do 
pred izvesno vreme uslovite za obavuvawe stopanska dejnost ne bea strogo 
definirani. Vo idnina  promenite vo  propisite od oblasta na rabotnite 
odnosi i carinskite postapki mo`e da  predizvikaat porast na cenata na 
rabotnata sila, kako i postrogi pravila za uvezuvawe materijali za dorabotka 
i prerabotka. Najgolemiot tro{ok vo lon proizvodstvoto, a toa e tro{okot na 
rabotnata sila (koj{to dosega be{e dosta nizok i pretstavuva{e po~etni~ki 
stimul i motiv za otvarawe tekstilen biznis) vo uslovi na  postrogi zakonski 
obvrski za rabotodavcite neminovno }e ja poskapi nejzinata cena. Ova, zaedno 
so  nepromeneti ili poniski ceni za izvr{enite lon proizvodstveni uslugi 
{to gi nudat stranskite partneri,  dopolnitelno }e ja namali atraktivnosta 
na lon proizvodstvoto. 
 Poseben problem na ko~anskata tekstilna industrija koj e sostaven  del 
na  prirodata i karakterot na lon proizvodstvo i na koj, isto taka, ne mu se 
posvetuva dovolno vnimanie e carinskata problematika. Spored Zakonot za 
uvoz za oblagoroduvawe, lon proizvodstvoto se definira kako privremen uvoz 
za oblagoroduvawe, dorabotka i prerabotka na materijali i stoka so 
privremen prestoj vo Republika Makedonija.31 Za uvezenite stoki i materijali 
predmet na dorabotka ne se predvideni pla}awe na carinski i drugi dava~ki, 
dokolku tie povtorno se izvezat i ne se pu{tat vo sloboden promet. Porano, 
samite pravni subjekti bea obvrzani da vodat samo evidencija za koli~inata na 
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uvezenite materijali  so obvrska da gi izvezat i toa ra~no, za {to kako 
garancija za odlo`enite dava~ki ne se baraa garancii koi gi pokrivaa vo 
nivniot cel iznos.  
 Taka, golem del od subjektite mo`ea vo svoe ime da vr{at uvoz, a 
bidej}i evidencijata ne be{e strogo kontrolirana i definirana se vr{e{e 
masovno plasirawe na del od materijalite i gotovite proizvodi vo doma{niot 
promet i se izbegnuva{e pla}aweto na carinskite dava~ki. Spored promenite 
koi se konstituirani po terk na holandskata Vlada, carinskata postapka na 
uvoz za oblagoroduvawe predviduva dva sistema za regulirawe na obvrskite na 
uvoznicite sprema dr`avata i toa sistem na odlo`eno pla}awe i sistem za 
refundirawe ili vra}awe na odnapred plateni carinski dava~ki. 
 Vsu{nost, pri samiot uvoz subjektite se zadol`uvaat so 
potencijalnite dava~ki i vrednosno i koli~inski, evidenciite se sledat 
kompjuterski vo specijalni carinski softveri kaj subjektite mre`no povrzani 
so terminalite. Uvozot e garantiran so bankarski garancii pokrieni vo poln 
iznos, a samite uvoznici mo`at da davaat materijali za dorabotka samo kaj 
poznati proizvoditeli so dobar kvalitet odnapred prijaveni vo Carinskata 
uprava. Samite proizvoditeli mora da imaat dobar sistem za evidencija na 
materijalite niz raznite fazi od proizvodstvoto spored utvrdenite 
normativi dostaveni od stranskiot klient. Pri izvozot, potencijalnite 
dava~ki „sodr`ani“ vo gotovite proizvodi so koi e zadol`en uvoznikot  ne se  
pla}aat ili ako odnapred se plateni, se refundiraat. Vrednosta na 
potencijalnite dava~ki koi se odnesuvaat na ostatocite i otpadocite se 
osloboduvaat otkako tie }e bidat uni{teni vo prisustvo na carinskite 
organi. 
 Ovie promeni kako posledica  imaat drasti~no zgolemuvawe na uvozno-
izvoznite tro{oci na samite uvoznici (vrabotuvawe novi kadri t.e. uvozno-
izvozni referenti, golemi provizii za bankarski garancii i sli~no) i 
ograni~uvawe na izborot na proizvoditeli na onie koi se najkvalitetni i 
najdobri vo bran{ata, {to predizvika potisnuvawe na pomalite i 
poneiskusnite proizvoditeli od pazarot.     
 Kako potvrda za uslo`nuvaweto na carinskite postapki za uvoz za 
oblagoroduvawe e samiot rezultat od pra{aweto postaveno vo anketata: „Dali 
strogite carinski pravila se slabost i opasnost za va{eto dru{tvo“. Od 
vkupniot broj anketirani sredni i golemi tekstilni dru{tva, koi vo najgolem 
broj se direktni uvoznici na tekstilni materijali za dorabotka i spored toa 
direktno se odgovorni pred Carinskata uprava, duri 80% od niv odgovorile 
pozitivno.32 Na pra{aweto pak „Dali se visoki proviziite na uvoznicite“ 60% 
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od mikro i malite pretprijatija koi  glavno ne se javuvaat vo funkcija na 
uvoznici, tuku samo na proizvoditeli, odgovorile pozitivno. 
 Site ovie pra{awa povrzani so primitivnite formi na lon 
proizvodstvoto, kako i samata negova priroda i karakter,  gledano od aspekt na 
idninata i dolgoro~niot razvoj na ko~anskata tekstilna industrija go 
minimiziraat negovoto zna~ewe. Zatoa, neophodno e  vo idnina da se prevzemat  
merki za sozdavawe uslovi za postepena transformacija na vakvite formi na 
lon proizvodstvoto vo nekoj drug pouspe{en i ponapreden oblik na tekstilno 
proizvodstvo. 
 
3.2. Zavisnost od uvoz na repomaterijali 
 
 Drugo pra{awe ili pote{kotija so koe se soo~uva tekstilnata 
industrija na op{tinata Ko~ani e golemata zavisnost od uvoz na 
repromaterijali. Kako {to prethodno e istaknato, ko~anskata tekstilna 
industrija voop{to ne se zanimava so proizvodstvo na tekstilni materijali 
koi pretstavuvaat baza za konfekciskoto proizvodstvo. Bidej}i sostojbata vo 
celata dr`ava e identi~na so onaa na lokalnoto ko~ansko stopanstvo, 
tekstilnite industrijalci dokolku bi sakale da organiziraat sopstveno 
konfekcisko proizvodstvo, moraat da se svrtat kon stranskite pazari i istiot 
da go uvezat. Zatoa postoi  zavisnost na lokalniot tekstilen sektor od uvoz na 
repromaterijali. 
 Ko~anskiot region, sporedeno so drugite regioni od Republikava nema 
komparativna prednost za razvoj na proizvodstvoto na tekstilni materijali. 
Dokolku i samite stopanstvenici odlu~at da nabavat materijal od doma{niot 
pazar tie prvo bi se soo~ile so ograni~uvawe na izborot na asortimanot i 
koli~inite na materijal, pa so nezadovolitelen kvalitet, i na kraj so dosta 
povisoki ceni vo odnos na drugite zemji. Zatoa, uvozot na stranski 
repromaterijali pretstavuva logi~en izbor so ogled na sostojbata vo zemjava. 
Mo`ebi tokmu golemata zavisnost od uvoz na  materijali za sopstveno 
proizvodstvo, ograni~enosta na izborot na doma{niot pazar i potrebite od 
raspolagawe na golem obem na obrten kapital za nabavka na materijalite se 
dopolnitelni faktori koi vlijaat vrz golemata zastapenost na lon 
proizvodstvoto vo op{tina Ko~ani.  
 Ko~anskiot region  nemal, a i vo idnina }e nema uslovi za sopstveno 
tekstilno bazno proizvodstvo. Poradi toa, prezemaweto merki za negov razvoj 
ne bi bilo isplatlivo  so ogled na lo{ite komparativni prednosti (cena, 
kvalitet, kapitalintenzivnost, tradicija) vo odnos na uvozot od stranstvo. 
Poradi toa, {ansite na tekstilnata industrija  treba da se gledaat vo 
podobruvawe na dostapnosta na stranskite pazari za tekstilni materijali vo 
smisla na na{e vklu~uvawe vo me|unarodnite carinski i ekonomski tekovi 
(liberalizacija na carinskite tarifi i namaluvawe na carinskite stapki vo 
soglasnost so me|unarodnite spogodbi i dogovori).  
Taka na primer, ve}e od po~etokot na 2008 godina, stopanstvenicite od 
tekstilnata industrija, soglasno so Spogodbata za stabilizacija i asocijacija 
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na Evropskata Unija, }e mo`at da uvezuvaat materijali od Turcija i so odreden 
stepen na dorabotka da gi izvezuvaat vo vid na gotovi proizvodi vo Evropskata 
Unija so sertifikat za poteklo na stokata od Makedonija.33 Na ovoj na~in, 
Turcija }e se vklu~i na pazarot za tekstilni materijali koi so svojot soliden 
kvalitet i niski ceni  }e bidat dostapni i na evropskiot pazar. Ova 
pretstavuva pozitiven signal i dopolnitelen stimul za pogolemite i 
pomo}nite tekstilni pretprijatija od op{tinata Ko~ani da se 
preorientiraat kon povisokite oblici na konfekcisko proizvodstvo. 
 Kako i da e, ostanuva faktot deka i vo idnina tekstilnata industrija na 
op{tinata Ko~ani }e ostane zavisna od uvoz na repromaterijali bez razlika 
dali proizvodstvoto na obleki }e se sproveduva vo vid na lon dogovori ili vo 
vid na sopstveno proizvodstvo. Me|utoa, podobra opcija bi bila onaa vo koja 
takvata zavisnost od uvezeni materijali }e bide naso~ena kon pove}e 
rentabilni oblici na tekstilno konfekcisko proizvodstvo. Zatoa, site merki 
koi vodat kon olesnuvawe na pristapot do eftini i kvalitetni uvozni 
materijali koi se voedno prikladni i prifatlivi za pazarite na evropskite 
zemji }e bidat dobredojdeni. 
 
3.3. Stepen na kvalifikuvanost na rabotnata sila 
 
 Pogolem del od konfekciskoto proizvodstvo vo op{tinata Ko~ani se 
realizira po pat na dogovori za lon aran`mani so poznat stranski partner.  
Ovoj vid na tekstilno proizvodstvo bara vklu~uvawe na golem obem na 
nekvalifikuvana i polukvalifikuvana rabotna sila poradi silno izrazenata  
trudointenzivna odlika na vakvoto proizvodstvo. 
Analizata na  obrazovnata struktura na vrabotenite vo tekstilnata 
industrija vo op{tinata Ko~ani, kako od aspekt na obrazovno nivo taka i od 
aspekt na kvalifikaciono nivo, poka`uva deka taa e nepovolna.34 Taka, duri 
19,2% od vrabotenite spored anketata, se nekvalifikuvani i so nisko stru~no 
obrazovanie, dodeka minimalni 0,2% se prijaveni kako kvalifikuvani i 
visokokvalifikuvani kadri. Od 70,1% vraboteni so sredno obrazovanie 
najgolemiot del nemaat nikakva stru~na {kolska obuka od oblasta na 
tekstilot. Toa  najverojatno  se kadri so drugo stru~no ili op{to sredno 
obrazovanie koi bile vraboteni vo tekstilnite pretprijatija i tamu niz 
procesite na dokvalifikacija i prekvalifikacija go steknale neophodnoto 
minimalno stru~no nivo. Me|utoa, takviot proces odzema mnogu vreme i 
sredstva i {to e najbitno, vlijae negativno vrz kvalitetot na 
proizvodstveniot proces. Poradi toa, se pravat mnogu gre{ki vo 
proizvodstvoto, pretprijatijata se soo~uvaat so golem broj na reklamacii,  
vra}awe i popravka na ve}e izraboteni gotovi proizvodi. Ova dopolnitelno 
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go ote`nuva proizvodstveniot proces i golem del od  dru{tvata  trpat 
finansiski zagubi, pa duri i gubewe na stranskite partneri. 
Denes, ko~anskite firmi od tekstilnata dejnost se soo~uvaat so  
fenomenot  na hroni~en nedostatok na kvalifikuvana rabotna sila. Ne samo 
{to iskusnite rabotnici od domenot na tekstilnoto proizvodstvo se ve}e 
anga`irani vo nekoe od postoe~kite dru{tva, tuku i golem del od neiskusnata 
i raspolo`iva `enska rabotna sila e apsorbiran vo ovaa dejnost. Kako {to 
tvrdat del od stopanstvenicite, golemiot broj novoformirani mikro i mali 
pretprijatija so nerealni  vetuvawa za podobra polo`ba i status na 
vrabotenite im ja prevzemaat raspolo`ivata rabotna sila na pogolemite  
tekstilni dru{tva. Zatoa, poslednive se primorani da vrabotat nesoodvetno 
kvalifikuvana rabotna sila, da ja zgolemat osnovnata nadnica na rabotnicite, 
pa duri i da se soo~at so nejavuvawe na oglasi za rabotni mesta. 
Vo sekoj slu~aj, potrebno e itno da se prevzemat merki za podignuvawe 
na kvalifikacionoto nivo na lokalnata rabotna sila i na nejzinata stru~na 
podgotvenost. Dosega{niot na~in na konfekcisko proizvodstvo tolerira{e 
vakov profil na rabotna sila, no povisokite formi na proizvodstvo nalagaat 
prevzemawe merki za podobruvawe na kvalifikacionoto nivo na rabotnata 
sila. 
 
3.4.  U~estvo na malite i mikro pretprijatija i otsustvo na koncentracija na 
kapitalot 
 
Natamo{en problem koj se odrazuva na razvojot na tekstilnata 
industrija vo Ko~ani e golemo u~estvo na malite i mikro pretprijatija vo  
vkupnata struktura, i otsustvoto na procesite na koncentracija i okrupnuvawe 
na kapitalot. Od vkupno 90 registrirani tekstilni dru{tva vo op{tinata 
Ko~ani duri 89% od niv se mikro i mali pretprijatija, a od niv duri 60%  
mikro pretprijatijata. U{te pointeresen e faktot {to vo tekot na 2007 
godina e zabele`ana tendencija na zna~itelen porast na ovoj tip na dru{tva. 
[to vsu{nost zna~at malite pretprijatija za nekoja zaednica od aspekt 
na ekonomskata gledna to~ka? Spored naukata za pretpriemni{tvo, malite 
pretprijatija se osnovni dvigateli na ekonomskiot rast i razvoj bidej}i se 
nositeli na pretpriemni~kata inicijativa i na inovativnite procesi.35  
Me|utoa, za da nekoja dejnost (bilo da e proizvodstvena ili uslu`na) bide 
ekonomski opravdana ili isplatliva, mora da bide zadovoleno osnovnoto 
pravilo za ekonomska efikasnost vo raboteweto, a toa e ekonomijata na obem. 
Ekonomijata na obem ili  masovnoto  industrisko proizvodstvo (proizvodstvo 
vo pogolem razmer) ovozmo`uva da bidat zadovoleni osnovnite principi na 
ekonomskata efikasnost - ekonomi~nosta, produktivnosta i rentabilnosta. 
Pritoa, ekonomi~nosta zna~i pomalku tro{oci za edinica proizvod, 
produktivnosta pogolem broj proizvedeni proizvodi za edinica rabotno 
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vreme, a rentabilnosta se definira kako pogolema dobivka za edinica 
vlo`eni sredstva ili kapital. 
Karakterot na tekstilnoto proizvodstvo se sostoi od izvr{uvawe na 
progresiven sistem na operacii od masoven karakter. Konfekciskoto 
proizvodstvo za da bide efikasno, mora da se podeli prvo na fazi, a potoa na 
poedine~ni dvi`ewa ili operacii. Odreden rabotnik izveduva samo  
poedine~na operacija so {to se specijalizira  samiot rabotnik za odnosnata 
operacija i  se ostvaruva za{teda na vreme. Na toj na~in eden rabotnik e vo 
sostojba da izvede golem broj na povtoreni  operacii, a zaedno so drugite 
rabotnici koi gi izvr{uvaat ostanatite operacii od procesot na sklopuvawe 
i {iewe na oblekata, da proizvedat golema koli~ina na proizvodi za odredeno 
vreme. Zna~i, samata priroda na konfekciskoto proizvodstvo bara odreden 
stepen na ekonomija na obem za da istoto bide ekonomski isplatlivo. 
Iako pomalite pravni entiteti, zaedno so nivnite pretpriemni~ki 
osobini, pretstavuvaat generatori na ekonomsko-razvojnite procesi na 
tekstilnata industrija,  za da tie procesi prodol`at da se odvivaat vo 
kontinuitet i da se obezbedi podr{ka na razvojot vo idnina, neophodno e  
nivno okrupnuvawe i koncentracija na kapitalot. Malite, a osobeno mikro 
tekstilnite pretprijatija koi prose~no vrabotuvaat od 3 do 5 lica, realno ne 
mo`at da obezbedat ekonomija na obem na proizvodnite procesi. 
Osven pozitivnoto vlijanie vrz ekonomskata efikasnost i nejzinite 
principi, ekonomijata na obem i koncentracijata na kapitalot davaat i drugi 
pozitivni pridobivki. Pogolemite pretprijatija (sredni i golemi) pokraj toa 
{to mo`at da organiziraat masovno proizvodstvo i zna~itelno da gi namalat 
prose~nite tro{oci po edinica proizvod, tie se nositeli na procesite na 
obuka i dokvalifikacija na rabotnata sila i vrabotuvaat povisoko 
kvalifikuvani rabotnici. Ova vo golema mera gi namaluva  gre{kite vo 
raboteweto i go zgolemuva kvalitetot na proizvodite. Ovie pretprijatija 
imaat i pogolem kapital i sredstva {to im ovozmo`uva   kontinuirano da 
vra{at investicioni aktivnosti i taka redovno da ja pro{iruvaat svojata 
materijalna osnova. Isto taka, tie povremeno ja obnovuvaat svojata 
opremenost so posofisticirani i tehnolo{ko porazvieni osnovni sredstva,  
imaat uslovi i za voveduvawe novi vidovi proizvodi, novi proizvodstveni 
programi, duri mo`at da se preorentiraat kon tekstilno uslu`nite dejnosti. 
Pogolemoto nivo na sloboden obrten kapital, pak, mo`at da go iskoristat za 
nabavka na sopstven materijal i da zapo~nat nekoe od povisokite formi na 
konfekcisko proizvodstvo. 
Prethodno e navedeno deka vo op{tinata Ko~ani, samo 10% od vkupniot 
broj pretprijatija se sredni po golemina, a 1% ili samo 1 pretprijatie e 
golemo. Dosega e zabele`an samo eden proces na koncentracija na kapitalot i 
toa e kako rezultat na fuzioniraweto na srednoto pretprijatie „Delikates“ so 
golemoto pretprijatie „Prima“ vo  edinstvenoto golemo dru{tvo „Delta-
holding“. Poradi se pogolemiot broj na mikro pretprijatija, potrebno e da se 
predvidat merki so  koi }e se promoviraat procesite za okrupnuvawe i 
koncentracija na kapitalot vo tekstilot, a  so cel da se olesni nivnata 
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tranzicija i transformacija vo sredni i golemi dru{tva. Zasega, razvojnite 
procesi na okrupnuvawe na malite pretprijatija vo ko~anskiot region se 
ostaveni na sposobnosta na nivnite sopstvenici da ostvaruvaat akumulirana 
dobivka i da ja reinvestiraat vo dru{tvata. 
 
3.5.  Primena na standardi za kvalitet 
 
[to se odnesuva do kvalitetot na gotovite proizvodi i primenata na 
standardite za kvalitet,  mo`e da se ka`e deka samite firmi se potpiraat vrz 
sopstvenite vospostaveni interni sistemi na kontrola. Povisokite formi na 
standardite za kvalitet koi se me|unarodno priznati i prifateni, 
pretstavuvaat golema nepoznanica za tekstilnite pretprijatija od op{tinata 
Ko~ani. 
Sistemot na kontrola na kvalitetot vo ko~anskite tekstilni 
pretprijatija se sproveduva so pomo{ na stranski ili doma{ni kontrolori za 
kvalitet, anga`irani od strana na stranskite kupuva~i. Baranoto nivo na 
kvalitet se implementira preku  sistem na interna kontrola na  firmite koj 
go izveduvaat vrabotenite (kontrolori, brigadiri, duri i samite vraboteni vo 
tekot na izvr{uvaweto na proizvodnite operacii) pod supervizija na 
anga`iranite kontrolori. Kako merka na kvalitet pretstavuva isprateniot 
primerok ili mustra zaedno so dokumentacijata za tehni~kite skici, podatoci, 
instrukcii i merki za gotoviot proizvod. Vakviot sistem na kontrola go 
nalaga samata priroda na lon proizvodstvoto koe{to se bazira vrz nara~ki za 
proizvodstvo na odnapred utvrdena programa na proizvodi za stranski klient 
po negov sopstven dizajn i utvrden kvalitet. Zna~ajno e da se navede deka golem 
del od firmite nemaat sopstveni kontrolori so soodvetna kvalifikacija, 
taka da  vo golema mera se potpiraat vrz iskustvata na samite brigadiri. 
 Potvrda za vospostaveniot sistem na kontrola se i odgovorite na 
slednive pra{awa: Na pra{aweto „dali imate vospostaveno kontrola na 
kvalitetot“, site firmi odgovorile deka poseduvaat t.n. vnatre{na kontrola 
na kvalitetot; na pra{aweto „dali dobriot kvalitet na proizvodite i 
uslugite pretstavuva va{a silna strana i prednost“, re~isi site anketirani, 
osven edna firma, bile neskromni vo odgovorot i potvrdile pozitivno, dodeka 
na pra{aweto „dali slabata kontrola na kvalitetot e va{a slaba strana“, samo 
nezna~itelni 13% od niv odgovorile potvrdno.    
So anketiraweto se dojde do soznanie deka site firmi nemaat 
vospostaveno nekoj od me|unarodnite standardi za kvalitet kako {to se ISAP, 
ISO-9000 i drugi.36 Ova se dol`i, pred sé, na golemata involviranost na lon 
proizvodstvoto koe ima sopstveni standardi za kvalitet. Me|utoa, dokolku 
firmite bi sakale da ja nadminat  sega{nata sostojba i da napravat prodor na 
stranskite pazari so sopstveno brendirano proizvodstvo, neizbe`no se 
nametnuva potrebata od implementirawe na ovie standardi. 
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No, iako odgovorite na pra{awata davaat „rozova“ slika za sostojbata 
so kvalitetot na ko~anskite firmi, realno site tie, a osobeno pomalite od 
niv, se soo~uvaat so problemi so kvalitetot na proizvodite. Iako krajnite 
proizvodi mo`ebi imaat zadovolitelno nivo na kvalitet, neophodno e toj da se 
kontrolira vo site fazi od proizvodstveniot proces.  Tabelata br. 9 dava 
realna slika za sostojbata na kontrolata na kvalitetot i navleguva vo 
su{tinata na problemot. Vo ovaa tabela se grupirani odgovorite na 
pra{aweto za procentot na dnevnoto proizvodstvo koe se vra}a na popravka 
spored  goleminata na pretprijatieto. 
 
Tabela br. 9. 
Procent na vra}awe na dnevnoto proizvodstvo na popravka spored 
strukturata na goleminata na pretprijatijata vo op{tina Ko~ani. 
 
Vid na 
pretprijatie 
% od dnevnoto proizvodstvo {to se vra}a 
VKUPNO 
do 5% do 10% do 20% nad 20% 
Golemi 
Sredni 
Mali 
Mikro 
-- 
9 
8 
2 
1 
-- 
5 
2 
-- 
-- 
2 
1 
-- 
-- 
-- 
-- 
1 
9 
15 
5 
 19 8 3 -- 30 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe, sopstveno izveduvawe i presmetki. 
 
Spored tabelata br. 9, 19 firmi ili 63% od anketiranite odgovorile 
deka imaat minimalni popravki na dnevnoto proizvodstvo od 5%; 27% od niv 
imale 10% gre{ki vo proizvodstvoto, a 10% imale gre{ki na 20% od vkupnoto 
dnevno proizvodstvo. Pritoa, se ~ini deka srednite tekstilni pretprijatija 
imaat vospostaveno najefikasen sistem na kontrola bidej}i 100% od niv 
minimalno vr{at ispravki na dnevnoto proizvodstvo. Golemata firma 
prijavila 10% vra}awe na proizvodite za popravka, a kaj malite, odnosno 
mikro pretprijatijata e zabele`ano duri 60% od anketiranite subjekti da 
navedat vra}awe na proizvodstvoto na popravka vo procentualen iznos 
pogolem od 10 i pove}e procenti. Zna~i, golemata firma i pomalite, a osobeno 
najmalite firmi imaat pogolemi problemi so internata kontrola na 
kvalitetot. Vra}aweto na del od dnevnoto proizvodstvo vo su{tina zna~i 
gubewe na vreme i sredstva, a so toa i zgolemuvawe na mo`nosta za reklamacija 
i finansiska zaguba vo raboteweto. 
Samiot proces na kontrola e biten uslov za uspe{no konfekcisko 
proizvodstvo. Me|utoa, toj ne pretstavuva dohodovna aktivnost, pa zatoa 
samite dru{tva treba da proektiraat t.n. „trade off“ pome|u tro{ocite {to gi 
predizvikuva i efektite {to gi dava. Ova zna~i najracionalno izvr{uvawe na 
kontrolata na kvalitetot so minimalni prose~ni tro{oci. 
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3.6. Opremenost na malite pretprijatija i kapaciteti 
 
Povrzanosta pome|u kapitalnata osnova i razvojot na samite 
pretprijatija e dobro poznata. Kade {to tehnikata i tehnologijata e 
olicetvorena vo sovremeni i moderni osnovni sredstva, toga{ i rezultatite 
od raboteweto se podobri. Pritoa, se misli na rezultati vo smisla na 
zgolemena produktivnost, ekonomi~nost, rentabilnost i voop{to zgolemena 
proizvodna efikasnost. 
Podobrata opremenost na proizvodnite kapaciteti e povrzana so edna 
od najva`nite osobini na proizvodniot proces, koja mo`ebi pretstavuva  
osnoven preduslov za probivawe na tekstilnoto proizvodstvo na stranskite 
pazari, a toa e kvalitetot na proizvodstvoto. Pokraj ~ove~kiot faktor koj  vo 
ko~anskite tekstilni fabriki vo golema mera go oblikuva kriteriumot 
„kvalitet na proizvodstvoto“, vo dene{no vreme, koga  tehni~ko-tehnolo{kite 
inovacii  imaat golema primena vo proizvodnite procesi, golema  uloga ima i  
faktorot opremenost na kapacitetite. Kolku e zna~aen faktorot opremenost  
za kvalitetot na tekstilnite proizvodi i obleka mo`e da se vidi od  
grafikonot br. 7: 
Grafikon br. 7. 
Me|uzavisnost i povrzanost na stepenot na opremenost so ma{ini i 
kvalitetot na tekstilnite proizvodi. 
         Kvalitet na proizvodstvoto (Q) 
 O    R1      R2         R3                      R4     
                                                                              opremenost na ma{inite (R) 
     (obi~ni)  (poluavtomatski)  (avtomatski)  (kompjuterizirani)  
(P1Q1) 
(P2Q2) 
(P3Q3) 
(P4Q4) 
Q1 
Q2 
Q3 
Q4 
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Izvor: Prof.D-r. ^epujnoska Violeta: „Kvalitetot i 
konkurentnosta“, Prezentacija za trkalezna masa vo Skopje, 2006 godina. 
 
Od grafikonot mo`e da se izvle~e zaklu~ok za pravoproporcionalnata 
zavisnost i povrzanost na kvalitetot na tekstilnoto industrisko 
proizvodstvo i stepenot na opremenost na kapacitetite. Ako ~ove~kiot 
faktor ima konstantna nepromenliva vrednost, toga{ kolku e pomala 
opremenosta na ma{inite, tolku e pomal i kvalitetot na  proizvodite. Na 
primer, ako ma{inite koi gi poseduva nekoe pretprijatie se obi~ni, 
kvalitetot na negovite tekstilni proizvodi }e bide najmal (P1Q1), a ako  
poseduva komjuterizirani ma{ini,  kvalitetot bi bil najdobar (P4Q4). Od ovde 
sleduva zaklu~okot deka e potrebno kontinuirano podnovuvawe na ma{inskite 
parkovi na firmite so sovremenite  tehnolo{ko ponapredni osnovni sredstva. 
Isto taka, visokiot stepen na avtomatiziranost na opremata vlijae i vrz 
namaluvaweto na potrebata od ~ove~kiot faktor vo kontrolata na kvalitetot, 
a so toa indirektno vlijae i vrz namaluvaweto na tro{ocite za kontrola na 
kvalitetot. 
Kakva e vsu{nost sostojbata so opremenosta na ko~anskite tekstilni 
dru{tva na nivnite ma{ini? Najprvin }e go analizirame stepenot na 
iskoristenost na opremata, potoa stepenot na avtomatiziranosta, a na kraj }e 
napravime uvid na vrednosta na opremata i ma{inite koi tie gi koristat. 
 
Tabela br. 10. 
Stepen na amortiziranost na pretprijatijata vo op{ina Ko~ani vkupno 
i spored nivnata golemina 
 
Vid na 
pretprijatija 
Stepen na amortiziranost / iskoristenost 
novonabaveni 50% 75% 100% 
Golemi 
Sredni 
Mali 
Mikro 
1 
5 
6 
2 
100% 
55% 
40% 
40% 
-- 
4 
6 
2 
-- 
45% 
40% 
40% 
-- 
-- 
3 
1 
-- 
-- 
20% 
20% 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
VKUPNO 14 47% 12 40% 4 13% -- -- 
  
Izvor: Podatoci od anketno istra`uvawe. 
 
 Kako {to mo`e da se vidi od tabelata br. 10, stepenot na iskoristenost 
na ma{inite e kategoriziran vo 4 grupi i toa: 25% amortiziranost ili 
relativno novonabaveni ma{ini, 50% amortiziranost, 75% amortiziranost i 
100% amortiziranost. Dokolku ova se nabquduva od aspekt na vkupniot broj na 
anketirani firmi, najgolem e procentot na onie so relativno nov ma{inski 
park i toa 47% od vkupniot broj, 40% prijavile 50% amortiziranost, a samo 
13% od niv imale 75% amortiziranost na opremata. Vaka gledano, stepenot na 
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iskoristenost na opremata e relativno povolen i spored toa golem del od 
postoe~kite firmi izvr{ile podnovuvawe ili zamena na nivnite osnovni 
sredstva.       Me|utoa, golem del na 
postojnata sostojba  se dol`i na investicionite aktivnosti {to gi prevzemaat 
pogolemite ili srednite uspe{ni pretprijatija, dodeka pomalite ili mikro 
pretprijatijata vo najgolem procent rabotat so zastarena oprema. Taka, duri 
20% od anketiranite mali i mikro pretprijatija prijavile 75% iskoristenost 
na svoite ma{ini, dodeka ovaa kategorija e nepostoe~ka vo strukturata na 
srednite i golemite pretprijatija. 
 Vo sli~na korelacija so sostojbata na stepenot na amortiziranost na 
opremata na ko~anskite tekstilni dru{tva e i sostojbata za stepenot na 
avtomatizacija na nivnite ma{ini. Toa mo`e da se vidi od tabelata br.11: 
 
 Tabela br. 11. 
 Stepen na avtomatizacija na opremata na tekstilnite dru{tva vo 
op{tina Ko~ani 
 
Vid na 
dru{tva 
Stepen na avtomatizacija 
Obi~ni Avtomatski Kompjuterizirani 
Golemi 
Sredni 
Mali 
Mikro 
-- 
-- 
8 
4 
-- 
-- 
53% 
80% 
-- 
8 
6 
1 
-- 
89% 
40% 
20% 
1 
1 
1 
-- 
100% 
11% 
7% 
-- 
VKUPNO 12 40% 15 50% 3 10% 
  
Izvor: Podatoci od anketno istra`uvawe. 
 
Spored tabelata br. 11, od analizata na vkupniot broj na anketirani 
tektilni pretprijatija  se gleda deka 50% od niv koristat avtomatizirani 
ma{ini, 40% od niv obi~ni, dodeka samo 10% od niv koristat 
najsofisticirani kompjuterizirani ma{ini. Me|utoa, kolku {to  firmite se 
pogolemi i imaat postignato pogolemo nivo na razvoj, ovaa zastapenost e 
pogolema. Taka, edinstvenoto  golemo pretprijatie koristi kompjuterizirani 
ma{ini i 11% od sredno razvienite, dodeka, pak, ostanatite  se opremeni so 
avtomatizirani ma{ini.  Spored ova, golemiot stepen na 
avtomatiziranost i kompjuteriziranost  ne bi trebalo da dopu{tat pogolemi 
problemi so kvlitetot na proizvodstvoto, no i pokraj toa golemoto 
pretprijatie se soo~uva so odreden stepen na nezdovolitelen kvalitet. 
Verojatno, pri~inite za toa se nao|aat vo {iroko postavenata  organizaciona 
struktura (golem broj na proizvodni linii, golem proizvodstven asortiman i 
golem broj na vraboteni lica). Tuka, se javuvaat problemi od organizaciona 
priroda kako {to se pote{kotii vo koordinacijata i nesinhroniziranost 
poradi {to problemite so kvalitetot poteknuvaat od ~ove~kiot faktor, a ne 
od stepenot na opremenost. Interesno e deka golemoto i srednite  dru{tva ne 
koristat obi~ni ma{ini.  
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Sostojbata  so pomalite subjekti e obratna. Duri 53% od malite i 80% 
od mikro dru{tvata koristat obi~ni t.e. tehnolo{ko najnazadni ma{ini. 
Imaj}i predvid deka 89% od vkupniot broj tekstilni pretprijatija vo 
op{tinata Ko~ani se mali i mikro pretprijatija, slikata za stepenot na 
iskoristenost i avtomatiziranost {to se dobiva kako rezultat na anketnoto 
istra`uvawe e relativno preceneta i so nea bi mo`elo da se dade samo 
orientacija za  sostojbata.        
 Spored toa, mo`e da se istakne deka stepenot na iskoristenost i na 
avtomatiziranost e dosta povolen kaj porazvienite i pouspe{ni sredni i 
golemi firmi. Kaj malite, a osobeno kaj mikro pretprijatijata situacijata e 
sosema obratna. Zatoa, efikasnosta na proizvodstveniot proces, a osobeno na 
negoviot kvalitet e poizrazena kaj srednite i pogolemite tekstilni dru{tva, 
dodeka ostanatite treba da rabotat na toa pole ako sakaat da se izborat za 
svoeto mesto na stranskite pazari. 
 Za da se dokompletira analizata vo vrska so opremenosta na 
tekstilnite kapaciteti od op{tinata Ko~ani, se prika`uva vrednosta na 
opremata koja tie ja koristat.  
  
Tabela br. 12. 
 Vrednost na opremata kaj dru{tvata od tekstilnata industrija vo 
op{tina Ko~ani 
 
Vid na 
dru{tva 
Vrednost na opremata vo evra 
Do 50.000 € Od 50.000-100.000 € Od 100.000-500.000 € Nad 500.000 € 
Golemi 
Sredni 
Mali 
Mikro 
-- 
-- 
10 
5 
-- 
-- 
67% 
100% 
-- 
-- 
2 
-- 
-- 
-- 
13% 
-- 
-- 
9 
3 
-- 
-- 
100% 
20% 
-- 
1 
-- 
-- 
-- 
100% 
-- 
-- 
-- 
 15 50% 2 7% 12 40% 1 3% 
 
Izvor: Podatoci od anketnoto istra`uvawe. 
 
Od tabelata br. 12 se gleda deka strukturata na dru{tvata spored 
vrednosta na nivnata oprema se poklopuva so prethodnite zaklu~oci za 
stepenot na amortiziranost i avtomatiziranost na ko~anskite tekstilni 
kapaciteti.37 Imeno, postoi pravoproporcionalna povrzanost na pogolemata 
vrednost na opremata i pomalata amortiziranost, odnosno pogolemiot stepen 
na avtomatiziranost na ma{inite i opremata. Taka, site sredni i golemata 
firma imaat oprema vo vrednost pogolema od 100.000 evra, dodeka 67% od 
malite i 100% od mikro firmite poseduvaat oprema vo vrednost pomala od 
                                                 
37
 Vo vrednost na opremata se smeta vrednosta na ma{inite i drugata oprema koja 
neposredno se koristi vo proizvodniot proces. Vo ovaa vrednost ne se zemeni predvid 
vrednosta na pomo{nata kompjuterska i druga oprema, bidej}i imaat nesporedlivo 
mala vrednost vo odnos na ma{inite. 
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50.000 evra. Najeklatanten primer za ovaa me|uzavisnot e najgolemoto 
pretprijatie koe prijavilo vrednost na svojot ma{inski park i oprema, koja  
vo najgolem procent e kompjuterizirana, vo iznos od 1.500.000 evra.38 
 
3.7. Komparativna prednost na tekstilnata industrija vo op{tina Ko`nni 
 
 Vo ekonomska smisla na zborot, komparativna prednost na nekoj region 
ili zemja za obavuvawe na nekoja dejnost pretstavuva postoeweto na zbir na 
pove}e preduslovi i faktori koi pridonesuvaat  soodvetnata dejnost da bide 
ekonomski poisplatliva vo odnos na drugite regioni ili zemji, ili poinaku 
ka`ano, tro{ocite na soodvetnata dejnost da bidat najniski.39 Me|utoa, 
pra{aweto za komparativnata prednost e mnogu kompleksno i mnogu te{ko 
mo`e celosno da se definira. Postojat mnogu zemji i regioni koi imaat dosta 
poskapi proizvodi, no sepak me|unarodno prifateni i preferirani, vo odnos 
na poeftinite koi poteknuvaat od drugi zemji. 
 Na komparativnata prednost na industrijata za tekstil i obleka 
vlijaat pove}e faktori {to pridonesuvaat odnosniot region ili zemja da ima 
najniska izlo`enost na rizik i poradi toa da pretstavuva destinacija pogodna 
za  nejzin razvoj. Taka, komparativnata prednost na ko~anskiot region za 
proizvodstvo na konfekcisko tekstilno proizvodstvo mo`e, vo relativna 
smisla na zborot da se oceni niz prizmata na odredeni faktori koi vo osnova 
mo`at da se klasificiraat na mikro i makro faktori. Makro faktorite se 
odnesuvaat na site onie od koi zavisi konkurentskata prednost na celata 
dr`ava, no i na regionov, bidej}i toj e del od zemjava. Mikro faktorite, pak, 
se odnesuvaat na onie specifi~ni faktori koi ovozmo`uvaat konkretniov 
region da ima razli~ni komparativni prednosti vo odnos na drugite od 
zemjata.  
Vo makro faktorite se vbrojuvaat slednive: 
- politi~kite i ekonomskite uslovi; 
- trgovkata politika (carinski tarifi; pravila za poteklo na stokata, 
preferencijalni trgovski dogovori so regionalnite snabduva~i i 
sli~no); 
- carinskite proceduri i nivnata slo`enost i birokratiziranost; 
- dano~nata politika (stapka na danokot na dobivka); 
- ulogata na vladata vo kreiraweto koherentna politika i 
regulatorna ramka za razvoj na tekstilnata dejnost; 
- so ogled na trudointenzivniot karakter na dejnosta golema va`nost 
ima i etikata i po~ituvaweto na pravata na rabotnicite; 
- drugi faktori. 
Kako specifi~ni mikro faktori koi deluvaat vrz komparativnata 
prednost na ko~anskiot region bi se izdvoile slednive: 
                                                 
38
 Anketno istra`uvawe. 
39
 „Svetski trendovi vo proizvodstvo na obleki“, Centar za istra`uvawe i kreirawe 
politiki, Skopje 2005 god., str. 15 
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- tro{ocite na rabotnata sila (za neto plata i za pridonesi); 
- sostojbata na infrastrukturata na regionot; 
- tro{ocite na proizvodstvoto; 
- vremenskiot faktor ili t.n. investicionen period (period od 
pora~kata do isporakata); 
- nivo na tehnologija na  firmite; 
- oddale~enosta i pristapot do pozna~ajnite i pogolemite regioni 
snabduva~i so repromaterijali; 
- oddale~enosta i pristapot do me|unarodnite pazari i transportni 
tro{oci; 
- upravuva~kite sposobnosti na lokalnite menaxeri i pristapot do 
stranska ekspertiza; 
- kvalitetot i dizajnot na proizvodstvoto; 
- razvienosta i pristapot do lokalniot finansiski pazar; 
- zastapenosta na tipovite konfekcisko proizvodstvo so pogolema 
profitna mar`a (kupuvawe na krajniot proizvod, cel paket na uslugi 
ili sopstveno proizvodstvo) kako i na uslugite so pogolema dodatna 
vrednost; 
- tradicijata na regionot ; 
- drugi faktori 
Politi~kata i ekonomskata situacija vo Republika Makedonija e 
relativno stabilna. Vo uslovi na niska i kontrolirana inflacija i stabilen 
devizen kurs koi ve}e podolgo vreme pretstavuvaat osnovni prioriteti na 
monetarnata politika na Narodnata Banka na Republika Makedonija, jasno e 
daden signal na golemite tekstilni brendovi od Evropa deka biznis klimata 
vo zemjava e stabilna. Otkako sistemot za kontingenti za zemjite ~lenki na 
Svetskata Trgovska Organizacija ve}e ne se primenuva, carinskite tarifi i 
pravilata za poteklo na stokata stanaa edinstven ograni~uva~ki faktor za 
dvi`eweto na stokite. Vo ovaa nasoka sklu~uvaweto na preferencijalni 
trgovski dogovori so golemite regionalni snabduva~i na repromaterijali bi 
vlijaelo pozitivno vrz konkurentnata sposobnost.  
Skratuvaweto na carinskite proceduri i namaluvaweto na golemiot 
stepen na administrirawe vo golema mera bi go olesnilo me|ugrani~niot 
protok na stokite i pristapot do pazarite. Sozdavaweto na efikasna, brza i 
nekorumpirana dr`avna i carinska administracija mora da bide prioritet na 
vladinite reformi vo idnina dokolku se saka podobruvawe na konkurentnosta 
na zemjava i menuvawe na imixot na Republika Makedonija kako „neatraktivna“ 
zemja. Osven toa, dano~nata politika i namaluvaweto na danokot na dobivka na 
12% vo 2007 godina, so negova proekcija na 10% od 2008 godina, kako i 
voveduvaweto na ramniot danok pretstavuvaat pozitiven signal za 
unapreduvawe na ekonomskoto okru`uvawe na zemjava.  
Vo taa nasoka e i inicijativata na Vladata za utvrduvawe na Strategija 
za razvoj na tekstilnata industrija, iako ve}e podolg period ja nema{e 
soodvetnata podr{ka i interesot na dr`avnite institucii. So noviot Zakon 
za rabotni odnosi se definirani pogolemi prava za rabotnicite i postrogi 
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obvrski za rabotodavcite vo vreme koga vo svetski ramki za{titata na 
rabotnicite se do`ivuva kako trend  vo ~ija nasoka golemite brendovski 
imiwa zapo~nuvaat da go gradat svojot imix.  
No i pokraj pozitivnite promeni {to vo posledno vreme se napraveni, 
konkurentnosta na makedonskoto stopanstvo e nezadovolitelna. Taka, spored 
Izve{tajot na Svetskiot ekonomski forum, indeksot na konkurentnosta na 
na{ata ekonomija e 3,28, na Hrvatska 3,93, na Turcija 3,92, a na Evropskata 
Unija 4,84 i e najniska od site zemji kandidati za ~lenstvo vo Unijata.40 Ako 
Republika Makedonija saka da ja unapredi konkurentnosta na svojata 
ekonomija, a so toa i na tekstilnata industrija, treba odlu~no i cvrsto da 
prodol`i po patot na pozitivnite promeni koi vo dobar del ve}e se zapo~nati. 
[to se odnesuva do mikro faktorite tie gi oblikuvaat specifi~nite 
komparativni osobenosti na oddelnite regioni vo zemjava. Tie se mnogubrojni 
i dosta te{ko mo`at da se razgrani~at, bidej}i vo zavisnost od koja gledna 
to~ka se vr{i analizata, nekoi od niv mo`e da poprimaat i odredeni makro 
karakteristiki. 
Tro{ocite za rabotnata sila pretstavuvaat eden od najbitnite 
determinanti na komparativnite prednosti na nekoja zemja ili region, ako se 
ima predvid trudointenzivniot karakter na konfekciskoto proizvodstvo. 
Iako, najniskata plata se odreduva na dr`avno nivo, sepak, pome|u oddelnite 
regioni seu{te ima razlika vo isplatenata nadnica na vrabotenite. Od 
intervjuto na tekstilnite stopanstvenici i od anketnoto istra`uvawe e 
utvrdeno deka ko~anskiot region, sporedeno so vode~kiot {tipski tekstilen 
region, seu{te ima komparativna prednost taka da nadnicite, odnosno 
isplatenite neto plati se pomali za okolu 30-40%, a so toa i tro{ocite za 
rabotnata sila se pomali. Sostojbata so infrastrukturata e solidna. 
Najgolemiot broj tekstilni pretprijatija se nao|aat vo t.n. industriska zona 
smesteni vo relativno dobri objekti povrzani so elektri~na, patna i druga 
infrastruktura. 
[to se odnesuva do tro{ocite na proizvodstvoto, najrealen prikaz na 
strukturata i zastapenosta vo ko~anskata tekstilna industrija mo`e da se 
dobie od anketnoto istra`uvawe. Od nego mo`e da se utvrdi deka kako 
isklu~itelno visoki tro{oci prisutni kaj ko~anskite tekstilni firmi se 
javuvaat direktnite plati, tro{ocite za energija i kamatite i proviziite {to 
se pla}aat na komercijalnite banki. Od druga strana, pak, kako dosta mali ili 
re~isi voop{to nezastapeni tro{oci vo strukturata na vkupnite 
proizvodstveni tro{oci se materijalnite tro{oci (so ogled na golemoto 
u~estvo na lon proizvodstvoto), administrativnite tro{oci i negativnite 
kursni razliki. Vo idnina e mo`no sostojbata so proizvodstvenite tro{oci da 
se vlo{i, a so toa i konkurentnosta na regionov da opadne ako se zeme predvid 
mo`noto zgolemuvawe na cenata na rabotnata sila i poskapuvaweto na cenata 
na energentite. 
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Pridobivkite {to proizleguvaat od dosta poeftinata rabotna sila vo 
odnos na vode~kite tekstilni regioni vo zemjata, vo golema mera mo`e da bide 
reducirana od kvalitativnite faktori na komparativnata prednost kako {to 
se investicioniot period, nivoto na tehnolo{kata opremenost na 
kapacitetite, upravuva~kite sposobnosti na lokalnite menaxeri i pristapot 
do stranska ekspertiza, kvalitetot i dizajnot na proizvodstvoto kako i 
zastapenosta na pove}edohodovnite vidovi konfekcisko proizvodstvo. 
 Cenata na rabotnata sila, iako e dosta va`en faktor pri ocenuvaweto 
na stepenot na uslovniot rizik na poedine~nite regioni, vo idnina nema da 
bide i edinstvena odlu~uva~ka determinanta pri proekcijata na raboteweto 
na stranskite klienti. Ako se sporedi nivoto na kvalitativnite faktori, 
ko~anskiot region seu{te ne e na nivoto na {tipskiot region koj i pokraj 
pogolemite tro{oci za rabotnata sila pretstavuva preferencijalna 
destinacija na stranskite tekstilni brendovski imiwa. Mo`ebi vakvata 
situacija e uslovena i od dolgogodi{nata tradicija na drugite  regioni vo 
obemot i rasprostranetosta na tekstilnoto proizvodstvo so {to se sozdadeni 
pogolemi distributivni i marketing centri skoncentrirani okolu 
carinskiot terminal vo blizina na gradot [tip. 
Me|utoa, poleka no sigurno, ko~anskiot region gledano od aspekt na 
negovata konkurentna sposobnost, stanuva se poprivle~na destinacija za 
stranskite tekstilni brendovi. Pozitivni promeni vo odnos na mikro 
faktorite, a osobeno na onie od kvalitativna priroda se zabele`ani, kako 
{to tvrdat pogolemite stopanstvenici od ko~anskata tekstilna industrija. 
Mo`ebi vo isto~na Makedonija gradot [tip i {tipskiot region dobivaat 
vode~ki dimenzii od po{irok regionalen karakter, no vo severoisto~na 
Makedonija toj primat go ima op{tinata Ko~ani. 
Od kratkata analiza za faktorite na konkurentnata sposobnost na 
nekoja zemja ili region mo`e da se zaklu~i deka, op{tinata Ko~ani poseduva 
realni mo`nosti za natamo{en razvoj na tekstilnata industrija. No, 
pra{aweto za komparativnata prednost pretstavuva kompleksno pra{awe 
bidej}i konkurentnosta kako poim dosta te{ko mo`e izolirano da se 
nabquduva i analizira. Naj~esto toa e zbir od sektorski, granski, kompaniski, 
regionalni i nacionalni determinanti koi kako krajna instanca 
pretstavuvaat integralen indikator za rejtingot na edna nacionalna 
ekonomija ili region. I pokraj toa {to se zabele`ani napori za pozitivni 
promeni od ovoj aspekt, ostanuva faktot deka tekstilnata industrija vo 
Republika Makedonija voop{to ne zaostanuva vo svojata konkurentnost vo 
odnos na drugite tranziciski zemji vo Balkanskiot region.   
 Odamna prisutnite i dolgoro~no naplastenite problemi kako {to se 
slabata struktura na proizvodstvoto, lo{iot i nestandardiziran kvalitet, 
nesoodvetniot dizajn, visokata cena na ~inewe, niskiot stepen na tehnolo{ka 
opremenost na proizvodstvoto, nekvalifikuvanata rabotna sila, slabite 
upravuva~ki sposobnosti, neprisutnosta na razvieni distributivni i 
marketing centri i drugo, ja zacvrstuvaat  Republika Makedonija, a so toa i 
konkretniot ko~anski region kako nejzin integralen del na poniskite 
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pozicii na skalilata na konkurentnosta sporedeno so razvienite zemji i 
industrii. Poradi toa, potrebno e da se posveti soodvetno vnimanie na 
pra{aweto za unapreduvawe na regionalnata i nacionalnata konkurentnost i 
istata da si go najde  mestoto vo sekoja strategija ili programa za razvoj na 
ovaa industrija. 
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4. EKONOMSKI I FINANSISKI POKAZATELI NA TEKSTILNATA 
INDUSTRIJA NA OP[TINATA KO^ANI 
 
Vo prethodnata glava e obraboteno pra{aweto za sostojbata i 
problemite so koi{to se soo~uva tekstilnata industrija na op{tinata 
Ko~ani. Vo prodol`enie  }e  posvetime vnimanie na performansite na 
tekstilnata industrija od op{tinava. 
Stopanstvoto na odredena zemja, region, ili op{tina pretstavuva zbir 
od pove}e stopanski dejnosti i granki vo koi se anga`iraat raspolo`ivite 
resursi i faktori na proizvodstvo. Vo procesot na anga`irawe ili 
eksploatacija na faktorite na proizvodstvoto se sozdavaat pove}e ekonomski 
efekti koi imaat razli~ni vrednosti. Pritoa, treba da se ima predvid deka 
ekonomskite resursi se ograni~eni, t.e. imaat kone~na krajna  raspolo`ivost 
vo ramkite na soodvetnata zemja ili region i spored ekonomskata teorija, 
potrebno e nivno najracionalno koristewe vo procesot na proizvodstvoto. 
Osnovnata ekonomska maksima prisutna vo ekonomskite procesi, koja {to e 
univerzalna so ogled na nejzinoto zna~ewe od aspekt na ograni~enosta na 
resursite glasi „maksimalni ekonomski efekti so minimalno tro{ewe na 
faktorite na proizvodstvoto“.41 So cel uspe{no da se implementira ovaa 
ekonomska aksioma vo proizvodstvenite procesi, potrebno e ekonomskite 
rezultati da se evaluiraat i merat so pokazatelite za ekonomskata i 
finansiskata efikasnost. 
Osnovata na ekonomskata i finansiskata efikasnost se sostoi vo 
maksimiziraweto na dobivkata od raboteweto. Pritoa, dodeka centralno 
mesto vo ekonomskata efikasnost zavzemaat poimite za ekonomi~nosta, 
produktivnosta i rentabilnosta, za finansiskata efikasnost toa zna~ewe go 
imaat finansiskata rentabilnost i likvidnost, prose~nata zadol`enost i  
drugite finansiski pokazateli za performansite od raboteweto na firmite. 
 Analizata za ovaa problematika mo`e da se izvr{i od mikro i makro 
aspekt. Fokusot na na{eto vnimanie e tekstilnata industrija na op{tinata 
Ko~ani, a ocenkata za ekonomskata efikasnost }e bide napravena vrz osnova na 
terenskoto anketno istra`uvawe. Ograni~enosta na podatocite za varijablite 
neophodni za merewe na pokazatelite, kako i nivnata necelosna 
verodostojnost i dostapnost, ne ovozmo`uvaat za golem del od niv istite 
precizno da se kvantificiraat, tuku vrz osnova na neposrednoto 
intervjuirawe na stopanstvenicite, opisno da se iska`at. Pritoa, 
relevantnosta na nivnoto zna~ewe  ne se namaluva,  so ogled na avtenti~nosta 
na ispituvaweto i na faktot {to stanuva zbor za  cel sektor na edna op{tina, 
pri {to krajnata ocenka mora opisno da se izrazi. 
Vo analizata na ekonomskite i finansiskite pokazateli na 
tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani }e se dade poseben osvrt na 
slednive to~ki: swot analiza, stapka na rentabilnost, prose~na likvidnost, 
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prose~na produktivnost, tro{oci na raboteweto vo tekstilnite firmi, 
investiciona aktivnost, prose~na stapka na zadol`enost, prose~na stapka na 
vra}awe na investiciite i finansirawe na tekstilnite firmi vo op{tinata 
Ko~ani. 
 
4.1. SWOT  analiza 
 
SWOT analizata (SWOT analisys – strenght, weakness, opportunity, threats), gi 
otkriva silnite strani, slabite strani, mo`nostite i zakanite za odreden 
predmet na istra`uvawe.42 Na ovoj na~in se otkrivaat potencijalite i 
mo`nostite za prevzemawe merki vo nasoka na nivno zgolemuvawe i 
intenzivirawe od edna strana, kako i otkrivawe na slabostite i zakanite so 
konkretizirawe soodvetni merki za nivno ograni~uvawe.   
 Vo anketnoto istra`uvawe osobeno vnimanie be{e posveteno na SWOT 
analizata. Pritoa, be{e utvrden pogolem broj na pra{awa i problemi 
aktuelno prisutni vo lokalnata tekstilna industrija. Rezultatite od ova 
istra`uvawe bea rangirani spored istovetnosta na odgovorite od site 
anketirani firmi, {to zna~i spored nivnoto subjektivno zna~ewe za 
odnosnite firmi (vidi Prilog-Pra{alnik).  
Od izvr{enata analiza mo`e da se zaklu~i slednovo: 
a) Kako silni strani na tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani se 
istaknuvaat slednive: 
- Dobriot kvalitet na proizvodite i uslugite kako i brzata i 
navremena isporaka na nara~kite  pretstavuva glavna silna strana na  
tekstilnite pretprijatija. Nivoto na tehni~ko-tehnolo{kata i 
kadrovskata opremenost {to e prisutna vo ovie firmi, relativno 
zadovolitelniot kvalitet na proizvodite i redovnoto zapazuvawe na 
utvrdenite rokovi, pretstavuvaat realno osnova za tranzicija kon 
promenite vo tekstilnata industrija  vo Evropa i svetot voop{to 
(segmentacija na pazarite, pomali modni sezoni so pogolem 
asortiman, pogolem broj nara~ki so pogolem kvalitet, a pomala 
koli~ina i pove}e frekfentni termini za isporaki). 
- Brza adaptacija na proizvodstvoto kon potrebite na stranskite 
klienti (visokoto nivo na fleksibilnost na proizvodstveniot 
proces) e vo  korelacija so prethodnoto pra{awe i vo taa smisla 
potpolno se nadopolnuva. Golemoto nivo na fleksibilnost i 
adaptibilnost na tekstilnoto proizvodstvo na lokalnite firmi 
ovozmo`uva da se odgovori blagovremeno na golemiot broj nara~ki od 
stranskite klienti. 
- Najgolemiot broj od ko~anskite tekstilni pretprijatija se izvozno 
orientirani i raspolagaat so soodvetno kvalifikuvana rabotna sila 
koja gi zadovoluva sega{nite potrebi. Procesot na kvalifikuvawe 
na rabotnata sila e pred sé, iskustveno steknat niz dolgotrajnata 
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prisutnost i involviranost vo postarite i postabilnite 
pretprijatija. Na dene{no nivo, zasega toa mo`e da odgovori na 
barawata za kvalitet na stranskite firmi, no vo idnina, potrebno e 
prevzemawe promeni so cel permanentno usovr{uvawe  na rabotnata 
sila. 
- Relativno dobrata organizacija na proizvodniot proces i iskusnoto 
rakovodstvo pretstavuva u{te edna bitna odlika na pretprijatijata. 
Pritoa, organizacionite metodi imaat dosta subjektiven karakter i 
se plod na dolgogodi{noto iskustvo na rakovodstvoto. Me|utoa, 
potrebno e natamo{no promovirawe i voveduvawe novi 
organizacioni metodi i obu~uvawe na menaxersko-rakovodni kadri 
zaradi  unapreduvawe na proizvodniot proces. 
- Dobrata sorabotka so doma{ni partneri kako i  vrskite so 
stranskite kupuva~i, spored anketiranite subjekti pretstavuvaat 
dobra i stabilna osnova za uspe{en biznis vo tekstilnata dejnost. 
Principot na kooperativnost go primenuvaat pove}eto od 
tekstilnite firmi osobeno na dogovorna osnova so pozna~ajni 
stranski klienti.43 
- Relativno visokoto nivo na produktivnost na trudot i relativno 
dobrata opremenost na proizvodniot proces, spored pogolemiot broj 
firmi, ovozmo`uva navremeno i kvalitetno proizvodstvo na 
sega{noto nivo na razvoj na industrijava. Me|utoa, pogolemiot del 
od niv se soglasuvaat deka e potrebno natamo{no nivno unapreduvawe 
ako se saka da se fati ~ekor so idninata. 
- Prethodnive prednosti i silni strani na tekstilnata industrija na 
op{tinata Ko~ani se najzna~ajni i spored toa najmnogu se 
istaknuvaat. Ostanatite se so pomala va`nost koi rangirani spored 
odgovorite  se slednive: golemiot kapacitet na rabota i ekonomijata 
na obem; niskata cena na rabotnata sila (za~uduva~ki e {to 
pogolemiot del od subjektite smetaat deka cenata na trudot ne e 
niska); direktnite ceni od stranskite kupuva~i (pogolemiot del od 
firmite gi koristat uslugite na posredni~kite agencii i zemaat 
rabota od vtora raka). 
- Niskite ceni i rizici, davaweto na drugi specijalizirani uslugi 
(trening, konslultantstvo i dizajn) i obezbeduvaweto na povisokite 
ceni na proizvodite nameneti za stranskite kupuva~i, spored 
odgovorite voop{to ne se smetaat za nekakva prednost odnosno silna 
strana. 
b) Kako slabi strani na tekstilniot sektor vo op{tinata Ko~ani spored 
nivniot rang i  va`nost  bi se izdvoile slednive: 
- Najgolem procent na potvrdni odgovori dobi pra{aweto za niski 
ceni koi{to se nudat od stranskite klienti  za nivnite proizvodi. 
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Duri 90% od anketiranite firmi potvrdile deka za ostvareniot  
kvalitet na gotovite proizvodi ne dobivaat soodvetna nadoknada koja 
{to ni odblizu ne ja pokriva realnata cena na ~inewe. Poradi toa se 
primorani da rabotat prekuvremeno ili vo krajna linija da se 
otka`at od del od nivnata profitna mar`a. 
- Slednata slaba strana na tekstilnite firmi e ona za rabotata so 
mali nalozi i so nepostojani i razli~ni partneri (niska ekonomija 
na obem). Spored na{e mislewe, se ~ini deka golem del od subjektite 
ne mo`at da gi anticipiraat i da gi prifatat globalnite promeni 
{to pretstojat vo tekstilniot sektor. Me|utoa, dokolku sakaat da 
opstojat vo takvo okru`uvawe, tie mora da iznajdat formi na 
proizvodstvo so pogolema dodadena vrednost i da bidat fleksibilni 
i istrajni na site promeni. 
- Visokite tro{oci na proizvodstvoto spored istra`uvaweto, se 
prisutni vo pogolemiot del od subjektite. 
- Sli~na e sostojbata i so posredni{tvoto vo lon proizvodstvoto i 
visokite provizii na posredni~kite agencii koi dodatno ja 
reduciraat profitnata mar`a i dopolnitelno gi zgolemuvaat i taka 
visokite proizvodstveni tro{oci. 
- Natamo{na slabost e nedostatokot od planirawe na proizvodstvoto 
na sreden i dolg rok koja poteknuva od nepostojanosta na stranskite 
klienti. Vo uslovi na izostrena konkurencija, tekstilnite 
pretprijatija naj~esto sklu~uvaat  dogovori za lon proizvodstvo za 
kratok period (za nekolku meseci, poretko za edna godina) i se 
prisileni na dosledno ispolnuvawe na proizvodstveniot asortiman. 
Naj~esto, planiraweto se izvr{uva za 1 mesec i golem del od 
subjektite ne znaat {to bi mo`elo da se slu~i so proizvodstvoto vo 
sledniot mesec i dali mo`at da odgovorat so kvalitet i termin, dali 
cenite se realni i dali bi ja pokrile cenata na ~ineweto? Na ovoj 
na~in, golem del od firmite rabotat na granicata na isplatlivosta 
vo odnosniot period, a vo nekoi slu~ai se soo~uvaat i so napu{tawe 
ili gubewe na stranskite partneri. 
- Pomal del od anketiranite gi smetaat zastarenata oprema i 
tehnologija na proizvodstvoto, kako i nekvalifikuvanata rabotna 
sila kako nesoodvetni i spored toa kako nivna slaba strana. 
- Spored rangot na odgovorite na pove}e firmi, hroni~niot nedostig 
od finansiski sredstva (niskata likvidnost), nedostatokot od 
postojani partneri i niskata motiviranost na rabotnata sila ne gi 
~uvstvuvaat kako osobena slabost.  
-  Niskoto nivo na sorabotka pome|u doma{nite partneri, lo{ata 
organizacija na proizvodniot proces, a osobeno slabata kontrola na 
kvalitetot i neispolnuvaweto na rokovite za isporaka voop{to i ne 
se  smetaat kako  slaba strana. 
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v) Potencijalite za razvoj i napredok na tekstilnata industrija, 
ko~anskite stopanstvenici gi gledaat vo pove}e mo`nosti. Sleduva nivnoto 
rangirawe spored brojot na dadenite odgovori: 
- Najgolem potencijal za napredok na dejnosta na {to ednoglasno 
odgovorija 100% od anketiranite, pretstavuva podobruvaweto na 
ekonomskata efikasnost i performansi i toa: mo`nosta za podobra 
opremenost na proizvodstvoto, obukata na postojniot kadar i 
vrabotuvaweto na stru~en kadar,  mo`nosta za podobruvawe na 
kvalitetot, kako i mo`nosta za podobruvawe na organizacijata, 
produktivnosta i efikasnosta. Se ~ini deka za ko~anskite firmi 
najgolemiot adut i prioritet za zacvrsnuvawe na nivnata 
konkurentna sposobnost i probivawe na stranskite pazari se tokmu 
najdirektnite i najsu{tinskite proizvodni faktori od koi  zavisat 
neposrednite proizvodni rezultati. 
- Sledni po prioritet  se mo`nostite za selewe na stranskiot kapital 
od novite ~lenki na EU (Romanija i Bugarija) poradi poskapuvaweto 
na rabotnata sila i mo`nosta za vospostavuvawe partnerski odnosi 
so firmi od EU i SAD. Kako rezultat na seleweto na kapitalot kon 
poeftinite, trudointenzivni zemji vo razvoj, mnogumina od 
stopanstvenicite gledaat mo`nost za golem napliv na potencijalni 
stranski klienti (novi stranski tekstilni brendovi), a osobeno bi 
se raduvale dokolku bi se ovozmo`ilo sklu~uvawe dolgoro~ni 
dogovori so partnerski firmi od spomenatite zemji. Spored 
ispitanicite, lon proizvodstvoto, kaj nas, bi go dostignalo zenitot 
vo slednive 3-4 godini, so {to uspe{nite firmi vo ovoj kriti~en 
period bi se steknale so solidna kapitalna baza za realno 
otpo~nuvawe novi posofisticirani vidovi na konfekcisko 
proizvodstvo (sopstveno proizvodstvo i klasi~en izvoz). 
- Povolnite uslovi za koristewe stranski krediti i kreditni linii 
se mo`nosti {to bi go podr`ale razvojot na tekstilnata industrija. 
Zatoa e potrebno da postoi razvien finansiski pazar i lesen 
pristap  do nego. 
- Organiziraweto na centri za kvalitet, obuka i informativni uslugi 
se neophoden uslov, a i potencijal za golem del od firmite. Na isto 
nivo se nao|a i potencijalot {to proizleguva od restruktuiraweto 
na tekstilniot sektor vo EU zaedno so promenite {to toj gi nosi. 
Najgolemiot broj na ispitanite firmi nemaat rigiden, tuku 
pozitiven stav kon transformacijata na tekstilniot sektor i 
gledaat mo`nost za napredok vo taa smisla. 
- Vo sli~na konstelacija e i pra{aweto za ~lenstvoto na Republika 
Makedonija vo STO  so {to simnuvaweto na kontingentnite barieri 
i generalnoto namaluvawe na carinskite tarifi bi ovozmo`ile 
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prodor na pazarite vo EU i SAD. Mnogumina smetaat deka so toa do 
izraz bi do{la nivnata konkurentna sposobnost.44 
- Interesno e misleweto za mo`nosta za voveduvaweto na novi 
proizvodni uslugi kako i voveduvaweto na uslu`ni dejnosti 
(konsalting, dizajn i trening), kako i za voveduvawe na novi 
proizvodi, osven lon proizvodstvoto. Spored odgovorite na 
pogolemiot broj firmi, vo ovie mo`nosti ne gledaat realno pogolem 
potencijal za razvoj, bidej}i spored niv, za nivno implementirawe vo 
ramkite na lokalnata tekstilna industrija seu{te ne postojat 
realni preduslovi. Spored nivnoto tvrdewe, lon proizvodstvoto i 
pokraj namaluvaweto na potencijalot za profit u{te dolgo bi 
preovladuvalo vo strukturata na konfekciskoto proizvodstvo. 
- Mo`nosta za organizirano dejstvuvawe preku klasteri i komori 
spored anketiraweto, skoro i da ne postoi, i spored niv vo takvite 
organizacioni formi namesto da se zastapuvaat zaedni~kite 
interesi na firmite od tekstilnata dejnost, se pretvaraat vo 
sredstvo za ostvaruvawe poedine~ni li~ni interesi. Zatoa, 
dejstvuvaweto preku niv ne e produktivno i generalno ne privlekuva 
vnimanie. 
g) Kako zakani za razvoj na ko~anskata tekstilnata industrija se javuvaat 
slednive: 
- Birokratijata, korupcijata i nedovolno efikasnoto sudstvo kako i 
porastot na cenite na rabotnata sila i na energentite pretstavuvaat 
najgolema zakana za tekstilnite dru{tva vo op{tinata Ko~ani (97% 
od anketiranite subjekti odgovorile pozitivno). Golemiot stepen na 
birokratiziranost i korumpiranost na dr`avnata administracija, 
carinata i sudovite pretstavuva problemi od op{todr`aven interes 
i potrebno e itno prevzemawe reformi i merki za promena na ovaa 
sostojba.  Porastot na cenite na trudot i na energijata ja uslo`nuva  
i taka krevkata sostojba na konkurentna sposobnost preku direktno 
zgolemuvawe na vkupnite tro{oci na proizvodstvoto i reducirawe 
na profitnata mar`a. Ova }e predizvika istisnuvawe na 
neuspe{nite (osobeno mali i mikro) pretprijatija od pazarot za 
tekstilni proizvodi. 
- Nesoodvetnata bankarska podr{ka e slednata zakana {to gi zasega 
dru{tvata od tekstilniot sektor. So ogled na zgolemeniot broj na 
sezoni vo godinata, potrebno e postoewe na kratkoro~ni krediti ili 
kreditni linii za nivno finansirawe vo periodite na me|usezona 
koga prihodite se na minimalno nivo. 
- Nedostatokot od dolgoro~na nacionalna strategija za podr{ka za 
dejnosta, tekstilnite dru{tva go gledaat kako apsolutna negri`a i 
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nezainteresiranost na dr`avata, a so toa i zakana za opstanokot na 
dejnosta. Iako od ovoj aspekt se zabele`ani soodvetni pozitivni 
promeni, potrebno e pogolem stepen na anga`iranost i u~estvo na 
dr`avata i nejzinite institucii vo podr{kata na razvojot na 
tekstilniot sektor. 
- Zakanata od golemata konkurencija vo regionot i svetot e sekoga{ 
prisutna spored pogolemiot broj tekstilni dru{tva. Imeno, na ova 
pole na{ava tekstilna industrija se u{te zaostanuva vo odnos na 
drugite zemji, iako e zabele`ano selewe na kapitalot kon 
poeftinite trudointenzivni zemji, no od aspekt na kvalitetot i 
nivoto na tehnologijata tie se u{te predni~at pred nas. 
- Nedovolnata prisutnost i promocija na me|unarodnite saemi za 
tekstil na na{ite firmi, a so toa i na doma{noto tekstilno 
proizvodstvo, koe e rezultat na nerazvienite i nedovolno prisutnite 
marketin{ki aktivnosti, pretstavuva potencijalna zakana za 
tekstilnata industrija. 
- Isto taka, pove}eto anketirani subjekti gledaat opasnost i vo 
nedostatokot od strate{ko planirawe kako i voop{to otsutnosta na 
planskiot proces vo pove}eto pretprijatija. Spored niv, 
opkru`uvaweto vo tekstilnata industrija seu{te e nesigurno i 
nestabilno poradi {to e ote`nato i  implementiraweto na 
funkcijata na planirawe kako sredstvo za borba protiv stihijnosta. 
- Interesen e faktot {to postoi podelenost pome|u stavot na 
tekstilnite stopanstvenici za golemata zastapenost na lon 
proizvodstvoto i nemaweto sopstveno proizvodstvo. Imeno, duri 
50% od niv lon proizvodstvoto ne go smetaat za zakana za razvojot na 
ko~anskata tekstilna industrija i dokolku toa ne bi postoelo, ne bi 
gledale druga opcija za niven opstanok. 
- Pogolemiot broj tekstilni dru{tva od op{tinava na nepostoeweto 
izvozna promocija i nemaweto sopstveni istra`uvawa na pazarot za 
tekstilni proizvodi ne gledaat zakana za tekstilnata industrija. 
Istoto se odnesuva i za konkurencijata od  Dale~niot Istok  i 
Afrika so obrazlo`enie deka toa proizvodstvo i na{eto se 
razlikuvaat po obem, kvalitet i asortiman, a so ogled na toa opasnost 
od konkurencija realno ne postoi. Zasega ne postojat  zakani od 
politi~ki rizici, ni rizici od opkru`uvaweto, smetaj}i deka  
sostojbata vo toj pogled  e stabilna. 
- Niskata likvidnost i solventnost, samiot proces na restruktuirawe 
na tekstilniot sektor i procesot na globalizacija, deviznite i 
plate`nite rizici, a osobeno ~lenstvoto na Republika Makedonija 
vo STO  i na{eto pribli`uvawe kon EU, voop{to ne pretstavuvaat 
realna opasnost za nositelite na tekstilnata industrija vo op{tina 
Ko~ani. 
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4.2. Analiza na rentabilnosta 
 
Profitabilnosta ili so drugi zborovi rentabilnosta e eden od 
najva`nite principi na ekonomskata efikasnost. Su{tinata na postoeweto na 
trgovskite dru{tva i voop{to na celiot proces na organizirawe i vodewe na 
biznis se ogleda vo ostvaruvaweto profit. Samite trgovski dru{tva so site 
svoi oblici i formi na dejstvuvawe se profitno orientirani ekonomsko-
pravni edinki ~ija osnovna i krajna cel e ostvaruvaweto finansiska dobivka. 
Toa e pokazatel na uspe{nosta na pretprijatijata i kako ultimativna cel 
najdobro go prezentira krajniot rezultat od procesot na koristewe na 
faktorite na proizvodstvoto. 
Celta na pokazatelite na delovnata uspe{nost (profitabilnosta, odnosno 
rentabilnosta) e da ja identifikuvaat efikasnosta vo raboteweto na 
pretprijatijata, t.e. da ja utvrdat negovata sposobnost za zarabotuva~ka vo 
relevanten vremenski period.45 Elementaren pokazatel za rentabilnosta na 
pretprijatijata e apsolutnata dobivka ili apsolutnata zaguba. Me|utoa, 
apsolutnata dobivka kako poim ni{to ne ni ka`uva. Taa mo`e da ima pove}e 
razli~ni oblici. Taka na primer, vo anglo-saksonskata literatura dosta ~esto 
upotrebuvan izraz za dobivka e EBIT (earning before interest and taxes) e oblik na 
finansiska dobivka pred isplata na kamatite i pred odano~uvawe.  Ovoj 
oblik na dobivka ja izrazuva delovnata sposobnost na firmite da generiraat 
dovolno finansiski rezultat za otplata na kamatite i pla}awe na danocite i 
pretstavuva solidna baza za presmetka na golem broj pokazateli. Drug oblik na 
dobivka e bruto dobivka pred odano~uvawe (EBT – earning before taxes). Toa e 
dobivkata {to ostanuva po isplatata na kamatite, a pred odano~uvawe. Neto 
dobivkata po odano~uvawe e kategorija koja naj~esto se sre}ava kaj nas i e 
sinonim za ~ista dobivka koja ostanuva na raspolagawe na dru{tvata po 
pokrivaweto na operativnite rashodi, kamatite i danocite. Neto dobivkata 
mo`e da bide raspredelena na akumulirana dobivka, za dolgoro~ni rezervi ili 
da bide predmet na reinvestirawe vo samoto pretprijatie. 
Zna~i, samata apsolutna dobivka, bez razlika za koj oblik stanuva zbor 
e elementaren pokazatel za rentabilnosta na delovnite subjekti. Me|utoa, taa 
ne ka`uva mnogu za toa so kolku anga`irani sredstva e dobien toj iznos na 
dobivka. Imeno, ist iznos na finansiska dobivka mo`e da se dobie so 
anga`irawe pomal ili pogolem obem na sredstva i na ovoj na~in taa dobiva 
relativno zna~ewe. Zatoa, poadekvatna merka na uspe{nosta na raboteweto na 
pretprijatieto e relevantniot odnos me|u periodi~niot rezultat i 
anga`iranite sredstva za da se postigne toj rezultat. Imaj}i go predvid toa, 
profitabilnosta mo`e da se nabquduva i niz prizmata na slednive 
pokazateli: 
a) Profitna mar`a ili bruto profitna mar`a koja go poka`uva 
ostatokot od prihodite na pretprijatieto po pokrivaweto na vkupnite 
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rashodi vo odnos na vkupniot prihod. Vsu{nost, bruto profitnata mar`a e 
pokazatel koj se dobiva od bilansot na uspeh na delovnite edinki kako odnos 
od neto dobivkata po odano~uvawe i vkupniot prihod:46 
prihod Vkupen
uvawe~odano po dobivka Neto
mar`a profitna Bruto   
Ovoj pokazatel e ~esto koristen od strana na komercijalnite banki pri 
ocenkata na kreditnata sposobnost na firmite koi apliciraat za 
investicioni krediti i e najdobar indikator za mo}ta na istite da generiraat 
prihodi po pokrivaweto na vkupnite rashodi. 
b) Stapkata na vra}awe na vkupnite sredstva e odnos pome|u neto 
dobivkata po odano~uvaweto i vkupnite anga`irani sredstva (vkupnata 
aktiva). Toj ja dava stapkata na oploduvawe na vkupnite sredstva i e indikator 
na nivnata mo} za sozdavawe dobivka:              
aktiva) (vkupna sredstva Vkupni
uvawe~odano po dobivka Neto
sredstva vkupnite na vra}awe na Stapka 
 Priotoa, kolku e pogolema neto dobivkata po odano~uvawe pri 
nepromenet ili pomal obem na vkupni sredstva, tolku e pogolema stapkata na 
vra}awe na vkupnite sredstva.  So toa, pogolema e i sposobnosta na 
pretprijatieto da gi oploduva vlo`enite sredstva i obratno. 
 v) Stapka na povratok na sopstveniot kapital koj se definira kako 
neto dobivkata po odano~uvawe na pretprijatieto i iznosot na sopstveniot 
kapital. Ovoj odnos poka`uva kolkav procent od sopstveniot kapital e vraten, 
odnosno so kolkava efikasnost e upotreben sopstveniot kapital vo 
sozdavaweto na profitot. Ovoj koeficient najdobro ja izrazuva 
akumulaciskata sposobnost na dobivkata na pretprijatijata:    
kapital Sopstven
uvawe~odano po dobivka Neto
kapital tsopstvenio na povratok na Stapka 
 I ovoj pokazatel ima sli~na osnova kako i prethodniot koga se vo 
pra{awe negovite varijabli, so taa razlika {to vo imenitelot namesto 
vkupnite sredstva, se javuva sopstveniot kapitel. Toa zna~i deka ostverenata 
neto dobivka se meri od aspekt na vlo`eniot sopstven kapital. Isto taka, 
kako i vo prethodniot izraz, kolku e pogolema dobivkata po odano~uvawe pri 
nepromenet ili pomal obem na vlo`en sopstven kapital, proporcionalno i 
stapkata na povrat }e bide pogolema. 
 Postojat i drugi pokazateli na rentabilnosta na delovnite subjekti, 
me|utoa, najmnogu koristeni vo praktikata se tokmu gorespomenative 
koeficienti. A kakva e vsu{nost slikata za profitabilnosta na ko~anskite 
tekstilni pretprijatija? Pred da odgovorime na toa pra{awe najprvin }e 
dademe edno kratko objasnuvawe. Pokazatelite na rentabilnosta se vo su{tina 
relativni (a ne apsolutni) brojki dobieni kako odnos na dve golemini, so cel 
da se napravi sporedba ili rangirawe na nabquduvanata karakteristika 
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(profitabilnost, produktivnost, zadol`enost i dr.) vo pretprijatieto i 
pome|u dve i pove}e pretprijatija vo procesot na nivno vrednuvawe ili 
ocenuvawe. Na ovoj na~in se izramnuvaat  razlikite vo pogled na ekonomskite 
kategorii sodr`ani vo imenitelot od toj odnos i taka se izrazuvaat odnosnite 
karakteristiki vo svoevidno univerzalno merilo pogodno za sporedba 
(procent).  
Za koristewe na ovie pokazateli potrebno e da se raspolaga so mnogu 
podatoci za tekstilnite pretprijatija koi poteknuvaat od nivnite godi{ni 
izve{tai (bilans na uspeh, bilans na sostojba, zavr{na smetka) koi za golem 
del od stopanstvenicite pretstavuvaat delovna tajna. Poradi ovoj fakt  del od 
potrebnite informacii se nedostapni za analiza, a i poradi komliciranosta 
na presmetkite i obemnosta na rabotata, namesto pokazatelite za 
rentabilnosta, kako indikator za uspe{nosta na raboteweto na tekstilnite 
pretprijatija }e se koristi ostvaruvaweto na dobivkata po odano~uvawe ili 
zagubata kako kraen godi{en finansiski rezultat. Za taa cel pri 
anketiraweto be{e postaveno pra{awe za finansiskiot rezultat vo 
poslednive 3 godini. Rezultatite na toa pra{awe se dadeni vo tabelata br.13: 
 
 Tabela br. 13. 
 Finansiski rezultat na tekstilnite pretprijatija od op{tinata 
Ko~ani vo poslednite 3 godini 
 
Finansiski 
rezultat 
Mikro Mali Sredni Golemi VKUPNO 
Br
oj % 
Br
oj % 
Br
oj % 
Br
oj % 
Br
oj % 
2004 
Dobivka 1 20% 8 53% 9 100% 1 100% 19 63% 
Zaguba - 0% 4 27% 0 0% 0 0% 4 13% 
2005 
Dobivka 1 20% 11 73% 9 100% 1 100% 22 67% 
Zaguba - 0% 2 13% 0 0% 0 0% 2 7% 
2006 
Dobivka 4 80% 12 80% 9 100% 1 100% 26 87% 
Zaguba 1 20% 3 20% 0 0% 0 0% 4 13% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
 
 Ako dobro gi analizirame podatocite i brojkite od tabelatabr.13 }e go 
zaklu~ime slednovo: spored knigovodstveniot finansiski rezultat vo 2004 
godina 20% od anketiranite mikro pretprijatija prijavile dobivka, dodeka 
drugite seu{te ne bile osnovani. Istoto se odnesuva i za 2005 godina, dodeka 
vo 2006 godina duri 80% od anketiranite mikro firmi koi golem del  se 
novoosnovani, prijavile pozitiven finansiski rezultat, nasproti 20% koi 
prijavile negativen rezultat. Strukturno gledano, ovaa kategorija na dru{tva 
ima trend na golem porast na  brojot  vo poslednata i pretposlednata 
analizirana godina motivirano od dobrata potencijalna zarabotuva~ka vo 
tekstilnata  dejnost. 
 Vo 2004 godina, 53% od vkupniot broj anketirani mali pretprijatija 
prijavile dobivka, nasproti 27% so zaguba. Procentot na onie so prijavena 
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dobivka so tekot na godinite se zgolemuva i vo 2006 godina toj iznesuva 80% od 
anketiranite mali firmi. Malite pretprijatija, gledano procentualno, 
rabotat i so najgolema zaguba i pretstavuvaat edna delovno razbranuvana 
kategorija vo koja se odviva golema borba za opstanok, taka {to najuspe{nite 
i najdohodovni firmi }e do`iveat ponatamo{en razvoj, okrupnuvawe i 
transformacija vo sredni dru{tva, a del od niv }e ispadnat od borbata za 
opstanok i }e se likvidiraat. 
 Srednite pretprijatija od tekstilnata industrija pak, gledano od 
aspekt na rentabilnosta se najuspe{nite i najstabilnite firmi. Za site 
nabquduvani godini duri 100% od anketiranite sredni tekstilni dru{tva 
rabotele so pozitiven finansiski rezultat. Istoto se odnesuva i za 
edinstvenata golema tekstilna firma koja vo poslednite 3 godini rabotela 
profitabilno. 
 Generalno mo`e da se zaklu~i deka procentot na uspe{ni, odnosno 
profitabilni firmi vo tekot na poslednite 3 godini se zgolemuval postepeno 
od 63%, potoa na 67% i na 87% od vkupno anketiranite dru{tva vo 2006 godina. 
Na ovoj na~in, percepcijata za vodewe biznis so tekstilno konfekcisko 
proizvodstvo e na dosta visoko nivo  {to  predizvikuva bran na osnovawe novi  
mali, a osobeno mikro pretprijatija.  
 Me|utoa, vakvata konstatacija mora da se nabquduva so izvesna doza na 
rezerva. Treba da se ima predvid deka finansiskiot rezultat e knigovodstvena 
kategorija koja mo`e ume{no da se oblikuva i koregira spored potrebite na 
pretprijatijata (za aplicirawe kredit, za danokot od dobivka i drugo). Toa e 
isto taka, apsolutna kategorija i ne e povrzana so obemot na anga`iranite 
sredstva. Ponatamu, spored promenite {to nastanuvaat vo tekstilniot sektor 
na evropsko i svetsko nivo i negoviot proces na restruktuirawe, se o~ekuva 
trend na ponatamo{no namaluvawe na profitnata mar`a na konfekciskoto 
lon proizvodstvo koe{to vo konstelacija na idniot o~ekuvan porast na 
tro{ocite za trud i energija, {to dopolnitelno }e ja namali atraktivnosta i 
interesot na ko~anskite stopanstvenici i pretpriema~i za ovaa industriska 
granka. Zatoa, zaradi kompletirawe na ocenkite za sostojbata na uspe{nosta i 
efikasnosta na tekstilnite pretprijatija od op{tinata Ko~ani mora da bidat 
razgledani i drugi pokazateli. 
 
4.3. Analiza na likvidnosta 
 
Sredstvata i izvorite na sredstvata so koi{to rabotat trgovskite 
dru{tva mo`at da bidat dolgoro~ni ili kratkoro~ni. Dolgoro~nite sredstva 
i dolgoro~nite obvrski naj~esto imaat obrt pogolem od edna godina i ja 
so~inuvaat fundamentalnata ekonomska baza i potencijal na pretprijatijata. 
Pokraj dolgoro~nite sredstva i obvrski, pretprijatijata raspolagaat i so 
soodveten obem na kratkoro~ni sredstva i obvrski nameneti za finansirawe 
na svoite tekovni aktivnosti. Tie imaat kratkoro~en karakter, t.e. nivniot 
koeficient na obrt e pomal od edna godina.  
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Likvidnosta kako ekonomska kategorija, e povrzana tokmu so 
kratkoro~nite sredstva i izvori na ekonomskite edinici. Najednostavno 
ka`ano, pod likvidnost na edno pretprijatie se podrazbira negovata 
sposobnost  so svoite kratkoro~ni (tekovni) sredstva blagovremeno da gi 
pokriva svoite kratkoro~ni (tekovni) obvrski so {to se ovozmo`uva da 
negovata primarna tekovna dejnost se odviva neprekinato. Op{to merilo za 
likvidnosta nema bidej}i toa e specifi~na kategorija opredelena od 
tekovnata potreba za kratkoro~ni finansiski sredstva, a  koja {to e razli~na 
vo zavisnost od vidot na dejnosta. Ako dejnosta se odlikuva so koristewe na 
pogolem obem na obrtni kratkoro~ni sredstva (na primer, trgovijata na 
golemo ima  golem obem na zalihi i pobaruvawa od kupuva~ite), analogno i 
potrebata od povisoka  sposobnost za finansirawe na tekovnite aktivnosti }e 
bide pogolema i obratno.  
Ako ovoj fakt go povrzeme so karakterot na lon konfekciskoto 
proizvodstvo (vo koe {to vpro~em otsustvuva kategorijata zalihi na 
repromaterijali), mo`eme da zaklu~ime deka potrebata za likvidnost e 
najniska vo sporedba so drugite vidovi konfekcisko proizvodstvo. 
Najgolemiot problem na lokalnite tekstilni firmi pretstavuva redovnoto 
ispla}awe na platite i pridonesite na rabotnicite i navremenoto vra}awe na 
ratite i kamatite na kreditite od lokalnite komercijalni banki.47 
Vo zavisnost od vremetraeweto na eden obrt, razli~nite kratkoro~ni 
obrtni sredstva mo`at da imaat i razli~na likvidnost. Najbrzi likvidni 
obrtni sredstva se gotovinata, surogatite na gotovinata i kratkoro~nite 
hartii od vrednost. Pomalku likvidni se pobaruvawata od kupuva~ite, a 
najmalku likvidni obrtni sredstva se zalihite. Pritoa, vo proektiraweto na 
gotovinskite pari~ni tekovi i potrebite od likvidni sredstva ili gotovina, 
kolku {to e pomal obrtot (pogolem broj denovi na vrzuvawe na gotovinata vo 
razli~ni oblici na pobaruvawa ili zalihi), tolku e pogolema potrebata od 
poseduvawe na likvidni gotovinski pari~ni sredstva. 
Za merewe na likvidnosta na delovnite subjekti se koristat razli~ni 
koeficienti. Pritoa najupotrebuvani se koeficientot na tekovna likvidnost 
i takanare~eniot brz koeficient na likvidnost. Pritoa, likvidnosta na 
pretprijatijata go zadovoluva funkcionalniot kriterium vo delovnoto 
rabotewe, ovozmo`uvaj}i im nivno normalno rabotewe t.e. funkcionirawe. 
Toa uka`uva dali navremeno i vo celost trgovskite dru{tva gi podmiruvaat 
kratkoro~nite tekovni obvrski. 
Tekovna-sega{na likvidnost e koeficient koj poka`uva kolkava e 
sposobnosta na pretprijatijata so tekovniot imot da se podmirat tekovnite 
obvrski. Ovoj termin e karakteristi~en za anglo-saksonskata literatura i e 
identi~en so na{iot pokazatel za op{ta likvidnost. Pokazatelot za tekovna 
likvidnost se opredeluva kako odnos pome|u tekovniot imot i tekovnite 
obvrski (identi~niot pokazatel na op{ta likvidnost e odnos pome|u vkupnite 
obrtni sredstva i vkupnite kratkoro~ni obvrski):  
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 pasiva) (tekovna obvrski Tekovni
aktiva) (tekovna imot Tekoven
likvidnost sega{na-Tekovno   
 Ako koeficientot na tekovna-sega{na likvidnost e pogolem od eden 
toga{ tekovnite sredstva gi pokrivaat tekovnite obvrski i likvidnosta e 
zadovoluva~ka, i obratno ako negovata vrednost e pomala od eden tekovnite 
sredstva ne se dovolni za finansirawe na tekovnite obvrski, a nivoto na 
likvidnost e nezadovoluva~ko. 
 Drug pokazatel koj{to poprecizno ja meri likvidnosta na 
pretprijatieto e takanare~en koeficient na brza likvidnost. Nekoi 
pretprijatija poseduvaat obemni zalihi vo koi se vrzani golem obem na 
finansiski sredstva za koi se o~ekuva deka }e se oslobodat posle opredelen 
vremenski period. Zatoa, so cel da se uvide najneposrednata potreba od 
finansiski sredstva se koristi pokazatelot za brza likvidnost koj ne gi zema 
predvid sredstvata vrzani vo  zalihi. Imeno, toj se presmetuva kako odnos 
pome|u tekovnite sredstva namaleni za iznosot na zalihite i tekovnite 
obvrski (kaj nas se opredeluva kako odnos pome|u vkupnite obrtni sredstva - 
zalihite i vkupnite kratkoro~ni obvrski  {to  e identi~en so prethodniot): 
 pasiva) (tekovna obvrski Tekovni
 zalihi- aktiva) (tekovna imot Tekoven
likvidnost brza na Pokazatel 
 Ako vrednosta na koeficientot e pogolema od eden toga{ obrtnite 
sredstva so brza likvidnost (gotovina, surogati na gotovina, kratkoro~ni 
hartii od vrednost i pobaruvawa od kupuva~ite) gi pokrivaat vkupnite 
kratkoro~ni obvrski i ovozmo`uvaat kontinualnost vo raboteweto i obratno. 
 [to se odnesuva do likvidnosta na ko~anskite tekstilni dru{tva, 
poradi ve}e spomenatite pri~ini i slo`enosta na presmetkata taa ne mo`e 
broj~ano da se kvantificira. Me|utoa, opisno mo`e da se vrednuva i za taa cel 
vo procesot na intervjuirawe na tekstilnite stopanstvenici be{e postaveno 
pra{awe da ja opi{at sostojbata so likvidnosta i sposobnosta za podmiruvawe 
na nivnite tekovni obvrski preku odbirawe na edna od trite vrednosni opcii 
za likvidnosta (dobra, so povremeni pote{kotii - prose~na, ili lo{a 
likvidnost). Rezultatite od anketata za likvidnosta na tekstilnite 
pretprijatija od op{tinata Ko~ani se dadeni vo tabelata br. 14: 
Tabela br. 14. 
 Likvidnost na  tekstilnite pretprijatija vo op{tina Ko~ani.  
Vid na 
pretprijatie 
Dobra So povremeni pote{kotii Lo{a 
Broj % Broj % Broj % 
Golemi 
Sredni 
Mali 
Mikro 
1 
5 
5 
1 
100% 
55% 
33% 
20% 
- 
4 
10 
4 
- 
45% 
67% 
80% 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
VKUPNO 12 40% 18 60% - - 
  
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
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Kako {to mo`e da se vidi od tabelatabr.14, sostojbata so likvidnosta 
na tekstilnite dru{tva od op{tinata Ko~ani, generalno zemeno e 
zadovolitelna. Od vkupno 30 anketirani dru{tva, na 40% od niv likvidnosta e 
dobra, a kaj 60% taa e so povremeni te{kotii, odnosno likvidnosta e prose~na. 
Niedno pretprijatie ne se soo~uva so problemi da ne mo`e da gi podmiruva 
stasanite kratkoro~ni obvrski, i spored toa niedno od niv ne ja ocenuva 
svojata likvidnost kako lo{a. Ovaa sostojba e odraz na karakterot na samoto 
lon proizvodstvo koe ne bara dopolnitelni finansiski sredstva i nivno 
vlo`uvawe vo zalihi za repromaterijali, bidej}i od aspekt na sopstvenosta 
tie se tu|i i se evidentiraat vonbilansno. Kako {to ve}e spomnavme, 
najgolemite pote{kotii proizleguvaat od navremenoto ispla}awe na 
obvrskite za plati i pridonesi kako i od tekovnite rati i kamati na zemenite 
krediti. 
 [to se odnesuva do likvidnosta od aspekt na strukturata na 
pretprijatijata spored nivnata golemina mo`e da se zaklu~i deka najmalite 
pretprijatija imaat najgolemi problemi so podmiruvaweto na obvrskite, 
dodeka kaj pogolemite imame sosema obratna sostojba (golemoto voop{to nema 
pote{kotii, 45% od srednite imaat, 67% od malite, a duri 80% od mikro 
pretprijatijata poseduvaat povremeni pote{kotii so likvidnosta). Analogno 
na ova, pogolemiot stepen na komoditet vo raspolagaweto na finansiski 
sredstva (pogolem vi{ok na slobodni obrtni sredstva) im ovozmo`uva na 
golemoto i srednite pretprijatija, od edna strana, pogolema investiciona 
aktivnost, a od druga,  mo`nost za preorientirawe kon povisoki formi na 
konfekcisko proizvodstvo. Ova vo krajna instanca }e dovede do unapreduvawe 
na nivnata dejnost i zabrzuvawe na nivniot razvoj i od ovoj aspekt gi stava vo 
superiorna polo`ba vo odnos mikro i malite pretprijatija. 
  
4.4. Analiza na produktivnosta 
 
 Produktivnosta vo raboteweto na pretprijatijata e direktna merka na 
efikasnosta na rabotnata sila. Taa mo`e da se nabquduva od dva aspekta i toa 
kako koli~ina na proizvedeni proizvodi za edinica vreme ili kako potrebno 
vreme za proizvodstvo na edinica proizvod. Vo zavisnost od karakterot na 
proizvodstvoto se koristi i soodvetnata merka za produktivnosta. Na primer, 
ako tipot na proizvodstvoto se odlikuva so masoven karakter na 
proizvodstvoto koj izobiluva so pove}e standardizirani istovetni operacii 
(proizvodstvo na obleki, prehranbena industrija i drugi), toga{ 
produktivnosta se izrazuva kako broj na proizvedeni edinici za edinica 
vreme:48 
 
 den) as,~ (muinuta, vreme Edinica
proizvodi gotovi iproizveden na ina~Koli
ostProduktivn   
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 Pritoa, pogolema produktivnost }e bele`i onaa delovna organizacija 
koja }e uspee da sozdade pove}e gotovi proizvodi za opredelena edinica vreme. 
Za da se obezbedi relevantosta pri procesot na sporedba na merite za 
produktivnosta tie mora da se svedat na ist zaedni~ki imenitel. Toa se pravi 
so pretvarawe na razli~nite meri na vremeto vo istovetni meri na vreme. Na 
primer, ako edno pretprijatie uspealo da proizvede 20 ko{uli na ~as, a nekoe 
drugo 240 ko{uli na den vo dve osum~asovni smeni, pogolema produktivnost 
ima prvoto pretprijatie (240 ko{uli : 16 ~asa = 15 ko{uli na ~as). 
 Ako, pak, proizvodstveniot proces ima karakter na poedine~no 
proizvodstvo (proizvodstvo na avtomobili, brodovi, grade`ni{tvo), toga{ 
podobro e produktivnosta da se meri kako potrebno vreme za edinica proizvod. 
Pogolema produktivnost bi imale onie pretprijatija koi edinicata proizvod 
bi ja fini{irale za pomalku vreme:49 
proizvod Edinica
den) as,~ (minuta, vreme na ina~Koli
ostProduktivn   
Produktivnosta na ko~anskite tekstilni pretprijatija be{e 
opservirana niz tri vrednosni kategorii i toa: dobra, prose~na i slaba. Od 
anketnoto istra`uvawe bea dobieni slednive odgovori za sostojbata na 
produktivnosta, dadeni vo tabelatata br.15: 
 
 Tabela br. 15. 
 Produktivnost na pretprijatijata od tekstilnata industrija vo 
op{tina Ko~ani 
Vid na pretprijatie 
Dobra Prose~na Lo{a 
Broj % Broj % Broj % 
Golemi 
Sredni 
Mali 
Mikro 
1 
6 
4 
1 
100% 
67% 
27% 
20% 
- 
1 
10 
3 
- 
11% 
67% 
60% 
- 
2 
1 
1 
- 
22% 
6% 
20% 
VKUPNO 12 40% 14 47% 4 13% 
 
 Izvor: Anketno ispituvawe. 
 
Generalno, sostojbata na produktivnosta na ko~anskite tekstilni 
pretprijatija mo`e da se oceni kako solidna. Najgolema procentualna 
zastapenost od razli~nite kategorii na produktivnost ima prose~nata 
produktivnost (47%), potoa sleduva dobrata produktivnost (40%), a 
marginalno u~estvo zavzema lo{ata produktivnost so 13% zastapenost kaj 
anketiranite subjekti.  Gledano od aspekt na strukturata na dru{tvata spored 
nivnata golemina, dobrata produktivnost raste proporcionalno so goleminata 
na pretprijatijata (20% za mikro, 27% za mali, 67% za sredni, 100% za 
golemata firma). 
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 Ibidem. 
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 Ova e logi~no ako se zeme predvid faktot {to najgolem procent od 
srednite i golemoto pretprijatie, za razlika od malite i mikro 
pretprijatijata, imaat vospostaveno kvantitativni normi za ~asovno i dnevno 
proizvodstvo po opredelen vid operacija. Na~inot na presmetuvaweto na 
nadnicite e kombinirano po norma i vreme. Na ovoj na~in tie imaat direktna 
kontrola vrz produktivnosta na rabotnicite, vrz tro{ocite, t.e. cenata na 
~inewe na proizvodstvoto, a preku niv na profitnata mar`a i rentabilnosta 
na proizvodstvoto. 
   Prose~na, pak, produktivnost imaat najmnogu malite pretprijatija 
(67%), dodeka najmnogu lo{a produktivnost se javuva kaj srednite 
pretprijatija (22% od strukturata na srednite dru{tva prijavile lo{a 
produktivnost), {to  na nekoj na~in pretstavuva svoeviden paradoks. Se ~ini 
deka me|u ovaa kategorija na dru{tva, postojat pove}e subjekti koi {to se 
zalagaat da ja organiziraat brojnata rabotna sila preku  novi organizacioni 
metodi i vospostavuvawe normi za produktivnost. 
 Tekstilnoto konfekcisko proizvodstvo, pokraj drugoto, se 
karakterizira i so postepeno reducirawe na profitnata mar`a na dolg rok. 
Spored iska`uvawata na tekstilnata biznis zaednica, stranskite klienti 
nudat asortimani za proizvodstvo so sé pogolem kvalitet i pomala cena. Vo 
dene{ni uslovi, tekstilnite firmi, ne gledaat drug izlez od nametnatata 
situacija, osven vo unapreduvaweto na svojata produktivnost (ili vo 
zgolemuvawe na koli~inata na proizvedeni proizvodi za isto vreme, ili vo 
prekuvremeno rabotewe) i na toj na~in da ja pokrijat zagubata od pomalite 
ceni. So zgolemuvaweto na tro{ocite na rabotnata sila i na energijata, 
profitnata mar`a dopolnitelno bi se reducirala, {to }e dovede do 
neizbe`no potisnuvawe na del od malite i mikro firmi vo konkurentskata 
borba za opstanok vo dejnosta. 
 
4.5. Analiza na tro{ocite vo raboteweto 
 
 Okolu 80% od ko~anskoto tekstilno proizvodstvo egzistira so lon 
dogovoreni aran`mani so poznat stranski klient. Primitivnite formi na lon 
tekstilno proizvodstvo imaat niska dodadena vrednost i mala profitna 
mar`a. Toa naj~esto se organizira na na~in {to stranskite tekstilni 
brendovski firmi, ispra}aat vo destinaciite za proizvodstvo, koi vo najgolem 
slu~aj se zemji vo razvoj so niska cena na rabotnata sila, svoi repromaterijali 
od koi se proizveduvaat nara~anite gotovi proizvodi. Na ovoj na~in, 
proizvodstvenite firmi ne se optovareni so golemi direktni materijalni 
tro{oci (tro{oci za zalihi, za surovini, pomo{ni materijali i sli~no). 
Zna~i, karakterot na lon tekstilnoto proizvodstvo vo golema mera vlijae i se 
odrazuva na strukturata na osnovnite tro{oci na tekstilnite firmi. 
 So cel  podobro da se sogleda strukturata na tro{ocite na tekstilnite 
pretprijatija od op{tinata Ko~ani, vo ramkite na anketnoto istra`uvawe, 
be{e izvr{eno ispituvawe na nivnata tro{o~na struktura . Slednava tabela  
e sostavena vrz osnova na odgovorite na anketiranite subjekti na pra{aweto 
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„Dali ovie tro{oci se neopravdano visoki vo va{eto rabotewe“. Odgovorite 
na ova pra{awe se dadeni vo slednata tabela br. 16. 
 
Tabela br. 16. 
 Struktura na osnovnite tro{oci vo raboteweto na tekstilnite 
pretprijatija vo op{tina Ko~ani 
 
Vid na tro{ok 
DA NE 
Broj % Broj % 
Materijalni tro{oci 
Administrativni tro{oci 
Direktni plati 
Kamati i provizii 
Kursni razliki 
Tro{oci za energenti 
- 
1 
25 
20 
1 
24 
- 
3% 
83% 
67% 
3% 
80% 
30 
29 
5 
10 
29 
6 
100% 
97% 
17% 
33% 
97% 
20% 
            
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
  
Spored dadenite odgovori, najgolemi izdvojuvawa tekstilnite 
pretprijatija pravat za direktnite plati (direktni bruto plati). Duri 83% od 
anketiranite izjavile deka tro{ocite za plati se isklu~itelno visoki vo 
nivnata tro{o~na struktura i spored ova, ovoj vid na izdatok pretstavuva 
najgolem osnoven tro{ok na ovie dru{tva. Ova proizleguva od 
trudointenzivnosta na proizvodstveniot proces. Me|utoa, ona {to e 
zagri`uva~ko e faktot {to na{ava dr`ava ima zna~itelno povisoki zafa}awa 
od bruto platite vo odnos na pove}eto zemji od okru`uvaweto. Na primer, vo 
2003 godina zafa}aweto od bruto platite za razni pridonesi i dr`avni 
dava~ki  vo Bugarija bilo 26,08%, vo Romanija 37,70%, vo Hrvatska 42,61%, vo 
Srbija 44,88%, vo Bosna 47,01%, dodeka vo Makedonija toj procent iznesuval 
fantasti~ni 68,6%.50 Golemite izdvojuvawa po ovoj osnov vo golema mera ja 
iscrpuvaat likvidnosta na konfekciskite firmi, a so toa gi reduciraat 
raspolo`ivite sredstva nameneti za investirawe.  
Kako posledica (adaptibilen mehanizam) se javuva nelegalnoto 
vrabotuvawe i rabotata na crno. Bidej}i vo idnina se o~ekuva platite da se 
presmetuvaat spored prose~nata plata na nivo na dr`avata, a ne spored 
granskiot prosek, kako i voop{to najavenoto zgolemuvawe na pridonesot za 
zdravstveno osiguruvawe, postojat stravuvawa za  vlo{uvawe na sostojbata vo 
tekstilnata industrija voop{to. Kako potkrepa na gorenavedenoto, be{e 
postaveno posebno pra{awe  za visinata na dava~kite kon dr`avata za 
pridonesi i socijalni potrebi „Kakvi se dava~kite sprema dr`avata za 
pridonesi i socijalni potrebi“.  Na ova pra{awe 83% od ispitanicite 
                                                 
50
 Ekonomski memorandum za Bosna i Hercegovina, Svetska banka, Maj 2005, strana 103, 
spored „Strategijata za razvoj na tekstilnata industrija na Republika Makedonija“, 
Економски институт – Скопје, 2007 година, Tabela br. 2, str. 13. 
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odgovorile deka tie se isklu~itelno visoki, a duri 93% od niv smetaat deka 
nivnata visina pretstavuva pre~ka za vlo`uvawa za unapreduvawe na dejnosta i 
razvojot. 
 Vtor po golemina izdatok e onoj za energenti. Golem del od dru{tvata 
(80%) smetaat deka tro{okot za energenti e neopravdano visok vo nivnata 
tro{o~na struktura. Vo idnina i na ova pole se o~ekuva zgolemuvawe na 
izdatocite poradi najavuvawata za poskapuvawe na energentite. Drug vid na 
tro{ok koj se istaknuva vo strukturata na osnovnite tro{oci  e tro{okot za 
kamati i provizii. Golem del ili 67% od subjektite se soo~uvaat so 
neopravdano visoki tro{oci za kamati i provizii. Ova uka`uva na faktot 
deka kamatite kako cena na kapitalot se seu{te nerealno visoki i vakvata 
sostojbata na „skapi pari“ na pazarot na kapital go ograni~uva pristapot na 
tekstilnite firmi, so {to podr{kata {to ja nudi finansiskiot sektor na 
procesite na investirawe vo konkretnata dejnost e skapa i nedovolna.  
 Kako najmali izdatoci vo tro{o~nata struktura na tekstilnite 
pretprijatija od op{tinata Ko~ani se javuvaat administrativnite tro{oci i 
materijalnite tro{oci (samo 3% od subjektite odgovorile deka se 
neopravdano visoki), {to e vo direktna korelacija so golemata zastapenost na 
lon konfekciskoto proizvodstvo. Me|utoa, ako unapreduvaweto na 
bankarskiot sektor nudi nade` za podobruvawe na sostojbata za pristap do 
poeftin kapital, proektiranite poskapuvawa na dvata najgolemi tro{o~ni 
izdatoci (platite i energentite) dopolnitelno bi ja namalile konkurentnata 
sposobnost na tekstilnite firmi. 
 Analiziranite firmi od tekstilniot sektor mora da pronajdat 
alternativni merki za namaluvawe ili barem  kontrola na poskapuvaweto na 
osnovnite tro{oci vo nivnoto rabotewe, dokolku sakaat da opstanat vo ova 
okru`uvawe. Najosnovno, tie mora da izlezat od sostojbata na golema zavisnost 
od trudointenzivnosta na procesot na proizvodstvo, so adaptacija kon drugi 
tipovi na konfekcisko proizvodstvo ili otpo~nuvawe uslu`na tekstilna 
dejnost. 
 
4.6. Analiza na investiciite 
 
Investiciite kako ekonomski poim imaat mnogu golemo zna~ewe od 
aspekt na rastot i razvojot na dru{tvata. [to vsu{nost pretstavuvaat 
investiciite kako ekonomska aktivnost? Niv mo`eme da gi razbereme kako 
„razmena na nekoja suma pari koja e raspolo`iva denes za o~ekuvanite pari~ni 
prilivi vo idnina“.51 Zna~i, investiraweto kako proces pretstavuva razmena 
na sega{nite raspolo`ivi sredstva za o~ekuvanite prinosi vo idninata, i 
voedno e najva`niot dvigatel na rastot i razvojot na bilo koja firma. Vo toj 
proces na vremensko „razdeluvawe“ na vlo`enite sredstva vo sega{nosta i 
prinosite vo idninata, sekoj racionalen investitor bi sakal da znae kolku 
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 Metodija Nestorovski: „Investiciona odluka“, Ekonomski fakultet - Skopje, 1996, 
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negovata investicija bi bila isplatliva. Vrskata pome|u sega{nata i idnata 
korisnost ja vospostavuva tokmu cenata na kapitalot i preku nea se izrazuvaat 
„nade`ite“ ili barawata od investiciskiot proekt za visinata na prinosite 
{to od nego se o~ekuvaat.52 Vo ovoj kontekst nabquduvano, cenata na kapitalot 
pretstavuva najva`na komponenta {to ja determinira investicionata odluka. 
Cenata na kapitalot, prose~nata cena na kapitalot ili baranata stapka 
na prinos na nekoja investicija e determinirana od dva faktori i toa: vidot 
na izvorite na kapital {to se planira da se vklu~i vo finansiraweto na 
investicijata i strukturata na izvorite, t.e. procentualnata zastapenost na 
raznite vidovi kapital vo finansiraweto na proektot. [to se odnesuva do 
vidovite na izvori na kapital naj~esto na raspolagawe stojat 3 na~ini na 
finansirawe. Prviot na~in e reinvestiraweto od internite izvori na 
pretprijatieto kako {to se amortizacijata, ostvarenata i akumulirana 
dobivka. Vtoriot na~in, koj e voobi~aen za akcionerskite dru{tva, e  
izdavaweto na novi akcii za dopolnitelno pribirawe kapital 
(preferencijalni ili obi~ni). A tretiot na~in go pretstavuva 
zadol`uvaweto, bilo preku klasi~en investicionen kredit ili preku 
izdavaweto obvrznici. Od prethodno navedenite mo`ni izvori na investicii, 
vo tekstilnata industrija od op{tinata Ko~ani,  samo akumuliranata dobivka 
i klasi~nite investicioni krediti mo`at da se zemat kako relevantni izvori 
na finansirawe na investicionata aktivnost. 
Sekoj poseben izvor na kapital si ima svoja cena koja ja pretstavuva 
vrskata pome|u sega{nosta i idninata i taa cena pretstavuva minimum barana 
stapka na prinos dokolku investicijata se pokrie so samo eden vid kapital. 
Cenata na dolgot (kreditot ili obvrznicite) e opredelena od visinata na 
kamatnata stapka po koja doveritelite gi pozajmuvaat sredstvata  i vo slu~aj na 
finansirawe so dolg, proektot treba da obezbedi prinos koj ne bi smeel da e 
ponizok od kamatnata stapka. Dokolku pak, investicijata se finansira od 
akumuliranata dobivka, cenata na vakviot kapital bi bila identi~na so 
oportunitetniot tro{ok (alternativen prinos dokolku akumulacijata bi bila 
investirana vo nekoja hartija od vrednost, kako, na primer, terminski depozit, 
obvrznici i sli~no). 
Cenata na kapitalot pretstavuva ponderiran zbir od strukturata 
(procentualnoto u~estvo) na razli~ni izvori na kapital i nivnite ceni ili vo 
slu~ajot na ko~anskite tekstilni pretprijatija, ponderiran zbir od 
akumuliranata dobivka i investicionite bankarski krediti so nivnite ceni 
ili barani stapki na prinos.53 Pritoa, dokolku pri finansiraweto na nekoe 
investiciono dobro se koristat spomenative alternativni izvori na kapital, 
prinosite {to toa dobro }e gi ostvari mora da bidat pogolemi od cenata na 
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 Ilija Gruevski „Strukturata na kapitalot, cenata na anga`iraniot kapital i 
vrednuvaweto na pretprijatijata“, Seminarska rabota., Ekonomski institut - Skopje, 
2004 godina, str. 2. 
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 Vo strukturata ne e zemen akcionerskiot kappital, bidej}i toj kako izvor na 
finansirawe vo ko~anskata tekstilna industrija voop{to ne se sre}ava. 
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strukturata na kapitalot za da se zadovoli osnovnoto na~elo na delovnata 
investiciona politika. 
Analizata na  investiciite na pretprijatijata od tekstilnata 
industrija na op{tinata Ko~ani sodr`i nekolku elementi. Najprvin, 
potrebno e da se uka`e na obemot  na investicionata anga`iranost na 
subjektite {to mo`e da se zeme  kako eden od faktorite za sostojbata na 
razvojnite procesi vo op{tinata. Od odgovorite na anketiranite subjekti 
mo`e da se zaklu~i deka „investicionata anga`iranost“ e prili~no 
rasprostraneta vo tekstilnite pretprijatija,  a so toa i razvojnite procesi 
do`ivuvaat svoeviden podem. Imeno, duri 90% od anketiranite dru{tva 
izvr{uvale nekoja investiciona aktivnost vo svoeto dru{tvo. 
[to se odnesuva do strukturata na planiranite investicioni 
vlo`uvawa, mo`at da se izdvojat slednive oblasti vo koi ovie razvojni 
procesi bile zastapeni i toa: vo proizvodstvena oprema, grade`ni objekti, 
~ove~ki resursi, razvoj na tekstilni uslu`ni dejnosti. Strukturnata 
razmestenost i zastapenost spored goleminata na pretprijatijata, a so toa i 
zna~eweto na oddelnite vidovi vlo`uvawa,  se prika`ani vo  slednata tabela 
br.17: 
 
Tabela br. 17. 
Struktura na osnovnite planirani investicii na pretprijatijata od 
tekstilnata industrija od op{tina Ko~ani 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
 
Strukturata na investicionite vlo`uvawa e dosta solidna, bidej}i 
najgolemiot del od niv se skoncentrirani vo onaa oblast koja ovozmo`uva 
najgolemo oploduvawe na vlo`enite sredstva i nivno najbrzo vra}awe. Toa e 
proizvodstvenata oprema (ma{ini i aparati za proizvodstvo na tekstilna 
konfekcija) so duri 87% zastapenost me|u dru{tvata koi imale investicioni 
aktivnosti vo poslednite 3 godini.  Gledano  spored goleminata na dru{tvata, 
investicionite aktivnosti vo proizvodna oprema bile najzastapeni vo 
golemoto i srednite pretprijatija i toa kaj site delovni subjekti, potoa kaj  
87% od malite dru{tva i kaj 60% od mikro pretprijatijata.  
Ponatamu, 47% od investiciono aktivnite pretprijatija investirale 
sredstva vo grade`ni objekti koi za razlika od opremata se pomalku 
produktivni gledano od razvoen efekt, me|utoa, ovozmo`uvaat zna~itelno 
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podobruvawe na uslovite za rabota i namaluvawe na tro{ocite za naemnina i 
kirija. Sostojbata so raspredelenosta na investicionite aktivnosti spored 
goleminata na dru{tvata kaj ovoj vid investicija e sli~na  kako i kaj 
opremata. Imeno, investiciono najaktivni se srednite pretprijatija so 89% 
zastapenost od nivniot vkupen broj, potoa, malite pretprijatija so 33% 
zastapenost, pa mikro dru{tvata  so 20% zastapenost, a golemoto pretprijatie 
voop{to ne vr{elo investiciona aktivnost vo grade`ni objekti vo 
poslednite 3 godini. Inaku, toa poseduva sovremeni objekti soodvetni za 
obavuvawe tekstilna dejnost koi porano pripa|aa na pretprijatieto 
„Proleter“, pa verojtno nemalo potreba od vakvi dopolnitelni investicii.   
Pozitiven e faktot iako nedovolno {to 13% od dru{tvata vlo`uvale 
vo ~ove~ki resursi i 10% od istite toa go storile vo tekstilni uslu`ni 
dejnosti (CAD, CAM sistemi za avtomatsko kroewe, uvozno-izvozni agencii za 
distibucija na materijali i sli~no). Investiciite vo ~ove~ki resursi se 
zastapeni kaj srednite i golemoto pretprijatie, dodeka investiciite vo 
tekstilni uslu`ni dejnosti se javuvaat i kaj malite pretprijatija. Iako ovie 
investicii se vo za~etok, tie pretstavuvaat zna~aen indikator za 
potencijalnite  razvojni mo`nosti na ko~anskata tekstilna industrija i 
nejzina ponatamo{na transformacija. 
 
4.7.  O~ekuvana stapka na vra}awe na investiciite 
 
Kako {to napomenavme vo prethodnata to~ka, sekoj investicionen 
proekt mora da bide nabquduvan niz prizmata na osnovnata i elementarna 
logika za ekonomskata opravdanost. Imeno,  investicioniot proekt za da bide 
realiziran mora da bide podlo`en na procesite na investicionoto 
odlu~uvawe pri {to toj treba soodvetno  da bide ocenet. Pritoa, osnovniot 
princip na investicionoto odlu~uvawe  e deka prilivite {to proektot  }e gi 
sozdade, mora da bidat pogolemi od cenata na strukturata na kapitalot so koj 
se finansira. Ako otvaraweto na edno tekstilno pretprijatie se nabquduva 
kako eden investicionen proekt, vo koj negovite sopstvenici se otka`uvaat od 
sega{nata potro{uva~ka (vo vid na sopstvena za{teda, sopstveni li~ni 
sredstva ili akumulacija) ili se zadol`uvaat so tu|i sredstva (krediti od 
bankite, pozajmeni tu|i sredstva), so cel da izvr{at investirawe vo firmi od 
ovaa dejnost, toga{ nivnite o~ekuvawa za povratok na tie sredstva i 
ostvaruvawe na dobivka mora da bidat pozitivni.  
Postojat pove}e ekonomski metodi za vrednuvawe na investicionite 
vlo`uvawa. Pritoa, nekoi koi se ponapredni, posofisticirani i porealno i 
poobjektivno ja ovozmo`uvaat sporedbata i donesuvaweto na investicionata 
odluka. Ovie metodi  vo nivnata osnova gi imaat na~elata na vremenskata 
vrednost na parite. Poradi toa, ovie metodi na odlu~uvawe se nare~eni i 
dinami~ki investicioni metodi. Drugite, pak, metodi ne ja inkorporiraat 
vremenskata vrednost na parite, poradi {to objektivnosta vo odlu~uvaweto e 
dosta reducirana, me|utoa poradi nivnata ednostavnost i prakti~nost se 
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pove}e upotrebuvani,  osobeno me|u malite i srednite delovni subjekti. Ovie 
metodi se nare~eni i stati~ki metodi na investicionoto odlu~uvawe. 
Dinami~kite (diskontni) metodi za vrednuvawe na investicionite 
vlo`uvawa se baziraat vrz principot na vremenskata vrednost na parite. 
Principot na vremenska vrednost na parite mo`e najednostavno da se vidi vo 
maksimata „eden denar raspolo`iv denes ima pogolema vrednost od eden denar 
raspolo`iv utre“. Ovoj princip mo`e da se protolkuva od aspekt na 
korisnosta i od aspekt na finansiskata korist na parite. Gledano od agol na 
korisnosta, so nekoj iznos denari raspolo`iv denes, mo`e da se nabavi nekoe 
dobro denes i da se u`iva vo negovata korist denes. Od aspekt na finansiskata 
korist na parite, pak, vremenskata preferencija dejstvuva taka {to eden denar 
vredi pove}e denes otkolku eden denar vo idnina, imaj}i gi predvid rizicite i 
kamatnite dobivki, bidej}i dokolku se vkamati, }e donese prinos vo visina na 
kamatata. Na primer ako vlo`ime 1.000 denari vo banka za edna godina so 
kamatna stapka od 10%, tie na krajot od godinata }e iznesuvaat 1.100 denari 
(1.000 * 1,10), za dve godini 1.210 denari (1.000 * 1,102) itn. Ako krajnata suma ja 
ozna~ime so nS , po~etnata suma so oS , brojot na periodite so n  i kamatnata 
stapka so i , toga{ krajnata suma na edno vlo`uvawe bi iznesuvala:54 
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pretstavuva vrskata pome|u vlo`uvaweto i idnata krajna suma. Toj e 
determiniran od faktorite i  i n  odnosno kamatnata stapka i vremeto. 
 Ako sakame pravilno da ja vrednuvame investicijata, morame nejzinite 
prilivi da gi svedeme na nivna sega{na vrednost. Toj proces se vika 
diskontirawe i e obraten (inverzen) od procesot na vkamatuvawe:55 
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diskonten faktor i e determiniran od kamatnata stapka i vremeto (rizikot), 
isto taka kako kamatniot faktor, no so inverzno-proporcionalna vrednost. 
Ako se vratime na prethodnata maksima za vremenskata vrednost na parite, 
denarot denes ima pogolema vrednost od denarot po edna godina tokmu za 
razlikata (vrednosta) na diskontniot faktor. 
Najpoznati metodi koi se baziraat tokmu vrz ovie na~ela se metodot na 
neto-sega{na vrednost i metodot na interna stapka na rentabilnost. Metodot 
na neto-sega{na vrednost e dinami~en diskonten, a voedno univerzalen i 
najupotrebuvan metod za vrednuvawe na investicionite proekti. Toj se 
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 Gruevski Ilija: „Prednosta na metodot na neto-sega{na vrednost vo odnos na drugite 
metodi za vrednuvawe na investicionite vlo`uvawa“. Seminarska rabota., Ekonomski 
institut - Skopje 2003 godina, str.4. Prevzemeno od  M. Nestorovski „Investiciona 
odluka“ Ekonomski fakultet – Skopje, 1996 godina. 
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presmetuva preku sofisticirana tehnika koja gi vklu~uva dvata najbitni 
elementi za pravilno vrednuvawe na proektite - neto prinosite od celiot 
ekonomski vek na proektot i vremenskata vrednost na parite. Ako tNP se 
prilivite od oddelnite godini, n  e brojot na godinite na proektot, oI  se 
inicijalnite investicii, i  e kamatnata t.e. diskontnata stapka (koja e cenata 
na strukturata na izvorite na kapitalot), toga{ neto-sega{nata vrednost (
NPV ), mo`e da se presmeta od sledniov op{t model:56 

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Ako vrednosta na NPV  e pozitivna vrednost, proektot od investiciona 
gledna to~ka e prifatliv, dokolku taa e negativna toga{ toj ne e prifatliv.  
 Drug dinami~en i diskonten model e kriteriumot na interna stapka na 
rentabilnost koj e direkten pokazatel na materijalnata efikasnost na 
investiciite i vsu{nost ja iska`uva stapkata na prinosot {to se o~ekuva od 
investicioniot proekt. Internata stapka na rentabilnosta e onaa stapka koja 
ja izramnuva aktueliziranata vrednost na neto prilivite so inicijalnite 
investicii. Ako oznakite od prethodniov model ostanat isti i prethodnava 
konstatacija se zeme vo obzir toga{:57 
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kade i  e vsu{nost nepoznata golemina i toa treba da se presmeta. Otkako }e se 
presmeta i  (ili internata stapka na rentabilnosta), kriteriumot za 
prifa}awe ili odbivawe na proektot bi bil kii  , kade ki  e prose~nata cena 
na anga`iraniot kapital. Inaku ovoj metod ja koristi tehnikata na „obidi i 
gre{ki“ ili tehnikata na interpelacija {to vo celina ja uslo`nuva celata 
postapka. Poradi slo`enosta na postapkite, diskontnite metodi se koristat 
samo vo oficijalnite dokumentirani proekti (na primer, vo investicionite 
programi pri aplicirawe za investicionen kredit ili vo biznis planovite).  
Za razlika od niv, poradi prakti~ni pri~ini i poradi poednostavnata 
postapka pri presmetkite, stopanstvenicite naj~esto gi koristat 
statiti~kite nediskontni metodi pri vrednuvaweto na investicionite 
vlo`uvawa. Najpoznati nediskontni metodi koi ~esto se upotrebuvaat pri 
vrednuvaweto na investicionite proekti se prose~nata stapka na prinos na 
investiciite i period na vra}awe na investiciite. 
 Me|u naj{iroko prifatenite univerzalni nediskontni metodi za 
ocenka na efikasnosta na proektite e i stapkata na prinosot na investiciite. 
So ovoj kriterium se vrednuva pridonesot na proektot vrz zgolemuvaweto na 
kapitalot, odnosno rentabilnosta na investiraweto. Rezultatot od 
presmetkata pretstavuva relativen pokazatel iska`an kako prose~na godi{na 
stapka na prinos na investicijata, odnosno kako prose~na godi{na 
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rentabilnost. Osnovniot, op{t model za presmetka bi mo`el da se pretstavi 
na sledniov na~in:58 
100
Investicii
dobivka  godi{na  na~prose  aProektiran
RR  
pri {to proektiranata prose~na godi{na dobivka e aritmeti~ka sredina od 
neto dobivkite vo ekonomskiot vek od proektot bez da se zeme predvid 
vremenskata vrednost na parite. Kriterium za prifatlivost pretstavuva 
visinata na RR koja se sporeduva so baranata stapka na prinos na anga`iraniot 
kapital kako najniska prifatliva stapka na prinos na investiciite. 
 Me|utoa, najednostaven i prakti~no najprifatliv metod me|u delovnite 
lu|e, pretstavuva metodot na period na vra}awe na investiciite. Negovata 
izdr`ana ekonomska su{tina, logi~nosta, izdr`anite metodolo{ki osnovi i 
ednostavnata tehnika na presmetka go nametnaa ovoj kriterium da dobie vo 
praktikata zna~ewe kako neizbe`en, pojdoven kriterium za vrednuvaweto na 
investicionite vlo`uvawa. Toj go dava odgovorot na elementarnoto pra{awe 
za vremeto ili periodot koga }e bidat vrateni inicijalnite vlo`uvawa od 
neto prilivite {to tie }e gi sozdadat ili:59 
prinos Neto
investicii Inicijalni
T   
Pritoa, kategorijata neto prinos se podrazbira kako neto pari~en 
priliv formiran od dobivkata po odano~uvaweto zaedno so iznosot na 
amortizacijata, a vo nekoi slu~ai i iznosot na ostatokot na vrednosta, pri 
{to vlijanieto na vremenskata preferencija ne e zemena vo obzir. Kriterium 
za prifa}awe e da investicijata ima pobrz period na vra}awe sporedeno so 
nekoj optimalen period na vra}awe, sublimat od nekoi objektivizirani, a pred 
se subjektivni faktori vo vrska so o~ekuvawata za vra}awe na investicijata. 
 Osvrtot za metodite za procenka na investiciite be{e daden so cel da 
se uka`e na nivnata va`nost i nivnata uloga pri investicionoto odlu~uvawe. 
Akcent be{e staven vrz metodite koi se baziraat vrz vremenskata vrednost na 
parite, bidej}i se poobjektivni i porealno ja ovozmo`uvaat investicionata 
procenka poradi {to sekoj racionalen stopanstvenik ne bi smeel da donese 
bilo kakva odluka bez nivna upotreba, osobeno vo po~etnite biznis planovi 
ili vo investicionite programi.  
Zagri`uva~ki e faktot {to 53% od ko~anskite tekstilni dru{tva 
otpo~nale so svojata rabota bez izraboten standardiziran biznis plan, {to vo 
`argonot na racionalnoto ekonomsko rasuduvawe zna~i „stihijnost“ vo 
odlu~uvaweto.60 Me|utoa, i pokraj vakvata sostojba, sekoj od pretpriema~ite 
ima svoja pretstava za stapkata na povrat na svoite po~etni vlo`uvawa i 
o~ekuvanite prilivi. Imeno, ocenkata za prevzemenata investicija vo 
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tekstilno pretprijatie tie ja izrazuvaat niz metodot na periodot na vra}awe 
na vlo`uvaweto. 
 Na postavenoto pra{awe za periodot za vra}awe na inicijalnite 
po~etni investicii vo ovaa dejnost se dobieni slednive odgovori:61 
 
Tabela br. 18. 
Prose~en period na vra}awe na investiciite na tekstilnite 
pretprijatija vo op{tina Ko~ani. 
Vid na pretprijatija 
Prose~en period na vra}awe 
na investicijata 
Mikro pretprijatija 
Mali pretprijatija 
Sredni pretprijatija 
Golemi pretprijatija 
2,6 godini 
5,9 godini 
8,1 godini 
4 godini 
Prose~en period na vra}awe na investicijata  
vo tekstilna dejnost vo op{tinata Ko~ani 5,15 godini 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
  
Najprvin, mora da se ima predvid deka percepcijata i procenkata za 
periodot na vra}awe na investicijata mo`e zna~itelno da varira vo 
soodvetnata grupa na pretprijatija, bidej}i sekoja inicijalna investicija 
mo`e da bide  razli~na vo smisla na nejzinata struktura (dali se raboti samo 
za vlo`uvawe vo opremi i ma{ini, ili grade`en objekt ili pak, se raboti za 
dvata vida osnovni sredstva zaedno). Me|utoa, i pokraj golemata poedine~na 
varijabilnost, prose~niot period na vra}awe na investicijata vo grupata na 
mikro pretprijatija iznesuva 2,6 godini, kaj malite dru{tva toj e 5,9 godini, 
kaj srednite 8,1 godina, a kaj golemoto toj iznesuva 4 godini. Spored ova, 
prosekot  za site nabquduvani subjekti od tekstilnata industrija iznesuva 5,15 
godini. Ako se sporedi so prose~niot period za povratok na investicijata vo 
tekstilnata dejnost na nivo na zemjata koj varira  pome|u 8 i 10 godini, toga{ 
mo`e da se zaklu~i deka vo op{tina Ko~ani e pozitivno naglasena 
percepcijata i o~ekuvawata na pretpriema~ite za investirawe vo ovaa dejnost. 
 
4.8. Analiza na zadol`enosta 
 
 Vo uslovi na perfektna sostojba na pazarot, vo procesot na vrednuvawe 
na pretprijatijata, strukturata na izvorite na kapitalot voop{to ne e va`na 
kategorija, bidej}i bez razlika dali soodnosot pome|u dolgot i sopstveniot 
kapital kaj edno isto pretprijatie bi bil razli~en vo dva periodi na 
nabquduvawe, vrednosta na istoto bi bila potpolno ista. Me|utoa, pazarite vo 
koi se izvr{uvaat stopanskite aktivnosti se neperfektni. Vo takvi uslovi, 
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 Prose~niot period na vra}awe na investicijata e dobien kako aritmeti~ka sredina 
od poedine~nite periodi na vra}awe vo soodvetnata kategorija na mikro, mali, sredni 
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pra{aweto za optimalnost vo strukturata na izvorite na kapitalot na 
delovnite subjekti doa|a do izraz. Taka, efektot na t.n. „dano~na za{tita“, koja 
proizleguva od presmetuvaweto na danokot na dobivka go favorizira dolgot 
kako podobar izvor na kapital vo odnos na sopstveniot, a so toa i procesot na 
zadol`uvawe.62 Me|utoa, efektot {to go dava danokot od dobivka vo golema 
mera se reducira od danokot na prihod, a osobeno od goleminata na ste~ajnite i 
administrativnite tro{oci i rizikot od likvidirawe na pretprijatieto. 
Dolgoro~noto zadol`uvawe e povrzano so pojavata na t.n. liverix 
(leverage), koj vsu{nost, pretstavuva odnos pome|u dolgot i vkupniot kapital. 
Liverixot se zanimava so postoeweto na optimalen odnos (struktura) na 
kapitalot pome|u dolgot i sopstveniot kapital poradi {to prose~nata cena na 
anga`iraniot kapital e najniska vo taa to~ka, a vrednosta na pretprijatieto 
dostiga najgolema vrednost.  
Efektot od liverixot (zgolemuvaweto na u~estvoto na dolgot vo 
vkupnata struktura na kapitalot) se ogleda vo:63 
- Zgolemuvawe na cenata na dolgot; 
- Zgolemuvawe na cenata na sopstveniot kapital; 
- Namaluvawe na prose~nata cena na kapitalot do odredena kriti~na 
to~ka, no po koja  nastanuva drasti~no zgolemuvawe na istata. Vo  
kriti~nata to~ka koga cenata na vkupniot kapital e najniska se 
nao|a optimalniot odnos pome|u dolgot i sopstveniot kapital. 
Vsu{nost, zadol`uvaweto do toj odnos ja zgolemuva vrednosta na 
pretprijatieto, a so sekoe pogolemo zadol`uvawe od toa nivo, 
rizikot za ste~aj i likvidacija na pretprijatieto drasti~no se 
zgolemuva. 
Kakva e sostojbata so dolgoro~noto zadol`uvawe na tekstilnite 
pretprijatija od op{tinata Ko~ani? Za merewe na stepenot na zadol`enost 
postojat pove}e raspolo`ivi pokazateli. Stepenot na dolgoro~na 
zadol`enost, osven {to go odgatnuva pra{aweto za optimalna struktura na 
kapitalot i pra{aweto za vrednuvawe na pretprijatieto, e zna~aen indikator 
i za dolgoro~nite investicioni aktivnosti {to se odvivaat vo ramkite na 
dru{tvata (osobeno vo oprema i grade`ni objekti). 
Eden od {iroko rasprostranetite pokazateli koj ja meri zadol`enosta 
na stopanskite subjekti e pokazatelot za u~estvoto na dolgovite vo vkupnata 
aktiva, t.e.  liverix koj go dava odnosot na dolgot so vkupnite sredstva (vkupna 
aktiva). Pod dolg se podrazbiraat dolgoro~nite obvrski i dolgoro~nite 
rezervirawa:64 
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 James Van Horne: „Financisko upravljanje“, Politika, Zagreb, 1993 godina, str. 285. 
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 Gruevski Ilija: „Strukturata na kapitalot, cenata na anga`iraniot kapital i 
vrednuvaweto na pretprijatijata“, Ekonomski institut - Skopje, Seminarska rabota, 
Skopje 2004 godina, str. 13. 
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sredstva Vkupni
a)rezerviraw ni~dolgoroobvrski ni~roDolg(dolgo
(liverix) aktiva aDolg/vkupn


 Drug pokazatel e odnosot dolg/sopstven kapital. Ovoj odnos e dosta 
va`en bidej}i uka`uva na efektivnosta na delovnite subjekti vo raboteweto 
so pozajmeni (tu|i) sredstva. Toj se dobiva kako odnos na dolgot i sopstveniot 
kapital, kade {to kako dolg se podrazbiraat site obvrski sprema 
dobavuva~ite:65
kapital Sopstven
ite)~dobavuva kon obvrski - obvrski iDolg(vkupn
kapital venDolg/sopst 
 Mnogu ~esto delovnite dru{tva pozajmuvaat sredstva od 
komercijalnite banki zaradi finansirawe na svoite dolgoro~ni vlo`uvawa. 
Pritoa, e potrebno da se napravi uvid dali od svoite prilivi se sposobni da go 
pokrijat dolgot. Zatoa, dosta upotrebuvan vo delovnata  praktika e 
koeficientot za merewe na sposobnosta za pokrivawe na dolgot. Toj se 
presmetuva kako odnos od zbirot na neto-dobivkata, amortizacijata i kamatata 
i zbirot na dospeanata glavnica i kamatata (anuiitet):66
kamata  glavnica Dospeana
kamata  jaamortizaci  dobivka Neto
dolgot na pokrivawe na Koeficient



 Upotrebata na bilo koj od ovie pokazateli na zadol`enosta vo ocenkata 
na zadol`enosta na tekstilnite dru{tva od op{tinata Ko~ani e limitirana 
poradi nepristapnosta i ograni~enosta na informacii potrebni za ovaa 
analiza. Spored izjavite na nivnite osnova~i, toa se insajderski informacii 
i imaat tretman na delovna tajna. Za taa cel be{e izvr{eno intervju po odnos 
na ova pra{awe, a rangiraweto na nivnata dolgoro~na zadol`enost be{e 
opisno podeleno na 3 razli~ni stepeni i toa: nezadol`eni, prose~no 
zadol`eni i mnogu zadol`eni. Rezultatite od ovaa analiza se dadeni vo 
slednava tabela br.19: 
 
Tabela br. 19. 
Stepen na zadol`enost na tekstilnite pretprijatija vo op{tina  
Ko~ani.   
 
Rangirawe na 
zadol`enost 
mikro mali sredni golemi vkupno 
Broj % Broj % Broj % Broj % Broj % 
Mnogu 
Prose~no 
Nezadol`eni 
-- 
2 
3 
0% 
40% 
60% 
-- 
8 
7 
0% 
53% 
47% 
1 
5 
3 
11% 
56% 
33% 
-- 
-- 
1 
0% 
0% 
100% 
1 
15 
14 
3% 
50% 
47% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
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 Finansiski pokazatel na dolg/sopstven kapital spored metodologijata na Svetskata 
banka od Va{ington. 
66
 Finansiski pokazatel na koeficient na pokrivawe na dolgot spored metodologijata 
na Svetskata banka od Va{ington. 
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Najgolema procentualna zastapenost vo strukturata na zadol`enosta ima 
kategorijata na prose~no zadol`eni pretprijatija so u~estvo od 50% od 
vkupnata struktura. Re~isi ista zastapenost so 47% u~estvo, imaat 
nezadol`enite dru{tva, a samo 3% ili niz apsolutni brojki, samo edno 
pretprijatie e mnogu zadol`eno  i  toa poradi mnogu zasilena investiciona 
aktivnost. Pritoa, najmnogu zadol`eni se srednite pretprijatija 
(edinstvenoto mnogu zadol`eno pretprijatie e sredno po golemina, 56% od niv 
se prose~no  zadol`eni, a nezadol`eni se 33%) {to uka`uva na faktot deka vo 
ovie dru{tva se izvr{uvaat zasileni investicioni aktivnosti.  
 Ponatamu, sleduvaat malite dru{tva od koi 53% od se prose~no 
zadol`eni, a ostatokot od niv se nezadol`eni. Interesno e {to mikro 
pretprijatijata , a osobeno golemoto pretprijatie se najmalku dolgoro~no 
zadol`eni delovni subjekti (samo 40% od anketiranite mikro firmi se 
prose~no zadol`eni, dodeka ostatokot se nezadol`eni kako {to vpro~em e i 
golemoto pretprijatie). Od vakvata struktura na stepenot na zadol`enost 
mo`e da se zaklu~i slednovo:  
- Dru{tvata od tekstilnata industrija se relativno nezadol`eni 
pretprijatija. Maliot stepen na zadol`enost (prose~nata 
zadol`enost) e kako rezultat na podr`uvaweto na investiciono-
razvojnite procesi na samite subjekti. 
- Pogolemiot del od dru{tvata nastojuvaat da se potprat vrz 
sopstveniot kapital kako {to se akumuliranata dobivka ili li~nite 
sopstveni sredstva. Ova e taka bidej}i seu{te cenata na tu|iot 
kapital e nerealno visoka i dostapnosta do nego e dosta te{ka. Toa 
zna~i deka relativno poeftin i podostapen izvor na kapital seu{te 
pretstavuva sopstveniot. 
- Drugi pri~ini poradi koi tekstilnite firmi od op{tinata Ko~ani 
se vozdr`uvaat od pogolem stepen na zadol`enost se, vo pomala mera 
vlijanieto na namaluvaweto na stapkata na danokot na dobivka, a vo 
pogolema mera visokite administrativni i ste~ajni tro{oci koi vo 
konstelacija na visoki kamatni stapki mnogu go zgolemuvaat rizikot 
od ste~aj i likvidacija. 
- Zatoa, vo uslovi na znaci na zasilena investiciona aktivnost, 
politikata na dr`avnite institucii treba da bide naso~ena kon 
sozdavawe preduslovi za ponisko vrednuvawe na cenata na kapitalot 
(namaluvawe na kamatnite stapki), potoa natamo{no razvivawe i 
unapreduvawe na finansiskiot sektor, a osobeno zgolemuvawe  na 
konkurencijata. Osven podobruvawe na uslovite za pristap do 
poeftin kapital, potrebno e da se prevzemat merki za izmena na 
uslovite za ste~aj i likvidacija vo nasoka na sozdavawe polesni i 
poefikasni postapki. Na ovoj na~in, }e se namalat 
administrativnite tro{oci {to proizleguvaat od ste~ajnata 
postapka i }e se namalat barierite za vlez i izlez od soodvetnata 
dejnost. Ova }e ovozmo`i pooptimalna stuktura na izvorite na 
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kapitalot na samite dru{tva, pogolemo koristewe na dolgot vo 
finansiraweto na dolgoro~nite investicii i voedno }e se pottikne  
razvojniot proces. 
Spored ovaa analiza, tekstilnite pretprijatija od op{tinata 
Ko~ani mnogu retko go koristat zadol`uvaweto kako izvor za dolgoro~no 
finansirawe na nivnite aktivnosti poradi {to doa|a do usporuvawe na 
razvojnite procesi. Dokolku se saka da se nadmine vakvata sostojba potrebno 
e natamo{no unapreduvawe na finasisko - bankarskiot sektor koj treba da 
im dade podr{ka na razvojot na delovnite subjekti vo Republika 
Makedonija, kako i na onie vo op{tinata Ko~ani. 
 
4.9. Finansirawe na tekstilnata industrija 
 
Finansiskata funkcija vo bilo koe pretrijatie igra mnogu va`na 
uloga. Vo zavisnost od periodot vo koj se odvivaat finansiskite procesi vo 
delovnite edinki, toa mo`e da bide kratkoro~no i dolgoro~no. 
Kratkoro~noto finansirawe obezbeduva kontinuitet na tekovnite 
operativni aktivnosti na pretprijatijata i naj~esto se nabquduva vo period 
do edna godina. Doloro~noto, pak, finansirawe na dru{tvata ima vremenski 
rok pogolem od edna godina, ima investicionen karakter i pretstavuva eden od 
promotorite na dolgoro~nite razvojni procesi. I vo dvata slu~aja su{tinata 
na procesot na finansirawe, odnosno na finansiskata funkcija, se ogleda vo 
premostuvawe na vremenskiot jaz pome|u potrebata za sredstva za finansirawe 
na delovnite aktivnosti i nivnata raspolo`ivost, so {to se obezbeduva 
kontinuitet vo nivnoto odvivawe. 
Postojat pove}e vidovi na izvori za finansirawe na delovnite 
subjekti koi vo zavisnost od nivniot rok na dospevawe mo`at da bidat  
dolgoro~ni ili kratkoro~ni. Nekoi od niv se dosta poznati klasi~ni 
formalni izvori na finansirawe, nekoi pretstavuvaat neformalni izvori, 
ponatamu, postojat i nepovratni izvori, kako i sovremeni, neposredni i 
posofisticirani izvori na finansirawe. Vo anketnoto istra`uvawe be{e 
ispitano koristeweto i upotrebata na slednive izvori i toa: obvrskite 
sprema dobavuva~ite, bankarskite krediti, bankarskite garancii, javnite 
izvori na podr{ka, alijansite, komercijalnite izvori (odlo`eni pla}awa na 
rati i avansite od kupuva~ite), lizingot, licencata, fran{izata, lon 
aran`manot, kompenzacijata, takanare~enite „know-how“ dogovori, 
faktoringot, forfetingot i drugi izvori. Celosnite rezultati od 
istra`uvaweto se dadeni vo Prilogot vo Tabela br. 17. 
 
4.9.1. Analiza na obvrskite sprema dobavuva~ite i pobaruvawata od 
kupuva~ite 
 
Obvrskite sprema dobavuva~ite pretstavuvaat eden od najkoristenite 
oblici za finansirawe na tekovnata aktivnost. Toj e neformalen, 
kratkoro~en i besplaten izvor na finansirawe na pretprijatijata koj 
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poteknuva od me|usebnite dol`ni~ko-doveritelski odnosi na pravnite 
subjekti. Imeno, vo momentot na nastanuvawe na dol`ni~ko-doveritelskata 
transakcija (proda`ba na proizvodi ili uslugi po osnov na faktura t.e. 
nastanuvawe na kupoproda`en dogovor), vsu{nost, doveritelot vr{i 
besplatno kreditirawe na dol`nikot i toa za vremeto do izvr{uvaweto na 
plate`nata transakcija. Obvrskite se besplaten izvor bidej}i vo momentot na 
nastanuvaweto na kupoproda`niot proces ne nastanuva promptna pari~na 
transakcija, tuku posle odreden utvrden vremenski period, a soglasno 
vremenskata preferencija na parite.  
Duri i da se apstrahirame od takvata hipoteza, dokolku vo momentot na 
kupoproda`bata bi nastanalo izvr{uvawe na transakcijata, a dol`nikot nema 
dovolno sredstva za da go podmiri dolgot, toj }e mora da pozajmi sredstva na 
koi }e treba da plati odreden nadomestok vo vid na kamata, {to vo slu~ajot so 
fakturiraweto (nastanuvawe na obvrski sprema dobavuva~ite) ne e taka. 
Zatoa, obvrskite sprema dobavuva~ite, po pravilo, ne nosat dopolnitelni 
tro{oci na pretprijatieto, osven dokolku ne nastapi pre~ekoruvawe na rokot 
za pla}awe, pa dojde do presmetuvawe na zatezna kamata. Poradi ovie 
osobenosti na ovoj izvor na finansirawe, toj e {iroko rasprostranet me|u 
delovnite subjekti.  Pritoa, korisnosta od besplatnoto finansirawe e 
pogolema ako e podolg  rokot za pla}awe na sredstvata ili pak, kolku {to e 
podolgo prolongiran momentot na transakcijata.  
Ovoj vid izvor e zastapen me|u site tekstilni pretprijatija od 
op{tinata Ko~ani. Vo vrska so obemot (ili intenzitetot) na kreditiraweto 
od  dobavuva~ite, pretprijatijata se podeleni vo 3 grupi i toa: onie {to gi 
podmiruvaat obvrskite sprema dobavuva~ite vo dogovoreniot rok, onie {to go 
podmiruvaat so zadocnuvawe od 30 dena i onie {to toa go pravat so 
zadocnuvawe nad 60 dena. Od anketnoto istra`uvawe se dobieni rezultati 
spored koi duri 80% od anketiranite subjekti obvrskite sprema dobavuva~ite 
gi podmiruvaat vo dogovoreniot rok, dodeka 20% toa go pravat vo  rokot od 30 
dena. Nitu eden od subjektite ne go probiva rokot nad 60 dena.  
[to se odnesuva do po~ituvaweto na rokovite za podmiruvawe na 
obvrskite sprema dobavuva~ite, mo`e da se konstatira deka golemoto i 
srednite pretprijatija toa go pravat najdosledno i toa vo dogovoreniot rok. Za 
razlika od niv, malite i mikro pretprijatijata imaat ne{to pogolemi 
problemi so navremenoto podmiruvawe na obvrskite sprema dobavuva~ite i  
del oд niv go prolongiraat rokot za 30 dena, {to, se razbira, e vo korelacija so 
nivoto na likvidnost koja ja poseduvaat.67 Od ova mo`e da se konstatira deka 
tekstilnite firmi nastojuvaat redovno da gi pla}aat obvrskite sprema 
dobavuva~ite, a pred sé zaradi po~ituvawe na svojot kredibilitet i deloven 
moral kaj  partnerite. Ponatamu, bidej}i sostojbata na nivnata likvidnost e 
relativno solidna, tie nemaat potreba od koristewe na skapi izvori na 
finansirawe preku prolongirawe na rokovite na pla}awe (zatezni kamati) i  
toa na {teta na svojot deloven rejting. 
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 Rezultati od anketnoto istra`uvawe. 
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Su{tinski sli~ni drugi izvori na finansirawe kako obvrskite kon 
dobavuva~ite se i obvrskite kon rabotnicite za plati i pridonesi, kako i 
obvrskite kon dr`avata za raznite vidovi danoci (DDV i danok na dobivka). 
Sli~no kako kaj obvrskite sprema dobavuva~ite i kaj ovie izvori do momentot 
na podmiruvawe na obvrskata nastanuva besplatno finansirawe na delovnite 
firmi (kaj platite i pridonesite e naj~esto do 30 dena, kaj DDV-to od 1 mesec, 
3 meseci ili 12 meseci, kaj danokot na dobivka do 1 mesec). Me|utoa, ovie 
izvori se dosta poskapi od obvrskite kon dobavuva~ite, bidej}i za nivno 
nenavremeno podmiruvawe se naplatuvaat povisoki zatezni kamati (na primer, 
0,05% dnevno zatezna kamata za danocite), a mo`no e da nastanat i  drugi 
izdatoci ako navremeno ne bidat isplateni platite na rabotnicite. 
Za razlika od obvrskite kon dobavuva~ite koi od gledna to~ka na 
pretprijatijata pretstavuvaat izvor na finansirawe, obratno, pobaruvawata 
od kupuva~ite pretstavuvaat, nabquduvano od ist agol, svoevidno besplatno 
kreditirawe na tekstilnite dru{tva na svoite klienti i toa za rokot za koj 
pobaruvawata }e bidat naplateni. Nakratko, situacijata so pobaruvawata od 
kupuva~ite na ko~anskite firmi e slednava: 10% od niv gi napla}aat svoite 
pobaruvawa za 15 dena, 77% gi napla}aat za 30 dena, 10% gi dobivaat 
sredstvata za 60 dena, a 3% od niv prijavile problemi pri naplatata na svoite 
pobaruvawa od stranskite klienti.  
Isto kako  kaj obvrskite sprema dobavuva~ite, i vo slu~ajot so 
pobaruvawata od kupuva~ite, najmali problemi so naplatata imaat golemoto i 
srednite pretprijatija, {to uka`uva na faktot deka ovie dru{tva rabotat so 
pogolem kvalitet, a so toa i steknuvaat pogolema doverba kaj stranskite 
klienti. Obratno, pak, malite i mikro tekstilni pretprijatija vo pogolem 
obem se sre}avaat so problemi vo naplatata na pobaruvawata od svoite 
klienti, naj~esto poradi nezadovolitelen kvalitet na proizvodstvoto  
(reklamacii). 
Mo`e da se konstatira, deka op{to zemeno sostojbata so pobaruvawata e 
polo{a vo odnos na sostojbata so obvrskite sprema dobavuva~ite. Dali e toa 
rezultat na „potrebata“ na stranskite klienti da bidat finansirani na smetka 
na svoite proizvoditeli, dali, pak,  toa e  rezultat na nekvalitetot na 
proizvodstvoto i pojavite na reklamacii ili se raboti za nerenomirani 
klienti koi vo uslovi na enormna ponuda i konkurencija na proizvoditeli 
dosledno ne gi po~ituvaat lon dogovorite i na nekoj na~in gi „izigruvat“ 
svoite partneri, seu{te ne se znae i  zatoa potrebno e da se napravat 
podlaboki istra`uvawa. 
 
4.9.2. Koristewe na bankarski krediti i na kreditni linii 
 
Drug zna~aen izvor na finansirawe na tekstilnata industrija od 
op{tinata Ko~ani se kreditite a osobeno bankarskite krediti. Kreditot 
pretstavuva izvor na finansirawe so tu|o poteklo. Vsu{nost, kreditniot 
odnos pretstavuva odnos pome|u dve lica (bez razlika dali se fizi~ki ili 
pravni) i toa pome|u kreditobaratelot i kreditodava~ot pri {to edniot se 
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soglasuva da mu pozajmi sredstva na drugiot za soodveten nadomest vo vid na 
kamata. Dokolku ovoj odnos se vospostavuva pome|u kreditobara~ot i 
komercijalnata banka, toga{ se raboti za bankarski kredit. Kreditite {to gi 
davaat bankite mo`at da bidat kratkoro~ni (za finansirawe na tekovnoto 
rabotewe), dolgoro~ni (za finansirawe na investicionite aktivnosti), a se 
javuvaat i  vo razni drugi formi ili za razni drugi nameni. Kreditot za 
razlika od neformalnite izvori na finansirawe e poskap izvor na sredstva, 
me|utoa, poradi va`nosta na raznite pogodnosti {to toj gi obezbeduva, 
negovata upotreba pome|u pravnite subjekti e {iroko rasprostraneta. 
[to se odnesuva do tekstilnite dru{tva od op{tinava, toj pretstavuva 
eden od najkoristenite izvori na finansirawe. Golem procent od niv vo tekot 
na svoeto postoewe koristele nekoja forma na kredit za finansirawe na 
svoeto rabotewe. Taka, bankarskite krediti kako forma na finansiska 
podr{ka na raboteweto, vo tekot na 2006 godina bile koristeni vo 70% od 
anketiranite tekstilni firmi.68 
[to se odnesuva do postojnata kreditna zadol`enost kaj 
komercijalnite banki, na pra{aweto za koristeweto na bankarski krediti za 
finansirawe na tekstilnata dejnost, 54% od dru{tvata odgovorile potvrdno. 
Strukturata na bankarskite krediti spored nivnata namena e slednava: 
najmnogu zastapeni se bankarskite krediti nameneti za osnovni sredstva ili 
investicionite dolgoro~ni krediti (81% od kreditno aktivnite 
pretprijatija), dodeka 31% od istata grupa pretprijatija koristele krediti za 
obrtni sredstva.69 Inaku, sostojbata za kreditnata zadol`enost e re~isi 
identi~na so stepenot na zadol`enosta elaborirana na prethodnive strani. 
 Spored navedenoto, bankarskite krediti se dosta zastapeni vo 
strukturata na izvorite na nabquduvanite tekstilni pretprijatija, no seu{te 
vo pomal obem sporedeno so zemjite so porazvien finansiski sistem. 
Pri~inite le`at vo visokite kamatni stapki na bankarskite krediti i vo 
nedovolno razvieniot finansiski pazar. Nabquduvano od aspekt na upotrebata 
na kreditite spored namenata, taa e dosta povolna so ogled na pogolemata 
zastapenost na kreditite nameneti za finansirawe na osnovnite sredstva, za 
razlika od onie za obrtni sredstva. Od anketnoto istra`uvawe e utvrdeno deka 
2/3 od kreditite nameneti za finansirawe na osnovnite sredstva se krediti za 
oprema i ma{ini, dodeka 1/3 se krediti za finansirawe na grade`ni objekti. 
Vo uslovi od finansiskoto okru`uvawe koe{to se odlikuva so skapi 
kamatni stapki na tu|ite izvori na kapital, privatnite stopanstvenici se 
primorani da baraat alternativni, poeftini izvori na finansirawe na 
svojata dejnost. Gledano od ovoj agol, eden od najmasovno koristenite, a voedno 
i najeftinite izvori na finansirawe pretstavuvaat, t.n. privatni ili 
sopstveni izvori. Tie gi vklu~uvaat  li~nite sredstva na pretpriema~ite, 
semejnite sredstva, sredstvata od prijateli i rodnini, akumulacijata i 
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zgolemuvaweto na glavninata, sredstvata od privatni investitori i drugo. 
Stapkata na upotreba na ovie izvori e mnogu visoka od strana na 
nabquduvanata grupa tekstilni firmi i taa iznesuva visoki 97%. Pritoa, 
malite i mikro pretprijatija po~esto posegnuvaat  po vakvite neformalni 
izvori na kapital poradi nedostapnosta do bankarskite krediti {to 
proizleguva od pogolemata rizi~nost za vra}awe na kreditite, za razlika od 
srednite i golemoto pretprijatie. Poslednive, isto taka, vo pogolem obem ja 
koristat akumulacijata kako izvor na kapital. 
Drug relativno eftin izvor na finansirawe se t.n. komercijalni 
izvori na finansirawe. Toj e isto taka, neformalen izvor na finansirawe i 
poteknuva od vospostavuvaweto na podolgoro~en odnos so partnerite (bez 
razlika dali se dobavuva~i ili pak klienti kupuva~i), a naj~esto vrz baza na 
me|usebna doverba. Odlo`enite pla}awa na rati pretstavuva komercijalen 
izvor na finansirawe koj se utvrduva na relacija firma-dobavuva~, koj{to 
ovozmo`uva da klientot (vo na{iot slu~aj tekstilnata firma) nabavi 
opredeleno dobro ili usluga od svojot partner-dobavuva~, bez da gi plati 
vedna{, tuku postepeno na rati vo opredelen vremenski period. Ovoj 
komercijalen izvor mo`e da bide so u~estvo (opredelen procent na pokritie) 
ili bez u~estvo, so nadomest ili bez nadomest. Spored istra`uvaweto 50% od 
tekstilnite dru{tva go imaat masovno koristeno ovoj alternativen izvor na 
finansirawe.  
Komercijalniot izvor vo vid na avansi od kupuva~ite, pak, proizleguva 
od odnosot tekstilna firma-klient kupuva~ pri {to klientot go pla}a 
nadomestokot ili cenata za rabotata odnapred, pred gotovite proizvodi da 
bidat fakti~ki ispora~ani. Toa e poseben vid na finansirawe na tekstilnite 
firmi  se temeli na dolgoro~na me|usebna golema doverba na partnerite. 
Pritoa, postoi golem rizik za stranskiot klient da ne gi dobie proizvodite 
so soodveten kvalitet. Me|utoa, i pokraj toa, 20% od ko~anskite firmi go 
primenuvale ovoj na~in na finansirawe i primale avansni sredstva od svoite 
klienti. Naj~esto avansite od kupuva~ite gi koristat srednite pretprijatija 
(dokolku  imaat pote{kotii so tekovnata likvidnost, se razbira na temel na 
me|usebnata doverba) i malite pretprijatija (vo slu~aj na najaveno zaminuvawe 
na stranskiot klient pri {to se bara odnapred podmiruvawe na 
pobaruvawata). Golemoto i mikro pretprijatijata poretko go koristat 
izvorot avansi od kupuva~ite.70 
 
4.9.3. Analiza na drugite izvori na finansirawe 
 
Osven obvrskite sprema dobavuva~ite i bankarskite krediti, poznati 
se i mnogu drugi razli~ni izvori na finansirawe na raboteweto na 
pretprijatijata. Nivnata prakti~na upotreba od strana na ko~anskite 
tekstilni pretprijatija  ne e dovolno ra{irena. Za razlika od porazvienite  
zemji, nivnata upotreba vo na{ata zemja se nao|a  na po~etok.  Vo prodol`enie 
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sleduva kratok komentar za ovie izvori na finansirawe napraven vrz osnova 
na ista`uvaweto. 
 Bankarskite garancii pretstavuvaat finansiski instrument so koj 
komercijalnite banki garantiraat deka dokolku dol`nikot ne go podmiri 
svojot dolg kon svojot doveritel vo opredelen vremenski period, toa }e go 
stori bankata. Toj odnos se sklu~uva pome|u dol`nikot i bankata pri {to 
bankata od svojot klient (dol`nikot) bara da ima odredeno pokritie vo 
sredstva ili imot, a za uslugata {to ja nudi napla}a nadomest vo vid na 
provizija. Naj~esto, ovoj instrument se koristi vo me|unarodnata nadvore{no-
trgovska razmena, dodeka, kaj nas, toj se koristi od strana na agenciite za lon 
posreduvawe koi vr{at uvoz na repromaterijali od stranskite klienti, a 
potoa gi distribuiraat do neposrednite tekstilni proizvoditeli.  
 Ako dogovorot za lon proizvodstvo se nabquduva kako oblik na 
finansirawe na tekovnoto rabotewe (bidej}i  tekstilnite firmi rabotat so 
tu|i repromaterijali i nemaat potreba od anga`irawe sopstveni sredstva za 
finansirawe na  neophodnite zalihi za osnovni i pomo{ni materijali), toga{ 
toj pretstavuva eden od najzastapenite finansiski izvori na dru{tvata od 
tekstilnata industrija vo ko~ansko. Spored podatocite od anketnoto 
istra`uvawe duri 93% od tekstilnite dru{tva rabotele so dogovori za 
konfekcisko lon proizvodstvo.71 Ostanatite 7% egzistirale spored sistemot 
na sopstveno tekstilno proizvodstvo. 
Bidej}i spored Zakonot za carini ovoj proces pretstavuva privremen 
uvoz za oblagoroduvawe i dorabotka, vo koj uvoznicite na materijali ne 
pla}aat carina i danok so obvrska da go izvezat vo vid na gotov proizvod vo 
opredelen utvrden rok za vakva carinska postapka, carinskite organi baraat 
od uvoznicite podnesuvawe na zadol`itelna bankarska garancija utvrdena vo 
visina na potencijalnite carinski dava~ki vo tekot na periodot od vakvata 
carinska postapka. Ovie bankarski instrumenti se dosta skapi i za nivna 
upotreba se baraat visoki provizii. Poradi toa, samo pogolemite i 
pouspe{nite firmi mo`at da vr{at direkten uvoz na tekstilni materijali vo 
sistemot na lon proizvodstvoto. Inaku, spored istra`uvaweto, vo 2006 godina 
samo 33% od anketiranite firmi go koristele ovoj instrument vo svoeto 
tekovno rabotewe.72 
Drug relativno eftin na~in na finansirawe, koj e osobeno primenliv 
vo uslovi na namalena kupovna mo} na pravnite lica pretstavuva direktnata 
razmena ili kompenzacijata. Spored istra`uvaweto, nego go koristele 33% od 
anketiranite dru{tva.73 Lizingot (bez razlika dali e operativen ili 
finansiski) kako na~in na finansirawe na osnovnite sredstva e seu{te 
nedostapen, no i dosta skap izvor na finansirawe. Samo 20% od tekstilnite 
firmi kupile nekoe osnovno sredstvo (ma{ini ili vozila) na lizing.74 
Licencata i toa vo nasoka na zaedni~ko razvivawe, promocija i distribucija 
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na zaedni~ki proizvodi so stranski partner bila zastapena kaj edinstvenoto 
golemo tekstilno pretprijatie od op{tinata Ko~ani.  
Za razlika od navedenive vidovi na izvori na finansiski sredstva, 
fran{izata, dogovorot za „know-how“ sorabotka, forfetingot i faktoringot 
voop{to ne se zastapeni vo finansiskoto rabotewe na tekstilnite 
pretprijatija od op{tinata Ko~ani.75 
Na kraj od ovaa analiza, }e se uka`e na eden fenomen od poodamna 
prisuten vo ko~anskoto stopanstvo i vo tekstilnata industrija kako negov 
integralen del. Imeno, se raboti za pojavata na besplatni, nepovratni 
nevladini izvori na finansirawe na del od ko~anskite tekstilni firmi. 
Spored op{toto mislewe na del od biznis zaednicata, nekoi od najgolemite i 
najmo}nite tekstilni firmi od ko~ansko na pove}e navrati (osobeno vo 
periodite na lokalni ili parlamentarni izbori) dobivale besplatna i 
nepovratna finansiska pomo{ vo vid na grantovi.76 Kriteriumite za izbor 
kako i transparentnosta na tenderite ne bile isti za sekoj od kandidatite, pa 
zatoa i izborot ne bil objektiven. Spored ova, se raboti za eklatanten primer 
za interakcija pome|u politikata i biznisot na lokalno nivo, a spored toa i 
nepravilna distribucija na nepovratnite pari~ni sredstva. 
 U~estvoto na ko~anskite tekstilni dru{tva vo razni me|unarodni 
proekti podr`ani od stranski vladi i organizacii e malo. Taka, 7 firmi  ili 
23% od vkupniot broj na anketirani subjekti u~estvuvale vo razni proekti 
podr`ani od me|unarodnata zaednica, me|u koi najzastapeni se proektite 
finansirani od USAID, UNDP, SIPPO, CBI, kako i proektite za E-management i 
E-business.77 
 Spored dosega iska`anovo za izvorite na finansirawe na firmite od 
tekstilnata industrija za op{tinata Ko~ani, mo`e da se dade generalna 
ocenka deka tie preferiraat poeftini izvori za finansirawe na svojata 
dejnost, {to vo uslovi na skapa cena na tu|iot kapital e normalno i vo ovaa 
smisla se koristi sekoja mo`nost za eventualna finansiska korist. Od 
ponaprednite metodi na finansirawe, se upotrebuva skromen del od niv, 
odnosno se nao|ame na po~etokot na praktikuvaweto na istite. Zatoa, 
potrebno e natamo{no unapreduvawe na finansisko-bankarskiot sektor i 
sozdavawe na realni pretpostavki za prodlabo~uvawe na negoviot razvoj.  
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5. NASOKI NA RAZVOJ NA TEKSTILNATA INDUSTRIJA NA 
OP[TINATA KO^ANI 
 
 Razvojnite procesi na tekstilnata industrija od op{tinata Ko~ani vo 
golema mera se determinirani od op{tite razvojni pravci i nasoki na 
tekstilnata industrija  vo Republika Makedonija. Iako specifi~nosti vo 
razvojot na lokalno nivo mo`at da se identifikuvaat, sepak 
makroekonomskite pretpostavki i strate{kite celi za razvojot na ovoj 
zna~aen sektor se utvrduvaat na dr`avno nivo.  Vo ovaa glava najprvin }e 
dademe osvrt na Tekstilnata tehnolo{ka platforma koja gi determinira 
idnite pravci na razvojot na tekstilnata industrija vo Evropskata Unija. 
Ponatamu,  }e gi  opredelime nasokite na razvoj na tekstilnata industrija vo 
op{tinata Ko~ani, pri {to, kako edni od pozna~ajnite se voveduvaweto na 
povisoki formi na lon i cel paket na proizvodi, organiziraweto na 
distributivni centri, unapreduvaweto na obrazovanieto i naukata, kako i 
investiraweto vo tekstilnata industrija vo op{tina Ko~ani.  Na kraj od ovaa 
glava }e uka`eme na o~ekuvaniot razvoj na tekstilnata industrija vo Ko~ani 
na kratok i sreden rok. 
 
5.1. Tekstilna tehnolo{ka platforma za idninata na industrijata za tekstil i 
obleka vo EU i mestoto na Republika Makedonija vo procesot na 
restruktuiraweto 
 
 Tekstilniot sektor vo Evropskata Unija odsekoga{ imal i }e ima 
va`na uloga vo op{testvoto. Vo oktomvri 2003 godina na sednicata na 
Evropskata Komisija bilo utvrdeno deka tekstilniot sektor so u~estvo vo 
formiraweto na 4% od bruto-doma{niot proizvod, 8% od industriskata 
vrabotenost i so 224.000 kompanii koi rabotat vo nego, pretstavuva eden od 
klu~nite vo Unijata. Zatoa bil utvrden  holisti~ki pristap za dolgoro~na 
transformacija na industrijata i za~uvuvawe i unapreduvawe na nejzinata 
konkurentnost vo koj istra`uvaweto i razvojot, inovacijata, obrazovanieto i 
obukata, za{titata na intelektualnata sopstvenost i legislativata bi imale 
primarna uloga za razvojot. Kako rezultat na ovaa agenda, organizacijata za 
tekstil vo Evropa (EURATEX) vo sorabotka so Evropskata Komisija donele  
Tekstilna tehnolo{ka platforma. 
 Tekstilnata tehnolo{ka platforma gi utvrduva op{tite ramki na 
politikata i nasokite na razvojot na tekstilnata industrija vo EU. Taa se 
sostoi od 3 fazi i toa: utvrduvawe na zaedni~ka vizija za razvojot, razvivawe 
na strate{ka istra`uva~ka agenda i implementirawe na istata. Vo procesot 
na utvrduvawe na Tehnolo{kata platforma bile zacrtani 3 osnovni 
prioritetni celi i toa: premin od op{ti proizvodi kon specijalni proizvodi 
(commodities towards speciality products), vospostavuvawe na novi oblasti na 
primena na tekstilot (new textile applications) i premin od masovno proizvodstvo 
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kon segmentacija, odnosno zadovoluvawe na kupuva~ite (mass production towards 
customization).78 
 Za sekoja od ovie osnovni strate{ki celi bile utvrdeni po 3 celni 
zada~i niz ~ija realizacija bi se postignalo nivno ostvaruvawe. Taka, 
postignuvaweto na prvata cel (commodities towards speciality products) 
pretstavuva: 1. upotreba na novi specijalni vlakna za inovativni tekstilni 
proizvodi, 2. prisposobuvawe na tekstilni materijali vo soodvetni procesi i 
3. biomaterijali i procesi po`elni za okolinata. Slednata cel (new textile 
applications) se sostoi od: 1. novi proizvodi za humani tekstilni celi 
(medicina, za{tita, sport), 2. novi tekstilni proizvodi za tehni~ka primena 
(transport, konstrukcija, geotekstil) i 3. inovacii i izumi vo tekstil i 
obleka. I poslednata cel na Evropskata tekstilna tehnolo{ka platforma 
(mass production towards customization) se sostoi od slednive tematski 
prioriteti: 1. obleka, moda, masovno zadovoluvawe na kupuva~ite 
(proizvodstvo, tehnologii, sinxir na nabavki, menaxment, logistiki), 2. nov 
koncept na dizajn i tehnologii i 3. poln `ivoten ciklus, biotehnologii i 
konceptot celosno upravuvawe so kvalitetot (total quality management).79 
 Za implementirawe na ovaa platforma se formirani ekspertski grupi 
na horizontalno nivo. Dolgoro~nata cel na EU za podigawe na svojata 
konkurentnost bi se sostoela niz nekolku strate{ki elementi: probiv i 
napredok na tehnologijata (postavuvawe na tehnolo{ka platforma), plan na 
aktivnosti za za{tita od uvozot od Kina; podobruvawe na pristapot na 
pazarite od treti dr`avi preku namaluvawe na carinite i ukinuvawe na 
necarinskite barieri so cel da se zgolemi izvozot; podobruvawe na ve{tinite 
i znaewata; za{tita na pravata vo oblasta na intelektualnata sopstvenost; i 
prilagoduvawe na zakonodavstvoto na EU  za investicii.80 
 Republika Makedonija,  kako iden ~len na evropskoto semejstvo, mora da 
gi anticipira prethodnive postulati za idninata na razvojot na aktuelniov 
sektor, kako na evropskata konkurentnost voop{to. Dosega se napraveni 
napori za vklopuvawe na del od legislativata na EU koja se odnesuva za 
tekstilnata industrija vo pravnata ramka na Republika Makedonija. Se raboti 
za del od ~etirite direktivi na Sovetot na EU i del od direktivite na 
Komisijata na EU koi se inkorporirani vo na{iot praven sistem preku trite 
pravilnici koi se odnesuvaat za odreduvaweto na surovinskiot sostav i 
nazivite na tekstilnite proizvodi, kako i za izborot na metodi za 
kvantitativna analiza na dvokomponentni i trikomponentni me{avini na 
tekstilni vlakna.  Pokraj ova, potrebni se pogolemi napori za dobli`uvawe 
kon evropskata legislativa za tekstilnata industrija i postignuvawe 
kompatabilnost. 
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 Sledej}i go primerot na nekoi sosedni zemji (Srbija, Bugarija, a 
osobeno na Grcija), Republika Makedonija mo`e da go preto~i ve}e steknatoto 
iskustvo od sosedstvoto vo svoja korist, samo dokolku se vospostavi  sorabotka 
na ekspertsko nivo od oblasta na tekstilniot sektor. Iako na{ata zemja ne 
pripa|a vo grupata na zemji koi gravitiraat kon centarot na Evropa i poradi 
toa ne se atraktivni za stranski direktni investicii od oblasta na 
tekstilnata industrija, sepak, {ansite za unapreduvawe na na{ata 
konkurentnost postojat i proizleguvaat tokmu od naglaseniot 
trudointenziven karakter na samoto proizvodstvo. Neatraktivnosta za 
stranski direktni investicii i nepostoeweto na solidna surovinska baza, vo 
golem stepen ja opredeluva golemata specijalizacija na pomalku razvienite 
zemji kon trudointenzivnite granki, kako {to e tekstilnata industrija. Ako 
se pretpostavi deka vlo`uvawata vo ovaa industrija se mali (bidej}i 
sorabotkata se ostvaruva vrz osnova na odnosi na podizvr{itel „subcontracting“) 
toga{ mo`e da se ka`e deka kvalitetot, realnite niski ceni i koristeweto na 
novata tehnologija se glavnite postulati za gradewe na idnata strategija za 
razvoj na tekstilnata industrija.81 
 Me|utoa, do unapreduvawe na ovie komponenti na strate{kata 
orientacija potrebno e da se pomine opredeleno vreme i da se postignat 
odredeni preduslovi. Najprvin }e mora da se podobri stepenot na opremenosta 
i avtomatizacijata na tekstilnite kapaciteti, a paralelno da se vr{i 
kontinuirano unapreduvawe na rabotnite ve{tini na vrabotenite kako i 
obuka na vrvniot menaxment. Podobruvaweto na produktivnosta }e podrazbira 
vospostavuvawe na novi organizacioni metodi i standardizirawe na 
kvalitetot na proizvodite (kontrola na kvalitetot vo site fazi i „total quality 
manegment“). 
 Povolnata konjuktura od procesot na restruktuirawe na tekstilniot 
sektor kako i globalnite promeni }e predizvikaat na{ava zemja da ima 
prednost poradi procesot na poskapuvawe na rabotnata sila vo sosednite 
zemji, a so toa mo`e da sledi migrirawe na kapitalot vo na{ive prostori. 
Golemiot obem na nevrabotenost }e ovozmo`i apsorbirawe na rabotnata sila 
i nejzino integrirawe vo sektorot za tekstil i obleka, pri {to 
vospostavuvaweto na centri za obrazovanie, obuka i prekfalifikacija }e 
doprinesat za akceleracija na ovoj proces. So ova se otvaraat {ansi ne samo za 
zgolemuvawe na obemot na proizvodstvoto i na izvozot, tuku i na vklu~uvawe 
na povisoki formi na konfekcisko proizvodstvo, kako {to se ponudi na 
celosen paket, pa i sopstveno brendirano proizvodstvo. 
 Lon proizvodstvoto }e se integrira so namalen obem i toa na na~in na 
koj pomalite tekstilni firmi so vakvi dogovori }e rabotat za pogolemite 
tekstilni firmi koi direktno }e izvezuvaat vo stranstvo. Poradi ova,  
potrebno e unapreduvawe na razvojot na ruralnite podra~ja koi }e izvr{uvaat 
del od tekstilnite (naj~esto {iva~ki) aktivnosti niz novooformenite, mali i 
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mikro tekstilni firmi vrz baza na kooperantska osnova so pogolemite sredni 
i golemi firmi.  
Povisokite fazi na konfekcisko proizvodstvo mo`e da odigrat uloga 
na katalizator i na uslu`nite dejnosti gledano na dolg rok i toa so akcent na 
dizajniraweto i kreacijata, {abloniraweto, modeliraweto i kroeweto, 
marketin{ko-distributivnite centri i sli~no koi i obezbeduvaat najgolema 
dodadena vrednost. So cel da dojde do realizacija na gorenavedenive nasoki, 
potrebno e i konkretizirawe na odredeni specifi~ni merki na kratok i 
sreden rok i toa kako na dr`avno, taka i na lokalno nivo.82 
 Spored ova, nasokite na razvojot na tekstilnata industrija na 
op{tinata Ko~ani }e bidat determinirani od globalnite evropski strukturni 
promeni, kako i od nacionalnata strategija za razvoj na tekstilnata 
industrija, vo ~ija konstelacija taa so svoite specifi~nosti }e nastojuva da go 
pronajde svoeto mesto. Za da se obezbedi opstanokot i razvojot na na{evo 
tekstilno proizvodstvo na obleka na evropskiot pazar, posebno potrebno e 
podigawe na me|usebnata sorabotka na nau~no-ekspertsko nivo. Kapacitetot 
na proizvodstvoto mora da se strukturira na nivo na kvalitet i    brza 
isporaka, a ne kako mehani~ko i masovno, pri {to osnoven imperativ }e bidat 
unapreduvaweto na produktivnosta, unapreduvaweto na efikasnosta vo 
razvojot na novi proizvodi i inovacii kako i podobruvaweto na brzinata i 
efektivnosta na veri`nata kooperacija. 
  
5.2. Mo`nosti za prifa}awe na povisoki formi na lon i „cel paket na uslugi“ 
  
 Prethodno be{e istaknato deka silna strana na konkurentnosta na 
tekstilnata industrija na Republika Makedonija, a vo ista nasoka i na 
op{tinata Ko~ani pretstavuva relativno eftinata raspolo`iva rabotna 
sila. Pove}egodi{nata tradicija na tekstilnoto proizvodstvo na ovie 
prostori vo korelacija so relativno niskata cena na trudot ovozmo`uva 
ekspanzija na tekstilnata dejnost za proizvodstvo na obleka vrz baza na 
kooperativni „lon aran`mani“. Organiziraweto na konfekciskoto tekstilno 
proizvodstvo vo vid na „lon sistem“ se karakterizira so mali investicioni 
vlo`uvawa, anga`irawe na rabotna sila za izvr{uvawe na poedine~ni 
mehani~ki {iva~ki operacii i {to e najva`no, ovoj sistem na tekstilno 
proizvodstvo ostvaruva najniska dodatna vrednost i profitna mar`a.  
Spored ova, nekoi formi lon proizvodstvo na tekstil pretstavuvaat 
najprimitivni formi na konfekcisko proizvodstvo  koe{to vo sebe ne gi 
inkorporira razvojno-naprednite procesi. Vo uslovi na promena na op{tata 
klima na tekstilnata industrija na evropsko i svetsko nivo, koja{to se 
karakterizira so stesnuvawe na cenite na uslugite ponudeni od stranskite 
klienti, op{t porast na tro{ocite na proizvodstvoto, skratuvawe na sezonite 
i prodlabo~uvawe na segmentacijata na potro{uva~ite, kako i vo uslovi na 
masovna primena na tehnikata i tehnologijata vo tekstilnoto proizvodstvo, se 
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~ini deka vremeto na ovoj tip proizvodstvo vo na{ite prostori poleka  
odminuva. 
 Iako niskite plati seu{te }e ovozmo`uvaat konkurentna prednost na 
zemjite vo razvoj, me|u koi spa|a i na{ava zemja, brzite i blagovremeni 
promeni i adaptiraweto kon svetskite trendovi igraat daleku pozna~ajna 
uloga vo odreduvaweto na me|unarodnata konkurentnost, a so toa i vo procesot 
na rangirawe na me|unarodniot moden poredok. Vo ovaa smisla, 
komparativnata prednost na zemjite vo razvoj vo procesot na sklopuvawe, 
odnosno {iewe zasnovana vrz niskata cena na rabotnata sila, „avtomatski“ ili 
„sama po sebe“ ne se pretvora vo nivna silna strana - prednost, pri {to vo 
golema mera doa|a do reducirawe na nejzinoto zna~ewe. Zemjite koi }e 
nastojuvaat da ja za~uvaat ili podobrat svojata pozicija na tekstilnata 
me|unarodna scena, bi trebalo da prifatat strategija so koja proizvodstvoto 
na obleka od ednostavno golo mehani~ko sklopuvawe na delovi }e go podignat 
na nivo na  tekstilno proizvodstvo, vo ~ija sr` }e preovladuvaat segmentite 
so povisoka dodadena vrednost. 
 Zatoa, kako alternativa za ponatamo{en razvoj na lokalnata ko~anska 
tekstilna industrija vo narednite desetina godini bi trebalo da pretstavuva 
postepenoto preminuvawe od klasi~en sistem na lon proizvodstvo kon 
povisoki formi na lon proizvodstvo. Pritoa, kako povisoki formi na 
konfekcisko lon proizvodstvo pretstavuvaat takanare~eniot „cel paket na 
uslugi“, kupuvaweto na krajniot proizvod i „sopstveno brendirano“ 
proizvodstvo. Tie se karakteriziraat  so toa {to imaat pogolemi razvojni 
aspekti i pogolema dodatna vrednost za razlika od klasi~noto lon 
proizvodstvo, a me|u sebe se razlikuvaat  spored razli~niot stepen na 
zaokru`uvawe na fazite od tekstilnoto proizvodstvo i razli~nata profitna 
mar`a.83 
 Tekstilnoto konfekcisko proizvodstvo vo op{tinata Ko~ani se 
odlikuva so dosta golema zastapenost na klasi~noto lon proizvodstvo (80% od 
vkupnoto tekstilno proizvodstvo) i mo`e  da se zaklu~i deka preduslovite za 
postepena negova preobrazba vo povisoki formi na lon, a osobeno kon 
takanare~eniot sistem na „cel paket na uslugi“ se relativno ispolneti. 
Ko~anskata op{tina poseduva povolna struktura na pretprijatijata vo koja 
uspe{nite i profitabilni golemi, sredni i del od malite pretprijatija ve}e 
steknaa opredelen vi{ok na slobodni finansiski sredstva, a so toa i 
zadovolitelna kupovna mo} da nabavuvaat sopstveni repromaterijali. 
Dolgotrajnite kooperantski vrski so poznatite stranski brendovi, bi im 
ovozmo`ile da sklu~at dogovori za tekstilno proizvodstvo vo koj stranskite 
firmi bi go obezbedile samo dizajnot, i vo forma na direkten izvoz bi gi 
snabduvale svoite pazari so proizvodstvoto od ko~anskite tekstilni firmi.  
Golemiot broj na mali, a osobeno mikro pretprijatija bi se vklopile vo 
sistemot na tekstilnoto proizvodstvo vo forma na kooperantski dogovor za 
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lon proizvodstvo, i toa so lokalnite sredni i golemi tekstilni pretprijatija. 
Bidej}i golem del od malite tekstilni subjekti se distribuirani po 
nerazvienite ruralni podra~ja, }e dojde do pottiknuvawe na razvojot na 
selskite naselbi koi mo`e da prevzemat del od {iva~kite aktivnosti vo 
sistemot na lon proizvodstvoto. Ponatamu, del od srednite pretprijatija, kako 
i del od malite pretprijatija bi formirale uvozno-distributivni centri koi 
bi pretstavuvale glavna arterija na doturot na repromaterijali i izvozot na 
gotovite tekstilni proizvodi. Pritoa, spored iska`uvawata na del od 
stopanstvenicite, so sistemot na „cel paket na uslugi“ bi do{lo do zna~itelno 
zgolemuvawe na profitnata mar`a i so toa i na stapkata na rentabilnosta. Na 
primer, edinstvenoto golemo pretprijatie duri 50% od svojot izvoz go 
ostvaruva vo forma na direkten izvoz so sopstveni repromaterijali za poznati 
stranski brendovi.84 Atraktivnosta i raspolo`enosta za primena na povisoki 
formi na konfekcisko proizvodstvo e dosta golema, osobeno me|u 
pouspe{nite sredni pretprijatija. 
 Osven mikroekonomskite preduslovi i makroekonomskite pretpostavki 
za obavuvawe vakva dejnost se ispolneti. So Strate{kata agenda od Doha se 
predviduva zgolemuvawe na konkurentnosta i pristapot na odredeni zemji od 
evropskite pazari  vrz osnova na namaluvawe na carinskite tarifi i 
necarinskite barieri za tekstilnite proizvodi vo idnina. Istoto go 
pretpostavuva i vlezot na Republika Makedonija vo STO, kako i novite 
dogovori so CEFTA, a osobeno olesnetata  razmena so Turcija so {to 
evropskiot pazar za turskite dosta eftini repromaterijali preraboteni kaj 
nas i izvezeni vo Evropa so sertifikat za poteklo na stokata vo pobliskata 
idnina bi go stimuliralo ovoj sistem na tekstilno proizvodstvo (t.n. 
dijagonalna kumulacija). 
 Osven sistemot „cel paket na uslugi“ za koj{to postojat najrealni 
osnovi za negova primena, i sistemite „kupuvawe na krajniot proizvod“ kako i 
„sopstvenoto proizvodstvo“ mo`at da bidat solidna alternativa na 
neefikasnoto lon proizvodstvo. Me|utoa, za razlika od prethodniov 
elaboriran tip konfekcisko proizvodstvo, ovie pretpostavuvaat vklu~uvawe 
i na funkcijata  dizajnirawe od strana na proizvodstvenite firmi. Iako za 
toj proces }e treba da pomine zna~itelno podolgo vreme, sepak, formata na 
sopstveno proizvodstvo  ve}e se primenuva i vrz negova osnova funkcioniraat 
2 lokalni pretprijatija. Se raboti za sistem na proizvodstvo i distribucija 
na sopstveno nestandardizirano proizvodstvo na pokrivki za doma}instva i 
lesna obleka od trikota`a po mnogu niski ceni niz sinxir od sopstveni 
maloproda`ni du}ani, vo koj sistem dizajniraweto na proizvodite se 
poistovetuva so dimenzioniraweto na veli~inite (bidej}i se raboti za 
ednostavni i lesni proizvodi po forma i dizajn). Bez razlika na ova, 
promenite od aspekt na sistemot na proizvodstvo se ocenuvaat kako pozitivni. 
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Napu{taweto na klasi~noto konfekcisko lon proizvodstvo mora da se 
ostvari niz procesot na vklu~uvaweto i transformacijata kon posovremenite, 
poefikasni i pove}e profitabilni vidovi na tekstilni konfekciski 
dejnosti. 
 
5.3. Centri za uvoz i distribucija na materijali 
 
 Iako idninata na makedonskoto tekstilno proizvodstvo se ogleda vo 
favoriziraweto na proizvodstvoto na obleka so golem stepen na dodadena 
vrednost, sepak sé do momentot na celosno ostvaruvawe i transformacija na 
idejata vo realnost, mo`e so sigurnost da se ka`e deka klasi~noto lon 
proizvodstvo  }e dominira. Vo prilog na zacvrstuvaweto na pozicijata na ovoj 
tip na organizirawe na tekstilnoto proizvodstvo, barem za narednite 5 
godini e i novonastanatata situacija od regionalnoto okru`uvawe. Imeno, 
postoi potencijalen benefit za makedonskiot tekstilen sektor poradi 
za~lenuvaweto na Bugarija i Romanija vo Evropskata Unija i poskapuvaweto na 
cenata na rabotnata sila {to toj proces go povlekuva. Zatoa, vo pobliskata 
idnina bi trebalo da se o~ekuva preseluvawe na stranskiot kapital, a so toa i 
na  stranski brendirani tekstilni firmi od sosedstvoto vo na{ava zemja. 
Spored misleweto na pogolemiot broj stopanstvenici, pozicijata na 
Makedonija (osobeno na ko~anskiot region) zajaknuva od aspekt na 
raspolo`ivosta na stranskite brendovi za kooperacija so doma{nite 
proizvoditeli, pa duri i za direktno investirawe. 
 Kako rezultat na pozitivnata biznis klima za sorabotka od strana na 
pove}e stranski klienti se o~ekuva pouspe{nite i poorganizirani sredni i 
golemi, a vo pomal del i nekoi od malite pretprijatija da sklu~at direktni 
dogovori za sorabotka vo vid na lon aran`mani.85 Vakviot vid na sorabotka, 
koja{to se sostoi od privremeno uvezuvawe na stranski repromaterijali za 
dorabotka, a potoa i povtorno izvezuvawe vo vid na gotovi tekstilni 
proizvodi, vo uslovi na zategnati i postrogi carinski uslovi, }e nametne 
potreba od organizirawe i oformuvawe na sovremeni i profesionalno vodeni  
centri za uvoz i distribucija na materijali, t.e. agencii za posredni{tvo vo 
sistemot na lon proizvodstvoto.86 [to vsu{nost pretstavuvaat vakvite 
posredni~ki agencii nabquduvano od organizacionen i menaxerski aspekt? 
 Gledano od legislativen aspekt sekoja tekstilna firma ima potpolno, 
apsolutno i neograni~eno pravo da vr{i uvoz na repromaterijali na 
privremena osnova i da proizveduva i izvezuva tekstil. Osnovata na eden 
sistem na lon proizvodstvo se bazira vrz dogovor za kooperacija me|u doma{en 
proizvoditel i stranski klient, pri {to stranskiot klient se obvrzuva  na 
proizvoditelot da mu obezbedi repromaterijali, a proizvoditelot se obvrzuva 
od niv da proizvede odnapred utvrdena koli~ina na gotovi proizvodi, so 
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potreben kvalitet i dizajn, vo opredelen i precizen  rok i toa za odreden 
nadomest. Ovoj dogovor se narekuva kooperantski dogovor za lon proizvodstvo.  
Za razlika od porano koga pove}eto firmi mo`ea da obezbedat stranski 
partner i koga uslovite za uvoz za oblagoroduvawe bea mnogu poliberalni, 
denes mnogu verojatno e deka samo poiskusnite, pogolemite i postabilnite 
firmi }e uspeat da sklu~at direkten dogovor so nekoja renomirana stranska 
tekstilna firma. Uslovite {to mora sekoj potencijalen uvoznik da gi 
obezbedi za da aplicira za dobivawe dozvola za privremen uvoz za 
oblagoroduvawe se mnogu strogi. Pokraj odnapred sklu~eniot dogovor za vakva 
sorabotka, carinskite vlasti baraat od firmite da poseduvaat bankarski 
garancii vo visina na potencijalnite carinski dava~ki, dogovori za sorabotka 
so doma{ni kooperanti (proizvoditeli), poseduvawe na specijaliziran 
softver za vodewe na evidencija za uvoz za oblagoroduvawe, vraboteno stru~no 
lice so poznavawe na carinskata problematika (referent za uvoz-izvoz), 
organizirawe i odgovornost za evidencijata na materijalite za site 
kooperanti niz fazite na proizvodstveniot proces, zaklu~en list i zavr{na 
smetka za poslednite 2 godini, smetkovodstveni kartici za analiti~ka 
evidencija na kupuva~ite i dobavuva~ite, izjavi za moralna i materijalna 
odgovornost od sopstvenicite i mnogu drugi uslovi.  
Samiot proces na dobivawe vakva licenca za uvoz  gi stava vo 
inferiorna pozicija pomalite i nerazvieni subjekti koi mo`at da se vklu~at 
vo sistemot na lon proizvodstvoto samo so veri`na kooperantska linija so 
doma{nite pogolemi uvoznici. Ova neminovno vodi kon specijalizacija na del 
od uspe{nite firmi da organiziraat distributivni centri na profesionalna 
osnova ili pak, formirawe na samostojni firmi so prete`na dejnost za 
posredni{tvo vo sistemot na tekstilnoto proizvodstvo.87 
 Osven pravnite pretpostavki koi nametnuvaat specijalizacija na 
tekstilnite firm vo takanare~eni distributivni centri ili posredni~ka 
agencija, kon vakvata podelba na trudot i formiraweto na agenturi vo golema 
mera pridnesuvaat i samiot na~in na organizacija, menaxirawe i potrebata od 
golema profesionalnost vo raboteweto. Ovie firmi ili agenturi mora da 
poseduvaat odreden i opremen magacinski prostor (vo koj }e gi smestuvaat i 
distribuiraat pristignatite osnovni i pomo{ni materijali), i dobro obu~eni 
i iskusni magacioneri koi pokraj izdavaweto i primaweto na materijalite 
treba solidno da ja vodat materijalnata evidencija i potro{okot i 
normativite na repromaterijalite. Tie mora tesno da sorabotuvaat so 
referentite za uvoz-izvoz koi pokraj podgotvuvaweto na dokumentacijata, 
vodat detalna evidencija vo sistemot na uvoz za oblagoroduvawe vo 
specijaliziran softver.88  
Referentite gi organiziraat site aktivnosti i kontakti so carinata 
(podnesuvawe normativi, eliminirawe na otpadokot), kako i so {pedicijata 
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(izdavawe na dokumenti za uvoz-izvoz i sli~no). Ponatamu, mnogu e bitno,  
bidej}i odgovornosta za kvalitet pa|a na tovar na uvoznikot, da 
specijaliziranata agencija anga`ira soodvetni tekstilni mobilni 
kontrolori koi vo sorabotka so glavniot kontrolor na stranskata tekstilna 
firma sekojdnevno }e vr{at supervizija na tekovnoto proizvodstvo kaj svoite 
kooperanti, }e gi distribuiraat modelite, {ablonite i {to e najva`no od sé 
instrukciite za detalite od operaciite za sekoj raboten nalog. Ekipa od 
prete`no mladi i agilni korenspodenti se zadol`eni blagovremeno da gi 
prevedat i podgotvat instrukciite za sekoja oddelna nara~ka.  
Organizacijata na transportot na repromaterijalite e na tovar na 
centarot za distribucija, i poradi ova potrebno e da se poseduva i voza~ki 
park od razni tovarni vozila. Osven modnite tehni~ari koi mo`at da vr{at 
kontrola na proizvodstvoto, lokalnite posredni~ki agencii apsorbiraat i 
pogolem del od mladite modni dizajneri i modelari ~ija zada~a se sostoi od 
precizno sklopuvawe na primarnite mustri, za sekoj tekstilen model. Pokraj 
navedenive raboti na ovie firmi - izvr{uvawe posredni~ka dejnost vo 
sistemot na tekstilnoto proizvodstvo, istite izveduvaat i posofisticirani 
aktivnosti, poseduvaat i drugi organizaciono-menaxerski aspekti koi ne 
mo`at nabrzina da se dolovat, i poradi ova pretstavuvaat  seriozni, 
kompleksni, no i neophodni subjekti od tekstilnata dejnost.  
 Kako {to spomnavme, sistemot na posredni{tvo vo konfekciskata 
industrija se temeli vrz sklu~uvawe na tripartitni dogovori za kooperantska 
sorabotka pome|u stranskite tekstilni firmi, doma{nite uvoznici vo vid na 
posredni~ko-distributivni centri i doma{nite proizvoditeli na veri`na 
vertikalna osnova. So cel da se obezbedi podobra komunikacija i protok na 
informaciite niz subjektite vo proizvodnata veriga, potrebno e  
posredni~kite agencii da raspolagaat so sovremeni i tehnolo{ko napredni 
informacioni vrski (vo vid na superbrzi internet vrski, specijalizirani 
softveri za prenos na tehni~kite podatoci i drugo).  
 Distributivnite centri mo`at da prevzemat i del od marketing{kite 
aktivnosti kako {to se istra`uvaweto na pazarot i reklamiraweto vo 
procesot na segmentacija na tekstilniot pazar. Na ovoj na~in tie bi se 
pretvorile i vo soodvetni marketing centri. Vo pobliska idnina, so 
osamostojuvaweto i razvivaweto na funkcijata na dizajnirawe, ovie 
organizacii mo`at da prevzemat i del od funkciite na stranskite firmi - da 
se prenesat na doma{nite prostori. So ova se sozdavaat preduslovite za 
organizirawe na povisoki formi na tekstilno proizvodstvo so soodveten 
pogolem raspon na profitnata mar`a. Spored ova, pokraj potesnata 
specijaliziranost i profesionalnost poradi {to vakvite dru{tva 
obezbeduvaat pogolema efikasnost na tekstilnata dejnost, nivnoto zna~ewe se 
ogleda i vo potencijalot {to tie realno go poseduvaat za razvoj na oddelni 
uslu`ni dejnosti so pogolema dodadena vrednost. Na ovoj na~in tie go 
podr`uvaat procesot na transformacija na tekstilniot sektor, a so toa i 
negoviot ponatamo{en razvoj na kratok i sreden rok. 
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5.4. Razvoj na obrazovanieto i naukata 
 
 Procesot na modernizacija na tekstilnata industrija, kako na dr`avno 
taka i na regionalno ili lokalno nivo bara, pokraj investiraweto vo nova 
oprema i tehnologija i vlo`uvawe vo obrazovanie i obuka. Vsu{nost, 
rabotnata sila i ~ove~kiot faktor e najva`niot i najodgovorniot element koj 
bi mo`el da go podr`i i sprovede razvojniot proces vo tekstilnata 
industrija. Dosega procesite na obrazovanie i obuka na rabotnata sila vo 
golema mera ne gi sledea  fakti~kite potrebi na ovoj sektor. Me|utoa, 
dokolku se saka da se sledi ~ekor so me|unarodnite razvojni i integrativni 
procesi, toga{ stihijnosta mora da bide zameneta so planirawe i realizirawe 
na konkretni merki za unapreduvawe na obrazovanieto i obukata.  
 I pokraj toa {to vrabotenite vo tekstilnata industrija od op{tinata 
Ko~ani poseduvaat  solidno iskustvo i kvalifikacija, pove}eto od niv ne gi 
steknale niz redovnite obrazovni procesi. Najgolem del od rabotnata sila ne 
poseduva soodvetno stru~no obrazovanie i neophodnite rabotni ve{tini gi 
ima usovr{eno niz procesite na dokvalifikacija ili prekvalifikacija vo 
ramki na mati~nite tekstilni firmi, koi vo ovoj slu~aj ja odigrale ulogata na 
centri za obrazovanie ili obuka. Imeno, vo op{tinata Ko~ani ne postoi 
nikakov centar za sredno-tekstilno obrazovanie, kursevi za stru~na obuka ne 
postojat, a programite {to gi nudi Agencijata za vrabotuvawe ne 
predizvikuvaat interes za lokalnite tekstilni firmi poradi ukinuvaweto na 
beneficiite i privilegiite {to gi imaa od porano. Vo Skopje postoi otsek za 
tekstilna industrija - tekstilen smer vo ramki na Tehnolo{ko - 
metalur{kiot fakultet koj relativno malku gi zadovoluva potrebite na 
doma{nata industrija, taka da pogolem broj od idnite tekstilni in`eneri i 
dizajneri  posetuvaat visoko-obrazovni {koli vo stranstvo. 
 Vo uslovi na se poizrazena pobaruva~ka i nedostig na kvalifikuvana 
rabotna sila neophodno e  dr`avnite institucii aktivno da se vklu~at vo 
vakvite procesi. Pritoa, potrebno e itno prevzemawe merki za pravilno 
distribuirawe na centrite za obrazovanie i obuka vo soglasnost so vakvite 
potrebi. Otvaraweto na visoko-obrazovna {kola za moden dizajn i tekstilen 
in`enering vo sklop na novootvoreniot  Univerzitet vo [tip, ne samo {to }e 
gi zadovoli narasnatite potrebi vo regionot i konkretno vo op{tinata 
Ko~ani, tuku i }e go spre~i odlivot na kadri vo stranstvo.  
Isto taka, dobra merka bi bilo otvaraweto na tekstilen centar za 
sredno obrazovanie vo gradot Ko~ani, za {to postojat realni 
infrastrukturni uslovi vo ramki na Dr`avniot Elektro Ma{inski Avto 
U~ili{en Centar „Go{o Vikentiev“. Obnovuvaweto na programite za 
vrabotuvawe od strana na Agencijata za vrabotuvawe  }e imaat pozitiven 
efekt vrz namaluvaweto na nevrabotenosta i anga`irawe na del od 
nevrabotenata rabotna sila vo tekstilniot sektor. Sproveduvaweto i 
odr`uvaweto na kursevi za {iewe, dizajnirawe i modelirawe vo ramkite na 
lokalniot rabotni~ki univerzitet, isto taka, se o~ekuva da dadat pridones vo 
prekvalifikuvaweto i dokvalifikuvaweto na rabotnata sila i sli~no. 
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 Pokraj spomenative raboti, za modernizacija i unapreduvawe  na 
tekstilnata industrija potrebno e da postoi pogolem stepen na povrzanost, 
koristewe i koordinacija na uslugite {to gi nudat univerzitetite, nau~no-
istra`uva~kite i konsultantskite organizacii, kako i raznite me|unarodni 
programi. Imeno, na dene{en stepen na razvoj na ovaa industrija, koristeweto 
na nau~no-istra`uva~kata dejnost vo procesot na utvrduvaweto na 
prioritetnite strate{ki celi, kreiraweto na Programi i konkretiziraweto 
na soodvetni merki za razvoj bea na  nisko nivo. So Programata za razvoj na 
Vladata na Republika Makedonija, kako i so Strategijata za razvoj na 
tekstilnata industrija na Republika Makedonija realizirani od strana na 
Ekonomskiot institut od Skopje, na razvojot na tekstilnata industrija se 
prijde od  nau~no-istra`uva~ki pristap. Kako {to Evropskata tehnolo{ka 
platforma predviduva supervizija na strate{kite celi od strana na razni 
ekspertski grupi, taka i Republika Makedonija bi trebalo utvrduvaweto na 
nasokite i realizacijata na merkite za razvoj na ovoj sektor da gi podigne na 
povisoko ekspertsko nivo. 
 Razvojot na tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani (se razbira i 
na nivo na cela dr`ava) e povrzan so sektorskata primena na tehni~ko-
tehnolo{kite inovacii i so zajaknuvaweto na takanare~enata industriska 
uslu`na ekonomija, vo koi {to oblasti procesite na obrazovanie i obuka 
igraat klu~na uloga za nivnoto imlementirawe. Centarot na te`i{teto na 
aktivnostite treba da bide vrz procesot na podignuvawe na nau~nite kadri i 
nivnoto obrazovanie, ponatamu razvoj na inovatorstvoto i negova primena vo 
praksata i vo taa nasoka promovirawe na aplikativnite istra`uvawa. Bez 
soodvetni stru~ni lica so potrebnoto  nivo na obrazovanie, razvojot na 
tehni~ko-tehnolo{kite inovacii i nivnata upotreba vo tekstilnata 
industrija bi bil neostvarliv.  
I od aspekt na tekstilnite uslu`ni dejnosti, stepenot do koj tie bi go 
unapredile tekstilniot sektor i bi ovozmo`ile negova integracija vo 
evropskite sektorski razvojni procesi,  zavisi od anga`iranosta i stru~nosta 
na mladata rabotna sila. Vakvata rabotna sila vo op{tinata Ko~ani e 
raspolo`iva na lokalniot pazar na trud i so nejzino ostru~nuvawe uslu`nite 
dejnosti kako {to se marketingot, e-biznisot, upravuvaweto so kvalitetot, 
modeliraweto, dizajniraweto, distribucijata, finansiraweto, avtomatskoto 
kroewe so CAD-CAM sistemi i drugo, bi go na{le svoeto  mesto vo ramkite na 
razvojot na ovoj industriski sektor, so {to }e se zgolemi i stapkata na 
vrabotenosta.  
 
5.5. Mo`nosti za investirawe vo tekstilnata industrija 
 
 Kako {to poka`a analizata za sostojbata na tekstilnata industrija od 
op{tinata Ko~ani, nivoto na investicionata aktivnost ne e na zadovolitelno 
nivo, me|utoa postojat indikatori koi uka`uvaat na  mo`nostite za 
podobruvawe  podobruvawe na vakvata sostojba. Sega{noto  nivo na 
investiciite, e relatvno nisko i tie ne mo`e da se okvalifikuvaat kako 
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dovolni za modernizacija, restuktuirawe i za brzi tehni~ko-tehnolo{ki 
promeni neohodni za zgolemuvawe na efikasnosta i na konkurentnosta na ovaa 
industriska granka. So ogled deka postoi pozitivna sklonost i raspolo`enie 
na golem del od pretpriema~ite od lokalnata tekstilna industrija za 
unapreduvawe i pro{iruvawe na  dejnosta, potrebno e da se sozdadat 
neophodnite preduslovi za podr{ka na razvojnite investicii.  
 Pritoa se misli na ponatamo{en razvoj na finansiskiot pazar i na 
finansiskite instrumenti preku koi }e se finansiraat  investicionite 
vlo`uvawa vo ovaa granka kako i opredeluvawe konkretni nasoki na 
investicionata aktivnost. Taka, vrz osnova na anketnoto istra`uvawe, kako i 
spored dolgoro~nata strategija za razvoj na tekstilniot sektor, investiciite 
vo tekstilnata industrija od ko~anskiot region bi imale najproduktiven 
efekt za razvojot dokolku bidat skoncentrirani vo slednite oblasti i toa: 
vlo`uvawe vo osnovni sredstva, vo novi formi na organizacija na rabotata, 
investicii vo podobruvawe na kvalitetot na proizvodite i vlo`uvawe vo 
~ove~ki resursi. Promoviraweto, pak, na novi izvori na finansirawe i 
alternativna finansiska podr{ka na lokalniot finansiski pazar se biten 
faktor bez koj investiciite ne bi mo`ele da se ostvarat vo posakuvaniot 
obem. 
 
5.5.1. Vlo`uvawe vo osnovni sredstva 
 
 Soglasno anketnoto istra`uvawe, dru{tvata za proizvodstvo na 
tekstil i obleka od ko~anskata op{tina raspolagaat so proizvodstvena 
oprema so razli~en stepen na avtomatiziranost,  niska e zastapenosta na 
kompjuterskata oprema vo proizvodstveniot proces i imaat marginalno ili 
nezna~itelno u~estvo na drug vid na oprema vo vkupnata struktura na 
osnovnite sredstva. Aktuelnata sostojba na osnovnite sredstva, a posebno na 
opremata, vo tekstilnata industrija ne e dovolna za modernizacija i 
pottiknuvawe na nejziniot razvoj. Zatoa e potrebno intenzivirawe na 
investicionata aktivnost vo oprema, so ogled deka taa go sozdava najgolemiot 
del od novosozdadenata vrednost vo ovoj sektor, i pokraj negoviot 
trudointenziven karakter. 
 Vo prv red, potrebno e da se izvr{i zamena na amortiziranata oprema i 
ma{ini so nova, po mo`nost avtomatizirana oprema. Avtomatiziranata  
kompjuterizirana oprema prevzema del od neposrednite operacii {to gi 
izvr{uvaat rabotnicite i na toj na~in, preku skratuvawe na vremeto za 
izvr{uvawe na operacijata direktno vlijaat vrz podobruvawe na 
produktivnosta na proizvodstveniot proces. Bidej}i preciznosta vo 
izvr{uvaweto na operaciite se regulira elektronski se unapreduva i 
kvalitetot na gotovite proizvodi, a so toa se namaluvaat i tro{ocite za 
kontrola na kvalitetot. 
 Dobar primer za toa pretstavuva investiraweto vo t.n. CAD-CAM 
sistemi za avtomatizirano kroewe so koe verojatnosta od gre{ki  vo procesot 
na kroewe voop{to i ne bi postoela. Potrebata od rabotna sila za kroewe 
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drasti~no bi se namalila, a so toa i tro{ocite za direktni plati. Pokraj 
namaluvaweto na potrebata od rabotna sila i nejzinata racionalizacija, 
dru{tvata bi mo`ele da ostvaruvaat i ekstra prihod od izvr{uvawe na uslugi 
za kroewe za treti lica. Pridobivka od voveduvaweto na nova tehnologija bi 
se ostvarila i od vklu~uvaweto na sovremeni kompjuterski operativni 
sistemi neophodni za podr{ka na novata tehnologija (vo CAD-CAM sistemot 
poznati se kompjuterskite operativni sistemi GERBER ili LECTRA koi 
ovozmo`uvaat avtomatsko modelirawe i podesuvawe na krojnite veli~ini). 
Drug ponapreden sistem koj{to se nao|a vo po~etnata faza na svojot razvoj e 
sistemot za avtomatsko skenirawe na teloto i modelirawe. 
 Poseben aspekt na investiraweto, bi trebalo da bide  investiraweto 
vo kompjuterska oprema voop{to. Nivoto na koristewe na kompjuterite (bez 
razlika dali se odnesuva za proizvodstvoto ili administacijata) e mnogu 
nisko. Na ovoj na~in se ote`nuvaat administrativnite raboti i ovaa dejnost e 
dosta rigidna i neefikasna. Osven vlo`uvaweto vo kompjuterska oprema, i 
voveduvaweto na nova tehnologija vo sistemot na komunicirawe me|u 
dru{tvata bi go olesnilo i zabrzalo me|usebniot protok i obrabotka na 
informaciite. Na primer, voveduvaweto na brzi internet vrski i soodvetni 
softverski programi }e ovozmo`i pogolema efikasnost na korespondenskiot 
proces vo vertikalnata veriga na relacija proizvoditel-klient. Voop{to, 
investiraweto vo nova oprema i tehnologija pretstavuva eden od najbitnite 
faktori za unapreduvawe na razvojot na lokalnite tekstilni dru{tva, i 
spored ova nikako ne smee da bide zaboraveno i izostaveno. 
 
5.5.2. Novi formi na organizacija na rabotata i investirawe vo uslu`ni 
dejnosti i marketing koncepti 
 
 Startegiite za idniot razvoj na tekstilnata industrija predviduvaat 
povrzuvawe i tesna sorabotka na nacionalnite so evropskite ekspertski 
mre`i i platformi na znaewe soglasno najnovite intelegentni koncepti i 
tehnologii. Taka, na primer, evropskata ekspertska mre`a Leapfrog vo sebe gi 
inkorporira slednive prioritetni celi i toa:  1) Produktivnost; 2) 
Efikasnost vo razvojot na proizvodi i inovacii; i 3) Podobruvawe na 
brzinata i efiktivnosta na veri`nata kooperacija.89 Spored ova, nekoi od 
celite na evropskite ekspertski mre`i se fokusiraat vrz promoviraweto i 
voveduvaweto na novi formi na organizacija na rabotata vo nasoka na 
podobruvawe na produktivnosta, efikasnosta i efektivnosta na 
proizvodstveniot proces. Pritoa, proizvodniot proces se sfa}a kako 
inteligenten koncept na razvoj na novi proizvodi i inovacii. Na koe nivo se 
nao|a ko~anskata tekstilnata industrija od aspekt na pra{awata za novite 
organizacioni metodi, voveduvaweto novi proizvodi i inovacii, 
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unapreduvaweto na novi marketing koncepti kako i koncepiraweto novi 
biznis strategii? 
Spored rezultatite na anketnoto istra`uvawe duri 64% od ispitanite 
dru{tva ve}e izvr{ile zna~ajno unapreduvawe na interniot menaxment i 
vovele novi organizacioni metodi zaradi podobruvawe na svojata 
produktivnost. Okolu 40% od postojnite tekstilni dru{tva izvr{ile 
voveduvawe na novi proizvodi, uslugi ili novi proizvodni inovacii. [to se 
odnesuva do sproveduvaweto na novi zna~ajni marketing koncepti, situacijata 
ne e na zavidno nivo, taka da samo 6% (ili samo 2 od 30 anketirani firmi) go 
storile toa. Od aspekt, pak, na voveduvaweto promeni na biznis strategijata 
ili kaj dolgoro~nite biznis celi (vo smisla na preorientirawe na osnovniot 
vid proizvodstvo od lesna kon te{ka konfekcija ili voop{to promena na 
osnovnata dejnost vo druga), duri 23% od dru{tvata odgovorile potvrdno na 
postavenoto pra{awe.  
Od odgovorite na pra{awata se gleda deka golema va`nost se dava na 
novite formi na organizacija na rabotata i spored ova lokalnite tekstilni 
firmi davaat golemo zna~ewe na unapreduvaweto na produktivnosta, 
efikasnosta i efektivnosta na tekstilnoto proizvodstvo sli~no na 
evropskite ekspertski mre`i i platformi. I drugite oblici za unapreduvawe 
na rabotata po~nuvaat da bidat primenuvani od strana na dru{tvata. Me|utoa, 
potrebno e vlo`uvawe na dopolnitelni napori i prevzemawe konkretni merki 
za da se postigne zadovolitelen rezultat od aspekt na realizacijata na op{to-
razvojnite celi. 
Osven novite formi i metodi na organizacija na rabotata, va`en 
preduslov za unapreduvawe na razvojot na nisko razvienite tekstilni 
ekonomii i nivna transformacija, pretstavuva zajaknuvaweto na 
neproizvodniot sektor kaj delovnite subjekti, odnosno zajaknuvaweto na 
industriskata uslu`na ekonomija. Uslu`nata ekonomija od oblasta na 
tekstilnata industrija ja so~inuvaat segmentite so povisoka dodadena 
vrednost koi se navedeni vo kategorijata na uslugi kako del od fazite na 
tekstilnoto konfekcisko proizvodstvo.  
Vo niv spa|aat uslu`nite neproizvodni dejnosti kako {to se 
marketingot, sobiraweto na podatoci za pazarot i istra`uvaweto na pazarot, 
dizajniraweto na proizvodite i modelirawe, logistikata (transport, 
skladirawe i distribucija na tekstil i obleka), maloproda`ba i proda`ba na 
gotovi tekstilni proizvodi i sli~no. 90 Ovie dejnosti se karakteriziraat so 
koristewe na sovremena tehnologija, visok stepen na fleksibilnost, kako i 
anga`irawe na visokostru~na i kreativna rabotna sila so izrazeni 
komunikaciski i informati~ki znaewa. So cel da se unapredi procesot na 
konfekcisko proizvodstvo od ednostavno sklopuvawe na uvezenite delovi na 
materijali kon pomoderni aktivnosti, zemjite izvoznici mora da go 
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prenaso~at svojot industriski sektor kon izvr{uvawe funkcii koi se vo vrska 
so uslugite. 
Od ovie uslu`ni dejnosti }e se zadr`ime na konceptot za unapreduvawe 
na marketing strategijata vo delovnite subjekti vo op{tina Ko~ani. Pojdovna 
to~ka na ovoj segment na analizata pretstavuva faktot {to iako ko~anskite 
firmi poleka no sigurno go nadminuvaat problemot so neposrednoto 
tekstilno proizvodstvo, pazarnite problemi i ponatamu egzistiraat. Zatoa 
potrebno e dopolnitelno investirawe vo voveduvawe na marketing konceptite 
vo delovnite subjekti (samo 6% od firmite go imaat storeno toa). Se razbira, 
najprvin mora da se sozdade povolna klima i pozitiven stav za prifa}awe na 
strategijata za pazaren pristap pome|u samite stopanstvenici i menaxeri na 
ovie dru{tva. 
             Konkurentnata prednost na poodelnite dru{tva se ogleda vo nivnata 
sposobnost da vr{at kvalitetni istra`uvawa na pazarot i poa|aj}i od 
`elbite i stilot na potro{uva~ite, da izvr{at razgrani~uvawe na pazarnite 
segmenti. Imlementiraweto na dizajnerskata funkcija vo ramkite na 
marketing strate{kite koncepti na firmite }e im ovozmo`i sozdavawe na 
obleka po sovremen  vkus na potro{uva~ite i kontinuirano kreirawe na novi 
stilovi obleka. Spored ova, vode~kite zemji-izvozni~ki na obleka od vrvot na 
modnata industrija intenzivno go koristat ~ove~kiot kapital za dizajnirawe 
i marketing, kako i za sobirawe na informacii za konfekciskite standardi, 
vrednosti i vkusovi vo razni zemji. 
 Me|utoa, sekoja nacionalna zemja ne mo`e slobodno da ja izbere svojata 
marketing strategija. Vo hierarhijata na zemji od aspekt na marketing 
strategijata {to ja primenuvaat t.e. na skalilata od pazarni lideri, 
predizvikuva~i, sledbenici i tamponeri, Republika Makedonija mo`e da go 
zavzeme najniskoto mesto kako pazaren tamponer.91 So ogled na strukturata na 
makedonskite proizvoditeli, a so toa i na ko~anskite tekstilni kapaciteti 
koi se pred sé pomali dru{tva i slabo pozicionirani na pazarot, najmnogu im 
odgovara strategijata na pazaren tamponer pri {to tie bi se specijalizirale 
za proizvodstvo nameneto za zadovoluvawe na potrebite na delovite od nekoj 
pazar, a za koi ne se zainteresirani pogolemite i konkurentni posilni 
kompanii. Vo ovaa nasoka, najprvin }e mora da se prifati ovoj pristap kon 
pazarot od strana na ko~anskite tekstilni menaxeri, a potoa da se unapredi 
spomenatata marketing strategija so usovr{uvawe na asortimanot i 
kvalitetot na ponudata, paralelno so nastojuvawe za osvojuvawe na novi 
pazarni segmenti. Za ostvaruvawe na ovie mo`nosti, ko~anskite snabduva~i 
treba da stavat akcent vrz obrazovanieto i obukata od oblasta na uslugite i da  
go pottiknat vospostavuvaweto na zaedni~ki strukturi (funkcionalni 
regionalni klasteri i komori) kade zaedni~ki bi steknuvale znaewa za 
pazarite na nivnite kupuva~i. 
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Investiraweto na tekstilnite firmi vo novi organizacioni metodi, 
promoviraweto na novi uslu`ni dejnosti, sproveduvaweto na novi i zna~ajni 
marketing koncepti i nastapuvaweto na stranskite pazari so funkcionalni 
regionalni tekstilni klasteri i komori, zna~itelno bi ja unapredilo 
pozicijata na ko~anskite tekstilni dru{tva na stranskite pazari, a so toa i 
nivnata konkurentna sposobnost. 
 
5.5.3. Investicii vo podobruvawe na kvalitetot na proizvodite 
 
Mo`ebi najva`niot faktor koj ja determinira konkurentnata 
sposobnost na tekstilnite dru{tva e kvalitetot. Kvalitetot na 
konfekciskite proizvodi e eden od trite atributi od t.n. trojstvo za 
konkurentnost koj pokraj rokot i cenata na gotovite proizvodi e 
zagarantirana formula za uspeh pri probivot na stranskite pazari. 
Menaxerite od tekstilnata industrija se svesni za potrebata od obezbeduvawe 
kvalitet na proizvodite kako uslov za konkurentnosta na evropskite i 
svetskite pazari, pa verojatno pri rangiraweto na va`nosta za faktorite na 
konkurentnost tie mu davaat na faktorot kvalitet primarno zna~ewe.92 
Ottamu, so ogled na negovata va`nost, a posebno so ogled na faktot {to vo 
op{tinata Ko~ani sistemskiot pristap kon kvalitetot ne e dovolno zastapen 
vo dru{tvata, neophodno e intenzivirawe na investiraweto vo podobruvawe na 
kvalitetot na proizvodite. 
Spored anketnoto istra`uvawe, dru{tvata od tekstilnata industrija 
od op{tinata Ko~ani nemaat vovedeni standardi za kontrola na kvalitetot, 
spored toa, nemaat sistemski pristap kon kvalitetot, iako pogolemiot del od 
niv se izjasnile deka kvalitetot na nivnoto proizvodstvo e zadovolitelen i 
pretstavuva nivna silna strana. Kontrolata na kvalitetot kaj niv se javuva vo 
vid na interna (vnatre{na) kontrola po sistem koj tie samite si go dorazvile 
i toa so asistencija i pomo{ na stranskite kontrolori. Modaliteti vo koi se 
javuva ovaa kontrola se t.n. liniska kontrola i zavr{nata kontrola, pritoa 
defektite na proizvodstvoto se javuvaat naj~esto od 5-10% od dnevnoto 
proizvodstvo. [to vsu{nost bi zna~ela kontrolata i dopolnitelnoto 
vlo`uvawe vo ovaa funkcija? 
Kako prvo, funkcijata na kvalitetot na proizvodstvoto pretstavuva 
sinergija od pove}e faktori koi poedine~no ili interaktivno doprinesuvaat 
za podobruvawe na osnovniot kvalitet na proizvodite i uslugite. Kvalitetot 
kako karakteristika na tekstilnoto proizvodstvo zavisi od ~ove~kiot 
faktor, kvalitetot na materijalite, metodite na organizacija, ma{inite ili 
opremata, kako i od kvalitetot na upravuva~kata funkcija (motivacija, normi 
ili instrumenti za kvalitet, marketing pristap i sli~no). Vo zavisnost od 
ve}e prisutnite faktori na kvalitetot i stepenot na nivnata zastapenost, 
zavisi i nivoto na kvalitet. Na primer, ako ~ove~kiot faktor ili rabotnata 
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sila e dovolno obrazovana i obu~ena, a stepenot na opremenosta na 
ma{inskiot park e podnoven i avtomatiziran, avtomatski i kvalitetot na 
proizvodstvoto }e bide podobar. Zatoa, investiraweto vo podobruvaweto na 
kvalitetot na proizvodstvoto ne mo`e da se nabquduva izolirano, tuku kako 
vlo`uvawe vo site faktori koi pridonesuvaat za unapreduvawe na ovaa 
funkcija. Pritoa se smeta deka, ~ove~kiot faktor, stepenot na avtomatizacija 
na ma{inite kako i voveduvaweto na marketing pristapot vo raboteweto  se na 
prvo mesto od aspekt na kvalitetot. 
Koga se zboruva za investirawe vo podobruvaweto na kvalitetot na 
proizvodstvoto, naj~esto se misli na investirawe vo t.n. sistemski pristap za 
kvalitet. Negovata primena ja determinira opredelbata na vkupnata 
ekonomija, a so toa i na  ko~anskata tekstilnata industrija za priklu~uvawe 
kon svetskite trendovi za globalizacija na pazarite.  Globalizacijata i 
napredokot na informati~kata tehnologija poa|aat od pretpostavkite deka 
nacionalnite pazari vo idnina }e pretstavuvaat eden globalen svetski pazar 
vo koj }e se upotrebuva  unificiran  jazik za komunikacija. Zatoa, 
globalizacijata kako proces si postavuva svoi barawa i za unifikacija i 
standardizacija na kvalitetot na proizvodite.  
Dru{tvata od tekstilnata industrija od op{tinata Ko~ani, a osobeno 
pogolemite i srednite dru{tva, mora da vlo`at napori i sredstva za primena 
na me|unarodnite sertifikati za kvalitet kako {to e ISO 9000 koj }e im 
pretstavuva viza za probiv na svetskite pazari. Realizacijata i 
sproveduvaweto na ovoj sistem za kvalitet koj poa|a od potrebite i za{titata 
na potro{uva~ite bi im ovozmo`il na tekstilnite dru{tva slednovo: 
- optimalizacija na kontrolata na kvalitet kako potsistem; 
- minimalizacija na defektite preku metodi i tehniki za bezdefektno 
proizvodstvo; 
- voveduvawe razli~ni formi na obuka na rabotnicite i nadzornicite; 
- diskutirawe na planovite za kvalitet so menaxerite; 
- implementirawe na sistemot od strana na samite menaxeri vo 
dru{tvata; 
- obezbeduvawe na konkurentnost na svetskiot i evropskiot pazar.93 
Voveduvaweto na ovie standardi za kvalitet mo`at da se sprovedat 
administrativno-formalno ili na stru~no-nau~no. Dodeka so 
administrativniot pristap efektite od sistemot }e bidat kratkotrajni i 
minimalni, alternativniot nau~en pristap vo sebe go sodr`i sistemskiot 
pristap kon kvalitetot na proizvodstvoto, taka da efektite se dolgotrajni, so 
visoko nivo na kvalitet, najmali tro{oci vo raboteweto i golem stepen na 
prifatlivost od vrabotenite. Pokraj ovoj standard za kvalitet, postoi i  TQM 
(Total Quality Management) ili sistemot za Celosno upravuvawe so kvalitetot 
koj pretpostavuva celosno sistemsko kontrolirawe na kvalitetot vo site fazi 
na proizvodstvoto. Isto taka, metodot „poka-joka“, odnosno sekoj nareden da 
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bide kontrola na sekoj prethoden bi mo`el  da se vklopi vo strukturata na 
kontrolniot sistem na ko~anskite tekstilni dru{tva, za {to e potrebno 
rabotnicite da bidat obu~eni i da poznavaat pove}e vidovi operacii i sli~no. 
Me|utoa, mora da se ima predvid deka kontrolnata funkcija 
pretstavuva nedohodovna dejnost, i zatoa se postavuva pra{aweto za nejzinata 
optimalnost. Nejzinata zastapenost vo ramkite na dru{tvata mora da bide 
dimenzionirana do ona nivo na koe{to grani~nite koristi i pridobivki od 
nea, }e bidat pogolemi od grani~nite tro{oci napraveni za nejzinoto 
sproveduvawe. Koristite od kontrolata na kvalitet ne mo`at direktno da se 
izmerat, pa zatoa naj~esto se interpretiraat kako namaluvawe na tro{ocite 
od lo{iot kvalitet (zaguba poradi reklamacija, dopolnitelni tro{oci za 
popravka na defekti i sli~no). Spored ova, na to~kata kade {to se se~at 
krivata na tro{ocite poradi lo{ kvalitet i krivata na tro{ocite napraveni 
za kontrola na kvalitetot postoi nivo na kvalitet koe, spored teorijata se 
smeta za optimalno: 
 
Grafikon br. 8. 
Optimalizacija na kvalitetot 
               
 
Izvor: Violeta ^epujnovska: „Kvalitetot i konkurentnosta“, 
Prezentacija, Trkalezna masa - Skopje, 2006 godina. 
 
Na mestoto nad koe se nao|a to~kata A e nivoto na kvalitet koe se 
smeta za optimalno  soodvetno na prevzemenata kontrola na kvalitetot. Na toa 
mesto kade se se~at spomenative krivi, vkupnite tro{oci za kvalitet se 
najniski, a isto taka i vkupnite proizvodstveni tro{oci. Od seto ova, 
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proizleguva deka kvalitetot i investiciite za negovo podobruvawe bi mo`ele 
da imaat zna~ajna uloga vo unapreduvaweto na konkurentskata sposobnost na 
ko~anskite tekstilni firmi, a so toa i za nivniot ponatamo{en razvoj. 
 
5.5.4. Vlo`uvawe vo ~ove~ki resursi 
 
Sli~no na pra{aweto za investirawe vo podobruvawe na kvalitetot na 
proizvodite e i pra{aweto za vlo`uvawe vo ~ove~ki resursi.  Problemot na 
vlo`uvawe vo ~ove~ki resursi ima dopirni to~ki so pove}e drugi oblasti koi 
se odnesuvaat na istata problematika, taka da toa mo`e da se nabquduva 
izolirano, no i vo konstelacija so ve}e prethodno razgledanite pra{awa. 
Unapreduvaweto na ~ove~kite resursi e povrzano so unapreduvaweto na 
obrazovanieto i procesite na obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija, 
ponatamu so napredokot na uslu`nite dejnosti i razvojot na distributivnite 
centri, a isto taka i so prifa}aweto na sovremenite koncepti za razvoj od 
strana na menaxerskite strukturi. Bez razlika od koj agol }e mu se prijde na 
problemot so unapreduvaweto i razvojot na faktorot ~ove~ki resursi, poradi 
trudointenzivniot karakter na tekstilnata industrija, toj pretstavuva eden 
od najva`nite preduslovi za nejziniot razvoj. 
Bez somnenie, vo op{tinata Ko~ani postoi relativno solidna 
menaxerska struktura i struktura na neposrednata rabotna sila. Iako spored 
obrazovnoto nivo, taa ne e  soodvetna (ili e na ponisko nivo), nejziniot 
profil e steknat niz vnatre{nite procesi na dokvalifikacija i 
prekvalifikacija kako i niz neposrednite iskustveni procesi. Sepak, vo 
tekot na poslednite nekolku godini se zabele`uva  nedostatok i potreba od 
kvalifikuvana rabotna sila. Na pra{aweto „Dali ima nedostatok od 
kvalifikuvana rabotna sila“ duri 87% od anketiranite subjekti odgovorile 
pozitivno.94 Na pra{aweto pak, „Dali site prevzemale merki za podigawe na 
kvalifikacionoto nivo na vrabotenite preku obuki, dokvalifikacii i 
prekvalifikacii“, 57% od subjektite odgovorile potvrdno, za razlika od 43% 
koi odgovorile negativno.95 
Opredelbata za uspe{no vklu~uvawe kon integrativnite procesi 
diktirani od op{tiot razvoj na svetskite i evropskite pazari, neminovno 
bara prifa}awe i implementirawe na konceptot na menaxment na ~ove~ki 
resursi . Probivot na stranskite pazari od strana na tekstilnite subjekti od 
op{tinata Ko~ani vo osnova pretpostavuva namaluvawe na dosega najmnogu 
zastapenoto lon proizvodstvo i negova supstitucija so drugi formi koi imaat 
povisoka dodatna vrednost, no i posofisticirana organizacija vo ~ii ramki 
faktorot ~ove~ki resursi ima preovladuva~ko mesto. Vo taa nasoka, 
uspe{nosta na vakvata transformacija na na~inot i vidot na proizvodstvoto 
}e zavisi  od vospostavenite kontakti, komunikacijata, kvalitetot na 
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upravuvaweto i profesionalnosta, {to voedno pretstavuvaat osobini  na 
rabotnata sila. 
Nasokite za razvoj na ~ove~kite resursi vo op{tinata Ko~ani bi 
trebalo da se odvivaat vo slednive nasoki: pogolemo po~ituvawe i motivirawe 
na neposrednite rabotnici i ocenka na nivnite performansi; zajaknuvawe na 
kapacitetite na vrvniot i sredniot menaxment, so cel odvojuvawe na 
sopstveni~kata od menaxerskata funkcija i razvoj na  uslu`nite dejnosti i 
centrite za distribucija. Vo realizacijata na ovie nasoki za razvoj na 
~ove~kite resursi potrebno e prevzemawe pove}e merki, postapki, kako  i 
vlo`uvawe dopolnitelni napori i sredstva koi vo zaedni~ka konstelacija bi 
imale kako kraen efekt unapreduvawe na faktorot ~ove~ki resursi. 
Potrebata za pogolemo po~ituvawe i motivirawe na rabotnicite od 
neposrednoto proizvodstvo i ocenkata na nivnite performansi vo sebe bi 
mo`elo da gi inkorporira slednive merki: 
- Usoglasuvawe na doma{nata so evropskata legislativa od aspekt na 
problematikata za rabotni odnosi. Za{titata na pravata na 
rabotnicite i voveduvawe na minimalna plata ili nadnica }e vlijae 
pozitivno na doverbata i motiviranosta na rabotnata sila; 
- Otvarawe lokalni ili op{tinski centri za obuka, dokvalifikacija 
i prekvalifikacija na rabotnata sila; 
- Vladina podr{ka na rabotodavcite vo procesot na obuka na 
rabotnicite; 
- Voop{to investirawe vo obrazovniot proces (otvarawe lokalni 
sredni tekstilni u~ili{ta); 
- Vlo`uvawe vo sozdavawe na imix ili profil na tekstilniot 
rabotnik i zgolemuvawe na atraktivnosta na profesijata tekstilen 
rabotnik; 
- Vlo`uvawe vo metodi, instrumenti i soodveten kadar za ocenuvawe 
na performansite na rabotnata sila i nejzino rasporeduvawe na 
soodvetni mesta vo soglasnot so individualnite rabotni ve{tini i 
kvalifikacii; 
- Investirawe vo razvoj na obuka na rabotnicite na rabotnoto mesto 
(on the job training) vo soglasnost so programite za obuka soobrazeni so 
barawata na EU i sli~no. 
Problemot za razvoj na takanare~enata uslu`na ekonomija i 
formiraweto distributivni centri be{e detalno elaboriran na prethodnite 
strani. Del od ova pra{awe korespondira so unapreduvaweto na razvojot i 
zajaknuvaweto na neproizvodstveniot sektor, kako i zajaknuvaweto na 
kapacitetite na vrvniot i sredniot menaxment. Realizacijata na 
gorenavedenovo bi pretpostavuvalo: 
- Bidej}i naj~estata forma na organizirawe na upravuva~kata 
funkcija vo tekstilnite dru{tva od op{tinata Ko~ani go poprima 
oblikot menaxer-sopstvenik, potrebno e odvojuvawe na menaxerskata 
i sopstveni~kata funkcija; 
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- Organizirawe obrazovni centri za obuka na menaxeri vo soglasnost 
so Programite za obuka i za razvoj na tekstilnata industrija vo EU; 
- Voveduvawe na kursevi za obuka na menaxerite vo soglasnost so 
konceptot za upravuvawe so ~ove~ki resursi i upravuvawe so brzoto 
reagirawe; 
- Obavuvawe na obrazovniot proces na kontinualna osnova i sli~no. 
Spored ova, vo  procesot na oblikuvawe na profilot na idnite  menaxerski 
strukturi vo ko~anskata tekstilna industrija, glavna uloga }e odigraat 
obrazovanieto i naukata. Otkako upravuvaweto so tekstilnite dru{tva }e 
poprima posovremena forma,  menaxerite bi dobile pogolema avtonomija vo 
procesot na odlu~uvaweto, so {to bi se zbogatile performansite i 
kvalitetot  na raboteweto. 
 
5.5.5. Izvori na finansirawe 
 
Za podr{ka na investiciite vo tekstilnata industrija vo op{tinata 
Ko~ani treba da postojat raspolo`ivi izvori na finansirawe. Za `al, 
raspolo`ivosta, dostapnosta i iskoristenosta na finansiskite izvori zasega 
ne e na zadovolitelno nivo. Aktivnostite na investirawe vo oprema i 
tehnologija, grade`ni objekti i trajni obrtni sredstva se finansiraat pokraj 
najmnogu koristenite sopstveni izvori, naj~esto so bankarski krediti kako 
tu| izvor na kapital.96 Zatoa, kako centralno pra{awe vo ovaa to~ka se 
postavuva razvivaweto na lokalni finansiski izvori  i voveduvaweto novi 
finansiski instrumenti i alternativni na~ini i formi na finansirawe na 
lokalnata tekstilna industrija. 
Bankarskiot sektor vo op{tinata Ko~ani se karakterizira so 
dejstvuvawe na nekolku komercijalni banki i {tedilnici prisutni na 
doma{niot finansiski pazar i nekolku finansiski dru{tva  koi vr{at 
kreditirawe na fizi~kite i pravnite lica. Vakvata struktura na 
finansiskiot pazar ni od daleku ne gi zadovoluva potrebite za kreditna i 
finansiska podr{ka na tekstilnite dru{tva. Vo ovie ramki neophodno e 
sozdavawe na uslovi za zajaknuvawe na konkurencijata vo bankarskiot sektor i 
namaluvawe na nerealno visokite kamatni stapki. Unapreduvaweto na 
zakonskata regulativa, namaluvaweto na birokratskite pre~ki i 
zgolemuvaweto na efikasnosta vo sudstvoto }e doprinesat za zgolemuvawe na 
ramnopravnosta i dostapnosta na subjektite do potrebnite finansiski 
sredstva. 
Vo ovaa nasoka, potrebno e dopolnitelno razvivawe na finansiskiot 
pazar na zemjata vo smisla na pottiknuvawe na novi formi i finansiski 
instrumenti nameneti za finansirawe na delovnite subjekti. Voveduvaweto i 
koristeweto na lizingot, fran{izata, forfetingot, faktoringot, know-how 
dogovorite, ponatamu, kompenzaciite, barterot i „buy back“ dogovorot, 
komercijalnite izvori, licencata, time sharing-ot, inkubatorite, alijansite, 
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zaedni~kite vlo`uvawa, garantnite fondovi i drugi,  treba da pretstavuvaat 
dopolnitelni na~ini i instrumenti za finansiska podr{ka na dru{tvata od 
tekstilnata industrija.  
Unapreduvaweto na novite formi na organizacija, osnovawe i status na 
pretprijatijata kako {to se akcionerstvoto i korporativnoto ureduvawe, 
biznis an|elite i  zaedni~kite vlo`uvawa (joint ventures), treba da bidat idnite 
formi na ureduvawe na tekstilnite dru{tva.97 Ponatamu, odredeni zakonski 
re{enija iako ne pretstavuvaat finansiski izvori vo klasi~na smisla na 
zborot, pretstavuvaat izvori koi vlijaat na podobruvaweto na finansiskata 
mo} na tekstilnite dru{tva. Taka, Zakonot za dr`avna pomo{, Vau~erskata 
Programa i Kompenzacioniot fond vo ramki na Ministerstvoto za finansii 
pretstavuvaat realna no seu{te nedovolno iskoristena mo`nost za steknuvawe 
na besplatni ili relativno eftini finansiski sredstva. Zatoa e potrebna 
edukacija na tekstilnite firmi za postoeweto i mo`nostite za koristewe na 
vakvi izvori na sredstva. 
Pretstojniot period {to sleduva bi trebalo da pretstavuva dosta 
povolen period za pointenziven razvoj ne samo na tekstilnata industrija, tuku 
voop{to na celoto stopanstvo na Republika Makedonija. Po~nuvaj}i od 
narednata 2008 godina, so samiot ~in na steknuvawe na Republika Makedonija 
na zemja kandidat za ~lenstvo vo EU, avtomatski stanuvaat dostapni 
pristapnite fondovi.  Dru{tvata od tekstilnata industrija, treba 
blagovremeno da se informiraat  so cel steknuvawe interes i znaewe za 
iskoristuvawe na momentot i mo`nosta od vakvata situacija. Druga mo`nost 
{to se nudi na kratok i sreden period e finansiskata podr{ka pod 
benificirani uslovi. Vo osnova se raboti za sredstva koi{to gi dobiva 
zemjata od drugi zemji ili stranski finansiski institucii so relativno 
poniski kamatni stapki i podolgi rokovi na otplata, so cel postignuvawe na 
razvoj na tekstilnata industrija. Prioritet vo ponatamo{nata raspredelba na 
sredstvata na delovnite subjekti treba da imaat onie koi vr{at investirawe 
vo sovremena i moderna oprema i tehnolo{ki procesi, kako i investiraweto 
vo nerazvieni ili ruralni podra~ja. 
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6. MO@EN RAZVOJ NA TEKSTILNATA INDUSTRIJA VO 
OP[TINATA KO^ANI NA KRATOK I SREDEN ROK 
 
Dinami~nite promeni na okru`uvaweto i globalnite razvojni procesi 
go diktiraat mestoto, ulogata i zna~eweto na nacionalnite ekonomii vo 
svetskiot ekonomski poredok. Republika Makedonija i nejzinata tekstilna 
industrija se soo~uvaat so predizvikot na globalizacijata vo ~ii ramki  
merkite na ekonomskata politika i faktorot eftina rabotna sila nemaat 
presudno vlijanie vrz nivoto na konkurentnosta. Toa nalaga, vo naredniot 
period, razvojnite perspektivi na tekstilnata industrija na Republika 
Makedonija, a so toa i na op{tinata Ko~ani  da se temelat vrz naso~uvawe na 
izrabotka na kvalitetni proizvodi vo pomali, no  pogolem broj na serii, 
prifatlivi ceni i kratki rokovi na isporaka so golem stepen na 
fleksibilnost i adaptibilnost na  proizvodstvoto soglasno pobaruva~kata. 
Praktikuvaweto samo na prosto sklopuvawe na delovi od obleka (sistem na 
primitivno lon proizvodstvo), so anga`irawe na nesoodvetno kvalifikuvana 
i  eftina rabotna sila, realno ne mo`e da ja oddr`i konkurentnosta na 
tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani na potrebnoto nivo na kratok i 
sreden rok, a so toa i nejzinite razvojni procesi neminovno }e stagniraat. 
Tekstilnata industrija vo op{tina Ko~ani se karakterizira so 
proizvodstvo na konfekciski proizvodi, (proizvodstvo na obleki) so niska 
cena i sreden do sredno-dobar kvalitet, dodeka proizvodstvoto na tekstil 
(bazna tekstilna industrija) voop{to ne e zastapeno. Vakvata sostojba na 
proizvodstvoto vo tekstilniot sektor go opredeluva i negoviot iden razvoj. 
Imeno, razvoj na tekstilnata bazna industrija ne treba da se o~ekuva  ne samo 
poradi nepostoeweto na soodvetni proizvodni kapaciteti i surovinaska baza, 
tuku i poradi otsustvo na tradicijata vo proizvodstvoto. Samo merkite za 
privlekuvawe na stranski investitori koi bi vlo`ile vo revitalizacija i 
preadaptacija na postoe~kite kapaciteti, a osobeno vo novi bi bilo 
edinstvena mo`na opcija so ogled na nezainteresiranosta i malata finansiska 
mo} na doma{nite lokalni investitori. 
Sostojbata, pak, vo industrijata za obleka se odlikuva so postoewe na 
golem broj mikro i mali relativno uspe{ni pretprijatija i mal broj na mnogu 
uspe{ni sredni i edno golemi pretprijatija, voda~i vo svojata bran{a. 
Pritoa, gledano na kratok ili sreden rok, mo`no e strukturata na 
pretprijatijata da pretrpi odredeni promeni. Imeno, vo uslovi na 
zgolemuvawe na cenata na rabotnata sila i energentite, kako i vo uslovi na 
postrogo regulirani delovni odnosi mo`no e da se slu~i namaluvawe na brojot 
na malite, a osobeno na mikro pretprijatijata.  Samo pouspe{nite mali 
tekstilni firmi koi svojata pozicija vo ovoj sektor }e ja temelat  na dobra 
organizacija, kvalitetno i navremeno proizvodstvo, kako i na uspe{na 
racionalizacija na proizvodstvenite tro{oci }e opstanat vo strukturata na 
tekstilnite pretprijatija vo op{tinata Ko~ani. Onie koi nema da uspeat  vo 
konkurentskata borba za opstanok vo dejnosta }e prestanat so svoeto rabotewe 
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i }e se likvidiraat, dodeka del od niv koi }e uspeat da ostvarat odredena 
koncentracija na kapitalot }e se transformiraat vo kategorijata na sredni 
pretprijatija.  
[to se odnesuva do pojavata na golem broj na mikro pretprijatija, 
vakvata sostojba  vo idnina  bi bila nadminata, so toa {to  bi do{lo do 
namaluvawe na nivniot broj. Vakvite dru{tva,  realno ne se vo sostojba da 
izveduvaat tekstilno proizvodstvo od masoven karakter soglasno zakonite na 
ekonomakata nauka, pa zatoa ovoj vid na pretprijatija ne bi mo`el da se vklopi 
vo sistemot na  lon proizvodstvo. Organizirawto na razni modni saloni koi 
}e rabotat po sistem na poedine~ni pora~ki, modeliraweto i proizvodstvoto 
na mustri, raznite vidovi zanaet~iski {iva~ki i kroja~ki rabotilnici bi 
bile posoodvetni oblasti od tekstilnoto proizvodstvo vo koi {to ovie 
dru{tva bi mo`ele da egzistiraat vo idnina. 
 Isto taka, {to se odnesuva do idniot mo`en razvoj na strukturata na 
srednite i golemoto pretprijatie od tekstilnata industrija vo op{tina 
Ko~ani, mo`e da se ka`e deka e realno nivniot broj vo idnina da se zgolemi. 
Srednite pretprijatija se kategorija na dru{tva koi se dosta uspe{ni i 
stabilni vo nivnoto rabotewe, a nivnata golemina im ovozmo`uva 
proizvodstvo vo pogolmi razmeri, od edna strana, kako i dobra organizacija, 
koordinacija i kontrola na faktorite na proizvodstvoto, od druga strana. 
Spored toa, mo`no e del od malite pretprijatija da se prestuktuiraat i 
transformiraat vo sredni pretprijatija i so toa da dojde do zgolemuvawe na 
brojot na srednite dru{tva. Mo`no e, no pomalku verojatno i golemoto 
pretprijatie da pretrpi promeni vo negovata organizaciona struktura, so {to 
bi se sozdale pove}e samostojni delovni subjekti kako rezultat na 
specijalizacijata kon odredeni vidovi tekstilni proizvostva ili tekstilni 
uslu`ni dejnosti.  
Kako rezultat na ovie procesi vo tekstilnata industrija na op{tina 
Ko~ani, strukturata na pretprijatijata od ovaa dejnost bi se karakterizirala 
glavno so pove}e (15 do 20) sredni pretprijatija koi bi ja pretstavuvale 
nejzinata  osnova i pomal broj na profitabilni mali dru{tva koi bi rabotele 
na veri`na osnova so pogolemite pretprijatija ili direktno so sopstveni 
stranski klienti. Strukturata na pretprijatijata }e se sostoi i od mikro 
dru{tvata, no vo pomal broj i so pomalo u~estvoto vo sistemot na lon 
proizvodstvo. Tie  }e se preorentiraat kon drugi oblasti od proizvodstvoto 
tekstilnata dejnost. Gledano na sreden rok, mo`no e i postoewe i na golemo 
pretprijatie vo ovaa dejnost, no so pomal broj na vraboteni i podobra 
oraganizciona struktura. Pritoa, ne se o~ekuva zgolemuvawe na brojot na 
golemite entiteti preku fuzionirawe ili so okrupnuvawe na kapitalot na del 
od srednite dru{tva na kratok rok.  
[to se odnesuva do mo`niot razvoj na strukturata na proizvodstvoto  
vo tekstilnata industrija vo op{tina Ko~ani na kratok rok, mo`e da se 
konstatira deka ne se o~ekuva da nastanat pogolemi promeni.  Taka, vo 
pobliskiot iden period sistemot na klasi~no lon proizvodstvoto seu{te bi 
pretstavuvalo najzastapen vid na tekstilno proizvodstvo so tendencija kon 
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voveduvawe na povosoki formi na lon proizvodstvo. Imeno, dolgoro~nata 
politika na evropsko i svetsko nivo ovozmo`uva vklopuvawe na tekstilnata 
industrija na op{tinata Ko~ani vo takvata {ema vo koja razvienite zemji gi 
prisvojuvaat fazite od tekstilnoto proizvodstvo so povisoka dodadena 
vrednost, dodeka na sredno razvienite, odnosno nerazvienite zemji im se 
ostavaat fazite so sklopuvawe na delovi od obleka. Ova, kako i statusot na 
tamponer vo svetskiot tekstilen poredok {to nie kako zemja go imame, 
pridonesuva da lon proizvodstvoto u{te dolgo vreme opstojuva na ovie 
prostori, a osobeno vo ko~anskiot region. Spored ova, gledano na kratok rok 
razvojot na tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani se ogleda vo 
prodol`uvawe na praktikata na lon proizvodstvoto so unapreduvawe na 
tipovi na konfekcisko proizvodstvo so povisoki formi na dodadena vrednost 
(cel paket na proizvodi, kupuvawe na krajniot proizvod).  
Nositeli na vakvata transformacija }e bidat srednite i golemite 
pretprijatija koi }e sklu~uvaat direktni dogovori so stranskite klienti (vrz 
baza na principot na cel paket na uslugi ili kupuvawe na krajniot proizvod so 
sopstveni repromaterijali i mo`ebi dizajn), i realizirawe na vakvoto 
proizvodstvo vrz principot na lon proizvodstvo i vertikalna kooperacija so 
lokalnite mali i mikro tekstilni dru{tva. Vakvata sostojba se predviduva da 
trae vo narednite 5 godini.  
Vo kontekst na kratkoro~niot razvoj na strukturata na tekstilnoto 
proizvodstvo vo ko~ansko se i nasokite na regionalniot razvoj na tekstilnata 
industrija vo koi centralno mesto zavzema predvidenoto seleweto na 
stranskiot kapital i stranskite tekstilni brendovi od sosedstvoto vo 
Republika Makedonija. Imeno, poskapuvaweto na  cenata na rabotnata sila vo 
sosednite zemji (Bugarija, Romanija, Grcija i drugi), }e predizvika bran na 
selewe  na stranskiot kapital {to bi  pretstavuvalo   mo`nost za doma{nata 
tekstilna industrija. Ova }e ovozmo`i na kratok rok opstojuvawe na sistemot 
na lon proizvodstvo. Pritoa, ne e isklu~ena mo`nosta za direktni stranski 
investicii vo tekstilnata dejnost na  op{tinata Ko~ani.  
Gledano na sreden rok (vo slednite 5-8 godini), o~ekuvaniot razvoj na 
tekstilniot sektor na op{tinata Ko~ani }e se dvi`i vo nasoka na 
promovirawe i voveduvawe na t.n. uslu`ni dejnosti (dizajnirawe, modelirawe, 
marketing distributivni centri i sli~no) kako i vo osamostojuvawe na 
sopstveno brendovsko proizvodstvo. Narasnatata tendencija na formitawe na  
posredni~ki agencii za distribucija na materijali  pretstavuva pozitiven 
znak   deka razvojot na tekstilnata dejnost vo op{tinata Ko~ani vo ovoj 
segment  se odviva vo  vistinski pravec. Specijaliziranite agencii i 
distributivni centri }e ovozmo`at na kratok rok podr{ka na novite formi 
na lon proizvodstvo, a na sreden rok promocija na tekstilnite uslu`ni 
dejnosti. Spored ova, ovie organizacioni formi koi se sre}avaat vo 
strukturata na tekstilnite pretprijatija od op{tinata Ko~ani treba da 
pretstavuvaat pionieri na ponatamo{niot razvoj i transformacija na 
ko~anskata tekstilna industrija na sreden rok. 
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Vo istiot vremenski period (od 5 do 10 godini), vo strukturata na 
ko~anskoto tekstilno proizvodstvo, bi trebalo da se zgolemi u~estvoto na 
sopstvenoto brendovsko proizvodstvo, a so toa da se ubrza negoviot razvoj.  Vo 
momentot,  sistemot na klasi~no sopstveno proizvodstvo se nao|a na po~etokot 
na negoviot razvoj i glavno se odlikuva so nizok  kvalitet poradi {to ne e 
mo`no negovo brendirawe. So tekot na vremeto, del od tekstilnite 
pretprijatija koi bi gi  nadminale fazite na klasi~noto i na povisokite 
formi na lon proizvodstvo, bi mo`ele da vovedat sopstveno tekstilno 
proizvodstvo. Me|utoa, za da se dostigne toa, potrebno e da se postigne visok . 
i standardiziran kvalitet, golema finansiska mo}  i dolgogodi{no 
opstojuvawe na pazarot, osobeno na stranskiot. Zasega mnogu malku firmi se 
vo sostojba toa realno da go ostvarat, no na sreden rok del od srednite 
pretprijatija, iako vo mal broj, koi imaat dolga tradicija na uspe{no 
rabotewe bi mo`ele da vovedat svoj brend. I vo ovaa faza od razvojot, glavnata 
uloga vo sproveduvaweto i finansiraweto na transformacijata }e ja imaat 
srednite i golemite pretprijatija koi svojata akumulacija i pogolemata 
finansiska mo} }e ja naso~at vo investiraweto vo ovie segmenti od 
tekstilnata industrija. Pomalite pretprijatija }e se vklu~at vo vakvata 
matrica na sli~na osnova t.e. kako lon kooperanti na sorabotka po vertikalna 
osnova.  
Mnogu zna~aen moment za razvojot na tekstilnata industrija kako na 
kratok, taka i na sreden rok bi bila me|usebnata sorabotka pome|u lokalnite 
firmi za zaedni~ki nastap na stranskite pazari, a so toa i podobruvaweto na 
zaedni~kata konkurentna sposobnost. Vo dene{no vreme, tekstilnite firmi 
od tekstilnata industrija od op{tinata Ko~ani sosema samostojno se 
probivaat na stranskite pazari bez me|usebna sorabotka i zaedni~ki nastap. 
Neophodno e vo idnina da se prevzemat merki za vra}awe na funkcijata i 
doverbata vo raznite formi i zdru`enija na zaedni~ko pretstavuvawe na 
delovnite subjekti od tekstilnata industrija (osnovawe na profesionalni 
komori i klasteri koi dosledno }e gi zastapuvaat zaedni~kite interesi na 
tekstilnite dru{tva). 
Unapreduvaweto na razvojot na tekstilnata industrija na op{tinata 
Ko~ani pretpostavuva realizacija na pove}e merki na makro, mezo i mikro 
nivo.98 Ovie merki mo`at da vlijaat vrz podobruvaweto na sostojbata na 
razvojot ne samo na tekstilnata industrija, tuku vo interakcija so drugi merki 
da vlijaat op{to na celokupnoto stopansko okru`uvawe. Poradi 
specifi~nosta, golem del od niv, a osobeno na onie na mezo ili mikro nivo bi 
imale direktno pozitivno vlijanie vrz napredokot na tekstilniot sektor od 
op{tinata Ko~ani.   
                                                 
98
 Merkite na makro nivo se odnesuvaat na onie koi{to gi donesuva dr`avata ili 
nejzinite institucii, merkite na mezo nivo se onie prevzemeni od raznite komori, 
sindikati, klasteri, zdru`enija, nau~ni i obrazovni institucii, dodeka merkite na 
mikro nivo se odnesuvaat na onie doneseni od strana na samite dru{tva od lokalnata 
tekstilna industrija. 
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Zatoa, vrz osnova na  Strategijata za razvojot na tekstilnata industrija 
vo Republika Makedonija, po`elno bi bilo da se  definiraat i strategii za 
razvoj  na tekstilniot sektor po regioni vo dr`avava. Tekstilnata industrija 
vo regionite od zemjava se karakterizira so svoi specifi~nosti koi vo pomala 
ili pogolema mera ja odvojuvaat od onaa vo drugite regioni. Dr`avnite  
nadle`ni institucii, bez razlika na nivoto na koe se nao|aat, a se so cel 
postignuvawe ramnomeren i zabrzan razvoj na ovaa va`na dejnost za opt{inata 
Ko~ani bi trebalo na napravat  Strategija za nejziniot razvoj. Potrebno e 
nadle`nite institucii vo sorabotka so lokalnata samouprava da gi utvrdat 
razvojnite mo`nosti i celi na tekstilnata industrija od op{tinata i toa na 
povisoko nau~no i  ekspertsko nivo, a potoa vo nasoka  na celite na razvojot da 
gi definiraat  merkite  za  nivno ostvaruvawe. Ovie merki bi trebalo na 
kratok i sreden rok da ovozmo`at zabrzuvawe na razvojot na tekstilnata 
industrija vo op{tinata Ko~ani, a so toa i nejzino pribli`uvawe do 
vode~kite vo Republika Makedonija. 
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Z A K L U ^ O K 
 
 Periodot na tranzicija niz koj pomina Republika Makedonija be{e 
eden od najte{kite posle nejzinoto osamostojuvawe. Tranzicijata osbeno lo{o 
se odrazi vrz ekonomijata koja se odlikuva{e so zatvorawe na pogolem del od 
stopanskite kapaciteti i so pojava na masovna nevrabotenost. Edinstveno 
tekstilnata industrija kako eden od potradicionalnite sektori uspea da 
odr`i postabilno tempo na svojot razvoj kon globalnite procesi. Ulogata i 
zna~eweto {to taa go ima za nacionalnata ekonomija se golemi so ogled na 
vrabotuvaweto na golem del od rabotnata sila,  kako i  u~estvoto vo vkupniot 
izvoz.  
Me|utoa, mo`ebi vakvoto zna~ewe na tekstilnata industrija e i 
pogolemo  za op{tinata Ko~ani ako se zeme vo obzir faktot {to taa 
apsorbira re~isi polovina od vkupno vrabotenite vo stopanstvoto i se 
pretvora vo osnoven izvor na egziztencija na lokalnoto naselenie. Isto taka, 
rasprostranetosta na delovnite subjekti vo ovaa op{tina e dosta golema, a vo 
posledno vreme e zabele`ana i  nagla ekspanzija na mali, a osobeno mikro 
tekstilni firmi na nejzinoto podra~je. Poradi zna~eweto {to ovoj 
industriski sektor go ima za ko~anskiot region, celta na trudot e da se 
prika`at sostojbata i problemite so koi se soo~uvaat pretprijatijata od  
ko~anskata tekstilna industrija na najrealen na~in i da se predlol`at 
konkretni nasoki i pravci za intenzivirawe na nejziniot razvoj na kratok i 
sreden period.  
 Tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani se karakterizira so 
najrazli~na struktura. Vkupno na nejzinata teritorijata se evidentirani 90 
dru{tva koi se zanimavaat so tekstilna dejnost. Strukturata na 
pretprijataijata od aspekt na nivnata golemina ja so~inuvaat golem broj na 
mali i osobeno mikro pretprijatija koi vkupno zafa}aat 89% od vkupniot broj 
na dru{tva, dodeka ostatokot go so~inuvaat srednite i edno golemo 
pretprijatie.  
Malite i mikro pretprijatija se karakteriziraat so golema stapka na 
vlez (golem broj na osnovawa i otvarawa na novi dru{tva) i golema stapka na 
izlez (golem procent na ste~aj, likvidacija i zatvarawe na pretprijatijata). 
Tie pretstavuvaat pole na golema borba za opstanok niz koja samo 
najuspe{nite  mo`at da obezbedat rast, razvoj  i transformacija vo pouspe{ni 
mali i sredni pretprijatija. Prete`no vrabotuvaat mladi ili srednove~ni 
lica, a menaxerite se voedno i sopstvenici koi se relativno iskusni vo 
upravuvaweto so firmite. Pretpriemni~kiot duh, ambicioznosta, i 
inovativnosta se nivni najistaknati odliki, a me|u pretpriema~kite  
strukturi ima pozitivna percepcija za delovnata klima vo ovaa dejnost, {to 
rezultira{e na po~etokot na 2007 godina da se slu~i bran na otvorawe na 
pogolem broj novi mali i mikro tekstilni pretprijatija.   
Za razlika od malite i mikro pretprijatija, srednite i golemoto 
pretprijatie se odlikuvaat so pogolema profitabilnost i stabilnost vo 
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stopanisuvaweto i spored toa se nositeli na razvojnite procesi vo lokalniot 
tekstilen sektor. Tie imaat potreba za vrabotuvawe na postari i poiskusni 
lica, a pogolemiot obem na finasiski sredstva so koi raspolagaat vo idnina 
}e im ovozmo`i da izvr{at prestruktuirawe i preadaptirawe na strukturata 
na proizvodstvoto kon posovremeni oblici na konfekcisko tekstilno 
proizvodstvo. 
Spored anketnoto istra`uvawe, be{e utvrdeno deka u~inikot na 
tekstilnata industrija od op{tinata Ko~ani iznesuva okolu 8.300.000  edinici 
na fizi~ki obem na proizvodstvo koe {to vredi okolu 13.768.500 evra. Od 
vkupnoto proizvodstvo, 96% e nameneto za stranskiot pazar, dodeka samo 4% e 
nameneto za doma{niot pazar. Najgolem del od proizvodstvoto  i toa 80% se 
realizira vo vid na lon aran`man, proizvodstvoto nameneto za doma{niot 
pazar e sopstveno proizvodstvo so sistem na distribucija niz maloproda`ni 
mesta, dodeka razlikata ili 16% se realizira vo vid na direkten izvoz (sistem 
na cel paket na uslugi). 
Tekstilnata industrija vo ovaa op{tina se odlikuva so golema 
zastapenost na tekstilnoto konfekcisko proeizvodstvo na gotova obleka (vo 
najgolem procent `enski i ma{ki ko{uli i bluzi, trikota`a i te{ka 
konfekcija),  dodeka proizvodstvoto na tekstil voop{to ne se sre}ava. 
Vrabotuva vo najgolem del `enska polukvalifikuvana rabotna sila so 
nesoodvetno obrazovanie koja {to potrebnite stru~ni sposobnosti gi 
steknala niz neposrednite proizvodstveni procesi. 
Kopmparativnata prednost na tekstilnata industrija  vo op{tinata 
Ko~ani se ogleda prvenstveno vo mo`nosta za proizvodstvo na gotovi 
konfekciski tekstilni proizvodio so sreden ili relativno dobar kvalitet i 
niska cena. Fleksibilnosta i mo`nosta za navremeno preorientirawe na 
proizvodstvoto, sposobnosta  da se raboti so pogolem broj na pomali serii, 
kako i to~noto i  navremeno zapazuvawe na rokovite pretstavuvaat 
potencijali za realen rast i razvoj na ko~anskata tekstilna industrija. 
 Golemiot udel na konfekciskoto primitivno lon proizvodstvo, koe{to 
na nekoj na~in ovozmo`i da ovaa industriska granka go pre`ivee 
tranzicioniot period, bi mo`elo da se pretvori vo potencijalen i seriozen 
zastoj na razvojot, a so toa i vo realen problem za ko~anskoto tekstilno 
proizvodstvo. Izrazenite negativnosti koi gi poseduva primitivniot sistem 
na lon proizvodstvo kako {to se niskata dodadena vrednost i niskata 
profitna mar`a, nedovolno kvalifikuvanata rabona sila koja ja anga`ira, 
golemata osetlivost na tro{ocite i rizikot od „begstvo“ na klientite, kako i 
otsustvoto na razvojno-naprednite procesi, mo`e vo golema mera da nadminat 
malkute prednosti {to gi ima. Imeno, procesite {to se slu~uvaat na globalno 
nivo, predizvikuvaat   vo pogolem obem da bide reducirano zna~eweto na 
tro{o~niot faktor, eftinata rabotna sila, so {to avtomatski toj ve}e ne 
pretstavuva i odlu~uva~ki faktor za konkurentnoto nivo na nacionalnite 
industrii.  
Nedovolno kvalifikuvanata rabotna sila i nedovolnta opremenost na 
proizvodnite kapaciteti pretstavuvaat seriozna pre~ka za fundamentalniot 
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ekonomski razvoj na ovaa va`na industriska granka.  Vo op{tinata ne postojat 
centri za stru~no obrazovanie i obuka na rabotnata sila, taka da taa gi 
steknuva rabotnite ve{tini niz neposrednite proizvodstveni procesi pri 
{to se gubi dragoceno vreme, sredstva i kvalitet.  [to se odnesuva do 
opremenosta mo`e da se ka`e deka  iako se napreveni zna~ajni promeni, sepak 
taa seu{te ne e na potrebnoto nivo {to go nametnuva razvojot na dejnosta.  
Golemiot broj na mali i mikro subjekti koi obezbeduvaat inicijativa, 
no ne i podr{ka na razvojnite aktivnosti, isto taka i bez soodvetni procesi 
na koncentracija i okrupnuvawe na kapitalot, se del od voobi~aenite 
problemi na tekstiliniot sektor. Nedovolnata primena na standardi za 
kvalitet na proizvodstvoto mo`e da se pretvori vo edna od najgolemite pre~ki 
za promocija i probivawe na evropskiot i svetskiot pazar, {to dopolnitelno 
ja namaluva konkurentskata pozicija na lokalnata tekstilna industrija.  
Od napravenata swot analiza, a vrz osnova na sprovedenata anketa bea 
utvrdeni prednostite, slabostite, mo`nostite i zakanite na tekstilnata 
industrija na op{tinata Ko~ani. Kako prednosti na ko~anskiot sektor 
najmnogu se istaknuvaat:  dobriot kvalitet na proizvodite i uslugite zaedno so 
brzata i navremena isporaka na nara~kite; brzata adaptacija na 
proizvodstvoto kon potrebite na stranskite klienti; golemata izvozna 
orientiranost na tekstilnite dru{tva i zadovoluv~kioto nivo  na 
kvalifikuvanost na rabotnata sila za tekovnite potrebi na industrijata; kako 
i relativno dobrata organizacija na proizvodniot proces i iskusnoto 
rakovodstvo. 
Za razlika od prednostite, kako najgolemi slabi strani na 
pretprijatijata od tekstilniot sektor se izdvojuvaat: premnogu niskite ceni 
{to gi nudat stranskite klienti kako nadoknada za izvr{enata rabota; 
rabotata so mali nalozi i so nepostojani i razli~ni partneri (niska 
ekonomija na obem); visokite tro{oci na proizvodstvoto; posredni{tvoto vo 
sistemot na lon proizvodstvo kako i visokite provizii na posredni~kite 
agencii; i nedostatokot od planirawe na proizvodstvoto na sreden i dolg rok 
koe {to se nametnuva kako posledica od nepostojanosta na stranskite klienti. 
Mo`nostite i potencijalite za razvoj na pretprijatijata od 
tekstilnata industrija, stopanstvenicite najmnogu gi gledaat vo slednovo: 
mo`nosta za podobruvawe na ekonomskata efikasnost (mo`nost za podobra 
opremenost, za obuka na kadarot, za podobruvawe na kvalitetot, kako i za 
podobruvawe na organizacijata, produktivnosta i efikasnosta); mo`nostite 
za selewe na stranskiot kapital od novite ~lenki na EU; povolnite uslovi za 
koristewe na stranski krediti i kreditni linii;  mo`nosta za organizirawe 
na centri za kvalitet, obuka i informativni uslugi; kako i mo`nostite {to 
proizleguvaat od ~lenstvoto na Republika Makedonija vo STO. 
Nasproti mo`nostite, pretprijatijata od tekstilnata dejnost vo 
op{tina Ko~ani najmnogu gledaat opasnost vo: birokratijata, korupcijata i 
nedovolno efikasnoto sudstvo; nagliot porast na cenite na trudot i na 
energentite; nedovolnata i nesoodvetna bankarska podr{ka od  doma{niot 
finansiski sektor; nedostatokot od dolgoro~na nacionalna strategija za 
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podr{ka na dejnosta; golemata konkurancija vo regionot i svetot; nedovolnata 
prisutnost i promocija na me|unarodnite saemi za tekstil; i vo nedostatokot 
na planskiot proces vo ramki na delovnite tekstilni subjekti. 
 Ekonomsko - finansiskite performansi na ko~anskata tekstilna 
industrija, realno gi obezbeduvaat neophodnite preduslovi za nejzina 
ponatamo{na transformacija. Osnovnite pokazateli na ekonomskata 
efikasnost (rentabilnosta, likvidnosta i produktivnosta) koi voedno se i 
nejzinite najizrazeni silni strani spored napravenata swot analiza, osobeno 
na vode~kite sredni i golemi dru{tva kade se dosta solidni. Se zabele`uva 
zgolemen interes za investirawe vo oprema, grade`ni objekti i ~ove~ki 
resursi, a najgolemite tro{o~ni izdatoci se vo vid na plati za rabotnicite i 
energija koi na sreden rok se o~ekuva da se zgolemat i da ja namalat i taka 
niskata profitna mar`a. Dolgoro~no tekstilnite firmi ne se zadol`eni, a 
o~ekuvanata prose~nata stapka na vra}awe na investiciite e pomala vo odnos 
na voobi~aeniot prosek za grankata {to uka`uva na pozitivna naklonetost  na 
lokalnite pretpriema~i za investitawe vo ovoj sektor.   
 Nasokite za razvoj na tekstilnata industrija se determinirani od 
globalniot moden poredok na svetsko i evropsko nivo, ponatamu od 
nacionalnite strate{ki opredelbi za razvojot na odnosniot sektor kako i od 
lokalnite komparativni specifi~nosti. Pred se, menaxerite od ovaa 
industrija mora da se preorientitraat kon povisoki formi na konfekcisko 
proizvodstvo (cel paket na uslugi ili kupuvawe na krajniot proizvod), za {to 
ve}e postojat osnovnite preduslovi. Zajaknuvaweto na distributivnite centri 
za uvoz i  distribucija na materijali bi ovozmo`ile voveduvawe na uslu`nite 
dejnosti so povisoka dodadena vrednost. Potrebno e vlo`uvawe na pove}e 
napori na dr`avnite institucii, lokalnata samouprava, kako i na samite 
pravni subjekti za unapreduvawe na procesot na obrazovanie i obuka koi 
pretstavuvaat sr`ta i osnovata na razvojot na dejnostite so izrazen 
trudointenziven karakter. Unapreduvaweto na bankarskiot sektor i  zgole -
muvaweto na negovata konkurentnost treba da ja podobri dostapnosta do 
slobodni fisnsniski sredstva od strana na zainteresiranite subjekti, a isto 
taka da vlijae vrz namaluvaweto na kamatnite stapki i poeftinuvaweto na 
cenata na pozajmeniot kapital. Vo taa nasoka e i voveduvaweto i razvivaweto 
na novi instrumenti i na~ini na finansiska sorabotka koi treba da gi 
dopolnat voobi~aenite formalni i neformalni izvori na finansirawe na 
pretprijatijata  od tekstilnata industrija. I najva`no od se, potrebno e 
intenzivirawe na investiciite (osobeno vo nova oprema, osnovni sredstva i 
tehnologija, vo novi formi na organizacija na rabotata, podobruvawe na 
kvalitetot na proizvodstvoto i vlo`uvawe vo ~ove~ki resursi), koi 
pretstavuvaat najelementaren dvigatel na regionalnite sektorski razvojni 
procesi.  
Mo`niot iden razvoj na tekstilniot sektor vo ko~anskiot region mo`e 
da se gleda na kratok i sreden rok. Vo osnova idniot razvoj na tekstilnata 
industrija na op{tinata Ko~ani mora da se temeli vrz prenaso~uvawe na 
postoe~kiot sistem na tekstilno proizvodstvo kon  proizvodstvo koe }e se 
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karakterizira so izrabotka na kvalitetni proizvodi vo pomali, no pogolem 
broj na serii, prifatlivi ceni i kratki rokovi na isporaka so pogolem stepen 
na fleksibilnost i adaptibilnost na proizvodstvoto soglasno pobaruva~kata. 
Vo idnata struktura na tekstilnoto proizvodstvo ima prostor samo za 
konfekciskoto proizvodstvo, dodeka baznoto tekstilno proizvodstvo, poradi 
nepostoeweto na surovinska baza, a delumno poradi nepostoeweto na tradicija 
na ovie prostori, realno  ne mo`e da egzistira vo negovi ramki. Pritoa, 
dolgogodi{nata praktika na ednostavno sklopuvawe na razni delovi od obleka 
ili sistemot na primitivno lon proizvodstvo treba da bide nadminata.  
Gledano na kratok rok, sistemot na lon proizvodtvo seu{te }e ima 
vode~ka pozicija  vo strukturata na tekstilnoto proizvodstvo. Mo`noto 
selewe na kapitalot  od zemjite vo regionot na na{i prostori }e predizvika 
da  toa go dostigne svojot zenit vo narednite 5 godini, so tendencija na 
postepeno preminuvawe kon posofisticirani vidovi na konfekcisko 
proizvodstvo. Pritoa, promotori na sistemot na proizvodstvoto  „cel paket na 
uslugi“, proizvodstvoto „kupuvawe na krajniot proizvod“ glavнo }e bidat 
srednite i golemite pretprijatija, a sledbenici  vo veri`nata kooperacija 
malite i oddelni mikro pretprijatija. Promenite vo tekstilnoto 
proizvodstvo }e predizvikaat da stukturata na pretprijatijata spored 
goleminata  se odlikuva so pogolem broj na sredni pretprijatija i  pomal broj 
na mali i mikro pretprijatija. 
Mo`niot razvoj na tekstilnata industrija na op{tinata Ko~ani na 
sreden rok se sostoi od voveduvawe na uslu`nite dejnosti i promovirawe na 
sopstvenoto brendovsko proizvodstvo. Golemiot broj na centri za 
distribucija na materijali i  posredni~ki agencii, kako i voveduvaweto  na 
sovremenite marketing koncepti od strana na menaxerskite strukturi vo 
ko~anskite tekstilni dru{tva, }e ovozmo`at razvoj na uslu`nite dejnosti vo 
tekstilot. Dolgodi{nata tradicija vo  opstojuvaweto na stranskite pazari na 
del od tekstilnite dru{tva i zgolemuvaweto na nivnata finansiska mo}, pak, 
}e go pottiknat sozdavaweto na lokalni brendovi, a so toa  voveduvawe na 
sistemot na sopstveno proizvodstvo. 
Pritoa, bi bilo dobro ako nasokite i pravcite na razvojot bidat  
preto~eni vo edna Strategija za razvojot na tekstilnata industrija na 
op{tinata Ko~ani (od strana na nadle`nite dr`avni i lokalni institucii). 
Vo nejzini ramki bi bile definirani i obraboteni celite i  merkite na 
nejziniot  razvoj na kratok i sreden rok, so nade`  deka i vo idnina ovaa 
popularna industriska granka }e go zadr`i primatot i zna~eweto {to go ima 
za ko~anskoto stopanstvo i za ko~anskoto  naselenie. 
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FINANSIRAWE I RAZVOJ NA MALITE I SREDNITE 
PRETPRIJATIJA OD TEKSTILNATA INDUSTRIJA VO OP[TINATA 
KOЧANI 
 
 
 
 
PRA[ALNIK 
 
 
1. PODATOCI ZA DRU[TVOTO 
 
 
 
 Ime na dru{tvoto:_____________________________________________ 
         (Celosen naziv vo Centralniot Register) 
 Prete`na dejnost na dru{tvoto spored NKVD kvalifikacija:_____ 
__________________________________________________________________ 
 Adresa i sedi{te na dru{tvoto:_________________________________ 
      __________________________________________________________________ 
 Tel. Broj:________________________   
Faks:____________________________ 
 Lice za kontakt:_______________________________________________ 
 Broj na vraboteni vo dru{tvoto: 
a) do 10           b) do 49        v) od 50 do 249      g) nad 250 
 Godina na osnovawe na dru{tvoto_______________________________ 
 Struktura na kapitalot vo % 
a) sopstven kapital_____________% 
b) stranski kapital_____________% 
v) kapital od drugi izvori_______% 
 Visina na po~etnata investicija (visina na po~etniot osniva~ki 
kapital): 
a) do 5.000 evra           b) od 5.000 do 50.000 evra         v) nad 50.000 evra 
 Tekoven statusen oblik na dejnosta: 
a) DOO                                                            |) KDA 
b) DOOEL                                                      e) Trgovec poedinec 
v) AD                                                               `) Zadruga 
g) JTD                                                               y) Podru`nica na stransko 
d) KD                                                                       dru{tvo 
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2. SWOT Analiza 
 
Dali nabrojanive raboti se prednosti na va{eto dru{tvo:  
(se ozna~uva soH) 
 DA NE 
Izvozna orientiranost   
Iskusno rakovodstvo   
Kvalifikuvana rabotna sila   
Niska cena na rabotnata sila   
Niski tro{oci i rizici   
Dobar kvalitet na proizvodite/uslugite   
Direktni ceni od stranskite kupuva~i   
Visoki ceni na prizvodite nameneti za stranskite 
kupuva~i 
  
Dobra organizacija na proizvodniot proces   
Visoko nivo na produktivnost na trudot 
Visokata opremenost na proizvodnot proces 
  
Golem kapacitet na rabota i ekonomija na obem   
Brzata i navremena isporaka   
Trajnite vrski so stranskite kupuva~i   
Davaweto i drugi specijalizirani uslugi (trening, 
konsultantstvo, dizajn) 
  
Brzata adaptacija na proizvodstvoto kon potrebite na 
stranskite klienti (visoko nivo na fleksibilnost) 
  
Dobra sorabotka so doma{ni partneri   
(Navedete i druga prednost na va{eto dru{tvo koja ne e 
spomnata) 
  
   
   
   
 
2. Dali ova se slabosti na va{eto dru{tvo: (se ozna~uva so H) 
 DA NE 
Zastarena oprema i tehnologija na proizvodstvoto   
Lo{ata organizacija na proizvodniot proces   
Niskata motiviranost na rabotnata sila   
Niskite ceni na stranskite pazari   
Niskoto nivo na kooperativnost pome|u doma{nite 
partneri 
  
Neispolnuvawe na rokovite za isporaka   
Nedostatok od planirawe na proizvodstvoto   
Nedostratok od postojani partneri   
Posredni{tvoto vo lon proizvodstvoto i visokite 
provizii na posredni~kite agencii 
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Slabata kontrola na kvalitetot   
Nekvalifikuvana rabotna sila   
Rabota so mali nalozi i razli~ni partneri 
(niska ekonomija na obem) 
  
Visoki tro{oci na proizvodstvoto   
Slabata naplata na pobaruvawata   
Hroni~en nedostig od finansiski sredstva 
(niska likvidnost) 
  
Strogite carinski pravila i visokata 
birokratiziranost 
  
(Drugi slabosti koi ne se spomnati)   
   
 
3. Dali ova se mo`nostite na va{eto dru{tvo: (se ozna~uva so H) 
 DA NE 
Konkurentnost i mo`nost za osvojuvawe na pazarite vo 
EU i SAD 
  
Mo`nost za podobruvawe na organizacijata, 
produktivnosta i efikasnosta 
  
Restruktuiraweto na tekstilniot sektor vo EU   
Voveduvaweto na novi proizvodni uslugi, kako i 
voveduvawe na uslu`ni dejnosti (konsalting, dizajn, 
trening) 
  
Mo`nosta za partnerski odnosi so firmi od EU i SAD   
Dejstvuvaweto preku klasteri i komori   
Povolni uslovi za stranski krediti i kreditni linii   
Zainteresiranost na stranski partneri za zaedni~ko 
rabotewe 
  
Organizirawe na centri za kvalitet, obuka, 
informati~ki uslugi 
  
Чlenstvoto na RM vo STO i pribli`uvaweto kon EU se 
mo`nost za razvoj na tekstilnata industrija 
  
Voveduvaweto na novi proizvodi osven lon 
proizvodstvoto 
  
Podobruvawe na kvalitetot    
Mo`nost za podobra opremenost na proizvodstvoto   
Obuka na postojniot kadar i vrabotuvawe na stru~en 
kadar 
  
Seleweto na stranskiot kapital od novite ~lenki na 
EU (Romanija i Bugarija) poradi poskapuvaweto na 
rabotnata sila 
  
(Drugi mo`nosti koi ne se navedeni)   
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4. Dali ova se zakanite i opasnostite za va{eto dru{tvo:  
(se ozna~uva so H) 
 DA NE 
Nedostatok od nacionalna strategija za podr{ka na 
dejnosta 
  
Birokratija, korupcija, nedovolno efikasno sudstvo   
Nepostoewe izvozna promocija   
Nedovolna prisutnost i promocija na me|unarodnite 
saemi za tekstil 
  
Golemiot obem na lon proizvodstvoto i nemawe na 
sopstveno proizvodstvo 
  
Nemaweto soodvetni istra`uvawa na pazarot za 
tekstilni proizvodi 
  
Nedostatok od strate{ko planirawe kako i voop{to 
otsutnost na planskiot proces vo pove}eto 
pretprijatija 
  
Nesoodvetna bankarska (kreditna) podr{ka   
Golema konkurencija vo regionot i svetot   
Samiot proces na restruktuirawe na tekstilniot 
sektor kako i procesot na globalizacija 
  
Niskata likvidnost i solventnost   
Porastot na cenite na trudot i energijata    
Politi~ki rizici i rizici od okru`uvaweto   
Deviznite i plate`nite rizici   
Чlenstvoto na RM vo STO i pribli`uvaweto kon EU gi 
smetate za zakana voop{to 
  
Konkurencijata od pazarot vo Dale~niot Istok  Kina   
(Drugi zakani koi ne se navedeni)    
   
   
   
 
5. Ostvaren plasman na gotovi proizvodi minatata godina: 
a) Na doma{en pazar (vrednosno)___________________ 
b) Na stranski pazar-izvoz (vrednosno)_____________ 
    6. Struktura na izvozot minatata godina: 
          a) Direkten izvoz (izvoz za svoja smetka)_______________% 
          b) Lon aran`mani_________________% 
    7. Za kolku stranski klienti ste rabotile pri izvozot: 
          a) 1 klient 
          b) 2 do 3 klienti 
          v) 4 do 5 klienti 
          g) preku 6 klienti 
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    8. Koi formi (modeli) gi koristite vo svoite nadvore{no-trgovski  
aktivnosti: 
          a) direkten izvoz 
          b) indirekten izvoz (stranski posrednik, zastapnik) 
          v) lon aran`man 
    9. Dali uvozot od strasnstvo e seriozna zakana za va{eto dru{tvo: 
          a) Da                                                   b) Ne 
   10. Kakva e amortiziranosta (iskoristenosta) na ma{inite so koi 
raspolagate: 
          a) novonabaveni 
          b) do 50% 
          v) do 75% 
          g) do 100% 
11. Vrednost na opremata so koja raspolagate: 
         a) vrednost na ma{ini i aparati_____________evra 
         b) vrednost na kompjuteri_____________evra 
         v) drug vid na oprema____________evra                      
12. Stepen na avtomatizacija na ma{inite: 
         a) obi~ni 
         b) avtomatski 
         g) kompjuterizirani 
13. Kolku lon raboteweto u~estvuva vo vkupnoto proizvodstvo na va{eto 
pretprijatie (vo %): 
        (navedete go procentualnoto u~estvo)________________% 
14. Dali prezemate ~ekori za premin od lon rabotewe vo drugi formi na 
delovna sorabotka so stranstvo: 
       a) Da                                                  b) Ne 
15. Dali imate vovedeno standardi za kvalitet: 
       a) Da                                                   b) Ne 
16. Kolku procenti od dnevnoto proizvodstvo se vra}a na popravka i 
dorabotka: 
       a) do 5%       b) do 10%       v) do 20%        g) nad 20% 
17. Kolkav e vkupniot broj na vraboteni vo dru{tvoto: 
       (navedete go vkupniot broj na vraboteni)________________ 
18. Postojana struktura na vkupniot broj na vraboteni spored pol(broj): 
       a) Ma`i___________                        b) @eni____________ 
19. Postojana struktura na vkupniot broj vraboteni spored starost(broj): 
       a) do 29 godini_______________    b) od 30-39 godini__________ 
       v) od 40 do 54 godini__________    d) nad 55 godini____________ 
20. Postojana struktura na vkupniot broj na vraboteni spored stepenot na 
obrazovanie(broj): 
       a) NKV i NSO_________ 
       b) KV i VKV___________ 
       v) Sredno SO__________ 
       g) Vi{e SO____________ 
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       d) Visoko SO__________ 
21. Dali ste prezemale merki za podigawe na kvalifikacionoto nivo na 
vrabotenite (preku obuki, dokvalifikacii, prekvalifikacii) 
       a) Da                                                                b) Ne 
22. Dali ima nedostatok od kvalifikuvana rabotna sila: 
       a) Da                                                                b) Ne 
23. Dava~ite sprema dr`avata i za socijalni potrebi se: 
        a) visoki                   b) prose~ni                     v) niski 
24. Dali visinata na danocite i pridonesite e pre~ka za va{i vlo`uvawa 
za unapreduawe na dejnosta i vo razvojot: a) Da               b) Ne 
25. So ~ii sredstva se finansiraat nabavkite na surovinite i 
repromaterijalite: 
        a) Sopstveni sredstva 
        b) Tu|i sredstva 
26. Dali imate izraboten bizis plan za va{eto dru{tvo soglasno  voo- 
bi~aenite standardi: 
        a) Da                             b) Ne 
27. Dali koristite bankarski krediti za finansirawe na va{ata dejnost: 
        a) Ne 
        b) Da (Da se potcrtaat namenite): -Za osnovni sredstva 
                                                                        -Za obrtni stedstva 
                                                                      -Za plati i pridonesi 
                                                                      -Za drugi nameni – Specificiraj___ 
 
28.Koristeni formi na finansiska i druga sorabotka na va{eto dru{tvo vo 
minatata godina ( Va{a procenka izrazena vo % ) 
Privatni izvori( li~ni, semejni sredstva, prijateli i rodnini, 
privatni investitori, zgolemubawe na osnovnata glavnina, emisija 
na hartii od vrednost ) 
 
Bankarski krediti  
Bankarski garancii  
Javni izvori na podr{ka (vau~erski sistem, BAS, garanten fond, 
tehnolo{ki parkovi, riziko fondovi, inkubatori, grantovi i sl. 
 
Alijansi (zaedni~ko razvivawe na proizvodi, zaedni~ko 
finansirawe na istra`uvawa, zaedni~ka distribucija, zaedni~ki 
promotivno-marketin{ki aktivnosti) 
 
Komercijali izvori (odlo`eni pla}awa i rati )   
Komercijali izvori (avansi od kupuva~i ) 
 
 
Lizing (operativen, finansiski )  
Licenca  
Fran{iza  
Lon aran`mani  
Kompenzacija, barter, dogovor za razmena i sli~no  
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Dogovor Know-How  
Faktoring  
Forfeting  
Drugi formi ( specificiraj)  
  
  
  
                                                                                                     Vkupno               100 % 
 
29. Finansiski rezultati vo poslednite tri godini (se obele`uva so H) 
             Dobivka               Zaguba 
        2004 godina   
        2005 godina   
        2006 godina   
 
30. Naplatata na pobaruvawata se ostvaruva: 
 Do 15 dena 
 Preku 30 dena 
 Preku 90 dena 
 Celosno ne se ostvaruva, ili do ___________% 
 
31. Koi grupi na tro{oci smetate deka se neopravdano visoki vo raboteweto  
na va{eto dru{tvo ( se ozna~uva so H ) 
  
DA 
 
NE 
Materijalni tro{oci (direktni materijali- 
surovini i repromaterijali, transportni,re-`iski 
tro{oci, osigurawe, manipulativni tro.  
  
Administrativni tro{oci ( tro{oci za uprava i 
proda`ba ) 
  
Direktni plati ( bruto plati na proizvodni 
rabotnici ) 
  
Kamati i provizii   
Negativni kursni razliki   
Tro{oci za energija   
Drugi tro{oci (specificiraj)   
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32. Dali obvrskite sprema dobavuva~ite i bankite gi ispla}ate vo: 
 a) Vo dogovoreniot rok                                     _____________% 
 b) So zadocnuvawe od 30 dena                           _____________% 
 v) So zadocnuvawe peku 90 dena                       _____________% 
 g) Ne se ispla}aat                                               _____________% 
33. Likvidnosta na dru{tvoto ja ocenuvate kako: 
 a) Dobra 
 b) So povremeni pote{kotii 
 v) Lo{a 
 
34. Dali vo poslednite tri godini ste vovele nekoja od slednite unapteduvawa 
ili promeni: (se ozna~uva so H) 
 DA NE 
Nova tehnologija ili zna~ajno unapreduvawe na 
procesot na proizvodstvo ili snabduvawe so 
proizvodi 
  
Novi zna~ajni unapreduvawa na interniot 
menaxment ili organizacioni metodi 
  
Voveduvawe na  novi proizvodi i uslugi   
Novi  zna~ajni unapreduvawa na marketing 
koncepti/strategii 
  
Osnovni promeni na biznis strategijata ili kaj 
dolgoro~nite biznis celi 
  
 
35. Dali imate oddelenie/vraboten zadol`en za dizajn: 
  A) Da                                   b) Ne 
 
36. Dizajnot se oblikuva vo: 
 a) Va{eto ptetprijatie 
 b) Od doma{en partner 
 v) Od stranski partner 
 
37. Dali vo poslednata godina ste koristele konsultantski uslugi za razvoj na 
biznisot i od kogo? 
 a) Da                                                  b) Ne 
  
 Ako e: a) Da - od koja oblast: 
  - Menaxment 
                        - Tehnologija 
- Marketing 
- Finansii 
- Organizacija 
- Чovekovi resursi 
- IT 
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- Drugo ( Da se specificira ) ____________________________ 
______________________________________________________ 
38. U~estvo na va{eto dru{tvo vo me|unarodni proekti i proekti podr`ani od 
stranski vladi i organizacii: 
 a) Me|unarodni proekti ( vid na u~estvo i godina – da se specificira ) 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 b) Proekti podr`ani od stranski vladi i organizacii (vid na u~estvo i 
godina – da se specificira ) ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
39. Dali vo poslednite 3 godini ste vr{ele investiciona aktivnost? 
 a) Da                                                     b) Ne 
 
40. Ako ste vr{ele investiciona aktivnost, za {to bile nameneti 
investiciite: 
 a) oprema  b) grade`ni objekti  v) ~ove~ki resursi  g) uslu`ni dejnosti 
 
41. Dali objektot vo koj rabotite e va{ ili vo tu|a sopstvenost? 
 a) Sopstven                                          b) Tu| 
 
42. Za kolku godini o~ekuvate da se vrati inicijalnata investicija? 
________________________________________________________________ 
 
43. Dali va{ata firma e zadol`ena: 
 a) mnogu                       b) prose~no              v) ne e zadol`ena 
 
44. Dali va{ata produktivnost ja ocenuvate kako: 
 a) dobra                        b) prose~na              v) slaba 
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S W O T    ANALIZA 
Obraboteni rezultati od istra`uvaweto 
 
 
A. Prednosti (Strenghts) 
 
 
Dali nabrojanive raboti se prednosti na va{eto dru{tvo: (se ozna~uva soH) 
  
 
O D G O V O R I 
DA NE 
Broj na 
odgovori 
Procent 
% 
Broj na 
odgovori 
Procent 
% 
Izvozna orientiranost 26 87% 4 13% 
Iskusno rakovodstvo 24 80% 6 20% 
Kvalifikuvana rabotna sila 26 87% 4 13% 
Niska cena na rabotnata sila 13 43% 17 57% 
Niski tro{oci i rizici 10 33% 20 67% 
Dobar kvalitet na proizvodite/ 
uslugite 
29 97% 1 3% 
Direktni ceni od stranskite 
kupuva~i 
11 37% 19 63% 
Visoki ceni na prizvodite nameneti 
za stranskite kupuva~i 
2 7% 28 93% 
Dobra organizacija na proizvodniot 
proces 
24 80% 6 20% 
Visoko nivo na produktivnost na 
trudot i visokata opremenost na 
proizvodnot proces 
17 57% 13 43% 
Golem kapacitet na rabota i 
ekonomija na obem 
15 50% 15 50% 
Brzata i navremena isporaka 29 97% 1 3% 
Trajnite vrski so stranskite 
kupuva~i 
22 73% 8 27% 
Davaweto drugi specijalizirani 
uslugi (trening, konsultantstvo, 
dizajn) 
8 27% 22 73% 
Brzata adaptacija na proizvodstvoto 
kon potrebite na stranskite klienti 
(visoko nivo na fleksibilnost) 
27 90% 3 10% 
Dobra sorabotka so doma{ni 
partneri 
22 73% 8 27% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
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B. Slabosti (Weaknesses) 
 
 
Dali ova se slabosti na va{eto dru{tvo: (se ozna~uva so H) 
 
 
O D G O V O R I 
DA NE 
Broj na 
odgovori 
Procent % 
Broj na 
odgovori 
Procent 
% 
Zastarena oprema i tehnologija na 
proizvodstvoto 
10 33% 20 67% 
Lo{ata organizacija na 
proizvodniot proces 
6 20% 24 80% 
Niskata motiviranost na 
rabotnata sila 
8 27% 22 73% 
Niskite ceni na stranskite pazari 27 90% 3 10% 
Niskoto nivo na kooperativnost 
pome|u doma{nite partneri 
7 23% 23 77% 
Neispolnuvawe na rokovite za 
isporaka 
1 3% 29 97% 
Nedostatok od planirawe na 
proizvodstvoto 
12 40% 18 60% 
Nedostratok od postojani partneri 8 27% 22 73% 
Posredni{tvoto vo lon 
proizvodstvoto i visokite 
provizii na posredni~kite agencii 
14 47% 16 53% 
Slabata kontrola na kvalitetot 4 13% 26 87% 
Nekvalifikuvana rabotna sila 9 30% 21 70% 
Rabota so mali nalozi i razli~ni 
partneri (niska ekonomija na obem) 
17 57% 13 43% 
Visoki tro{oci na proizvodstvoto 16 53% 14 47% 
Slabata naplata na pobaruvawata 9 30% 21 70% 
Hroni~en nedostig od finansiski 
sredstva (niska likvidnost) 
8 27% 22 73% 
Strogite carinski pravila i 
visokata birokratiziranost 
17 57% 13 43% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
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V. Mo`nosti (Opportunities) 
3. Dali ova se mo`nostite na va{eto dru{tvo: (se ozna~uva so X) 
 
 
O D G O V O R I 
DA NE 
Broj na 
odgovori 
Procent % 
Slabo 
izrazeni 
Procent 
% 
Konkurentnost i mo`nost za 
osvojuvawe na pazarite vo EU i 
SAD 
23 77% 7 23% 
Mo`nost za podobruvawe na 
organizacijata, produktivnosta i 
efikasnosta 
30 100% 0 0% 
Restruktuiraweto na tekstilniot 
sektor vo EU 
25 83% 5 17% 
Voveduvaweto na novi proizvodni 
uslugi, kako i voveduvawe na 
uslu`ni dejnosti (konsalting, 
dizajn, trening) 
19 63% 11 37% 
Mo`nosta za partnerski odnosi so 
firmi od EU i SAD 
27 90% 3 10% 
Dejstvuvaweto preku klasteri i 
komori 
10 33% 20 67% 
Povolni uslovi za stranski 
krediti i kreditni linii 
26 87% 4 13% 
Zainteresiranost na stranski 
partneri za zaedni~ko rabotewe 
24 80% 6 20% 
Organizirawe na centri za 
kvalitet, obuka, informati~ki 
uslugi 
25 83% 5 17% 
^lenstvoto na RM vo STO i 
pribli`uvaweto kon EU se 
mo`nost za razvoj na tekstilnata 
industrija 
20 67% 10 33% 
Voveduvaweto na novi proizvodi 
osven lon proizvodstvoto 
19 63% 11 37% 
Podobruvawe na kvalitetot  30 100% 0 0% 
Mo`nost za podobra opremenost na 
proizvodstvoto 
30 100% 0 0% 
Obuka na postojniot kadar i 
vrabotuvawe na stru~en kadar 
30 100% 0 0% 
Seleweto na stranskiot kapital od 
novite ~lenki na EU (Romanija i 
Bugarija) poradi poskapuvaweto na 
rabotnata sila 
27 90% 3 10% 
Izvor: Anketno istra`uvawe 
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G. Zakani (Threats) 
 
6. Dali ova se zakanite i opasnostite za va{eto dru{tvo:  
(se ozna~uva so H) 
 
 
O D G O V O R I 
DA NE 
Broj na 
odgovori 
Procent % 
Broj na 
odgovori 
Procent 
% 
Nedostatok od nacionalna 
strategija za podr{ka na dejnosta 
24 80% 6 20% 
Birokratija, korupcija, nedovolno 
efikasno sudstvo 
29 97% 1 3% 
Nepostoewe izvozna promocija 13 43% 17 57% 
Nedovolna prisutnost i promocija 
na me|unarodnite saemi za tekstil 
19 63% 11 37% 
Golemiot obem na lon 
proizvodstvoto i nemawe na 
sopstveno proizvodstvo 
15 50% 15 50% 
Nemaweto soodvetni istra`uvawa 
na pazarot za tekstilni proizvodi 
12 40% 18 60% 
Nedostatok od strate{ko 
planirawe kako i voop{to 
otsutnost na planskiot proces vo 
pove}eto pretprijatija 
16 53% 14 47% 
Nesoodvetna bankarska (kreditna) 
podr{ka 
26 87% 4 13% 
Golema konkurencija vo regionot i 
svetot 
17 57% 13 43% 
Samiot proces na restruktuirawe 
na tekstilniot sektor kako i 
procesot na globalizacija 
7 23% 23 77% 
Niskata likvidnost i solventnost 10 33% 20 67% 
Porastot na cenite na trudot i 
energijata  
29 97% 1 3% 
Politi~ki rizici i rizici od 
okru`uvaweto 
14 47% 16 53% 
Deviznite i plate`nite rizici 5 17% 25 83% 
^lenstvoto na RM vo STO i 
pribli`uvaweto kon EU gi smetate 
za zakana voop{to 
1 3% 29 97% 
Konkurencijata od pazarot vo 
Dale~niot Istok  Kina 
11 37% 19 63% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe 
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 Tabela br.1. – Golemi pretprijatija - finansiski pokazateli 
 
 
 Zabele{ka: Firmata proizvodstvoto go prezentira isklu~ivo vo proizvodstveni edinici na godi{no 
nivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reden 
broj 
Ime na 
pretpri
jatieto 
Struk. na kap. 
vo % 
Sops;  Stran. 
Visina na po~. 
inves. vo Evra 
Do5000; 5-50000; >50000 
Ost.plasman      
vo p. edinici 
Doma;  Izvoz 
Str.na izvoz 
min.god. vo% 
Dir.izv.;    Lon 
Vrednost na opremata 
izrazena vo evra 
Ma{. i  ap.; Komp.; Drugo 
1 AA 100%        -    -               -          >50000 -         4000000    50%       50% 1500000;     50000    50000 
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Tabela br. 2. – Sredni pretprijatija – finansiski pokazateli 
 
 
 
 
Reden 
broj 
Ime na 
pretpri- 
jatieto 
  Struk.na 
  kap.vo % 
Sops.; Stran. 
       Visina na po~. 
      inves. vo evra 
Do5000; 5-50000; >50000 
 Ostv.plas.vo 
proiz.edinici 
Doma;  Izvoz 
Str.na izvoz 
min.god.vo% 
Dir.izv.; Lon 
   Vrednost na opremata 
       izrazena vo evra 
Ma{.i ap.; Kompj.; Drugo 
    1 BB 100            -     -            -            50000   -           125000      -           100   100000        3000        3000 
2 VV 100          -     -          -            50000   -          110000      -         100   70000        1000       1000 
3 GG 100            -     -            -             50000   -           500000      -           100   180000        3000        3000 
4 DD 100            -     -            -             50000   -           300000      -           100   200000        5000        5000 
5 \\ 100            -     -            -             50000   -           400000      -           100   200000        2000        10000 
6 EE 100            -     -            -             50000   -           350000      -           100   150000        2000        3000 
7 @@ 100            -     -            -             50000   -           450000      -           100   250000        3000        3000 
8 ZZ 100          -     -           -           50000   -          120000      -          100   700000      10000     5000 
9 YY 100            -     -            -             50000   -           180000      -           100   100000        5000        3000 
 
Vkupno 100%;      0%    0%       0%          100%   -         2535000    0%    100% 
1950000      24000      36000 
    97%            1%          2% 
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 Tabela br. 3. – Mali pretprijatija – finansiski pokazateli 
Red
en 
broj 
Ime 
na 
pretp
rijat
ieto 
Struk.na 
kap. vo% 
Sops.; Stran. 
Visina na po~. 
inves.vo Evra 
Do5000; 5-50000; >50000 
Ostv.plas.vo  
Proiz.edinici 
Doma;     Izvoz 
Str.na izvoz 
min.god.vo% 
Dir.izv.;  Lon 
Vrednost na opremata 
izrazena vo Evra 
Ma{.i ap.; Komp.; Drugo 
1 II  100          -      -        5-50000        -   -              40000      -             100      13000          -         1000 
2 JJ  100          -      -             -         50000   -            120000      -             100      20000      1000      2000 
3 KK  100          -   5000         -               -   -            250000      -             100      40000      1000      2000 
4 LL  100          -      -       5-50000         -   -            200000      -             100          20000      1000      1000 
5 QQ  100          -      -       5-50000         -  80000      20000    20              80    150000      3000      3000 
6 MM  100          -      -             -         50000   -              80000      -             100      25000      1000      1000 
7 NN  100          -      -       5-50000         - Del.tajna      -             100      30000        500      2000 
8 WW  100          -      -       5-50000         -         -              50000      -             100      20000          -         1000 
9 OO  100         - -       5-50000         -   -              90000      -           100     30000      1000    1000 
10 PP  100          -      -       5-50000         -   -              50000      -             100              60000      1000      1000 
11 RR  100          -  5000          -               -   -            200000      -             100    200000    10000          - 
12 SS  100          -      -       5-50000         - 60000            -      -                -      20000      1000      2000 
13 TT  100          -      -             -        50000   -              85000      -             100    150000      5000      3000 
14 ]]  100          -      -             -        50000   -            100000      -             100         70000        500      1000 
15 UU  100          -      -       5-50000         -   -            130000      -             100      45000      1000      1500 
 Vkup
no 
 100%;    0% 13,33%;   60%;  26,66% 140000; 1415000 1,4%;     98,6%     893000;   27000;   22500 
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Tabela br. 4. - Mikro pretprijatija - finansiski pokazateli 
 
 
 Zabele{ka:Ostvareniot plasman firmite go davaat vo proizvodstveni edinici. 
                                 
 
 
 
 
 
Red
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Struk.na kap. 
vo % 
Sops;  Stran. 
Visina na po~. 
inves. vo evra 
Do5000; 5-50000; >50000 
Ost.plasman      
vo pr.edin. 
Doma;  Izvoz 
Str.na izvoz 
min.god. vo% 
Dir.izv.; Lon 
Vrednost na opremata 
izrazena vo evra  
Ma{.i ap.; Komp.; Drugo 
1 FF  100         -        -       5-50000        -    -          45000       -           100    25000      1000      1000 
2 HH  100         -       -       5-50000        -    -        200000       -           100    25000      2500        500 
3 CC  100         -         -       5-50000        -    -          30000       -           100    15000        500      1000 
4 ^^  100         -       -       5-50000        -    -          30000       -           100      4000          -           150 
    5 XX  100         -       -       5-50000        -    -          75000       -           100    22000      1000      3000 
 Vkupno  100%     0%     0%      100%        0%  0%;    380000     0%      100%    91000      5000      5650 
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           Tabela br. 5. - Zbiren pregled za mikro, mali, sredni i golemi pretprijatija – finansiski pokazateli 
 
Reden 
broj 
Ime na 
pretprijatieto 
Struk.na 
kap.vo% 
Sops.; Stran. 
       Visina na po~. 
       inves.vo Evra 
Do5000; 5-50000; >50000 
 Ostv.plas.vo 
proiz.edinici 
Doma;     Izvoz 
Vrednost na opremata 
   izrazena vo Evra 
Ma{.i ap; Kompj;  Drugo 
     1 Od tabelite 
 br. 1, 2, 3, I 4 100%      0% 3,33%     40%      56,66% 
140000; 8330000 
  1.7%      98,3% 
5430000;    106000;  114000 
 96,1%          1,9%      2,0% 
 
 
 
 Tabela br. 6.- Zbiren pregled  za mali i sredni pretprijatija – Finansiski pokazateli 
 
Reden 
broj 
Ime na 
pretprijatieto 
Struk,na 
kap.vo% 
Sops.; Stran. 
       Visina na po~. 
       Inves.vo Evra 
Do5000; 5-50000; >50000 
  Ost.plas.vo 
proiz.edinici 
Doma;     Izvoz 
Vrednost na opremata 
Izrazena vo Evra 
Ma{.iap;  Kompj;   Drugo 
1 Od tabelite 
 br. 2  i  3 
100%     0% 6,66%     30%      63,33% 
140000; 3950000 
3,42%;   96,58% 
2843000;    51000;      58500 
   96,3%       1,7%       2,0% 
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 Tabela br. 7. – Golemi pretprijatija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Broj na 
vrabot
eni 
Ma`i @eni 
Starosna struktura – vo god. 
Do 29; 30-39; 40-54; Nad 55 
Stepen na obrazovanie 
NKV, KV i NSO; VKV; Sredno; V[S;  VSS 
1 AA 890 267 623       178      180     445       87                  267                -          445         -         178 
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Tabela br. 8. – Sredni pretprijatija 
 
Red 
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Broj na 
vraboteni 
Ma`i @eni 
Starosna struktura-vo god. 
Do 29; 30-39; 40-54; Nad 55 
Stepen na obrazovanie 
NKV, KV i NSO; VKV; Sredno; V[S; VSS 
1 BB 160 48 112     48         80        24           8              47                    -           110          -          3 
2 VV 80 7 73       8         56        14           2                6                    2            68          1          3 
3 GG 65 3 62     24         30          7           4                    12                    -             47          2         4 
4 DD 150 22 128     22         60        53         15              10                    -           137          1         2 
5 \\ 120 2 118     36         48        30           6              10                    -           110          -          - 
6 EE 140 7 133     35         42        49         14              10                    -           124          -         6 
7 @@ 165 15 150     58         49        33         25              20                    -           134          6        5 
8 ZZ 60 6 54     18         36          6           -              10                    -             47          3         - 
9 YY 92 17 75     23         32        28           9              10                    2            69          4         7 
 Vkupno 1032 127 905   272       433      244         83            135                   4           846        17       30 
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 Tabela br. 9. – Mali pretprijatija 
 
Red 
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Broj na 
vraboteni 
Ma`i @eni 
Starosna struktura- vo god. 
Do 29; 30-39; 40-54; Nad 55 
Stepen na obrazovanie 
NKV, KV i NSO; VKV; Sredno; V[S; VSS 
1 II 24 2 22      12          6         6             -                3                     -           17           3        1 
2 JJ 22 2 20      18          2         2             -                8                     -           12           -         2 
3 KK 31 2 29        6        20         5             -                6                     -           23           -         2 
4 LL 20 7 13      10          5         5             -                -                      -           20           -         - 
5 QQ 19 10 9        3        10         6             -                2                     -           14           1        2 
6 MM 33 10 23      13        12         6            2              10                     -           23           -         - 
7 NN 30 4 26      20          5         5             -                4                     -           24           -         2 
8 WW 25 4 21        8        15         2             -                1                     -           23           -         1 
9 OO 35 4 31      19          5       10         1                2                    -           31           2         - 
10 PP 18 4 14        8          5         5            -                4                     -           14           -         - 
11 RR 47 3 44        4        40         3            -                 -                     -           45           -         2 
12 SS 25 4 21        6        16         3            -                1                     -           22           -         2 
13 TT 45 9 36      14        18       11           2              10                     -           34           -         1 
14 ]] 38 8 30      20        18         -            -                -                      -           37          1         - 
15 UU 35 4 31      16        12         7           -               4                      -           29           -         2 
 Vkupno 447 77 370    177      189       76           5             55                      -         368          7       17 
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 Tabela br. 10. – Mikro pretprijatija 
 
Red 
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Broj na 
vraboteni 
Ma`i @eni 
Starosna struktura- vo god. 
Do 29; 30-39; 40-54; Nad 55 
Stepen na obrazovanie 
NKV, KV i NSO;  VKV; Sredno; V[S; VSS 
     1 FF 9 2 7        5         4         -            -                2                   -             6           1          - 
 2 HH 3 3 -        3          -         -            -                -                    -             2           -          1 
3 CC 10 1 9        8         2         -            -                -                    -             9           1          - 
4 ^^ 4 1 3        2         2         -            -                      -                    -             4           -           - 
5 XX 7 1 6        4         3         -            -                -                    -             7           -           - 
 Vkupno 33 8 25      22       11         -            -                2                    -          28           2          1 
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           Tabela br. 11. - Zbiren pregled za mikro, mali, sredni i golemi pretprijatija  
 
 
 Tabela br. 12.- Zbiren pregled  za mali i sredni pretprijatija 
 
  
 
 
Red
en 
broj 
Ime na 
pretprijati
eto 
Broj na 
vraboteni 
Ma`i @eni 
Starosna struktura- vo god. 
Do 29; 30-39; 40-54; Nad 55 
Stepen na obrazovanie 
NKV, KV i NSO; VKV; Sredno; V[S; VSS 
1 
Od tabelite 
 br. 6, 7, 8 i 9    
2.402 479 1.932      629      813     765       175              459                  4        1.687        26       226 
Red 
en 
broj 
Ime na 
pretprijati
eto 
Broj na 
vraboteni 
Ma`i @eni 
Starosna struktura- vo god. 
Do 29; 30-39; 40-54; Nad 55 
Stepen na obrazovanie 
NKV, KV i NSO; VKV; Sredno; V[S; VSS 
1 
Od tabelite 
 br. 7 i 8 
1.479 204 1.275      449      622     320        88              190                  4         1.214       24         47 
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 Tabela br. 13. - Golemi pretprijatija-finansiski pokazateli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reden 
broj 
Ime na 
pretprijati
eto 
Finansiski 
rezultat: 
Dobivka  Zaguba 
Likvidnost 
 
Dobra Pros. Lo{a 
Produktivnost 
 
Dobra Pros. Lo{a 
Zadol`enost 
 
Golema  Pros.  Mala 
Pros. period na 
vra}awe na 
investiciite  
(vo god.) 
1 AA   H    H   H              H 4 god. 
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Tabela br. 14. – Sredni pretprijatija-finansiski pokazateli 
 
Red 
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Finansiski 
Rezultat 
Dobivka  Zaguba 
Likvidnost 
 
Dobra Pros. Lo{a 
Produktivnost 
 
Dobra Pros. Lo{a 
Zadol`enost 
 
Golema Pros. Mala 
Pros. period na 
vra}awe na 
investiciite 
    1 BB   H   H   H                 H 10 god. 
 2 VV   H   H   H                                H 10 god. 
3 GG   H H                       H         H 13 god. 
4 DD   H   H H H 5 god. 
5 \\   H H   H H 5 god. 
6 EE   H H H H 5 god. 
7 @@   H                 H   H H 3 god. 
8 ZZ   H   H                       H                                H 15 god. 
9 YY   H   H   H                                H 8 god. 
 Vkupno   9                    0    5            4           0   5            2          2    1            5          3 8,1 god (prosek) 
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 Tabela br. 15. – Mali pretprijatija - finansiski pokazateli 
 
Red 
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Finansiski 
Rezultat 
Dobivka Zaguba 
Likvidnost 
 
Dobra Pros Lo{a 
Produktivnost 
 
Dobra Pros Lo{a 
Zdol`enost 
 
Golema Pros .Mala 
Pros. period na 
vra}awe na 
investiciite 
     1 II   H H H H 10 god. 
 2 JJ   H H H                         H 15 god. 
3 KK                    H H   H                         H 10 god. 
4 LL   H H H                         H 4 god. 
5 QQ   H   H   H H 2 god. 
6 MM           H H H H 10 god. 
7 NN   H   H   H H 3 god. 
8 WW   H H H H 3 god. 
9 OO                  H H                       H                         H 4 god. 
10 PP   H H   H                         H 4 god. 
11 RR   H   H   H                         H 3 god. 
12 SS   H   H H H 3 god. 
13 TT   H H   H H 8 god. 
14 ]]   H H H H 5 god. 
15 UU   H   H H H 3 god. 
 Vkupno  12                3   5          10           0    6          8          1      0          9           6 5,9 god. prosek 
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 Tabela br. 16. – Mikro pretprijatija - finansiski pokazateli 
 
Red
en 
broj 
Ime na 
pretprija
tieto 
Finansiski 
rezultat 
Dobivka  Zaguba 
Likvidnost 
 
Dobra Pros. Lo{a 
Produktivnost 
 
Dobra Pros. Lo{a 
Zadol`enost 
 
Golema Pros. Mala 
Pros. period na 
vra}awe na 
investiciite 
1 FF   H   H   H H 3 god. 
2 HH                     H    H H H 2 god. 
3 CC   H H H                                H 3 god. 
4 ^^   H H                           H                                H 1 god. 
5 XX   H H H                                H 4 god. 
 Vkupno   4                     1   1            4             0    1          3           1   0             2          3 2.6 god. prosek 
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Tabela br. 17. 
 
Koristeni formi na finansiska i druga sorabotka vo minatite godini na 
pretprijatijata od tekstilnata industrija  vo op{tinata Ko~ani 
 
Koristeni formi na finansiska i druga sorabotka na va{eto dru{tvo vo 
minatata godina 
 
 
O D G O V O R I  
DA NE 
Broj na 
odg. 
Pro 
cent 
Broj na 
odg. 
Pro 
cent 
Privatni izvori (li~ni, semejni 
sredstva, prijateli i rodnini, 
privatni inestitori, zgolemuvawe na 
osnovnata glavnina, emisija na hartii 
od vrednost) 
 
 
29 
 
 
97% 
 
 
1 
 
 
3% 
Bankarski krediti 21 70% 9 30% 
Bankarski garancii 10 33% 20 67% 
Javni izvori na podr{ka (vu~erski 
system, BAS, garanten fond, 
tehnolo{ki parkovi, riziko fondovi, 
inkubatori i sli~no) 
 
0 
 
0% 
 
30 
 
100% 
Alijansi (zaedni~ko razvivawe na 
proizvodi, zaedni~ko finansirawe na 
istra`uvawa, zaedni~ka distribucija, 
zaedni~ki promotivno  -  marketin{ki 
aktivnosti) 
 
 
1 
 
 
3% 
 
 
29 
 
 
97% 
Komercijalni izvori (odlo`eni 
pla}awa i rati)  
15 50% 15 50% 
Komercijalni izvori (avansi od 
kupuva~i) 
6 20% 24 80% 
Lizing (operativen, finansiski) 6 20% 24 80% 
Licenca 1 3% 29 97% 
Fran{iza 0 0% 30 100% 
Lon aran`mani 28 93% 2 7% 
Kompenzacija, barter, dogovor za 
razmena i sli~no 
10 33% 20 67% 
Dogovor Know - How 0 0% 30 100% 
Faktoring 0 0% 30 100% 
Forfeting 0 0% 30 100% 
 
Izvor: Anketno istra`uvawe. 
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R E C E N Z I J A 
 
 
na trudot "FINANSIRAWE I RAZVOJ NA MALITE I SREDNITE 
PRETPRIJATIJA OD TEKSTILNATA INDUSTRIJA VO OP[TINATA 
KO^ANI" 
od m-r Ilija Gruevski 
 
 
 Tekstilnata industrija pretstavuva edna od vode~kite prerabotuva~ki 
industrii vo Republika Makedonija. I pokraj relativno niskata 
profitabilnost i visokoto u~estvo na proizvodstvoto po principot na lon-
aran`mani, sepak od osobeno zna~ewe e pridonesot na tekstilnata industrija 
vo oblasta na vrabotuvaweto i izvozot. Ovaa industriska granka, kako i 
celoto makedonsko stopanstvo, gi ~uvstvuva posledicite od tranzicijata, no 
istovremeno e izlo`ena i na vlijanieto na globalizacijata i silnata 
konkurencija {to vladee na svetskiot pazar. Ovie po~etni konstatacii 
uka`uvaat na potrebata od permanentno  sledewe i analizirawe na sostojbite 
povrzani so tekovnoto deluvawe i razvojot na tekstilnite kompanii, i toa 
kako na lokalno i nacionalno, taka i na regionalno i globalno nivo. 
 Imaj}i go ova predvid, razbirliva i opravdana e celta na avtorot so 
predlo`eniot trud za objavuvawe da dade svoj pridones vo analiziraweto na 
sostojbite i otkrivaweto na potencijalite i mo`nostite za unapreduvawe na 
deluvaweto i pobrziot razvoj na tekstilnite pretprijatija vo op{tinata 
Ko~ani. Vo toj kontekst,  sodr`inata na trudot e struktuirana vo pet glavi, 
voved i zaklu~oci. Vo pregledot na koristena literatura se navedeni golem 
broj bibliografski edinici relevantni za tretiranata problematika. 
  Vo prvata glava, vo osvrtot za sostojbite i karakteristikite na 
stopanstvoto na op{tina Ko~ani, avtorot konstatira deka strukturata e 
raznovidna so prete`no u~estvo na tekstilnata, metalo-prerabotuva~kata i 
grafi~kata industrija, kako i ugostitelskata dejnost,  zemjodelieto i 
trgovijata. Vo pogled na goleminata najgolem e brojot na mikro i malite, a 
zna~itelno e pomal brojot na srednite i golemite pretprijatija. Analizata 
poso~uva deka op{tinata raspolaga so potrebnite faktori za razvoj, pred sé so 
prirodni resursi, solidna obrazovna struktura na naselenieto, dobra 
soobra}ajna povrzanost itn. 
 Predmet na obrabotka vo vtorata glava od trudot pretstavuva analizata 
na aktuelnite sostojbi vo tekstilnata industrija vo op{tinata Ko~ani. 
Komparativnite sogleduvawa {to gi pravi avtorot naveduvaat na zaklu~okot 
deka sostojbite se sli~ni so onie {to se karakteristi~ni za tekstilnata 
industrija na nivo na celata zemja. Toa glavno se odnesuva na visinata na BDP 
i negovoto u~estvo vo vkupniot BDP, strukturata na proizvodstvoto, 
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zna~eweto vo pogled na apsorbiraweto na rabotna sila, visokata zavisnost od 
uvoz na repromaterijali, kako i visokoto u~estvo na izvozot, osobeno vo vid na 
lon-aran`mani. Uka`ano e na odredenite prednosti na lon-proizvodstvoto, no 
u{te pove}e se potencirani i negovite negativnosti. Istaknat e pozitivniot 
primer na edinstvenoto golemo tekstilno pretprijatie vo Ko~ani vo ~ija 
proizvodstvena programa se zastapeni proizvodi so povisok stepen na 
obrabotka i povisoko nivo na kvalitet, odnosno proizvodi koi pretstavuvaat 
prepoznatliv brend na pazarot. 
 Vo tretata glava se tretiraat problemite so koi se soo~uvaat 
tekstilnite pretprijatija vo op{tinata Ko~ani. Za taa cel, pokraj 
koristeweto na raspolo`livite sekundarni podatoci, avtorot gi prezentira i 
rezultatite od sprovedenoto anketno istra`uvawe, preku koe se dobieni 
dragoceni izvorni soznanija od sopstvenicite i stru~nite lica vo tekstilnite 
pretprijatija. Osnovnite problemi koi avtorot gi konstatira i analizira se 
odnesuvaat na visokiot udel na lon-proizvodstvoto koe vo ko~anskata 
tekstilna industrija iznesuva okolu 80%, celosnata zavisnost od uvoz na 
repromaterijali, hroni~niot nedostig na kvalifikuvani kadri, nedostig na 
povisoki formi na standardi za kvalitet, zastarena tehnologija i visok 
stepen na amortiziranost na opremata. 
  Naslovot na ~etvrtata glava od trudot e "Ekonomski i finansiski 
pokazateli na tekstilnata industrija vo op{tina Ko~ani" i vo nea e 
napravena analiza za uspe{nosta vo deluvaweto i finansiskata sostojba na 
izbrani pretprijatija preku koi se otslikuva vkupnata sostojba. 
Rentabilnosta i likvidnosta se oceneti kako zadovolitelni na {to se dol`i i 
interesot za vodewe biznis vo ovaa industriska granka. Spored rezultatite od 
anketata produktivnosta e vo pravo proporcionalen odnos so goleminata na 
pretprijatijata, odnosno taa e najniska vo mikro pretprijatijata, a najvisoka 
vo golemoto pretprijatie. Poradi trudointenzivniot karakter na tekstilnata 
industrija, najgolemite tro{oci se odnesuvaat na platite na vrabotenite. 
Kako naj~esto koristeni izvori na finansirawe se navedeni sopstvenite 
sredstva na pretpriema~ite, odnosno osnova~ite na pretprijatijata i 
bankarskite krediti, i pokraj visokite kamati. Strukturata na namenata na 
kreditite e dosta povolna, bidej}i pogolemiot del se koristi za osnovni 
sredstva (od koi 2/3 za oprema i ma{ini, a 1/3 za grade`ni objekti), dodeka 
pomal del se koristi za obrtni sredstva. 
 Nasokite i mo`nostite za razvoj na tekstilnata industrija vo Ko~ani 
avtorot gi prezentira vo pettata i {estata glava od trudot. Pritoa toj 
naglasuva deka strate{kite nasoki vo osnova bi trebalo da proizlezat i se 
determinirani od op{tite sostojbi vo zemjata i vo okru`uvaweto, a osobeno 
od globalnite i nacionalnite razvojni tekovi, strate{kite opredelbi i 
makroekonomskite pretpostavki. Vo toj kontekst, se poso~eni koncepciite 
deklarirani vo strate{kite dokumenti na EU (Evropska platforma za razvoj 
na tekstil i obleka) i na Republika Makedonija (Strategija za razvoj na 
tekstilnata industrija).     
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Konkretno, za op{tinata Ko~ani, za da se ovozmo`i  razvojot na 
tekstilnite pretprijatija avtorot predlaga pove}e aktivnosti. Me|u niv, 
posebno e apostrofirana potrebata od postepeno preminuvawe od klasi~noto 
lon-proizvodstvo kon proizvodstvo na proizvodi so pogolema dodadena 
vrednost so krajna cel sozdavawe na sopstveni brendirani proizvodi. Pokraj 
toa, se nametnuva i potrebata od modernizacija na opremata i tehnolo{kite 
procesi, no i podobruvawe na kvalifikacionata struktura na vrabotenite, 
kako osnovni preduslovi za zgolemuvawe na produktivnosta i kvalitetot na 
proizvodite.  
Vo trudot e napraven i poseben osvrt za vlijanieto na svetskata 
ekonomska kriza vrz tekstilnata industrija vo Republika Makedonija. 
Analizirano e dvi`eweto na proizvodstvoto, vrabotenosta i izvozot. Kako 
posledica na ekonomskata kriza proizvodstvoto na tekstilni proizvodi vo 
Republika Makedonija drasti~no opa|a, so dinamika pogolema od prosekot na 
industrijata i izrazita nestabilnost i golemi rizici vo odnos na dogovorite 
so stranskite partneri. Konstatiran e kontinuiran pad na brojot na 
vrabotenite vo tekstilnata industrija, {to isto taka e poizrazen od 
dinamikata na nivo na celata industrija. Izvozot bele`i opa|awe, no so 
poniski stapki od vkupniot izvoz. Spored toa, globalnata ekonomska kriza 
predizvika golemi negativni posledici vrz tekstilnata industrija, kako na 
nacionalno, taka i na nivo na op{tina Ko~ani.  
Imaj}i go predvid predmetot na obrabotka, slobodno mo`e da se 
konstatira deka predlo`eniot trud tretira edna isklu~itelno zna~ajna i 
aktuelna problematika. Zna~eweto proizleguva od mestoto i ulogata na 
tekstilnata industrija vo Republika Makedonija i vo op{tinata Ko~ani vo 
ramkite na industrijata i vkupnata ekonomija, od aspekt na golemoto 
u~estvoto vo vrabotuvaweto i izvozot. Aktuelnosta, pak, e potencirana so 
prisutnite problemi so koi se soo~uvaat pretprijatijata od tekstilnata 
industrija i neophodnosta od kreirawe na izlezni re{enija, osobeno i poradi 
serioznite negativni posledici predizvikani od ekonomskata kriza.  
Avtorot analizira {irok dijapazon na pra{awa od site sferi na 
deluvaweto i razvojot na tekstilnite pretprijatija {to na trudot mu dava 
karakter na celovitost i kompleksnost. Posebno treba da se naglasi 
anga`manot preku sopstveno anketno istra`uvawe da se dojde do novi 
informacii i originalni soznanija {to ne e mo`no samo so analiza na 
postojnite sekundarni podatoci. Preku korektniot metodolo{ki pristap vo 
istra`uvaweto avtorot doa|a do relevantni zaklu~oci i predlozi za nasokite 
i mo`nostite za nadminuvawe na problemite. Ovie zaklu~oci i predlozi 
mo`at da poslu`at kako solidna osnova za vodeweto na delovnata i razvojnata 
politika na tekstilnite pretprijatija. Me|utoa, na~inot na koj avtorot ja 
tretira i ja prezentira predmetnata problematika mo`e korisno da poslu`i i 
kako model za istra`uvawa i vo drugi stopanski dejnosti.  
Imaj}i go seto ova predvid, zadovolstvo mi e da predlo`am trudot 
"FINANSIRAWE I RAZVOJ NA MALITE I SREDNITE 
PRETPRIJATIJA OD TEKSTILNATA INDUSTRIJA VO OP[TINATA 
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KO^ANI" od m-r Ilija Gruevski da bide objaven i so toa da stane dostapen na 
po{irokata nau~na i stru~na javnost, kako i na stopanstvenicite i 
pretpriema~ite vo Republika Makedonija. 
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